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DISCURSO PRONUNCIADO EN 
m U YORK POR EL PRESIDEN-
TF WILSON EN LA NOCHE DEL 
VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 
D E 1 9 1 8 
Conciudadanos: 
No he venido aquí a hacer propaganda 
* pro del empréstito. Esa propaganda 
6,1 hará con habilidad y entusiasmo, por 
[es centanares de miles de hombres y 
mujeres Incansables que han emprendido 
la tarea eje presentarle a vosotros y a 
vuestros conciudadanos en todo el país; 
T T0 no abrigo la menor duda de que al-
canzarán un éxito completo, porque co-
nozco su espíritu y el espíritu que ani-
ma a, la nación. Y esta confianza mía 
6e confirma con la cooperación sensata 
experta de los banqueros de esta ciu-
dad 7 de todas partes que prestan su 
Talinsisima ayuda y dirección. 
He venido, más bien, en busca de una 
oportunidad para exponeros algunas ideas 
ûe confío que servirán para daros, tal 
Tez en mayor medida que hasta aquf, un 
vivido concepto de las grandes ctíestiones 
que hoy se debaten en el campo de la 
¿tierra, a fin de que podáis apreciar y 
aceptar con iria,yor entusiasmo la grave 
significación del deber de apoyar al go-
llerno con vuestros hombres y vuestros 
recursos hasta el colmo del sacrificio y 
la abnegación. 
Ningún hombre o mujer que se haya 
dado cuenta cabal de lo que esta guerra 
significa podrá vacilar en dar hasta el 
mismo límite de lo que posean; y mi mi-
Bi6n esta noche es aclarar una vez más 
la verdadera significación de este conflic-
to. No habréis menester de otro estí-
mulo o recordatorio para el cumplimiento 
de vuestro deber. 
A cada fase que presenta la guerra 
vamos adquiriofido nueva conciencia do 
lú que nos proponemos realizar con ella. 
En los más excitados momentos de nues-
tra esperanza y de nuestras ansias pen-
samos de una manera más definida que 
untes en las cuestiones que entraña este 
(••inflicto y en los propósitos que por este 
r edio deben realizarse. Porque la guerra 
fiine propósitos positivos y bien defini-
dos, que nosotros no determinamos y que 
no podemos alterar. Ningún estadista, 
ninguna asamblea creó esos propósitos, 
v-ioiín ©gtadtsta. ningima asamblea pue-
den alterarlos. Han surgido de la misma 
Indole y las mismas circunstancias de 
¡k guerra. Lo más que pueden bacer los 
estadistas o las asambleas es llevarlos 
l> la práctica p traicionarlos. Tal vez, al 
principio, no fuesen claros; pero ahora 
í son evidentes. La guerra ha durado más 
í de cuatro afíos, y el mundo entero ha si-
do envuelto en ella. Lo vofuntad comfm 
del género humano ha sido suplantada 
por los particulares propósitos de Estados 
individuales. Estadistas adversarios pue-
den ponerle fin a la medida de s-us de-
seos. 
Esta ha llegado a ser una guerra del 
Pueblo, y todas las razas y nacionalida-
des, cuajquiera que sea su fuerza o po-
drió, o su fortuna, están envueltos en 
'os vastos procedimientos de transf orma-
fMn y solución. Nosotros entramos en 
ella cuando su índole se definió plena-
mente y resultó claro que ninguna na-
podía mantenerse aparte o mostrarse 
«diferente ante el. probable resultado. 
»n reto llegó al corazón de todo lo que 
"osotros mas estimábamos,'de todo aque-
o Para lo cual -vivíamos. La voz de la 
^«ra se oyó claramente y conmovió las 
¡f jnw íntimas fibras de nuestros corazo-
nes. Nuestros hermanos, desde muchas 
sbTrt8' 10 mi8ln0 los <iue fueron ase-
j,^06 y arrojados al fondo del mar, nos 
marón, y nosotros respondimos, 
elarc !lfn?<5sfera en torno nuestro estaba 
con i amo8 las cosas en sus plenas y 
erJ 68 proPorclones, tales como 
• y las hemos mirado de hito en hito 
jc convicción desde entonces. Hemos 
mo h 108 l,rohlema.s ele la guerra co-
echos, no como los han definido 
mos de hombres aquí y allí, y no pode-
dé 1aceptar resultado ninguno que no 
"foblemas. E8tog y adecuada solución a eso« 
e •> i n wlerari 
3ra c.uJ"10.5611 o grupo de naciones cuales 
•« tolerará que el poder militar de 
; ^ determine el destino de p eblos 
mo"1̂  ser »i nen derecho n dominar, a no 
'.Se eCbo de la f a ^ a ? 
,uertesae3ará 0n llberta'5 a las naciones» 
Para que agravien a las débiles 
sujeten 
tdoa w1 '08 Pablos regidos y domina-
res n ^ SUS proplos asimtos inte-
fonsaine 18 tueT7& arbitraria e irres-
Wcho? ' 0 PDr su proPIa voluntad y ca-
^ ^ o ^ ^ llaber una norma común de 
''los v / privileglo para todos los pue-
ine ¿3 naciones, o harán los fuertes lo 
ííbiles «enga en Sanas, y sufrirán los 
desagravio? 
r'6ra fo^í/81617 el derecho de una ma-
un POr alianzaa casuales, o 
11 0bservanODC:ÍertO c<>m0n I"6 obligue a 
^Wn ^ la de lo8 derechos comunes? 
bres' esooBiftmbre' ningún KruP0 de hom-
y m(>tÍTo d i eStOS problemas como base 
>^blemeas ^ r " * - Son' Bin «mbargo, 
C1611 que misma, problemas que 
^cdonJeSOlVe^8C• 140 con arregIos o 
f8, 8lno 0 comPonendas de intere-
íf1 Dar!. U?a manera definitiva y de 
í ̂  e ln~, 8 empre' y con la aceptación 
i ^terés fln,VOCa del Prtncipio de que 
Tufado nrŝ  los 1 Tn&s débües es tan 
V co,ao el interés de los más fuer-
v ^ es i 
^•nos de (1Ue queremos decir cuando 
t ^blajv, Una paz Permanente, si es 
^«nte v 08 ron ^nceri-lad, intellgen-
.̂ Preñslft-.00" verdadero conocimiento y 
-̂ 08. n de los asuntos de que tra-
fce < > ^ T de acuerdo en tiue ™ 
iJ10» o tra vaz ninguna mediante 
P̂erioJ15̂ 0"511 OC>n lo8 Sobiernos de Centrales, porque ya hemoa 
a sus propósitos e Inte-
011tJniu 
^ la página OCHO.) 
RESUMEN DE U SITUACION « 
MILITAR 
Nueva iorU, septiembre 27. 
C011 la soldadura de los ejércitos 
ae Ja Lnteate en una unidad compac-
ta bajo el mando del Cous-ejo de 
txuerra Interaliado, guiados por la 
superllor estrategia del Mariscal # 
i'och, aparenteraente ha llegado la 
primera ruptura eu la unidad de las 
1 otenclas Centrales. 
Bufaría, el más pequeño de los 
aliados, teutones parece que quiere 
arriar la bandera. El Primer Minis-
tro Malinoff ha pedido un armisti-
cio para considerar los términos de 
paz. Si dicho Ministro actúa bajo 
su propia responsabilidad como re-
presentante de uu partido revolucio-
nario, o con la aprobación del Roy 
temando y del gobierno, queda por 
ver. En cualquier caso, sin embargo, 
no hay duda de qon; Bulgaria ha de-
Jado de ter un factor militar eu la 
guerra. Sus ejércitos se hallan en 
plena retirada y su suelo ha sido 
Irvadido. 
La separación d(d Estado Balká-
nico de la esclavitud de Alemania 
será un golpe tan rudo para la alian-
za teutónica como fué el aplastamien-
to de Kusla para los aliados de la 
Entente. 
Sí Bulgaria rinde sus armas, Tur-
quía, con sus ejércitos desbaratados 
por el golpe que el general Allenby 
les acaba de asestar en la Palestina, 
será separada de sus aliados. Sus 
líntias de comunicaciones serán cor-
tadas excepto por el Mar Negro al 
través de Rumania o sobre los picod 
de las inontafias de Transc-aueasia, 
dentro de Rusia donde la garra 
bolfjhevlkl controlada por los alema-
nes se va debilitando por momentos. 
Con su aprovisionamiento de mu-
niciones hechas/ en Alemania y con 
sus materias primas colgando de dé-
biles hilos, los , peritos militares 
creen que el Imperio Otomano no 
tendrá más remedio que seguir el 
ejemplo de su vecino ba^cánico.• 
Pero a la Entente le importa poco 
el Q*ue los turcos abandonen a Ale-
mania y Austria Híingría. Si Bulga-
ria se retira, Turquía no constituirá 
por más tiempo una amenaza a loa 
planes aliados. 
La puerta trasera de Austria que-
dará eutreabierta ante las victorio-
sas huestes británicas, ílrancesaa. ser-
bias, griegas e italianas que marcha-
rán avanzando al través de la eman-
cipada Serbia. A 230 millas solamen-
te frente a sus vanguardias ae halla 
Belgrado al través del Danubio, des-
de las llanuras de Hungría. Ya han 
recorrido una cuarta parte de esta 
distancia desde que empezó la gran 
ofensiva de Macedonia el día 11 de 
septiembre. Una vez cruzado el río 
se encontrarán marchando sobre el 
territorio ocupado por las "nacionali-
dades oprimidas" de Austria que sien-
ten poco amor por la Dual Monar-
quía y no habrá grandes obstáculos 
naturales entre ellos y Budapest. E l 
temprano invierno en los Balkanes y 
los limitados medios de comunica-
ción disponibles presentarán las di-
fficultades más serlas que no podrán 
vencerse hasta la primavera. 
Con la defección de Bulgaria será 
necesario que la abatida Austria lan-
ce un ejército al través de su fron-
tera meridional, abriendo de ese mo-
do nueva y seria brecha sobre su vi-
rilidad guerrera. El grueso de sus 
ejércitos está haciendo frente al an-
sioso ejército italiano a lo largo del 
Piave en la región de las montañas. 
E l Emperador i}uiIlermo ha pedido 
ayuda al Emperador Carlos para la 
campaña del frente Occidental y di-
visiones austro-húngaras se están 
batiendo al lado de los alemanes con-
tra britünicos, franceses y america-
nos, que continúan su avance en ¿se 
teatro de la guerra. 
Italia tiene todavía grandes reser-
vas de hombres y cualquier tlaquea-
miento en el frente austriaco moti-
vado por el envío de fuerzas a otra 
frontera, será la señal para un ata-
que general para recuperar no sólo 
las tropas italianas invadidas, sino 
también las povincias perdidas. 
Con Bulgaria evidentemente fue-
ra de la línea de fuego, con Turquía 
tambaleando y con Austria agitada 
por disturbios internos y por el des-
contento, los sacudidos ejércitos del 
Emperador Guillermo van retrocedien-
do de mala gana hacia sus propias 
fronteras ante los irresistibles gol-
pes del Mariscal Foch. 
Franceses y americanos han avan-
zado nuevamente entre Rheims y Ver-
dún mientras que los ingleses han 
atacado un extenso frente en el sec-
tor de Cambrai. Entre ellos ya han 
cogido más de veinte mil prisioneros 
e infinidad de cañones de todos cali-
bres. 
Mientras que la marejada de la vic-
toria va deslizándose tan fuertemen-
te en ffevor de los valientes ejércitos 
de la Entente, el Presidente \Vilson 
ha declarado otra vez la determina-
ción de los Estados Unidos de etnti-
nuar la guerra hasta que la autocra-
cia militar de Alemania quede des-
trozada para siempre. 
Hablando en Nueva York en vís-
peras de abrirse el empréstito popu-
lar más grande que jamás haya sido 
ofrecido por gobierno alfruno, el Pre-
sidente Wilson expuso los cinco pun-
tos cardinales por los cuales Jos 
Estados Unidos combatirán hasta per-
der el último hombre y gastar el 
último centavo. 
"El precio de la paz será la jus-
ticia imparclal para tedas las na-
ciones", declaró el Presidente Wil-
son. "El mundo no quiere términos 
de paz. Lo que desea es el triunfo 
final de la justicia y un trato equi-
totivo". 
NOTAS VARÍAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
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D I J O E L P T E . W I L S O N 
IMPORTANTE CONFERENCIA 
Londres, Septiembre 27. 
E l Secretario de Relaciones Exte-
riores, Mr. Balfonr, y Mr. Bonar Layr, 
Secretario de Hacienda, han ido a con-
ferenciar con el Primer Ministro, 
Lloyd George, acerca de la petición 
formnlada por Bnlgaria solicitando 
nn armisticio. 
H o y e s e l p r i m e r 
TU sabes que vas a comprar Bonos de la Libertad. 
TU no cumplirías contigo mismo si no lo hicieres. 
TU no podrías descubrirte ante la Bandera sin abochornarte si no lo hicieres. 
TU no podrás vitorear a las tropas con emoción si no lo hicieres. 
TU no podrás leer las noticias de la guerra con fe ciega si no lo hicieres. 
TU no podrás ser un aliado completo si no lo hicieres. 
TU sabes que el Cuarto Empréstito de la Libertad principia hoy. 
TU sabes que comprar un Bono de la Libertad no es hacer un regalo. 
TU sabes que simplemente prestas tu dinero al mejor amigo de tu país. 
TU sabes que el Bono está suficientemente respaldado, ganará buen interés y 
tu dinero se te devolverá. 
TU te das cuenta que comprando un bono haces un buen negocio y un acto 
patriótico: Por lo tanto, compra tus Bonos los primeros días del Empréstito. 
TU no necesitas meditarlo. No tienes que hacerte reflexiones acerca de ello. 
Sé uno de los primeros en obtener la insignia de honor; el Botón del Bo-
no de la Libertad. 
Adquiere tu bono hoy que es el primer día. 
TU sabes lo que es un buen ejemplo. 
Si tú compras un bono hoy, ¿podrás hacer nada mejor? 
C o m o t r a i c i ó n a l a p a t r i a s e r á 
c a s t i g a d a l a p r o p a g a n d a c o n t r a 
e l s e r v i c i o m i l i t a r o b l i g a t o r i o 
Enérgicas instrucciones de la C. Nacional de Reclutamiento. £1 Pre-
sidente de la República indica la conveniencia de. lanzar un ma-
nifiesto al pueblo. Los ciudadanos de la reserva se limitarán a 
inscribirse, sin necesidad de alegar y justificar exención de nin-
guna clase. 
Con asistencia de todos sus miem-
bros celebró sesión ayer la Comisión 
Nacional de Reclutamiento. 
Informó en primer término «I coro-
nel Guerrero, que el señor Presidente 
de la RepúbUca leí había indicado la 
convenieneda de que por la comisión 
de que por la comisión fuera ianzade» 
an manifiesto al pueblo, llamando la 
atención hacia el hecho de que la 
Inscripción de loe ciudadanos de edad 
militar ee obligatoria, y que éstos no 
deben dar lugar a que la policía se 
vea precisada a detenerlos para ha-
cerlos cumplir clon la ley. 
Seguklam.ente fué leída y aprobada 
la siguiente importante ponencia del 
doctor Lamrsfgoec: 
"En los actuales momentos en que 
se neoesata que todos los que convi-
ven en el territorio nacional presten, 
su concurso para la defensa de la 
Patrias, die la libertad y ©1 derecbo, 
que c/onstituyen el ideal de la causa 
aliada, hay quienes, con malévola in-
tención excitan las pasiones del pue-
blo, em contra de la L»ey del Servicio 
Militar, haciendo una campaña que en 
definitiva de tolerarse habría ^e aca-
rrear graves daños para la nación. 
"Esos hombres, que para honor d« 
Cuba, en su mayoría son extranjeros, 
reattaan con actos de tal naturalez» 
un detlito contra la seguridad exterior 
del Estado, previsto y castigado en. 
el libro segundo, título prtmoro, ca-
pítulo primero del Código Penal. 
"Un delito, que si para ellos a las 
que se les da hospitalidad en esta tu-
viera alguna excusa, para los nacio-
nales, para los ciudadanos ríe Cuba, 
no tendría explicación posible. 
"Realizan con esa incalicable con-
ducta contra una Ley para protección 
del territorio nacional el delito de 
traición, favoreciendo el progreso de 
las armas enemigas. 
Para que los autores de esos be-
chos, para los desleales a la Patria, 
los que con olvido de todos los de-
beres sociales y políticos se lanzan 
por ese tortuoso camino; para apar-
tar de él a aquellos ciudadanos que 
por su inexperiencia pudieran ser* 
víctimas de tales insidias; en defensa 
de la seguridad del Estado, ejercitan-
(Continúa en la página DIEZ) 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
V e n t a j o s a s p r o p o s i G i o n e s a l o s f a -
b r i c a n t e s d e p a ñ o s c a t a l a n e s p a r a 
t r a s l a d a r l a m a q u i n a r i a a F r a n c i a 
LA FUTURA ACTITUD DE LAS IZQUIERDAS DEPENDE DE LOS 
ACUERDOS QUE SE ADOPTEN EN CONSEJO DE MINISTROS 
Fueron encontradas nuevas joyas del Tesoro del Delfín. 
VENTAJOSAS PROPOSICIOJíES A Î >S 
FABRICANTES DE PASOS CATALANES 
BARCELONA, Z?. 
Varios capitaJistas franceses hicieron 
ventajosas proposiciones a los fabricantes 
de* paños de Sabadell y Tarrasa para 
comprarles toda la maquinajrla con obje-
to de trasladarla a Francia. 
I>A COMJPASIA DEL NORTE "V I-OS 
EA ACTITUD DE EAS IZQUIERDAS 
MADRID, 2T. 
E i diputado socialista, señor Prieto 
Tuero, ña manifestado q,ue la futura ac-
titud de las izquierdas depende de los 
acuerdos que adopte el Consejo de Mi-
nistros. 
También dijo que las izquierdas creen 
que hasta añora nada se ha realizado por 
parte del Gobierno que merezca la aten-
ción de aquéllas. 
OBREROS. VEREDICTO DEL TRIBUNAL 
INDUSTRIAL 
MADRID, 27. , T V i ' , , 
Se ha reunido el Tribunal Industrial 
para examinar los recursos enviados por 
la Compañía de los ferrocarriles del Nor-
te' sobre la huelga del pasado mes de 
agosto. . . 
Defendió a los obreros el ex-mmistro 
conservador señor Î a Cierva. 
El veredicto del Tribunal dice que la 
huelga se declaró después de haber sido 
cumplidos todos los trámites legales, y 
qne por lo tanto, el proceder de la Com-
pañía al despedir a algunos de los obre-
ros había sido arbitrario. 
LAS JOTAS DEL DELFIN 
MADRID, 27. 
Se han realizado registros en algunas 
joyerías, habiendo sido encontradas nue-
vas joyas de las que fueron robadas en 
el Museo. 
E l juez que entiende en la causa confía 
en que todo lo relacionado con el robo 
de las joyas del Delfín quedará esclare-
cido antes de cuarenta y ocho horas. 
Hoy ordenó que se abriera el Museo, 
que permaneció cerrado desde el día que 
se descubrió el robo. 
Enorme muchedumbre desfiló por allí. 
Las vitrinas donde se guardaban las 
joyas están cubiertas con panos y cus-
todiadas por la policía. 
E l C u a r t o E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
LOS BONOS D E L T E R C E R EM-
R E 8 T I T 0 
Habana, Septiembre 24 de 1918. 
Señor don Nicolás Rivero. 
T.luy señor nuestro: 
Le suplicamos que, en interés al 
Empréstito de la Libertad, dé publi-
cidad en un lugar prominente de su 
periódico, a lo que más adelante le 
expresamos: 
"Hemos sido informados de que 
algunas personas en el interior de la 
Isla están comprando bonos de la 
Libertad del Tercer Empréstito, a 
f precios muy por debajo del valor 
real de dichos bonos, en algunos ca-
sos hasta al S5 por 100. E n u11 caso 
se trató de cerrar una operación al 
75 por 100. 
Deseamos llevarle al público la 
convicción de que estos bonos son el 
mejor valor dcl Mundo, y que no hay 
ningún motivo para que tengan que 
venderse a un precio menor que el 
cotizado en el Mercado, que hoy es 
de 96 por 100. Suplicamos encareci-
damente a todo el mundo, que trate 
de evitar que esos bonos sean vendi-
dos, tero en caso de necesidad abso-
luta, hay muchos casas e11 Cuba, don-
de pueden obtener por sus bonos, su 
valor real. Todos los Bancos le da-
rán gustosos su información sobre 
este particular y cualquier carta di-
rigida a este Comité, recibirá una 
atención inmediata. 
También deseamos advertir al pú-
blico, que cualquier intento de me-
nospreciar el valor de los Bonos de 
la Libertad, o de inducir a los tene-
dores de los mismos a que los ven-
dan a un precio inferior al que al-
canzan en la Bolsa, será considerado 
por los aliados, como una especie d-J 
propaganda enemiga, y que las auto-
ridades de los Estados Un1do8 consi-
derarán esas personas como enemi-
gas a su causa, y Las tratarán como 
tales- Este Comité ha sido autorizado 
por el Ministro americano señor 
González, para hacer esta declara-
ción." 
Comité del Cuarto Empréstito de 
la Libertad, 
.T. Z. Horter, 
Presidente Interino.'' 
I E l primer cañonazo de la campana 
I en Cuba para el Cuarto Empréstito 
de la L iber tad le disparó esta mana-
na, y según todos los indicios, se ha 
i de oír de un extremo al otro de la 
isla. Siempre ha habido entusiasmo 
en Cuba por los empréstitos de la 
Libertad, siendo mucho mayor en el 
I caso del tercero, que en los anterio-
I res; pero el Comité Ejecutivo, en la 
junta final que se celebró antes de 
I la apertura de la campaña, estaba 
1 (Continúa en la página TRES.) 
EA FIESTA DE EA BAZA EN CADIZ 
CADIZ, 27. 
Diversos elementos trabajan sin des-
canso para el mayor esplendor de la Fies-, 
ta de la Raza que ha de celebrarse aquf 
el 12 de Octubre. 
La Academia Hispano-Americana di3-* 
tribuirá medallas conmemorativas, obrâ  
del Ilustre escultor señor Benlliure. 
Además Viene fpublicando libros de j 
propaganda sobre la fiesta y realizar 
otros actos. 
CURSOS ACADEMICOS 
El ministro de Instrucción Pública, se-* 
ñor Alba, telegrafió a los gobernadores 
do provincias autorizándolos para abrir 
cursos académicos, ya que se suspenden 
las clases universitarias por orden de la 
Sanidad a causa de la epidemia reinante. 
REGRESO DE LA INFANTA ISABEL 
(Pasa a la página CINCO) 
U n c a r t e l n o t a b l e 
Coincidiendo con el reclutamien-
to para el Servicio Militar y con el 
Cuarto Empréstito de la Libertad¡: 
nuestros artitas Inician su campa-
p.^ña poniendo el arte a contribu-
ción de fines tan patrióticos. 
E l primer cartel que con tal obje-
to ise ha editado es uno de nuestro 
querido compañero Mariano Miguel, 
hecho a iniciativa del Banco Inter-
nacional de Cuba, institución ban-
caria que con extraordinario entu-
siasmo está laborando para el ma-
yor éxito del Cuarto Empréstito. 
L a obra de Mariano Miguel tiene 
todo el vigor, el atractivo y la sín-
tesis emotiva de la finalidad que 
persigue. Un soldado de nuestro 
ejército, en actitud gallarda y ani-
mada emerge en primer término de 
un campo de batalla. L a silueta en-
cierra la simpatía del clásico perfil 
criollo y está trabajada con extraer-
dinario acierto. Supo el artista dar a 
esta obra el tecnicismo justo que 
exije esta clase de trabajo: la sen-
cillez y atracción hacia la idea que 
so trata de inculcar al público. E ! 
cartel resulta una nota que encan-
ta por la simplicidad del procedi-
miento de ejecución y por la moder-
nidad de su técnica. 
Al acierto del artista se une el 
de loa impresores, trabajo que •fué 
ejecutado en los talleres de la Com-
pañía Litográfica de la Habana, > 
que pone de manifiesto ei gran pro-
greso de esta industria en Cuba. 
Felicitamos al artista • la enti-
dad bancaria Banco Internacionai de 
Cuba por una labor reealizada que 
nos dará prestigio y consideración 
al esforzarse por contribuir tan dig-
namente y con tanto entusiasmo a 
la noble causa en que esta empeña-
do el pueblo cubano. 
DÍA 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires sobre lo ias las plazas importares del mondo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
S e p t i e m b r e 2 7 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 5 3 2 . 1 0 0 




i Banco Territorial . . . 
V,B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería 
V. C. Unidos 
Cuban Central (Prcf.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Eléctrica S. de Cuba . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
Electric Marlanac. . . 
Electric Sancti Spiritus 
N. Fábrica de Hielo. , 
¡ Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 















C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
POU 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
S. EN C. 
OBRAPIA, NUMERO 23. 
NEW YOBK STOCK EXCHANQB 
TELEFONOS A-0302-A-0448. 















$ 4.00 S 6.00 
,$ 6.00 
$ 8.00 






American Beet Sugar 
American Can • • • • 
American Smelting & Reef. Co. 
Anaconda Copper . . . 
California Petroleum 















Cuba Cañe Sugar Corp. . . . 
Distillers Securities Itispiration Copper 
Tnterb. Consol. Corp. Com. . 






Missouri Paclnc Certifícate. . 
New York Central. . . . . . 
Ray. Consol. Copper 
Readir.g Comm 
Republic Iron & Steel. . . . 
Southren Pacific 
Southren Kailway Comm. . . . . 26% 
Union Pacific 12414 
U. S. Industrial Alcohol. 
U. S. Steel Com. . . . 
Cuban Amer. Sugar Com 
Cuba Cañe Pref. . •. . . 
Punta Alegre Sugar. . , 
Inter. Mer. Marine Pref. 
WostingUonse. 
Erie Common 
American Car Foundry. 
•\Vright Martin 





































































































































ACCIONES VENDIDAS: 532.000 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
New York, Septiembre 27. 
E l mercado local de azúcar crudo 
continúa sin Tarlacióu, cotizándose 
cehtrlfugfa a 7,í28. L a comisión comer-
cial anuncia la compra do 94iO0O sacas 
de azúcar cubano y 29,000 de Puerto 
íUco. 
Parece que no hay gran demanda 
l.ara refino, aunque las operaciones 
üieron de una proporción regular. E l 
)-recio continúa sin variación, a 9 ceu-
uivos por granulado fino. 
VALORES 
Jíew York, Septiembre 27. 
L a sesión de hoy fué la más amplia 
j la más activa desde que s« asoció 
directamente el período de liquidacio-
nes de la semana pasada con las pro-
posiciones de paz de Bulgaria- A esto 
hay que agregar el entusiasmo que 
reina para cubrir el cuarto emprésti-
1<! de la Libertad, en el cual suscrí-
Ijirán enormes cantidades corporacío-
iiK-s y particulares. 
En un movimiento de cerca de me-
dio millón de acciones en volumen, re-
presentando la inyección de fuertes 
compras, los valores ascendieron a 
nuevos niveles. Todo tndica aumento 
de confianza en la estabilidad del 
Ulereado. Las ganancias hechas fue-
ron de dos puntos en la lista general. 
En conjunto se vendieron 530,000 ac-
ciones. 
V\ mercado de bonos mejoró de to-
no, con buena demanda por emisiones 
«c la Libertad y empréstitos de gue-
rra extranjeros. Se vendieron 10 mi-
llones 400,000 pesos. 
Bonos de los Estados Unidor, Tle-
jas emisiones, no variaron. 
E L MERCADO D E L DEVERO 
Papel mercantil, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
L78. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos. 4.72.112. 
Comercial, 60 días, 4.72.l!4; por le-
Ir», 4.75.45; por calbó 4.76.55. 
Francos.—Por letra, 5.48; por ca-
ble, 5.47.1¡4. 
Florines.—Por letra, 47.?í;4; por ca-
ble, 48.112. 
Liras.—Por letra, 6^6; por cable, 
6.35. 
Rublos.—Por letra, IS.ljZ; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 78. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroylarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja. 5.3|4; promedio 6; 
cierre 5.3¡4; oferta 6; último prés-
tamo 6. 
Londres, Septiembre 27, 
Unidos, 80. 
Consolidados, 5S.3|4. 
París, Septiembre 27. 
Renta tres por ciento^ 62 francos 
50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 26 francos 
7 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 25 céntimos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme y activo abrió ayer el mer-
cado local de valores, particularmen-
te el papel de la Manufacturera, cu-
yas acciones Comunes ganaron cerca 
de tres enteros con relación a las co-
tizaciones del día anterior. Se pagaba 
por este papel a primera hora a 50 y 
en la cotización del cierre BO vendió 
un lote a 52.11S, e inmediatamente se 
vendió otro lote a 52.1|2, cerrando de 
52.1Í2 a 56, sin que se ofrecieran nue-
vos lotes a la venta. Las obligaciones 
de esta Compañia continúan avanzan-
do lenta pero sólidamente, habiendo 
ganado un entero en las últimas vein-
ticuatro horas, efectuándose la última 
operación a 94.l!2. 
Las acciones de la Compañía Lico-
rera ganaron un punto en si día, ope-
rándose en un lote a 35.3|4. 
E l papel de la Compafiía Naviera 
aunque no avanzó en el día las accio-
nes Comunes fueron cotizadas a dis-
tancia de 79.3|8 a 81, sin operacio-
nes, aunque, según publicamos ayer, 
ya está acordado el dividendo de 1% 
por ciento para âs Preteridas y 2 por 
ciento para las Comunes, que se coti-
zan aún con dividendo a favor del 
comprador. 
? También rige firme el papel de Te-
léfono, que igualmente se cotiza con 
dividendo a favor del comprador has-
ta el día último que se cierran los l i-
bros de la Compañía. 
Las acciones de la Compañía His^ 
paño Americana del Seguro no expe-
rimentaron cambio en el día, cotizán-
dose a distancia de 183.1|4 a 210 las 
fundadoras y de 108 a 111 las beueíi-
ciarias. 
E n el acto do la cotización oficial 
(So vendieron 50 acciones Comunes de 
The Cuban Tire and Rubber Co. a 
22.1|2. 
E l papel de la Compañía Interna-
cional de Seguros continúa firme, de 
88 á 100 las Preferidas y de 44 a 60 
las Comunes, sin operaciones. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos en Londres mantienen los dor. 
puntos ganados hace dos días, produ-
ciendo en el mercado el natural buen 
efecto. E n los últimos días de la ac-
tual semana se ha operado en este pa-
pel a 87 al contado. 
Nuestras impresiones con respecto 
al mercado se van confirmando, . lo 
que nos place, pues el alza significa 
bienestar y confianza en la capacidad 
económica del país. 
E l mercado en general csrró firmo 
y bien impresionado, esperándose 
precios más altos. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 90.314 a 95 
P. C. Unidos, de 86.3|4 a 88.112. 
Havana Electric, Preferidas, de 109 
a 109.3!4. 
Idem ídem Comunes, de 99.1|4 a 
99.718. 
Teléfono, Preferidas, de 94 a 96. 
Idem Comunes, de 87.1|4 a 89. 
Naviera, Preferidas, de 93.l!2 a 100. 
Idem Comunes, de 79.114 a 81. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79-114 a 
81. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 7'-i a SI. 
Idem idem Comunes. Je 40.3¡4 a 43 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de I S S . l ; ! a J20. 
Idem ídem Beneficiarías, de 108 a 
111, 
Unión Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, do 54 a 70. 
Idem ídem Comunes, de 21.7|S a 32. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 52.1]2 a 56. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 58.1|4 a 61. 
Idem idem Comunes, de 35.114 a 
36.1|2. 
LOS TENDEDORES AL POR MAYOR 
E l próximo domingo, día 29, a las 
dos de la tarde se reunirán en la casa 
<:a,lle de Santo Tomás número 3, es-
quina a Tulipán, Cerro, los vendedo-
res al por mayor del comercio de la 
Habana, para celebrar junta prepa-
ratoria de elecciones 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a . 
4.20.205 centavos oro nacional o ame- i Matadero 
ricano la libra. i Industrial Cuba. . 
Azúcar de miel, polarizaoión 89, pa- i Naviera (Pref.) . 
ra la exportación, a . . . centavos oro •NTaviera (Coms.) . 
nacional o americano la libra. ¡Ciiba Cañe (Pref.). 
Señores notarios de turno: ¡Cuba Cañe (Coms.) 
Para cambios: Francisco V. Ruz. I Ciego de Avila . . 









de la Bolsa Privada: Diego de Cubas y 
Pedro A. Molino. 
Habana, Septiembre 27 de 191S. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
-M. Casquero, Secretario Cóma-te, 
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Septiembre 27. 
OBLIGACIONES Y BONOS 







Kep. Cuba (Speyer). . N. 
Rep. Cuba (D. I.) . ¡ . N. 
Rep. Cuba (4% %) .* . N.' 
A. Habana, la. iiip. . . 102 
A Habana, 2a. hip. . 102 
Gibara-Holguín, la . H. N. 
F . C. Unidos Perpetuas 76 Sin 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. N. 
Fomento Agrario . . . 97 
Gas y Electricidad. . . 109 
Havana Electric Ry. . 89 
H. E . R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación) . . . 89 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero la. hip. . . . 
Cuban Telephone . . . 68 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la . hip. 84 
F . C. del Noroeste. . . 80 
Acueducto de Cienfuc-
gos (Pref.) 110 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 90% 95 
Banco Agrícola. . . . N. 
Banco Nacional . . . . 178 190 
Fomento Agrario . . . N. 
Teléfono (Pref.). . . . 93% 






















Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H. Americana do 
Seguros . . 
Idem idem Beneficia-
rías 
Unión Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.), . , 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref.) 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 
Idem idem Comunes. . 
Id. id Comunes Sindi-
cadas 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos 
Ca. Cubana de Acci-
















l a I s l a E l B a n c o E s p a ñ o l 
d e C u b a 
R e c o m i e n d a e f i c & z m e n . 
t e a s u s c l i e n t e s y a l p ú b l i . 
c o , q u e c o m p r e n B o n o s 
d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
































e n í r o l A l f a r e r o d e u H a b a n a 
S . A » 
F a b r í c a d e - M o s a i c o s 
C I R C U L A R E S COMERCIALES 
E n la ciudad de Cárdenas, con fe-
cha 19 'del actual, se ha constituido 
una sociedad mercantil regular colec-
tiva para girar en dicha plaza en el 
ramo de víveres finos en el estableci-
miento "La Comercial", situado en la 
Avenida Primera, esquina a la calle 
Coronel Verdugo, que perteneció al 
ceñor Severiano San Román. 
De la expresada sociedad son úni-
cos socios y gerentes, con el uso de 
la firma social, los señores don José 
Mieres y Galán y don Pedro Yáñez y 
Rey, indistintamente y de acuerdo 
con la escritura de constitución, CU-
TOS efectos legales se retrotraen al 
primero de Agosto próximo pasado. 
L a expresada sociedad girará baje 
:a razón de José Mieres y Compafiía. j 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION OFICIAL 
u b a s í a p o r a l o c o n s t r u c c i ó n d e H o r n o s 
Hasta las once de la mañana ü*1! día quince de Octubre próximo 
so recibirán en esta Secretaría, call^ ¿o Habana número 89 (Notaría del 
Ldo. Manuel Pruna Latté) proposiciones en pliego cerrado para la cons-
trucción de un horno continuo sistema "HOFPMAN", con capacidad pa-
ra treinta mil ladrillos diarios, en el tejar situado en Campo Florido, 
propiedad de esta Compañía, cuyas proposiciones han de ser abiertas, 
Itídas y adjudicadas en la Junta del Consejo de Administración que en 
d cho día se celebrará. ! 
E n esta Secretaría y en el bufete dei Dr. Miguel Vlvancos, calle de 
Cuba número 48, altos, se facilitarán a los que lo soliciten, informes e 
impresos- , 
Habana, a 25 de Septiembre de 1918 
( Francisco Domínguez, 
Secretario. 
• c 7847 alt 3d-26 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s . 
t i t o p u e d e n h a c e r s e p o r m e d i a -
c i ó n n u e s t r a o p o r c o n d u c t o de 
c u a l q u i e r o t r o B a n c o . 
NO SE DEJE ARRASTRAP COMO UNA CHIVA' PIDA A THE CHARLES H. BROWN PAINT CO., PRECIOS Y PARTICULARES D£ SUS PRODUCTOS OIRIJIENDOSE A SU NUEVA DIRECCION: " 
EDIFICIO "STATESMANT 
CLINTON rrvLTOH, BROOHLYN-NEW rOfíK NO PtBMITA aUE LA ORDENEN EL BOLSILLO CON) .PRECIOS EXMORDITANTES 
S r . C o m p r a d o r , v d . e s e l c o n s u m i d o r 
d e l m a n u f a c t u r e r o . E s t u d i e bien 
n u e s t r o g r a b a d o y c o n v é n z a s e d e que 
n o s n e c e s i t a m o s m u t u a m e n t e . 
Edificio "Statesman" 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E, 0. A. 
" E L I R 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a l o c e i * 
E S T A B L E C I D A EN L A HAfcAISA D E S D E E L AÑO 18á5. 
OEICIIÍAS EN SU PROPIO E D I E I C I O , EMPEDRADO ISo. 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura nucas urbanas 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que 
ta después de pagados ios gastos y biniestros. qno lóS-f 




PRECIOSAS h j / 
ALFOMBRAS PISOS/ ESPECIALES PARA SALONES. SALETAS COMEDORES. HALLS, 
DE 
n t í $ o M a r t í n e z 
O I q u e n d o N 9 I 8 
J h a b a n a . 
S e garanti-
z a )a c a l i d a d , a c a b a d o 
y c u r a d o de t o d a s las losas . G r a n d e s 
ex i s t enc ias l istas p a r a s u e n t r e g a in-
media ta . At iendo c o n pront i tud las 
ó r d e n e s del inter ior . 
Especlalidsd en losas de cemento para tecbos. 
T E L E F O N O M - . 1 0 6 9 . 
PIDAN CATALAGOS Y PRECIOS 
Londres, 3 div. . . 
Londres, 60 djv. . , 
París, 3 d¡v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 dlv. . . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
Descuento p a p e l 
comercial. , . • 













P E N S I O N E S 
a veteranos o familiares. Certifícalos 
tlél Archivo del Kjército Libertador, ciu-
dadanía, mareas y patentes, marcas de 
ífanado, cobro de créditos por «Uimnls-
tro, transportes, etc.; lineas telefónicas 
y cualquier otro asunto en las oficinas 
públicas, se gestiona con toda brevedad. 
O S C A R L O S T A L 
Bx-Jefe de Administración de 'a Se 
cretarla de Ag-ricultura, Habana, fc'J 
Apartado 913. Teléfono A-2S50. HalMiua. 
D I N E R O 
1 
o 
a l • ¡ o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRi; JOYERIA 
C o n s u l a d o , 111. T e l . 1 1 - 0 9 8 2 
Y A B A N K O F C A N A D A " 
FUNDADO 15N 1860 
C A P I T A L AUTORIZADO. , $ 
CAPITAL PAGADO. , -
R E S E R V A 
UTILIDADES POR R E P A R T I R . * 
ACTIVO TOTAL " 
425 SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wllliam & Cedar Ptí 
LONDRES, Bank Buildings, Princes tít. 
85 SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e Islas Canarias 
todas las otras plazas bancablt*s del mundo. 
En. el Departamento de Atorros se admiten depósitos a In-
tereses desde CINCO PESOS en adelanta. 
Se expiden CARTAS D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o PESETAS, valederas éstas sin descuento alguno. 
SUCURSALES EN LA HABANA 
Gallano, lí2..—Monte, 118.—MJarella, 52.—Vedado, Línea. 07, 
OFICINA P R I N C I P A L : Obrapía, 83. 
ABMINISTK ADOBES: 




Baleares, y «a 
Sin^stros pagados por la Compañia hasta la fecha • • . • 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916. •• 
Cantidad que se devolverá en 1910, como sobrante del año 1917 .. 
Importe del fondo especial de Renerva garantizado con pro-
piedades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
Railway Llght & Power Co., Bonos del segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo en caja v los Bancos. 
Habana, 31 de Agosto de 1918. E l Consejero-Director- ^ 
CARLOS A, MOYA Y PICHAN 
C7369 alt. 15d.-4 
33,7^ 
541,320-5i 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALEN D E S D E L A HABANA 
Para NujeTa York, para New Orleans, para Colón, para Bacas 
del Toro, pura Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS D E S D E L A HABANA 
Incluso las comidas. 
Ida. 
New York §50.00 
New Orleans $38.00 
Colón $60-00 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para New York. 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela y Bélica. 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
< Ida. 
New York $50.00 
Kingston $16J» 
Puerto Barrios « . . . $50^0 
Puerto Cortés . . . $6(W)0 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
c B52t la S JL 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
SERVICIO D E VAPORES 
Para Informes:. 
TTalter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Ahascal y Sbnos. 
Agentes, 
Santiago de Cnbo. 
N . G E L A T S S e C o . 
v ^ i ^ C H E Q U E S d e V l A J E R O S ^ - » - -
t o d a s p a r t e s d é í ¿ a i m d & » 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A ^ 
« n ¿ a s m e j o r e s c o n d i c i o n e » . 
D E G U A D E 
RwBiMaaos de^i i toe en esta SteclA* 
famamá* i m t m t w mi t aaaat. 
« • pvadea cffectmroe t a m b i é n ? * * 
u n m m m m m a m m H m 
T H O R V A L D - L . C Ü L M E ^ 
C O M P R A Y V E N T A . D E V A L O R & 3 ^ 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N ^ ^ 
H O T E L F L O R I D A 
o 6421 
A G U S T I N C R U Z ; 
DOCTOR EN MEDICINA Y C I R U G l A ^ O P T O ^ t T ^ 
ELECCION TECNICA DE C R I S T A L E S OFTALMICO^ rui 
E L I N S T I T U T O O P T I C O A r G 0 ^ 4 
PUADO Y SAN JOSE, BAJOS D E P i YRET.—HA»^' ^ 
C7176 . 
A W LXXXVk DiARiO DE LA MARINA S e p t í ^ ~ « 2R 1918 
MIEMBRO D E C A N O E N CUBA. D E L A P R E N S A A S O I A D A 
F U N D A D O E X 1 8 3 » 
PAGINA T - r ^ 
«OAJOO1' 103 At'ART/VDO lOlO. DIHEC-< JON- IEI-KCÍHAPICXI D I A R I O IIAF5A.NA 
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La exorbitante carestía de la vida 
ha aumentado la estadística de los 
mendigos callejeros. El obrero y el 
par esta mendicidad o la oculta y 
vergonzante la existencia de algún 
asilo a donde cierto número de men-
pro etario que antes, en circunstancias! digos pueda refugiarse exclusivamente 
míales, podían siquiera cubrir las] para descansar durante la noche ni 
más apremiantes necesidades, ahora | la caridad privada que remedia aisla-
nn tieiiv' con su escaso sueldo ni con! damente algunas necesidades. Es ne-
r'v' 'legarse lo más indispensable pa' i cesrio lo que con mucho acierto re-
ja su vida y su conservación. Opn-; comienda un colega cubano comen-
midos y acosados por la penuria y | tado ya por el DIARIO D E L A MA-
el hambre han de apelar forzosamen-1 RIÑA. Es necesario resolver este pro-
blema como lo ha comenzado a re-te a la limosna y a la caridad públi-
ca muchos de los que antes encontra-
ban al menos el pan de cada día. 
Así vemos por calles, paseos públi-
solver España, tachada de atrasada, 
de estacionaria, de retrógrada por tan" 
tos necios sabihondos de allí y tantos 
eos y cafés, mujeres y niñas andra- j ignorantes de aquí, 
josas, y pálidas, dedicadas a la men-j En Bijba0j en Maclricl y en otras 
dad. Así vemos en los parques in- principales ciudades de España se ha 
organizado para la protección del po-dividuos que no tienen más hogar ni 
más lecho que el de los bancos don-
de se sientan durante el día y durante 
las largas horas de la noche. Así tro-
pezamos por sorpresa en el rincón de 
algún portal un bulto arrebujado y 
harapiento en que se esconde el cuer-
po huesudo y amarillento de alguna 
anciana desvalida. 
Esos constituyen la mendicidad fran" 
ca y abierta; la que no siente reparo 
ninguno en manifestarse públicamente. 
Hay otra mendicidad más digna de 
compasión y de amparo; la de los 
mendigos vergonzantes; la de aque-
llos que se abochornan de pedir al 
transeúnte en la calle y en la plaza y 
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bre y el desvalido una institución de-
nominada Patronato de Caridad, for-
mada al mismo tiempo por elemen-
tos oficiales y particulares. A la or-
ganización y al sostenimiento de estos 
Patronatos contribuyen altos funcio-
narios, autoridades, personajes políti" 
eos, fuertes capitalistas, poderosas em-
presas, cofradías, asociaciones religio-
sas y civiles. Figuran en la directiva 
de estos Patronatos varones insignes 
por su talento, tan ricos de fortuna 
como de caridad, y damas ilustres por 
su cuna y por sus virtudes. Cuantos 
pertenecen a ellos se esfuerzan por 
reducir el número de pordioseros, dán-que ocultamente, indirectamente algu-
ñas veces acuden al antiguo amigo, itJoles sustento y a ^ ^ - De este mo-
ala persona pudiente, a la dama ca-ido evltan ^ las m ^ d a s oficiales 
lativa. a las cofradías, a los colé-jcontra la mendicidad callejera sean 
gios, a los conventos. E l número de |ineficaces ^ ^ue resuUen crueles' in-
éstos es mucho mayor que el de los Justas e i m a n a s , 
mendigos callejeros. No pudiéramos 
su recorrer las covachas de familias pa-
dres, las cindadelas y las casuchas de 
no pocos obreros y proletarios sin que 
nos conmoviésemos ante las escenas 
de dolorosa miseria y de hambre an-
gustiosa que se presentarían ante nues-
tros ojos. 
La mendicidad callejera no se re-
media con perseguir a los limosneros 
ambulantes ni con impedir que duer-
man en los bancos y en los portales 
Públicos. Tampoco bastan para extir-
Cuba es. por la generosidad y por 
los sentimientos filantrópicos de 
pueblo campo propicio para la consti-
í-.-ción de estos Patronatos. Aquí don-
de tan solemne y fervorosamente se le-
vantan para la mujer pobre los Ta-
lleres de Mariana Seva; aquí donde 
se instalan cocinas económicas como 
las de Truffin. ¿cómo no han de ins-
tituirse Patronatos de Caridad donde 
el pobre pordiosero encuentre refugio 
en los rigores de su penuria y de su 
hambre? 
0 E m p r é s t i t o 
l a L i b e r t a d 
(Viene de la PRIMERA.) 
;E°ntcnto acerca de que nunca, antes, 
ha demostrado aquí tanto entu-
J^110- De todas partes se reciben 
| ofertas de ayuda, y todo el mundo 
parece estar ansioso por hacer envi-| 
diable el record de Cuba en lo que ! 
será, probablemente, el auxilio, fl- ! 
nanciero decisivo que s® necesita pa- ] 
ra librar ai mundo de la amenaza del ' 
Prusianismo. 
E s el deseo del Comité que el pri- | 
mer día se registre la mayor sus- ¡ 
cripción posible, a fin de que los Pe- ¡ 
riódlcos de los Estados Unidos pu©- i 
dan publicar mañana la admirable i 
iniciación de la campaña en Cuba. 
Por tanto se le insta a todos que no 
esperen hasta mañana o la semana 
que viene, sino que se apresuren a 
suscribirse cuanto antes y por todos 
Jos bonos dentro de sus medios. TJos 
bancos siguientes han ofrecido sus 
servicios gratuitos para recibir sus-
cripciones, y tendrán placer en aten -
der a todos los que acudan a ellos. 
L I S T A D E LOS BANCOS B E CUBA 
LOS CUALES ACEPTARAN SUS-
CRIPCIONES D E L CUARTO EM-
PRÉSTITO D E L A L I B E R T A D 
EN TODAS SUS SUCURSALES E N 
CUBA 
Banco Nacional de Cuba, Obispo y 
Cuba, Habana. 
National City Bank of New York, 
Cuba 72 y 74, Habana. 
Royal Bank of Canadá, Obrapía 33. 
Habana. ,; 
Banco Español de ia isla de Cuba, 
Aguiar 81 y 83, Habana. 
Banco internacional de Cuba, 'te-
niente Rey y Mercaderes, Habana. 
EN LA HABANA 
J . A. Bancos & Co., Obispo 21. 
Banco Comercial de Cuba, Riela 
número 121, 
Banco de la Libertad, Aguiar 65. 
N. Gelats & Co.. Aguiar 104. 
Demetrio Córdoba & Co., Belas-
coain 641. 
Digón Hermanos & Co., San Pe-
dro 24. 
Tirso Ezquerro, O'Reilly 4. 
Hijos de R. Argüeilles, Mercade-
res 36. 
Carrillo y Forcade. Amargura 23. 
Llerandi & Co., San Rafael i y2 . 
Mendoza & Co., Obispo 63. 
The Trust Co. of Cuba, Obispo 53. 
Zaldo & Co., Cuba 76. 
E N LA ISLA D E PINOS 
National Bank & Trust Co., Nueva 
Gerona. 
EN CAMAGÜEY 
E l Banco Agrario. 
E L CUARTO EMPRESTITO D E LA 
L I B E R T A D Y LOS GREMIOS 
MERCANTILES E INDUSRIALES 
La comisión central del cuarto em-
préstito de la Libertad, después de 
examinar la forma más conveniente 
al mejor éxito de la propaganda, ha 
insu lto que los gremios sean visi-
tados por delegados de los mismos 
aportando a la suscripción la mayor 
suma posible. L03 particulares que 
por la índole de su negocio no seai; 
visitados por algún delegado están 
en el deber de concurrir al emprés-
tito por medio de su banco respec-
tivo-
Hoy ha sido nombrada la comisión 
pt.ra el . ramo del tabaco que se divi-
dir áe hdos partes: la de fábricas >' 
sus industrias anexas y la de los al-
macenistas de rama. 
Para recorrer tabaquerías, cigarre-
rías, litografías y cajoneros se ha 
designado a 
Mr. Houston, jefe del Trust dé Fá-
bricas. 
Sr. Ramón Argüclies, de "Romeo y 
i Julieta" y 
Sr. Antero Prieto, gerente de S. de 
| Antero González 
Para los almacenes de tabaco en 
lama se han designado a 
Mr Mark A. Polack, del Comité Cen-
I ;ral, 
Sr. Juan de ]a Puente, comprador 
d î "Cuban Land". 
Sr. José Aixalá, gerente de Aixa-
13 y Ca. 
Estas dos camisiones van presidi-
da^ por el Hon. Senador por Pinar 
• '.el Rio señor Manuel A. Suárez, Pre-
sidente, a la vez, de la Asociación de-
Almacenistas, Cosecheros y Escoge-, 
| dores de tabaco. 
I E l Comité Central espera que todos ! 
ios grenros y particulares secunden ; 
oe un modo decidido al Empréstito. ' 
ín-.-ertir el dinero en bonos en tepev ' 
garantizad* la inversión y ayudar A I 
la victoria que representa el triunfo i 
do la Libertad y la salvación de la . 
riqueza de Cuba 
SUBrCOMITES B E L CUARTO EM-1 
PRÉSTfTO DE LA L I B E R T A D EN 
CAMAGÜEY 
Adolfo Silva, Gobernador; Fran- j 
cisco Sariol, Alcalde; " E l Camagüe-
yano", "El Popular", " E l Nacional". | 
Arturo Tomeu, Administrador del i 
Banco Español; Humberto Rodríguez } 
Administrador del Banco Agrícola; j 
Alian Connoiiy. Administrador del j 
Royal Bank of Canadá; Ernesto Uga-, 
rreza. Administrador del Banco Na- | 
cit nal; Enrique Hortsman, Antonio 
P. Pichardo, Aurelio BOza, Leonardo 
Torres, José Maclá, Javier de Varona 
(padre), Javier de Varona (hijo). 
Juan Guarch Mila, José G. Fernán-
dez, Ramón Zayas Bazán, Jacinto 
Buznego, Aureo Arteaga, Manuel 
Estéyer, Manuel Parrado, Bernabé 
Sánchez B . , Rodolfo Parrado, Berna-
bé de la Torre. Alvaro Sánchez, Ra-
fael Vasallo, Juan Porro. Lope Recio 
I . , Manuel Silva, Armando Silva, Ro-
sendo Fernández, Geo W. Hanchet, 
Daniel Weili Pedro Cabera. Máximo 
Rodríguer, Hermenegildo Pijuán, P4 
C. Griffith, F . J . Poirson, B . O-
Hiíl, Salixto Subirateg, Armando 
Sánchez y M., Euger-'o Fernández, 
I.Iario Bo^a, Bernabé Sánchez Adán, 
Félix de Quesada, H . H . Howard, 
Walfredo Rodríguez, R. J . Martínez. 
John Henry Leigh. A. E . Me Cama-
la, F . E . Kezar, G. E . Knight, U 
Socarras. John J . Check. C. R. Hnd-
FOU, John Ashley) Justo Lámar, Be-
nito Rodríguez. 
era cierto que allí se imprimieran pro-
clamas n' pasquines contra el servi-
cio militar, y que el original encon-
trado era de un artículo publicado en 
el periódico "Unión Liberal", Viel que 
era director Ricardo Checa del Porti-
llo, vecino de Luz 93, quien segura-
mente lo dejó allí olvidado Jespués 
de haberlo llevado a otro imprenta 
para que lo pararan en el linoíypo. 
Más tarde el detective Saturnino 
Huici arrestó a Checa y a Julio Cas-
tilla y del Busto, vecino del Campa-
mento de Columbea, autor este último 
del artículo en cuestión. 
Los detenidos Juntamente con Val 
dés Codina, fueron presentados ante 
el Juez de Instrucción de la sección 
segunda, autoridad que los instruyó de 
cargos remitiéndolos al vivac. 
Las impurezas de la sangre, son 
causa do enfermedades peligrosas de 
consecuencias muchas veces fatales, 
por eso los que noten alguna mani-
Testación en su sangre, deben puri-
ficarla y lo nu jor es tomar el gran 
preparado que se llama Especifico 
Va liña. 
Especifico Valiña, se prepara con 
sustancias vegetales, que hacen de 
el. un preparado de virtudes especia-
les, porque sólo ataca el mal, gozando 
el organismo de ios beneficios depu-
lativos que tan excelente preparado 
tiene y por eso, los enfermos de la 
sangre, gozan de buena salud a los 
pocos dias de toma,; Específico Va-
liña. 
Las boticas de Cuba, todas tienen 
Especifico Valiña, porque es una 
medicación muy generalizada, qu<3 
toman con mucha frecuencia y éxito, 
los que tienen alguna manifestación 
de descomposición en la sangre y en 
corto plazo los cura, haciéndolos sa-
1 idabies, robustos y fuertes. 
Tomar Específico Valiña, estando 
enfermos de la sangre, ©s purificar-
la en breve plazo, vencer la presen-
cia de elementos contrarios a la salud 
y vivir en constantes sufrimientos, 
r.cr la presencia de esas impurezas-
PATENTES 
, N T E R N A T l O N A L P A T E N T O F F I C E , A G U I A R , 116 
Obtenga dinero de sus Inventos, Aumente el va-
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias* 
U I T A R G R 
DETRAS D [ " L A C O R O N E L A " 
A $0 .30 
W ^ " ^S están áetrÁa de la "Co-
.«.̂ nic-a ~on n minutos del Vedado. Se 
'de J00 metro., > camiuo Keal, distante 
* la ••Corn^, ' ? u"a. le las Avenidas 
0.35 el Metro. 
róñela,' dicho •amino sig-ue 
So V, , "«'•esuiau de la vuel 
autom6?lT Vj;.hast? íaa f 11,(11,1 
tfloa ri« J, residencia con lulo 
^ "PorHa,,owlcT,a y Propiotarii 
B»*S0<1«1 infoí,^ POrvenlr- El compra 
gj«ea de A °̂ ^par,a ""t-vos reporto 
•lIar;i tan „ (lei,Has- ™yo neeocl. 
Club p P!;ont0 esté vendí.!o e . , AflnuiévVl '¿ ' ' l reparfo rtc Ii Btattt-as ni H.l!0ra una de núes 
irecio de centavos 
tupheará usted su dinero v no tendrá el 
auo que viene que pagar $4-00 o SIO-OO COIHO se paga ya en la Playa. Har una 
iinmiita preciosa de media caballería, o 
oi.OOOO metros: tiene el mayor arbolado 
írutal, palmas y platanal. Hay otra fin-
qmta de tres cuartos de caballerías, n 
bi.OOO metros con cosa de madera—casa 
00 campo—magnifico pozo; agua de lo 
mejor, arboleda, etc. También se ven-
den parcelas de 9,000 metros, de 15 000 
metros y de 34,000 con la casa, el pozo, 
etc. Si la parcelare compra todo al con-
tado se bace una buena rebaja Tam-
bién se rebaja, si usted da la init-ul al 
contado y resto en hipoteca. Se vende 
I el metro a $0-25. a SO-.'iO y a ¡JO'-.')."» Se 
puede pagar ni contado nna cuarta parte 
y resto en seis años al 7 por ciento 
¡Advertencia: SI TJN SOI.o COMPR Ánni; 
| HIC1K.SK FRKNTE A TODO E l . TKRliE-
( NO, se le hará una magnífica v mnv 
ventajosa mOPOSICrON. * 
Icfprman; Pedro Xonell 
clor de la "CÜHAN AND 
HrSIXKSS 1 < > K POI; A TIO N 
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C o n t r a e! S e r v i c i o M i -
l i t a r O f e l i g a í o r i o 
E l Subinspector Perfecto Guardado, 
informó ayer a su jRfp señor Josc 
¡Llanusa,, que había tenido noticias de 
IQÛ  en la imprenta que existe en la 
1 calle de San Miguel número .̂ 0, de la 
|propiedad de Leopoldo Valdes Codina, 
I se imprimían las proolamas y pas; 
| quines quei vienen circulando por to-
da la Renúbliea. combatiendo al ser-
vic'o militar obligatorio. 
Dicho Subinspector fu'1 comv-ionado 
para que practicara una investigación, 
y, al efecto, se personó en â im-
prenta de referencia donde practicó 
Un registro, encontrando en ana, de 
las habitacions interiores, un origi-
nal manuscrito por las dos caras, en 
el que Se combatía el servic'o, se cri-
ticaba la actuac'ón del Gobierno di-
c'endo que la propaganda aliada no se 
ha dejado sentir en Cuba y sí la ene-
miga y se explicaban otros conceptos 
antialiados. 
E l propietario de la imprenta, se-
ñor Valdés Codma, manifestó que no 
C u r e s u p i e l 
a d o l o r i d a c o n 
" U N D E R W O O D * 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s 
J . P a s c o o l - i i i á w l i i 
O b i s p o IOI. 
Desde el momento que el pre-
parado de Resinol se pone »n 
contacto con la pic¡ enferma, 
vsualmente cesa la picazón y 
comienza la cura. Esta es la ra-
zón porque los facultativos ln 
han recetado con buen resulta-
do durado más de 20 años, aun 
en casos graves de eczema y 
otras molestias y desfigurantes 
enfermedades de la piel. 
Dándose baños calientes con 
jabón de Resinol, a la vez que 
usando el preparado ele Resinol, 
se obtendrá una pronta cura, 
con poco costo, de la piel y 
cuero cabelludo enferma. 
F-l preparado de Resinol y ol 
jabón de Resinol, tavnbien ayu-
dan a quitar las pocas y la 
caspa. 
Se vende por todos los prin-
cipales farmacéuticos. 
N U E S T R O SOMBRESO 
Batsjá de Moda Pero no es Higiénico» 
E l hombre greneralmente compr» 
un sombrero qu« está de moda, pero 
ebtos sombreros causan desazones. 
Los calvos aum-entan todos los díaa. 
Los sombreros cobijan gérmenes pa-
rasíticos que se desarrollan y minaa 
la vida de las raíces del cabello. 
Cuando éste empieza a caer y el 
cuero cabelludo se' cubre de caspa, ea 
•eñal segura, de que esos gérmenes 
Incontables están entregados a au la» 
bor nefasta. Sólo hay un medio á* 
Btistraerse a sus estragos, y es la apli-
cación del "Herpicide Newbro" al 
cuero cabelludo, de e^yas resultas »e 
extinguen los gérmei>*u| y el pelo con 
seguridad vuelve a crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Vénde-
w en las principales ¡farmacias. 
Dos tamaños: 5# cta. y $1 en mo-
neda americana. 
"1a Reui>i6n", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo. í t y 55.—A.g&nttú 
es-pedalee-
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
I'nfermedades de la hiuigre, pecho, se-
üorns y niños. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones {,'enitales de la mujer. Con-




número 91 y 93.—Habnna. 
Teléfono .\-0i26. 
•jO s. 
Ü t L FEDEKiCG IQRRALBAS 
hbiUViAuü. .WmSTiNÜ Y SUS 
ANEXOS 
Oasulia?: d* 4 a ti p. m. ea Coa-
cwdk, número 25. 
Domicilio: Línea, 13. Vedado. 
Teléfono F- l 257. 
S o n l o s m á s r e s i s t e n t e s , l o s m á s e c o n ó m i c o s y l o s ú n i c o s 
q u e n o e n c u e n t r a n d i f i c u l t a d e s e n l o s m a l o s c a m i n o s . 
H a y d e t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s . 
D r . R. , padre 
A u t o m ó v i l e s , C : - a l i o n e s y A c c e s o r i o s . 
P r a d o 2 3 : E x h i b i c i ó n C á r c e l 1 9 : D e p ó s i t o . 
msEsmsasms&ssss 
f. 7837 ld-25 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-mo, 
Tratamiento especial de la Ararlo-
FÍS, Herpetismo y enfermedades de la 
Piel y vías jrenlto-arinarlas. 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
DE LOS HOSPITALES DE NEW YORK. 
F1LADELFIA Y •MEKCEDES-' 
Enfermedades de la piel y avariosis. 
Enfermedades venéreas. Tratamientos por 
los Kayos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Prado, 21. Tels. A-t)965. F-352S. De a 4. 
C-71SG alt. 15d. 2. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
/^UiUrf^-NO JUÜJL. UUhl'l'X'Ai. UíS, F J ^ J K M . 
v_y üeiieia» y úil Honifiíal AÚu.cro Una, 
EgrKCIALISXA ¿ÍS VIA» i;rrI>.AKIA» y «uferuiedadeb veiiér«u». Cistoacopia, caujrismo de los uréteres > exHiAiou ce-
ruiOu pur ios Uayoa X. 
>E<>SALVAJ:8AN. 
X D 
D r J . L Y C N 
2I£. L A i AC» L1A-Ü l íE l'áRJb 
jfitipecialibia en la cura^xón radici>í 
de la» homDrrol'iPS, yin ii jlor ni em-
pleo de anestésico, pudif.sdo el pa-
ciente continuar sus íjuebaceraB. 
Consultas de 1 a 3 p. ni. diarias 
Bomeraelos, M, altos. 
y 3 * 6 y. m., «n la c»11» ^ ^ 
C U B A . N U M E R O 69. 
£3596 31 
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C R O N I C A S O C I A L 
L A P R E N S A 
Las próximas fiestas. 
Leemos en " E l Noticiero de Gui-
Se aproxima la fecha histórica—pa-
trlOtlcá del diez de Octubre J' co,i e U 
las Kraudea tieatas que con motuo de 
¿ ¿ i f Z T t S u t r t r i a de lo - ^ i d o 
en los anteriores, se están celebrando 
brillautemente todas las techas coumemo-
rativas de la Patria, y eso coafojui el 
espíritu porque demuestra el r«siii pi-
miento del amor patrio, base de las na-
"tonalidades. . , , , , T-.Í„ ̂ « 
En la próxima festividad del Diez de 
Octubre se celebrarán este año no sólo 
fiestas patrióticas sino también sociales; 
y unass v otras se enlazarán con las. ouc 
el Comité para la compra de un bubma-
rino proyecta con objeto de récb&er lou-
dos para contribuir con ellos a la > om-
pra de Submarinos, y,ue seryirau en lo 
iftituro para al defensa de la Patria. 
La conmemoración de estas lechas es 
de gran importancia porque inculcan, en 
los que «mpiezan a vivir, el amor pa-
trio; y contribuyen a enaltarlo en todos 
los ciudadanos. 
E n la Habana no sabemos si sa 
prepara algo extraordinario para el 
diez de Octubre. 
Y dos días después será la fiesta 
de la Raza en la que hay que ê char 
el resto. 
cen las nobles acciones que el P, More-
los realizara en pro de su amado Mé-
jico ! 
f. JL quié decir de la vida de los «|isio-
üfcios en las colonias del Nuevo V»"/.'-
No otra cosa sino que i ;uia uno tonsu-
tuye una verdadera epopeya, que liona 
de gloria el campo católico a la vez que 
reporta utilidades mil a la patri.i qjUe 
los vió nacer. 
Aqui mismo en la Perla de las Anti-
llas, en donde tanto se ha hablado con-
tra le clero y la enseñanza religiosa, ca-
lumnándolos vilmente de antlcubdnos, 
¿no ha habido sacerdotes quie han lleva-
do una vida de abnegación por amor de 
su auerlda Cuba Oigalo sino el hermo-
so obelisco que en el pnrqfue de Santa 
Clara perpetúa la memoria de los gran-
des benefactores y amantes de la ense-
ñanza, de los ilustres patriotas y escla-
recidos sacerdotes Francisco Hurtado de 
Mendoza y Juan de Conyedo. 
Y mil ejemplos se dan hoy en la 
guerra mundial del valor heroico do 
los sacerdotes franceses peleando co-
mo soldados, y los que en las trinche-
ras cumplen su misión evangélica con 
los heridos, arriesgando la vida a 
todas horas. 
E l clero y el patriotlsrao. 
E l padre Leonardo Aguado publica 
en " E l Camagüeyano'' un artículo, en 
que proclama las virtudes del clero 
católico como buen patriota. 
Dice : 
Hojéense con detenimiento la historia 
y se verá que en todas partes el Clero 
ha sobresalido por su abnegado patrio-
tismo. Dígalo, entre otros, el gran gran 
cardenal Cisneros, quien con su hábito y 
eu cord6n franciscanos, dirigió por dis-
posiciones de la misma reina Isal>el la 
Católica, los destinos de la Monarq/uía 
Española, tan vasta, que en sus dominios 
no se ponía el sol. ¡Qué hermosos^ sus 
planes de conquista, y cuantos disgustos 
tuvo que sufrir de parte de los grandes 
de España para entregar incólume la na-
ción en brazos del gran Carlos V! 
¡Qué gran figura el cardenal Richelieu, 
trabajando con celo infatigable por el 
engrandecimiento de su querida Fruncía! 
i Qué. espectáculo tan hermoso nos ofre-
Las próximas elecciones. 
" E l Tejégrafo" de Trinidad exhor-
ta al pueblo a que se prepare con ci-
vismo patriótico para las elecciones. 
! Y dice: 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D A 
Dr. Joan Sartas Fernánda. 
T 
Dr. Francisco Ma. Fernándo. 
O C U L I S T A S 
Es necesario hacer ver al cuerpo elec-
toral que las elecciones próximas, qui-
zás más que ninguna, marcarán el resul-
tado de las próximas; pues en el Con-
creso niue resulte después de la renova-
ción de la Cámara en Abril del ano en-
trante se plantearán los problemas más 
importantes (Je la historia í e Cuba. h'. 
plantearán «eguramente la reforma de la 
Constitución para variar el sistema de 
Gobierno, del representativo al pana-
mentario, se planteará el problema del 
cambio de los códigos y el de los, aran-
celes, como resultado necesario de las 
nuevas tendencias que se impondrá des-
pués de terminada la guerra. 
Estos problemas que sólo a la ligera 
aruntamos son unos de los muchos de 
que tendrá que conocer el nuevo Congre-
so y si el pueblo reflexiona un poco, lle-
gará al convencimiento de que le es ne-
otMirio ver con más atención esta lucha. 
Debe el pueblo fijarse en los candidato» 
que va a votar y en que sean hombres 
capaces de hacer mal papel cuando esas 
reformas se pongan "sobre el tapete, 
que sean ciudadanos probos y patriotas, 
no advenedizos y sin nombre y que só-
lo lleven como bagaje el inmenso de sus 
ambiciones y sus concupiscencias. 
Ya se están viendo en las fachadas 
de esta culta capital multitud de car-
teles con retratos, entre les cuales 
hay muchos que no se pabe qué mé-
ritos tienen para representar la' pa-
tria. 
Telefoi 
« 0 1 • n 9 
• 106, m i s * 
é loM A-lMfc 
¡ A p r o v e c h e ! 
E l D e s c u e n t o 
Que bace " L i Sección H" en 
todos sus articaios mientras 
duren las reformas. 
B E L A S C O A I N , 3 2 , 
E N T R E S A N R A F A E L 
Y S A N M I G U E L 
C7861 
. j ¡ * r ^ — ~ 
E l pan de la Instrucción 
Dice ' 'E i Comercio", de Caibarién. 
Con bastante animaclñn se ha inaugu-
rado, tanto por las escuelas Públicas 
como por las particulares, el curso esco-
lar. -
Con referencia a estas últimas debe-
mos decir qíue satisfecha puede encon-
trarse la sociedad de Caibarién del nú-
mero de las mismas con que cuenta, del 
sistema que observan y de los benefi-
cios que reportan a toda nuestra juven-
tud estudiosa. Las escuelas particula-
res de Caibarién no dejan nada que de-
sear y esto más que suficiente, es alta-
mente satlsftictorio. 
Eu cuanto a las Escuelas Públicas de 
esta localidad tenemos que anotar una 
observación importantísima; son magní-
ficas, el profesorado de lo más escogido 
y de lo más competente, cumple de ma-
nera elocuente co nel deber contraído an-
te la Patria y ante la sociedad; pero en 
cambio ne palpa en el ambiente la nece-
sidad de aumentar el vnúmero de aulas, 
es imprescindible dotar a esta Villa de 
algunos planteles más de educación pú-
blica, porque muchos son lo» nifios que 
no pueden acudir a clases por falca de 
aulas, mientras en los dos o tres últi-
mos años se dló el caso en una de las 
casas escuela, de que la asistencia do 
alumnos se dividió en dos tandas y loa 
qaie iban a clase por la mañana no po-
dían ir i o r la tarde. 
E s una honra para Caibarién eso 
de que las escuelas no den abasto 
para tantos niños como van ellas. 
Aquí sucede al revés, sobran mu-
chachos en la calle y faltan en las 
escuelas. 
Alemania manifestaba tendencias a do. 
crecer su consumo, pero Bélgica, Italia, 
Suiza y los países escandinavos hablan 
aumentado el consumo en el citado año 
de 1913. 
El mercado de café no es elástico ni 
se presta a grandes fluctuaciones por la 
sencilla razón de que la gente bebe por 
hábito el café, y el consumo es por tan-
1 to casi uniforme, sin que existan los ca-
j racterea de u<na demanda pronunciada ni 
' ejerza influencia alguna determinada de-
| clinadón e las cotizaciones. Cualquiera 
que sea el estado del mercado, el públi-
co sigue bebiendo café en la misma pro-
porción que antes, y esta monotonía en 
la demanda hace precisamente que las 
cotizaciones no sufran cambios y pro-
ductores de café en el mundo son eu 
ctros artículos. 
Duirante los últimos cuatro años d« 
guerra no ha sido posible formar ana 
estadística exacta del consumo mi|ridial, 
iu.ro en 1013 los Estados Unidos estaban 
consumiendo el 46 por ciento del total. 
No deja de ser curioso esto. Los 
demás artículos han encarecido no 
porque se coma más, sino porque ház-
menos brazos dedicados a la produc-
ción. 
No obstante, con el café no ha su-
cedido eso, la producción no ha dis-
minuido. 
¿Será porque el coinsumo es en 
poca cantidad relativamente? 
E l abastecimiento de los ejércitos 
no puede ser caüsa de escasez porque 
los millones de soldados que están 
en el frente también comían cuando 
estaban en sus casas y ahora î o 
comen en ellas. Total: el consumo 
siempre es el mismo 
L a única causa es que los que hoy 
ron soldados antes producían y hoy 
no producen; y faltan estos brazos 
a la producción. 
E l a r r e g l o d e l a s 
c a l l e s d e M a t a n z a s 
C U I D A D O 
a l comprar medicamentos^tra-
tándose del m á s precioso don, 
nuestra salud. 
Cuanto m á s se populariza el uso de 
las Tabletas "Bayer" de Aspirina, tanto 
| m á s se trata de imitarlas y sustituirlas 
en perjuicio del público. 
No compre sino las legitimas que M 
se conocen fác i lmente por 
l a C r u z B a y e r . 
ua sólo palco disponible. 
H A B A N E R A 
JL A T A N D A J D E H O Y E N E L N A C I O N A L 
I L a fiesta teatral del dia. | pectadores con un divertido d-4 
E s la del Nacional para dedicar su? ¡ Está todo vendido. 
! productos a los fondos del Comité No quedaba desde 
ce Damas para auxilio a los aliadoo 
de la Liga Antigermánica. 
Tanda de ja tarde. 
Que dará comienzo a las cinco. 
Además de la representación de 
L a Cara dej Ministro por la Compa-
ñía de Ortas habrá otros muchos 
atractivos. 
Toma parte Luz Gil. 
Ilegin0 López dirá un monólogo. 
Y Robreño y Acebal, los dos popu-
lares artistas, harán reir a los es-
ayer 
aa Lollta 
Las distinguidas señor 
Luís de Feria. María Teresa r01 
Montes de Giberga, Eladia Medi 
Kumstine y Amelia Solberg 
kinson han trabajado con 
i . oran entii. siasmo y gran desinterés PU o. - -i J , o eu aras d»! mejor cxito de la benéfica £iCsta 1 
Conviene advertir que no ^ , 
ventas ni colectas de ningún ? 
en el interior dei teatro. ^ 
Acuerdo plausible. 
y t a 
Una de las primeras disposiciones 
tomadas por el doctor Francisco Do-
mínguez Roldán, al encargarse inte-
rinamente de la Secretaría de Obras 
Públicas, fué la de ordenar el inme-
diato saneamiento y arreglo de las 
calles de Matanzas y Cárdenas, ciu-
dades que se encontraban en un de-
plorable estado, como pudieron ob-
servar todos cuantos en automóviles 
cruzaron por ellas ad dirigirse a Va-
radero. 
Esta resolución ha sido comunica-
da al ingeniero jefe de la provincia 
de Matanzas para que cuanto antes 
dé comienzo a su cumplimiento. 
Las gestiones para conseguir esta 
mejora tan necesaria a la vida de 
aquellas ciudades fueron hechas con 
insistencia por el Automóvil Club de 
Cuba, que en diferentes ocasiones st> 
dirigió al departamento de Obras Pú-
bl'cas con tal objeto. 
Al felicitar a los habitantes de Ma-
tanzas y Cárdenas nos complacemos 
en hacerlo asimismo a la prestigiosa 
sociedad deportiva que tanto ha, con-
tribuido a la nealización de mejoras 
tan necesarias. 
A s o c i a c i ó n Cív ica Cubana 
De órden del Sr. Presidente ten-
,o,o él honor de citar por cstt; me-
dio a los compañeros de la Junta 
Directiva para la sesión ordina-
rin' (de segunda convocatoria), que 
tendrá lugar ei próximo domingo 
29 a las 9 y media de la mañana f n 
la casa Cuba 24, Departamento nú-
mero 15, entresuelos. 
Debiendo tratar entre otras co-
sas de la participación nuestra en 
jas fiestas patrióticas dej 10 de Octu-
Falta pan y sobra café. 
E s curioso eso de que toda* las 
mercancías han subido de precio me-
nos el café. 
Se vende hoy al mismo precio que 
sntes de la guerra, y nuestro colega 
" E l Minero", dice: 
A r t í c u l o s - P A N D O R A " d e H a y 
SALUD D E L C A B E L L O 
D E HAY: 
E L UNICO TONICO QUE 
V U E L V E B L C A B E L L O 
C R I S O MARCHITO A SU 
COLOR NATURAL. 
PIDA E L F O L L E T O 
GRATIS. 
D E VENTA E ŝr: 
"La Casa Grande". Dublc, 
" E l Encanto", Hierro y Ca., 
"Palals Royal", ' 'La Filo-
sofía", "La Muñeca", "Las 
Filipinas", Casa Mauriz, L i -
brería Wilson, "La Opera", 
Droguería Sarrá, Johnson y 
demás establecimientos del 
giro. 
Fabric^ntei: Philo-Hay Co. Neward. N. J . . ü . S. A. 
i . 
C a t e & r é t l c o de l a U nivers idad . 
I V S a r l a n a o 
C o n s u l t a s m é d i c a » » £*uneB, 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o hace vis i tas a domic i l io 
bre y dei homenaje proyectado a la 
Nación Americana y su Ejército, ro-
gamos a todos la puntual asistencia. 
La Habana, Septiembre 27 de 19'8 




Los que eu la actualiciart se lamenten 
de las almorranas, será porque no han 
empleado contra ellas los beneficiosos 
siipositorios flauiel, que dan los resal-
tactos m:ls asombrosos en su curación. 
Su acción es tan sedante, c¡.ue colo-
cados por primera vez alivian en segui-
da la irritación y el dolor, y aplicados 
pocas veces curan la penosa eiu'ermedad 
de manera radical. 
Se venden los supositorios flamel en 
todo? las boticas. 
iOS TEES HERMANOS . 
La c&sa que ¿senos interés coVrc. 
¿Necesita asteá dinero? Uev« «BS 
prendas a 
Consulado, 34 y 96 
Telefone A-4775 
QÜINIfÍA EN FÜRMA S U P E R I O R 
EU electo tónico y laxante del LAXA-
n V Ü BROMO QUININA le hace «u-
perior a la Quinina ordiiari?., y no 
afecta la cabeza. L a firma de E. W. 
GROVE se halla ei. cada cajita. 
S-1921~h n. K. Co. 
I 
P R E D I L E C T O D E 
0 0 i 
J Í H Z V 
Proveedores efectivos de la Gasa Re 
P T O . D E S T A . IVÍARIA 
Agente General 
para la R e p ú b l i c a de Cuba: 
J J O O R I G Ü E Z K A i l 
P . 0 . E 0 X 946-INDySTRiii ,t 
H A B A N A . 
Ped ir lo T E L E F O N O A-6756. 
Restaurants y V í v e r e s Finos. 
U n a C a s a B i e n 
cuyos habitantes viven tranquilos 
sin temor de ser atacados ppr en-
fermedades que tanto sufrimien-
to llevan. Felices son, y pru-
dentes, quienes guardan la dicha 
de su hogar con tal centinela, las 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. 
No entrarán aqui las enfermeda-
des que provienen de pobreza de 
la sangre y agotamiento nervioso 
(como la anemia, la neurastenia, 
el reumatismo, la dispepsia, etc.) 
pues sus moradores se protegen 
tomando las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, que les vigori-
zan la sangre y les refuerzan los 
nervios. Si queréis que en vues-
tra casa impere la salud—que es 
alegría y felicidad—defendedla 
de los enemigos con las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, que 
se venden en todas las farmacias. 
ÍI siíjl.;-; 
!l 5 i. I Uiiiiv ir • i iim» d 
• J l 
'•" T.r-
t ] m í / 
E L E S T U C O 
D a r á M a y o r D u r a c i ó n a s u Propiedad 
Cuando se aplica sobre una base perma-
nente, como el lienzo de metal, el estuco no 
solamente aumenta la belleza del edificio, sino 
su duración. 
El Metal Extendido 
asegura una base permanente para el sostén del 
estuco que no es afectada por los cambios re-
pentinos del tiempo. E l metal queda completa-
mente encastrado en la cubierta de concreto y 
el acero se constituye en refuerzo, proporcio-
nando así una cubierta de concreto reforzado. 
El uso de Kno-Bum como base para estuco, hace que 
la» paredes exteriores resistan el fuego. Como Kno-Bum 
se dilata y contrae en un radio igual al del concreto las 
paredes están aseguradas contra las cuarteaduras. 
Lo» resultados superiores que se han obtenido con el 
liso de Kno-Bum como una base para paredes de estuco 
son tales que ningún constructor debe proceder a sus 
trabajos sin antes beber investigado este metal. Solicite 
Ud. el material descriptivo. 
CAItLOS E . SEIJO 
HABANA 
N o r t h W e s t e r n E x p a n d e d M e t a l C o 
Chicago. E. U. A. Dirección Cablesrráfica: "Kno-burn1 
O 7451 
C R E M A DEOTSPRICfl 
c o L o a x 
T e has l impiado bien 
los dientes con 
el dentífrico 
COLGATE 
I N T E R C O N T I N E N T A L T E L E P H O N E & T E l E G R A P t l C o . 
" S I S T E M A M U S S O " 
E l Agente Goneral do esta Importante Compañía, hace saber al públl-
cok qne ya está en la Aduana el equipo completo para la Estación y el 
Laboratorio, qne ton treinta y cinco enjas de aparatos y materiales, llega» 
dos m el rapor "Síorro Castle". 
También hame sabor qne según cable recibido de la Compañía.-Jx6st5 
el cinco de Octnhre solamente se Tenderán las Acciones a la par. Después 
de dicha fecha se cerrará la suscrlpelión o Taldrán el doble las Acciones. 
ÍTO HAY ACC107ÍES P R E F E R I D A S i TODAS SOK COJnjíTES, CO?í 
TALOR, A L A PAR, D E D I E Z PESOS CADA UNA. L a cantidad menor 
puesta en rentat, es la de dnco Acciones, habiendo Títulos do 10 Acciones 
20, 25, 50, 100, etc. 
SI desea ürrertir bien rn dinero aproTeche esta oportunidad y diríjasfl 
en seguida al señor Pascnal Pletropnolo, Agente General para la Repúbli-
ca de Cuba. 
O F I C I N A S : M A N Z A N A D E G O M E Z N o s . 3 





Dnll Top HI 
Low === 
HaeJí 
£ i C & l z & d o 
r 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a so l idez a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Artver. Corp.—A-9C3a. 
I^O I D E A L 
contra las molest ias del calor , es usar 
T R A N S P I R I N A 
99 
Eate es un nuevo preparado en polvo que cura el salpullido, eczem ' 
ooraclon«s, rozaduras y picazón en cuahinier parte del cuerpo, r6^6 ¿«tA •ií' 
ta las molestias de los pies y el olor del sudor—TUANSFIKI>A es 
aleada después del hnño como el polvo de talco o de arroz, 
veiyta en Sederías y Fariña cins. 
Depósito: Farmacia "Santa Angélica,'• Escobar, núrtiero 481 
Agente: JS. M. Amador, Lamparilla, número 68.—HABANA 
C .7822 alt 15d-24 
V A J I L L A S , LOZA Y F B R H E 
L A R E I N A 
9 f 
K 3 L J L U N I C H . C A S A . Q U E V E N D E B A H R * 0 ' 
M A R T I N E Z y C a . . R e i n a . 25. T e l é f o n o A-53 _ 
alt. o C 7331 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Con la correspondiente autorlración , Se cumplirán los - - r*^""^ 
Sección i g-laraento de esta be^1 ^otivo ^ de la Junta, Directiva, esta 
acordó celebrar el próximo domingo 
día 29 del actuM, un baile de sala pa-
ra los socios y sus familiares, en los 
salones del edificio social. 
PARA T E N E R DERECHO A CON* 
r i J R R I R A ESTA F I E S T A . S E AD-
V I E R T E A LOS SOCIOS QÜE: E S R E -
QUISITO INDISPENSABLE LA P R E -
SENTACION D E L RECIBO DE SEP" 
, T I E M B R E Y E L CORRESPONDIEN-
¡TE CARNET D E IDENTIFICACION. 
„ los que por cualquier 
ten mconvententes tra(la a ^ 
No se permitirá la 
ros de 16 años. .̂ „0<s „ „ 
No so dan invitaciones. ^ , j 
Las puertas se abnian 9 p 
y el baile comenzara a ie V 
Habana, 26 de sept^ ^ 
ls,dI /tari"- os 
C. 7841 
AÑO L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Sepfomkre 28 de 1918. 
P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
E N E L , U N I O N C L U © 
Tjn banquete de despedida. | Cristóbal Saavedra, Augusto Leza-
ge ofreció anoche en el Union Club , ma, Luis Zúñiga, Rafael Cortés, Julio 
ffl0 demostración cortés y cariñosa Zumeta, Mauricio López Aldazábal. 
c0 bU pi-esidente queridísimo, I Autnnif» ci s^lo^ ^ AToi-inn^ ĤI r>nr-
iiaciíi -nr Regino Truffm, que pronto, j tillo. 
ntonio G. Solar y Mariano del Por-
binV pronto nos abandona. 
Va a Nueva York, siguiendo su 
fUstunibre de todos los años, el acau-
dalado caballero cuyo nombre apa-
Raúl Sedaño, Enrique Heymann, 
Joaquín García Calderón, Luis E u -
genio Ricart, Domingo Battemberg, 
Luis Polo y mí tocayo muy querido 
ece unido a muchas y poderosas em- Enrique AldabC. 
E l capitán Jacinto Llaca. 
Antoñico la Guardia, alma y alí 
esas del país 
pe un grupo numeroso de socio 
suri10 expontánea la idea del heme- gría de la reunión, entre Pablito Suá- | í rvz, Rafael Posso, Emilio Bacardí, j 
" xada más merecido. | Carlos M. Varona, Piquín Fantony, i 
¿1 señor Truffin, que tiene títulos ¡ Miguel Moíales, Ed©! Farrés, José! 
sobrados, de antiguo, al afecto y la José Antonr'j Cabarga y el popular j 
ctimación de todos ios miembros del r-presentante Celso Cuéllar. 
pnion Club, podrá vanagloriarse de 
bajo su presidencia se haya aco-
l tido la empresa de dotar a la ele-
Lnte sociedad de casa propia. 
Dados están en firme ya, con es* 
(in, los primeros pasos, 
¿o anuncie días pasados, 
gn uno de los salones del Club ex-
tendíase, amplia y recta, la mesa 
¿onde tomaron puesto más de cua-
n̂ta comensales. 
'El festejado, señor Truffin) ocupa-
ba el sitio de honor que le corres-
pondía entre el general Demetrio 
Castillo Duany y el brigadier Miguel 
varona del Castillo, Jefe del Estado 
ĵayor del Ejército de la República. 
Frente a él, haciendo yls, hallá-
base el popular y muy simpático di-
rector de L a Prensa, doctor Carlos 
Garrido. 
En otros puestos, el licenciado Jo-
¿¿ Figuercdo, Magistrado del Supre-
mo, los doctores Miguel Angel Ca-
¿elfo, Adolfo G- Buátamante, Otto 
riiihme y Andrés Pérez Chaurront, 
ei coronel Matías Betancourt y Pan-
chito Canips» Jefe de Despacho del 
Sonado. 
El brigadier Juan A. Lasa. 
E n una cabecera Lorenzo Castro, j 
Y en ia otra cabecera, el que esto ¡ 
escribe, con Pancho Montalvo, una I 
de las figuras más queridas y máb 
simpáticas del Union Club, a mi de-
recha. 
Al otro lado estaba el cubierto dei 
doctor José Antonio Frías, el bata-
llador político cienfueguero, en cuya 
persona hay algo de que todos se ex-
trañan en cstoa días. 
Se ha despojado de la barba. 
Su distintivo... 
A la postrimería de la comida, 
iniciados los brindis, hablaron a ex-
citación de los presentes los señores 
Aldabó, Frías, Heymann y Sedaño. 
Brindis el de este último, breve v 
elocuente, que sintetizó la expresión 
especial del acto. 
Contestó a todos el. señor Truffin 
con palabras en las que vibraba el 
más vivo reconocimiento por la de-
mostración de simpatía recibida. 
L a dependencia del ITnion Club, a 
las órdenes del Conserje Germán, se 
condujo admirablemente. 
No una comida. 
Resultó un banquete en forma. ' 
L A S M A D R I N A S D E L F E S T I V A L 
Un grupo encantador. 
Es el de las madrinas del festival. 
Festival qu;1 se celebrará mañana 
PI1 Álmcnidares .Park para recabar 
(ondos con destino a Ia estatua del 
inolvidable Emilio Sabourin que pro-
yecta levantarse en un sitio público 
de esta capital. 
Señoritas de nuestra sociedad, tan 
bellas como distinguidas, son todas 
hs madrina .̂ 
Gráziella Heydrich, Emelina Wyatt, 
Natalia Aróstegui, Esther Ramírez,. 
Rosita Tovar, Mercy del Monte, Car-
mita Reyna, Blanca Garrido, María 
Teresa Pedroso, Teresa Marury, 
Bianquita Alamilla, Conchita Martí-
nez y Silvia Párraga. 
¿Qué fiesta, por ellas patrocinada, 
dejaría de culminar en un gran éxi-
to? 
Así será el de mañana. 
Seguramente. 
Días. 
Sjn hoy de Wen Gálvez. 
Para el festivo escritor de 
{ ga, en prodigarle consuelo y cariñe 
I ¿arante su larga e implacable do-
otros | lencia. 
ík-mpos, en graves funciones actual-
mente de] ministerio fiscal, mando 
ton -estas líneas un saludo. 
Acompañado de mi felicitación. 
* * * 
Ds vuelta. 
El opulento hacendado don Moisés 
'.iarchena y su distinguida esposa se 
íeícuentran de nuevo en su residen-
I del Prado-
Ausentes han permanecido en E u -
ropa, en exciirsión de recreo, desde 
ios comienzos del verano. 
Reciban mi bienvenida. 
* * * 
Concursos. 
Ssta tarde, y en el salón de audi-
f-oies de la Casa Giralt, se efectua-
n̂ los exámenes de admisión co-
Nspondientes a los Concursos de 
Piano y Vioiín organizados por la 
Sección de Bellas Artes del Ateneo. 
r El tribunal para los exámenes de 
'•ano la constituyen los profesoreá 
dispar Agüero e Ignacio Tenería y 
'a señorita Eugenia Medina. 
A ÍU vez forman el tribunal pará 
^ exámcnes QC Violín los profesores 
Cashniro Zertucha, Julio Laurent 
Pagés y Joaquín Molina. 
Darán comienzo a las cuatro. 
* * * 
Paco Calvo. 
MS do su adiós el querido amigo. 
Se dirige a, Nueva York, por la vía 
« Key West, para estar de nuevo 
"̂ tro de muy próximo plazo en la 
i.mnta de Arroyo Naranjo donde pa-
Sa si verano. 
'Tenga un viaje feliz! 
* * « 
l-os duelos últimos. 
Muy sensiblo la muerte, cuando 
m íebía sonreirle, del señor Rafael 
'•Ton-albas v de la Cruz. 
. viuda, ía pobre Tsabelna Cha-
ti6n queda sumida en honda tribula-
'^é grande su dolor! 
t'adon Pn esÍ0s momentos el licen-
Hrai González Pasarón, Ma-
ta 1^0.dela Audiencia de la Haba-
t;5imaDercii(la de su anciana >' aman-
íar6n madre, la señora Isabel Pa-
gado íglesias' Viuda de Pasarón, 
V ,cle. bonda(ies y virtudes. 
se-
A sus deudos todos y con especia-
lidad al señor Ignacio Escarpanter, 
su querido ' hermano, mando desde 
aquí mi pésame. 
Muy cordial y muy sentido. 
* .* « 
Algo de Miramar. 
Hay siempre un atractivo en el 
alegre garden abierto a la entrada 
del Malecón. 
Consiste hoy, para su espectáculo 
de la noche, en el estreno de Andrel-
no, cinta llena de emociones que tie-
ne por principal intérprete a la Ber-
tini. 
L a favorita de nuestro público. 
* * * 
Octavio Seiglie. 
Este querido amigo, presidente de 
la Havana Auto Co„ ha pasado la se-
mana bajo los efectos de una aguda 
afección a los oídos. 
Fuertes dolores, acompañados de 
fiebre, lo obligan a una absoluta 
postración. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * * 
Roxana. 
Es hoy su reaparición. 
Vuelve a Payret, el teatro de sus 
triunfos, la canzonetista que más h?. 
aplaudido nuestro público por su ar-
te, por su gracia y por su elegancia-
Dará mañana una matinée. 
Emlqn© FONTAIV'ELLS. 
'̂tura 6 de ayer recibió 
*>K p„ n la Necrópolis de Colón el 
Dpja (d-0 Escarpanter. 
Alizar.!!, orfandad seis hijos que 
h como bien dice un colé-
P I A N O S 
y P i a n o s 
t i c o s 
D E S D E 10 P E S O S A L M E S 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRAI>0, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
C R O N I C A S O C I A L 
a n e e 
H o y , s á b a d o , 2 8 , 
N o a b r e n 
?os a f m a c e i e s d e 
c o n m o t i v o d e s u b a -
l a n c e a n u a l . 
u r a : 
e l l u n e s , 3 0 . 
Ofrecei'ios un gran surtido de tanetes 
de encaje inglés y de dobladillo borda-
dos en todos tamaños y diferentes £or-
líjas. 
¿Precios? Desdo 10 cts. a $15. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Xtptuno y Campanario. 
#rtTftñiimi¿''i3Bti niiitmtt'kilAimini 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
L A S C O L U M N A S 
R e f r e s c o s y H e l a d o s 
P R A D O Y N E P T U N O . H A B A N A . 
C785f5 ld.-28 lt.-2S 
• • . 
— S u niSita; estos cubiertos fueron un regalo de 
boda que le hicieron a tu m a m á . . . Mira que buenos» 
que flamantes y como br i l lan . . . No; no hay cubier 
tos mejores» parece que nunca se han usado y que 
se acaban de comprar. 
R e s i s t e n a i u s o c o n t i n u o e f l u -
"Creswdr 
r a n t e S O a ñ o s 
Precios del estilo "Cromwell" 
Dn« 
Tenedores para 
postres a $ 10-00 
Cuchillos para 
postres a f 16-00 
Cucharas para 
moka a | 
Cucharas para 
thé a S 5-50 
Cucharas para 
mesa a $ 12-50 
Tenedores para 
mesa a 9 12-50 
Caetülloe para 
mesa a 8 16-60 
Oncharas para 
postres a $ 10-00 
Cucharón para sopa a f 5-70 
A v e . d e f f a l i a ( a n í e s G a l i a n o } 7 4 7 6 
T E L . A - 4 2 6 ^ -
d o m o j u z n a 
o c 
L a m a t e r n i d a d e s u n a f u n c i ó n n a t u r a l , q u e h a d e e f e c -
t u a r s e c o n t o d a f a c i l i d a d . P a r a e l l o l a m u j e r h a d e e s t a r 
s a n a y s u o r g a n i s m o e n p e r f e c t o e q u i l i b r i o 
C O M P U E S T O M I T C H E L L A 
E s un preparado regularizador del organismo femenino, de uso 
necesario a las damas en estado de g e s t a c i ó n , porque tiene la 
virtud de evitar las pesadas manifestaciones del embarazo, 
mareos, v ó m i t o s , mal humor, desgano, fortaleciendo el organismo. 
C O M P U E S T O M I T C H E L L A , evita íambién a soíferas y cnsadas, 
dolores peculiares, innecesarios, y perjudiciales. 
D E V E N T A E N T O D A S 
L A S F A R M A C I A S . 
D E P O S I T A R I O S : S a r r a . Johnson, 
Taquechei . Barrera y Majó Colomer. 
P A S T I L L A S 
PB J H.WE «lOKAll 
Buffdlo N.Y. E U di 
su agradecimiento al Cuerpo de 
lloraberos, por su habilidad y rapidez 
con que extinguieron el fuego de la 
finca Campanario 46 de su propiedad, 
evitando de esta manera una confla-
gración en mayores proporciones. Y 
al cuerpo de Policía por su coope-
ración en guaidar el orden. 
25,370 28 s 
N O T A B L E 
P L A N T E L 
ALÜMNA APEOTECHADA 
Eñ los exámenes celebrados recien-
temente en la Escuela Normal para 
Maestras de la Habana, ba sido apro-
¡bada la señorita Carmen Enaraorado, 
inteligente y estudiosa alumna del 
Colegio "Nuestra Señora del Car-
men" que dirige la competente edu-
catriz profesora señorita Blanca R, Ga-
llardo. 
Felicitamos a la señorita gallardo I en 61 ^s*'0 <le la Ta«mM-a. 
por este nuevo éxito de su bien diri-i 
gido plantel y a su aprovechada dis-
cípula la señorita Enamorado. 
C a b l e s d e e s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA.) 
Ha regresado ele Barcelona, acompa 
da de BU séquito, la Infanta doña Isabel. 
La Infanta se muestra satisfechísima 
por las demostraciones de afecto y sim-
patía que recibió en aquella capital ca-
talana. 
HOMENAJE A VIELOSLADA 
PAMPLONA, 27. 
En el teatro Gayarre se celebraron los 
anunciado* Juegos Florales como home-
naje al escritor Villosladá. 
Fué mantenedor el diputado a Cortes 
•:<ifior Pradera, quien cantó las glorias de 
Kspaña en general y de Navarra en par-
ticular, loando la patria grande. Combatió 
a los nacionalistas, callflcftndolos de sui-
cidas y terminó excitando a las mujeres 
ii que inculquen en sus hijos el amor a 
Kspaña. 
Después se celebró la inauguración del 
monumento a Villosloda, que se levanta 
plices, quienes habían distribuido grandes 
cantidades de dinero entre los sarprentos, 
ofreciéndoles además grados de oficiales 
en caso de " triunfo. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, 2T. 
Se han costizado las libras esterlinas 
a 20.85. 
Los francos a 80,00. 
E l señor Euseblo Olavarrieta due-
ño de la Ferretería "La Llaye", sita 
i'n Neptuno 1&6, nos ruega hagamos 
llegar por medio de este periódico 
por no poderlo hacer personalmente, 
N e c r o l o g í a 
D . R a m ó n M a r t í y P u i g 
Ayer, a la una de la tarde, falleció 
en esta ciudad el respetable caballero 
don Ramón Martí y Puig, persona que 
gozó de merecida estimación y espe-
cial afecto en nuestra .sociedad. 
E r a don Ramón Martí padre de 
nuestro querido compañero de redac-
ción don Carlos Martí ^ Fernández, 
actual Secretario General de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio, quien sufre> con troi inesperada 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
mil iunmnmnKni 
T o m a n d o c a f é d e l a 
R E I N A , N ú m . 3 7 . 
T E L E F . A - 3 8 2 0 
é l n o q u e r r á d i v o r c i a r s e . 
msBsmmmmmsssam 
S E R E A L I Z A N 
1)01,1 M O D I S T A S 
*• 0 (Ie 0j0 en el acto—Hilo, 7 centayos- Seda, 10 centayos. — "J" 
G A Y C a . , S . e n C . 
um. 187, entre Sau J y i é y Barcelona. Teléi>jno A-&tl5. 
Se solicitan aprendizas. 
A precios reducidos tudas las existencias de los Almacenes de lucían. Teniente Rey 19, esquina a Cuba, entre las que se encuentran 
elegantísimas confecciones do úUJlba moda, lo más fino y ele^inte, con o >estIdos de señora, Testidos de niñas, batas, sayas juesjos de ropa 
interior blusas, abrig-os, trajes sastre, etc., e tc , también encajes tiras bordadas, telas de seda e infinidad de otros artículos predominan-
do los de clase fiina. 
EL COMPLOT CONTRA EL rKESiDEX- perdida, una de las más rudas y dolo-TE DE POKTCGAI. i rosas pruebas a que le somete el úes-
MADiun, 27. i tino. Hijo bueno y cariñoso, tuvo 
Comunican de Lisboa que ha quedado' ciempre para el autor de sus días los 
terminada la inrestisacirm abierta con! más solícitos cuidados y las más de-
motivo del complot tramado contra el | votas ternuras. 
RIÑA y anúnciere en el DIARIO D E 1 Presidente Sidonio Paes. \ Deberes de un importante cargo 
L A MARINA Han sido detenidos los principales c(5m-; mantienen en estos momentos al se-
Ifior Carlos Martí en tierras españo-
mmw ii<iiiiwtiniiii un iiiiii , iniHi.iHrLrTTTiiim 1 r n 1 las, privándole de haber dado el úí-
Itlmo adiós al ser idolatrado que cons-
tituyó para él uno de sus más gran-
des y puros amores. 
De todo corazón nos asociamos al 
duelo por la muerte de don Ramón 
Martí y Puig, y enviamos nuestro pé-
same sentido a los atribulados fami-
liares, y en primer término a nuestro 
compañero don Cralos Martí Fernán-
dez y su df'tingulda espesa, doña Do-
lores Baster y Font. 
• B B B B I 
Se estlrpan per la electrólisis, con 
garejítla médica «le que no s* repro-
ducen. Instituto de Electroterapia. 
Dres. Roca Casuso y Pífioíro. 
N e p t u n o , 6 5 , al tos . DJ; 1 a 5-
" P A R I S E L E G A N X " 
E D I T O D E L U X E . 
L A P U B L I C A C I O N D E M O D A S M A S L U J O S A Q U E S E R E C I B E E N C U B A . 
Se remite a cualquier lugar de la RepúMica. Precios el número mensual, % 1-00. Un ano, $10-1 
o s : A L V A R A D O Y C o . , O b i s p o , 5 2 . A p a r t a d o 7 0 9 . H a b a n a , 
c 7880 alt 2d-2S lt-1 
H a r t o s i n m o t i v o 
Los que van a la mesa y a poco de em-
pezar sienten llenura, flatulencia y re-
pulsión por la comida, KOU infelices en 
fermos del estómago, que. como no les 
duele creen que no es nial uel estoma-
go sino otra causa la tiue origina ese 
estado, alarmante y grave para qnlon lo 
00 Digestivo Pepsivita, es ^ mediema de 
los males todos AeT estomago. Toman-
do Digestivo Pepsivita, hay la seguridad 
de corregir cualquier defecto que el es-
tomago tenga. Hace <?esaP:;^ er J - s ^ 
ndmenos «tí» ca^erizan los mal s d̂ , 
ese importante órgano del cuerpo nu 
""«ta todaá las boticas se vende Diu-estivo 
.psivUa Tomarlo , debidamente jaran-
tiza la duración de la dispepsia, la^ tMtc-î H las llenuras, las inapetencias > índo^ los males del estomago desa.-icgla-do l a neurastenia gástrica, que mu= cbós .VAronooen, se cura muy pronto. 
Di-estivo Pc-psivita, es la medicina de lof enfermos dH estómago, sea cual lue-los e 
ro su dolencia 
C 7."ol ait. 
ÜIAK1U WJt L A _ j 7 i A R m / i Septiembre Z8 de 1918. 
'^'M^aa^nr •̂ 2?^^~~~r̂ :._:̂ -ujMMaMtf̂  
A R O L X X X V 1 
O R M A C I O N T E 
A R T I S T A 
T E A T R O 
H o y , S á b a d o , 2 8 , e s t r e n o d e l i n t e r e s a n t e d r a m a e n 6 a c t o s , t i t u l a d o : 
O b r a q u e r e q u i e r e s e r v s s t a p o r s u s o b e r b i a a r g u m e n í a c i ó n i n t é r p r e t e d e e s t a c i n t a , e s t á a d m í r a b i e . 
c 7870 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
E L TESOEO, DE V I V E S 
Se estrenó anoche, según habíamos 
anunciado, la bella obra musicál del 
maestro Amadeo Vives, titulada " E l 
Tesoro". 
E l Nacional se hallaba colmado 
de público selecto. En palcos y lu-
netas se veía una escogida represen-
tación de la Itigh l'fe habameia. 
La música de " E l Tesoro" muy 
inspirada y ofrece bellezas múltiples 
que el auditorio supo aquilatí.r y pre-
mió con aplausos entusiásticoá. 
E l dúo del íenor baturro y Trini, 
la sufrida cantaora sevillana fu£ muy 
b:pn acogido y con él se inició la fa-
vorable acogida que dispenso el pú-
blico a la hermosa partitura. 1&. can-
ciór! argentina tiene verdadero carác-
ter y es muv agradable y sugestiva. 
Las jotas que canta Pablo {?! tenor 
baturro) son de un brío y una bri-
llantez atrayentes. 
La canción del mate—nota original 
—mereció muchos elogios. Los cou-
plets que interpreta el empresario 
portugués Carbaíleida (Ortas) con Ju-
lia (Acacia Guerra) y Este-la (Inés 
García), son muy intei-esantes y gra-
ciosos. Gustaron tanto a la concu-
rrencia que tuvieron que ser birados. 
SI dúo de Jiilia y Pablo en el se-
gundo acto es armonioso y bello, y 
el de Pablo y Estela (el del cigarrillo^ 
es tan grato y ligero que tuvo que 
ser repetido. 
La canción de los inmigrantes., ei 
tria de Trini y el terceto cierran bri-
líantemente con la jota (motivo bá-
sico) la composición de Vives. 
En síntesis: la música es b'íilía, in-
teresante y variada,. Hay morceanx 
inspiradísimos que acreditan al ta-
lentoso maestro. 
E i libro, que es de Pernlndez de 
la Puente, ha servido perfav.tamente 
al músico para combinar su obra. 
E l argumento, aunque no es de gran 
originalidad,, está bien conduoido y 
encierra cierto interés dramático que 
da ocasión al mústico para lucir la 
vena lír'ca contrastando luego con. 
pasajes muy cómicos, lo cual entona 
espléndidamente la composición ar-
tística. 
La interpretación que se riió a la 
obra estrenada anoche merece ala-
banzas. 
Ortas, que es un actor cómico de 
asombrosa ductilidad, hizo, un empre-
sario portugués insuperable. Estuvo 
afortunadísimo y fué justamente 
aplaudido por su excelente labor. 
Teresita, G. Montes y Acacia Gue-
rra estuvieron acertadísimas en su* 
papeles. Teresita Montes cantó muy 
b'en las granadinas y el aria del ter-
cer acto. Acacia se hizo aplaudir en 
la canción del mate y en el dúo con 
Pablo. 
Inés García, la graciosa tiple cómi-
ca, encamó la. Estela óptimamente. En 
el dúo con Pablo estuvo admirable. Le 
imprimió tales gracia y ligereza qu© 
los espectadores pidieron con insis-
tencia el bis. 
Perret, sobreponiéndose al estado 
vocal en que se encontraba por el mo-
mento, hizo la parte del tenor batu-
rro plausiblemente y estuvo acertadí-
simo en la interpretación del tipo. 
Se le aplaudió por el brillante es-
fuerzo realizado, con justicia. 
Lacasa dió al papel de S'«ntlí)go ex-
traordinar'ilo relieve, arrancando en el 
segundo acto un aplauso unánime por 
su valiosa labor en una patéti.ta escer 
na con Pablo. 
Consuelo Bsplugas, Soriacio, Stern, 
muy bien. 
Los demás art'stas que temaron 
parte en la interpretación contribu-
yeron al buen conjunto artístico. 
La orquesta, bajo la hábil batuta 
del maestro Pallas, procuró obtener 
todos los matices de la partirura. 
En suma: la interpretación de " E l 
Te-soro", fué un succés brillantísimo. 
La inspirada obra de Vives durará en 
el cartel. 
IVACIONAL 
Organizada por la Liga Anti-ger-
mánica, se efectuará en la tarde de 
hoy una función extraordinaria a be-
neficio de la causa de los aliados. 
E n la primera parte del programa 
figura la obra cómica " L a Cara del 
Ministro." 
En segunda, un acto de concierto 
a cargo de prestigiosos artistas del 
Teatro Cubano. 
Por la noche, segunda representa 
ción ¿"e la obra en tres actos, libro 
de Manuel Fernández de la Puente, 
música del maestro Vives, " E l Te-
soro." 
E l lunes 30, se celebrará el bene-
ficio del aplaudido actor Casimiro 
Ortas. 
L a Empresa ruega a las personas 
que separaron localidades, que l*"* 
recojan antes ¿el domingo, porque 
lo contrario, dispondrá de ellas pa-
ra atender a los numerosos pedidos 
hechos. 
«LOS AMOS I ) E L MUNDO" 
E n la primera decena del próximo 
mes de Octubro ge pondrá en escena, 
en ei Nacional, la revista "Los amos 
o b r e v e n e l G r a n 
T e a t r o 
S E E S T R E N A R A 
U N A P R E C I O S A C I N T A B A S A D A E N 
L C S SANTOS EVANGELIOS, Y T O -
M A D A E N LOS SANTOS L U G A K E S 
DE L A PALESTINA, T I E R R A Q U E 
T - ' R B C I S A M E M T E E N E S T O S M O -
M E N T O S A C A I / L N D E C O N Q U I S -
T A R L O S I N G L E S E S P A R A LA L I -
B E R T A D Y L \ D E M O C R A C I A ; C U -
Y O A R G U M E N T O D E U N A L T O C O N -
C E P T O R E L I G I O S O , I N T E R E S A R A 
M U C H I S I M O A L A S S E Ñ O R A S . — 
P E R T E N E C E A L R E P E R T O R I O S E N -
S A C I O N A L D E ADOLFO ROCA. 
C 7806 7d-24 
del mundo", libro de Rendón y mú-
sica de Müián. 
Esta, obra fué estrenada con gran 
éxito en el Teatro Cómico, de Ma-
drid. 
TítoloB de los cuadros 
Prólogo: "La cartera del diablo." 
Cuadro primero: " E l valor de la 
peseta." 
Cuadro segundo: "Al restaurant 
Maxlm's." » .-
Cuadro tercero: "La alegre faran-
dola." 
Cuadro cuarto: " E l país del aba-
nico ." 
Cuadro quinto: "Gallito y Belmen-
te." 
Epílogo: "¡Taday pobreza!" 
Apoteosis: "Los Redentores y, el 
Congreso de la Paz." 
P A T E E T 
Esta noche reaparecerá en la es-
cena del rojo coliseo la aplaudida 
canzonetista Roxana. 
La función consta de dos tandas. 
En la segunda se estrenará la cin-
ta dramática en cinco actos, editada 
por (Lubin Films, titulada "La selva 
<;ue escucha." 
Y canciones por Roxana. 
"Hermanas enemigas", drama pa-
sionaj de interesante argumento, se 
estrenará en la primera tanda, en la 
que Roxana interpretará selectos nú-
meros de su extenso y variado re-
pertorio. 
U n N u e v o D i s c o d e l S e x t e t o d e 
L u c í a d e L a o i m e r m o o r 
C & r u s o , G a l l i - C u r c i , E g e n e r , d e L u c a , J o u r n e t , B & d a , 
D I S C O S d e 3 0 C m s . a $ 6 - 5 0 
N o . 9 5 2 1 2 L u c í a d e L a m m e r m o o r - C h i m i f r e n a ( A c t o I I ) D o n i z e t t i 
Otro éxito verdadero d« la Compañía Víctor se halla en este nuevo 
disco de Sello Rojo conteniendo el famoso Sexteto de Lucía, que será 
reconocido en seguida como una obra maestra del arte de Impresionar 
los sonidos. E s una combinación sob erbia, de matices vocales, producto 
sublime de la inspiración de un gran Maestro, que emocionará eterna-
mente a los amantes del divino arte en todo el universo y en todas las 
épocas. E l sexteto tiene lugar cuando Edgar, el amante de Lucía, aparece 
vestido de negro én la boda de su novia con Raymond, con qúi3n ha con-
bentido ella casarse para salvar la tortuna de su hermano, después de 
haber sido engañada de que Edgar le era infiel. E l sexteto abunda en ma-
tices dramáticos y se adapta magistralmente a la situación. Además de lo 
indicado, el sexteto es uno de los números concertantes más ricos y má'a 
sublimes del extenso repertorio de- óperas. La combinación de las voces 
de tenor y de soprano (Caruso y Galli-Curci) es tan perfecta, que pro-
ducirá una satisfacción inmensa a todo oído fino y sensitivo, y dejará un 
recuerdo perenne de la fecunda inspiración de Donizetti y de las dotes 
i divinas de los artistas que interpretan el presente disco 
D i s t r i b m d o T y A g ' e n ^ e G e n e r a l d e i a V í c t o r T a l k á o ^ M a c h i n e C o . 
M U R A I J L A , 8 5 y 8 7 X E U P . A - 3 4 9 8 
H s u 
E n la primera tanda se exhibirán 
palíenlas cómicas. 
E n la segunda se estrenará "La 
bancarrota", drama en cinco acto? 
interpretado , por Roleaux. 
Y en tercera .estreno de " E l jardín 
de rosas", por la notable artista 
Mignon Anderson. 
Mañana, gran matinée con " E l bu-
que fantasma." 
E n la entrante semana se estrena-
rán las siguientes obras: " E l diabli-
llo", "A la luz de los faros'', "La va-
gabunda", "La máscara del vicio''^ 
"La Emperatriz" y "Pierre el demo-
L.1C." 
Pronto, "La hija del destino", por 
Olga Petrova; "Justicia de mujer", 
Diana Karren; y " E l triángulo ama-
nllo." 
la " E l Gran Galeoto", basada e„ u 
obra del mismo nombre del iiu 
dramaturgo español don joa, 
garay. 3e Ecli». 
L a e s c e n a d e l S e x t e t o 
C7761 
EORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
" gas. 
E n primera tanda, " E l crimen de' 
Gran Teatro". 
E n segunda, doble, "Frou Frou" 
por Francisca Bertini. 
FAUSTO 
"La máscara del amor", por la Ja-
fobini. y "La hija del destino", por 
Olga Petrova, son las cintas que in-
tegran el programa de la función de 
esta noche. 
E l lunes, estreno de " E l laberin-
to", bella película. 
Y en la tanda infantil 
o-ntas de Benitín y Enea? Xhlblráí 
En breve, "Vida de perro" mr n, 
r.mitas; "La hija del destino" Í 
Olga Petrova; "Tren de lujo- v'4 
cícia de mujer", por Diana K * 
Pronto, estreno de una 
americana basada en los Samo' 
Evangelios. 
I S Ü E V A IMíLATEIíEA 
Matinée y función nocturna, m 
biéndogé en ambas interesante, „. 
líenlas. 
j í E C R E O DE BELASCOAIX 
agnífico es el programa de la ÍM. 
ción de esta noche en el Recreo. 
En la primera pa/te se proyectará! 
cintas cómicas. 
En la segunda, el hermoso dranu 
"Lazo funesto.'' 
Y en tercera, los episodios iUm 
y undécimo de la magnífica serie "Li 
mancha roja." 
NI35A 
E n las tandas primera y tercera se 
exhibirá la cinta en cuatro partes 
"Toribio y las botas del brasilero.' 
En-gegunda y cuarta, "La huella 
de la pequeña mano". 
31 I R AMAR 
L a Internacional Cinematográfici 
ba combinado para la función de es 
ra noche un magnífico y variado pro • 
¿rama. 
E l sábado, nueva edición de "An • 
d; eína". en diez rollos admirable-
mente editados. 
E n breve se estrenarán las cintas 
"Cristóbal Colón" y " E l testamento 
de Rocafort." 
alt. Gt-21 ld.-28 
hibición de la interesante serie "El 
Conde de Moniecristo." 
Pronto, estreno de "La sortija fa-
tal", en seis episodios. 
I A COMPAÑIA B E R E N G U E E 
E l día 4 del próximo mes de Octu-
bre debutará en el teatro Campoamor 
la compañía de zarzuela del señor 
Derenguer. 
Como es sabido,, en la mencionada 
compañía figura el notable barítono 
español señor Ortiz de Zárate, al que 
•hay verdaderos deseos de admirar en 
esta capital. 
E l pedido de localidades es grande. 
MARTI 
En ia primera sección, sencilla, se 
pondrá en escena la zarzuela " D ^ 
vuelta del Vivero'' 
E n segunda, doble, "La Reina del 
Carnaval" y "Mujeres y Flores." 
MARGOT 




E n la primera parte se proyecta-
ran las comedias "Cebollas" y "Ven-
ganza" y la cinta de asuntos de la 
guerra, "Reparación de los daños." 
E n la segundap arte pasará por el 
lienzo la magnífica creación de Mar-
garita Clark, titulada "Elena del 
Norte", hermoso drama en cinco par-
cos. 
Y en tercera, " E l sordomundo", por 
Jack Pickford. 
Para mañana ge ha dispuesto un 
magnífico programa. 
Se proyectará la magnífica pelíou-
CAMPOAMOR 
Hoy, en las tandas de las cinc i 
y cuarto y de las nueve y media, s9 
proyectará la cinta "Valor nominal", 
interpretada por la notable artista 
Me Murray. 
En otras tandas, la película " E l 
Campeón", por Jack Mnlhall. 
Además, las cintas " E l desganado" 
" E l estigma del odio", "Odio africa-
I no" y "Revista universal número SI." 
Mañana, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, se 
exhibirá la cinta "Esclavitud", inter-
pretada por la notable artista Doro-
tea Phillips. 
E l 30 del actual comenzará la ex-
L A G R A N O B R A D E E C H E G A R A Y Y T A N D A I N F A N T I L , A L A S 7 . 3 0 
• • P A S A D O M E R I D I A N O , C O N " B E M E X I N Y J S N E A S " . • • 
Kl (JomJngo 29 rtrt corriente, se cele-
brarú una reunión de obreras despalilla-
(loras en el local de la Seeretaría del 
Gremio constituido en esta capital Con-
currirán i-epresentaciones de los Gtrnios 
similares de las provincias de la liaba-
ña y Pinar del Río. 
I>rotiva- esta reunión el deseo de reca-
bar de los dueños de talleres de omcsniuo 
de tabaco despalillado, una mj/íi retri-
bución en el precio que en la actiwlidad 
vienen abonando por "manojos"; as 
IUO implantar el sistema di 
reas, para evitar qxiie el "manojo'' nnsa 
leu facilita para su labor BO coatíbgl 
exceso do hojas. 
De esta reunión surgirá la fedenclín 
>le los gremios aludidos. 
LOS TOUClíDOBKS 
I.a directiva do la Sociedad rte Torce-
dores de la Habana, ha iniciado su? tra-
bajos en todos los tálleres, tendentes« 
empadronar los aprendices, con o\ obje-
to do llevar a la próctioa lo pacta.iía cor. 
los fabricantes, en relación con la m 
tación de] aprendizaje. 
Al propio tiempo rectificará el Je l'1 
torcedores para que conste el domiciW 
do cada asociado en el registro Je * 
eretaria. 
LOS JOYEROS 
Anoche celebró junta general *v'ira<!rJ 
diñarla en el Centro Obrero la Soc* 
de Joyeros, Plateros y Similares. 
Presidió el señor Adolfo Sa,llml*'¿)| 
tuando de Secretario el señor Cresc 
López. i 
Se le concedió un voto de c0°f!a .j,;. 
la comisión que Integra el Comí» ^ 
nistrativo del local, terminando 14 
nlón que no tenía otro objeto qu» 
tes indicado, a las diea y jxiedi&-
LOS OBREROS DH LA HAVAKA 
E L E C T R I C 
Esta noche celebrará una lmpor 
QUITESE Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo han hecho, aplicándose el Hni-
mentó de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. Rs 
pura y antiséptica, calmael dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re- ̂  
medio más eficaz para los dolores ; 
reumáticos, sufrimiento en la espafi- ' 
da, adolorimiento y tiesura de larf * 
coyunturas y los músculos; para la T * 
manos adoloridas y estropeadas;pa».'a 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas terceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel. 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general u«i frasco del linimento Minard. 
Mínard's Liniment Mfg. C o . 
Frammgham, Mass., E . U. A, 
Señoras y señoritas: las recomendamos la obra reljglosa qua se pondrá los días 7 y 8 de Octobre 
reunión en Egido 2, altos, la . 
de Obreros de la Havana Ueii f. 
Informará la comisión n™*™ 
Junta anterior, para presentar ^ 
citudes de aumento de jornn, . ^ &s, 
ción en los horas de trabajo y 
cdtirú el nuevo reglamento. 
— j;̂ 1 
SINDICATO I>E OBBKROS m̂ V 
P E CONSTKi:CC10> 
A LOS'MOSAISTAS 
Compañeros: delef1*11 
Habiendo hecho solicitud J 0 3 ^ , » 
de la sección, al Comité W 9()lire tt 
una junta general para tra ^ 9 
aspiraclñn de los mosaístas, )gaif(i| 
Ejecutivo acordó citar a lo» objc,0 d« 
«na junta de la Sección < 
que en ella los mosaístas ^ í l t » 
concreto su aspiración, Pu;,1(.torl»s-
llegado orientaciones contal r ^ j 
Dado que el asunto a t ^ tQ¡0) 
responsabilidad de todos 3 qUe 
mosaístas ataño, el < ^ 1 d> " J 
esta junta asistirá el P 6 ^ ^ 
las fábricas, pues lle1 ^uejoraffli«nt0 
se tome dependerá el mej ^ 
todoS. , „.inffO 20' & t̂ rtd* 
L a junta será el '^"' f obrero- W 
de la tarde, en el Centro U ^ 
número 2, altos. m„salstaS. 8 ^o-
A la jimta, pues r n ^ ^ la ^ 
minar claramente el " ^ 
¡Salud y unión. bre <íe/• Ti. 
Habana. 20 de ^ p t i e n ^ ^ 
Secretaria ^ ^ 
C 789 ld-28 
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EN EL SUPREMO 
cv<} A I R A M I E N T O S r A K A H O T 
"SA1.A DE Î O CIVIL nnela —Audiencia (ie la Habana. Fer-rírio Ñipóles Varona en caiiBa por fal-ní- áci¿n en <loc>imento píibHco, usur-* í'n de terreno, estala y perjurio. Po-' P̂ '1" Hpfior Demestre. Fiscal, señor tíál-,neezn Letrados. M. Secades. 
EN LA AUDIENCIA 
, «UVT.O D K T R MAGISTRADO I>OCTOR 
^ v sAi .mso GONZALEV; ĉ an las primeras líneas de nuestra * tra. de hov como testimonio de sln-,o condolencia al Magistrado de esta 
\ Aioncia- don Balbino González y Pasa--Hí-Tnuestro buen amiRO—por el sensible r'ii«-imiento de su seílora madre, la vir-í¿ v distinguida dama señora Isabel Ü carón e Iglesias, cuyo sepelio, verifl-do ayer tarde, constituyó una espon-tánea c iuíponente manifestación de 
(1UA1nte la gran desgracia que aflige al tn v digno funcionario, huelgan las ífífics "de conduelo. El tiempo solamente *ArA mitigar tan honda pena. 
P¿TrlTO SOBRE OTORGAMIENTO DE 
rrNA ESCRITURA Y OTROS PRO-V • >'UNCIAMIENTOS T i S-ila de lo Civil y de lo Confcen-Moso-administrativo, habiendo visto los itos de menor cuantía que sobre otorga-ÜiAnto de escritura de venta y otros pro-nciamientos promovió en el Juzgudo de Pri aera Instancia del Norte, don Kamon García Fernández, propietario, domiciliado n esta ciudad contra Jiian Bonet Ferrer, se encuentra en rebeldía y la sucesión MP losé Amado Fernández que la constl-;,,v¿ Juana Fernández y Mesías y los 
nipnores hijos de dicho José Amado Fer-nández nombrados José Casimiro. Angela, imelia' y Juan Alberto Amado y Pároli, a niiienes representa su madre Carmen riroli también rebelde y que no han com-narecldo antes este Tribunal: pendientes de apelación oíila libremente al actor con-tra sentencia de veinticinco de Enero del corriente año en el extremo de la misma nue declara sin lugar la demanda en los ñartlcularos referentes a los demandados luana Fernández Mesías y los referidos menores José Casimiro. Angela, Amelia y Juan Alberto Amado Pároli: ha fallado re-vocando en la parte apelada la sentencia en cuestión, declarando con lugar la de-manda en cuanto se pide se condene a luana Fernández Mesías, y los menores litados como herederos de José Amado Fernández a I"6 otorguen a favor de luán Bonet Ferrer escrituras de venta de ja parcela de terreno a que se refiere el fallo de la primera instancia elevando así a escritura pública el documento pri-vado a que la demanda se refiere, sin hacer especial condenación de costas ni ijeclaratoria de temeridad ni mala fe a los efectos de la Orden níimero tres de la serie do mil novecientos uno. 
AUTOS SOBRE INCAPACIDAD La Sala de lo Civil y de lo Conten-cioso-administrativo de esta Audiencia, en los autos de incapacidad de Satnrnina Martín Ruiz solicitada por el señor Fiscal íle esta Aíidlenc'a... ha dictado resolución confirmando el auto apelado de dos de Marzo ííltimo sin hacer especial condena-ción de costas y menos declaratoria de temeridad ni mala fe. SENTENCIAS EN LO CRIMINAU, T'or las Salas de lo Criminal de esta. Audiencia se han dictado las sentencias siguientes: —Se absuelve al procesado Rafael Búa, acusado de un delito de homicidio. Re absuelve a los procesados Bernardo Estrada y Antonio Tato acusados de un delito de liurto. Se absuelve a Indalecio Fresneda Fonts acusado de un delito de estafa. Se condena a Antonio Guevara por un delito de falsificación a la pena de tres afios de reclusión. , Se condena a Juan Méndez Inda, como autor de un delito de estafa a la pena de cuatro meses un día de arresto ma-yor. Se condena a Honorato Hernández Her-mida como autor de un delito de atenta-do a agente de la autoridad a la pena de un año, ocho meses veintifln días de prisión correccional. Se condena a Hilario Estrada Díaz, co-mo autor de un delito de robo, a ' la pena de tres años, seis meses veintiún días de presidio correccional. PETICIONES DEU FISCAL En escrito de conclusiones provisiona-les elevados a las distintas Salas de lo <'rimiiial de esta Audiencia. las represen-taciones del Ministerio Fiscal tienen in-íerésadas las ponas siguientes: Tres años seis meses veintiún días de presidio correccional para el procesado Ra-fael Díaz Ortega, camo a.utor de nn de-lito de robo en lugar habitado. TTp año ocho meses veintiún de T>ri-tiión correccional para el procesado Her-menegildo Fonseca Fonseca como autor de un delito de rapto-Cuatro meses un día de arresto mayor rara el procesado Herminio Domínguez Franco,_coino autor de un delito de fcüil-to. T'n año m día dq prisión correccionai Ijara el procesado Alborto Dorado Hernán-dez, como autor de un delito de atentado a agente de U autoridad. ün ano ocho meses veintiún dfns de nrisión correccional para el procesado francisca Fernández Fernández como au-tor de un delito de rapto. ("nafro meses un día de arresto mayor 
Para el procesado Ernesto Rosales como autor de un delito de estafa. 
.?s años seÍR meses veintiún días de prisión correccional para el procesado Fe-S!-,n̂ 01.íI"rtAdo Espinosa como autor de oelito de rf>bo en i,,^,. âhitado 
SKSALAMISNTOS PARA HOY ' 
hay. 
I 
C U I D E S U V I S T A 
N u e s t r o s l e n t e s l e d a r á n u n a a p a r i e n c i a d i s t i n g u i d a . 
S o m o s e x p e r t o s o p t b m e t r i s t a s c o n 1 2 a ñ o s d e e j e r c i c i o 
y e x p e r i e n c i a e n e l g a b i n e t e d e l e m i n e j a i e o c u l i s t a 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z . 
E Q 1 D 0 2 B . T E L . 
" L A C U B A N A " 
COMPAÑIA NACIONAL DE SECOROS, 
S O B R E LA V I D A . - C O N T R A I N C E N D I O S , 
E s t a C o m p a ñ í a o f r e c e a l p ú b l i c o l a s g a r a n t í a s 
m á s a b s o l u t a s . S u s p ó l i z a s s o n c l a r a s y e x p l í c i t a s . 
DIRECTIVA: 
Oscar Fonts Sterling, 
Vice-Tesoreio. 
Dr. Domingo Méndez Capote, 
Secretario. 
Dr. Fernando Méndez Capote, 
Director Médico. 
Dr. Arturo de Vargas, 
¡o C^^'^or. 
Dionisio, Vela seo, 
Presidente. 
Frank Steinhart, 
l » . Vice-Presklente. 
Pedro Rodríguez, 
2do. Vice-Presidente. 
José Morales de los Ríos, 
Tesorero. 
Henry Bennett, Director General 
CONSEJEROS: 
Narciso Gelats. Emeterio Zorrilla. 
Juan F. Arguelles. Antonio San Miguel. 
Gnstayo Parajón. Fermín Martínez. 
Dr. Joaquín Jacobsen. 
Edificio del Banco Nacional de Cuba. Cuarto Piso. 
APARTADO 2509.TELEFONO A-465a. TELEGRAFO: ANABUCAL 
c 4708 alt lQd-5 
NOTIFICACIONES Relación de las personas que tienen notifica'iones en el día d elioy en la A.i'liencia: 
LETRADOS Kamón Oi'iizález Barrios, Sajador Díaz, Valc&s, Fi'.il Vidal, Alfredo Alvare/ «his-pir, Sant;:.'-"; Gnti'i'res! de Ccüs, Anto-nio Lr Valverde. .Tos¿ K. Villaverd.», An-tonio García Hernández, KreheiHeo An-gulo Garay, José Itoŝ tlo Aybar, Raúl de Cfirdenas, Gonzalo Ledón Queipo, Ma-nuel Peralta Melgares, Alfrodo Záyas Al-fonso, Viriato Gutiérrez, Felipe Prieto, Mariano Caraeunl, José H. Carreras, Jo-sé líosodo Elambi, Carloŝ  Font Sterllg, Salvador Melsrtn, Francisco Xcdón. Cris-tóbal S. Villarejo Ricardo E. Viurrun. 
PROCURADORES Ramón Spinola, Amador Fernández. Jo-sé Illa, Trujillo, Mariano Espinosa, Fran-cisco Díaz, Angel Valdés Motiel, Am-brosio L. Pereíra, Enrique Mauito, Ma-nuel F. Bilbao. T. Mazón, Laureano Ca-rrasco, Teodoro González Vélez, Pedro Pablo Soldevilla, Claudio Lóseos, Este-ban Yañiz, José Zayas, Leanéa, Reguera,, Ensebio Pintado, Francisco Monnar Co-dina, Pablo Piedra Barreal, P. Daumy, E Arroyo, Nicolás de Cárdenas, Grana-dos, Pedro Dubido, ' Luis Castro, Zal-, da. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Ram6n Illa, Ernesto Alvarez Romay, Oscar Pérez, Antonio Carrillo, Knriqtue G. Pulgares, Ramiro Monfot, Joaquín B. 
Aspirantes e Cliaufeurs 
AT^^^rar a e x p e r t o , Rrp^E:?^SÜ TITULO y una 
WE^A COLOCACION, hav qu© 
xt̂ l1136 en la ESCUELA de Mr. 
T-«Í írente al Parque MACEO. 
\̂C?TxVerdadera ESCUEI.A AUTO-
Cubl ^ 611 la í 1 ^ ^ 1 ^ de 
Lo demás es botar el dinero y 
psrder txempo. pida un Prospec-
to Ilustrado «ra.tis. 
Sau Lázaro 249. Mr. KELLY. 
Las íacciones irregnlares no se notan cuando se posee nn cntis perfecto Toda dama debe tener -un cutís limpio, fresco y rozagante, si lo cuida propiamente, lim-piándolo en forma adecuada y eliminando todas las bacterias oue permanecen en los poros con el polvo y las materias extrañas. El Jabón Medicinal para el Tocador de Helskcll produce este resultado cuando se le aplica en la forma debida. Su espuma aoundante y espesa posee propiedades calmantes, cicatrizantes y purificadoras, que son sus propias cara.cterísticas; hace desaparecer todas las afecciones licferas de la piel, pone el cutis suave y sano y prestâ .f rescura al rostro. Y cuando se matienen los intestinos regularizados y el hígado oa actividad con el uso ocasional de las Pildoras para la .Sangre y Hígado "Heiskell" la sangre se poudrá pura y el semblante, de juventud y salud, que tanto atractivo da a la persona, seguirá con toda seguridad como sigue al día la noche. De venta en todas farmacias de primera clase. 
JOHNSTON HOLLOWAV & CO., 1730 Sprlng Carden St.. Philadelphla. Pa., U. S. A 
UKK MANDO DE LE-FEVRE Para destruir los vellos supérfluos en ct,alqnii;r parte del cuerpo. El depilato-rio de más fama y efectividad conocido: actúa en 6 minutos. Se vende en todas las Sederías y Bo-ticas. Pida el catálogo a JOSEPH1NE LE-FEVRE CO. CUBA, 8S. HlABANA. 
Robleño, José E. Magriuat, Isaac Rega-lado, Bernardo Menéndez, Francisco O. Quirós, Eduardo Acosta, Félix Rodríguez, Rafael Maruri Valdivia, Juan Vázquez, Eulogio Lage, Emiliano Vivó, José B. Villalya, Bernardo R. Pérez. Osvaldo Car-dona, Eugenio López, Miguel A. Rondón, Fernando Udaeta, Francisco J. Villaver? de Antonio Díaz Ruiz. 
Los empleados de Agricultura y 
el reclutamiento 
La Secretaría de Agricultura, a so-
licitud de la Comisión Nacional de 
Reclutamiento, exige a los empleados 
de aquel departamento, que llenen la 
siguiente planilla: 
REPUBLICA I)E CL'BA 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
j Trabaje 
Nombre y apellidos 
Edad. ' . . . . 
Domicilio 
Barrio 
¿Ya se inscribió usted en la Ofici-
na de Reclutamiento? . . 
¿En cuál? 
Si no lo ha hecho, explique ias 
c a u s a s : . . . . . . . . 
Juro que los datos anteriormente 
consignados son ciertos. 
. de. . . . . de 1918. 
Jurado ante mí: 
U n a o p i n i ó n d e 
m u c h o v a l e r 
Habana 4 de diciembre d? 1908. 
Dr. Ignacio Plasencia. 
Certifico: 
Que uso con brillante éxito en el 
tratamiento de la Dispepsia, la Pep-
siina y Ruibarbo Bosque, y con obje-
to de que pueda hacerlo constar al 
público, expido la presente 
I>r. Ignacio Plasenoia, 
La Peps5na y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gafítralgia, Diarreas, 
I Vómitos d© las Embarazadas, Cases y 
I en general todas las enfermedades 
) dependientes del estómago e intesti-
nos. 
M A G N I F I C A S 
l's la exclamacién de todos los une co-neceu los efectos de las Pildoras del Dr. Vernezobre, que se venden en todas 10,S boticas y en su depósito Neptúm» 01 Se tomaii en todas partes, a todas horas, promueven las carnes, dan salud, fuerza j* vi>ror Hlsico, hacen que la sangro a.™-mente su caudal de glóbulos rojos y por tanto cura la anemia. 
,: A. . 
c o m p r o t i b o co?r u n c a r r o . 
Al ser comprimido contra la puer-
ta de la fábrica de cerreza "La Tropi-
cal" por un carro, Jorge Rivero, d© 
años de edad y vecino de Buena Vis-
ta, Pasage B, número 24, recibió múl-
tiples lesiones graves, de las, que fué 
asistido por el doctor Roca Casuso en. 
el tercer centro de socorros. 
FKOCESABOS 
Manuel Peña Pita y Manuel Per-
j nández Blanco fueron procesados ayer 
como autores de un delito de hurto de 
'alcohol. Al primero se le señalan 
$1.0(K) y al segundo $500 de fianza 
para poder dis>frut?r de libertad pro-
i visional. 
Jefe de la Oficina. 
N A C A R A N 0 O L O 
rrt-u 
Así activa sobre el cutis do las bellas damas, la crema Kuti-Nakar, nácarandó el cutis. Lo hace fresco, lozano, suave, terso, y lo libra de arrugas, de manchas y de las espinillas que tanto afean. Ku-ti-Nakar, en el toe-ador de las damas, prueba su. buen gusto, la educación que hace a su tocado y al cuidado de sil be-lleza, que está en el cutis. Kuti-Nakar,' se vende en todas las boticas y porfui merías. 
A. 
Suscriban a! DIARIO DE h \ MA-
RINA v ¿núndese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
Otros fabricantes poco escrupulosos, queriendo aprove-
charse del crédito, bondad y éxito del 
A L 
(DE NEW YORK), 
están vendiendo otros productos con nombres parecidos. 
El LEGITIMO del ^ Dr. ULRICI se fabrica en sus labora-
torios de Nueva York. 
Si usted pide en alguna botica este producto y le quie-
ren imponer otra Cerebrina que no sea la de ULRICI, rechá-
cela aunque le digan que es tan buena como la legítima. No 
crea las falsas recomendaciones para obligarlo a comprar otro 
producto que no desea, y piense que el 
C o r d i a l d e C e r c i 
ha adquirido su famaí por sus muchos años, debido a la ca-
lidad de sus componentes y científica elaboración en labo-
ratorios modernos bajo competente dirección. 
¡SIEMPRE USE LA DEL DR. ULRICI. QUE LLEVA SU 
FIRMA EN LA ETIQUETA! 
T h e U l r i c i M e d i c i n e C o . , N e w Y o r k . 
_ ^ L L £ T I N 5 2 
^ M a r q u e s a 
NOVELA ORIGINAL 
DE 
D0flA FAUSTINA SAEZ DE 
MELGAR 
D« ESCKrí-nRi^í LA EXPOSICION 
MAD1UD. KN lífcü 
NüBVA EDICION 
^Ofrechi., 
(..ua y revisada por la autora 
TOMO 11 
'nta en La Moderna Poesía, Obis-
po. 133 y 130 j 
^Continúa) 
^|Jrnonom??fpücas las *ue se — 
fio .í)a-Iab̂ H ^V 0̂ muy Pensativa con Lnifen'lo ei8̂ 6,3,1 doncella; ésta, co-bl» eaperL.Í̂ 10 ^ ^'an hecho. He V l̂niarh, ? UIla resolución que de-
aqnel Se conocerá qw V̂.esteba a.í,aeaz •v Caracha U-
S20s- " l r.1,,,̂ 1*"101110 instruida por 'l«'02?r>enSa 1 Ia ofreció una crecida »ln E(1<'ln1ir, ''0"segula inclinar el ánimo «u 'ienion oí 8U fav<'r baciondo quo P̂osa v̂ t Í?u"a consintiese en ser • »ermcanao uu enlace en la 
ermita y sin que nadie comprendiese i una palabra. 
—Acaso ei barón esté cansado y se i acueste; ¿uueríls que ie niauifleste' vues-' tro deseo de hablarle? preguntó Lisa1 interrumpiendo ia meditación de IMel- i mira. 
—Haz lo que gusten, mi querida Lisa; yo por mí no sé lo que me pasa y si i reflexiono mucho concluiré por volverme loca sin conseguir resultado favorable, i —Lntonces voy en este momento; me I da pena vuestra posición, y como os quiero tanto no lo puedo sufrir con cal- 1 ma. i>r«s esperáis aquí? - No; en mi aposento. —Bien está. Las dos salieron de la sala, separán-dose en distintas direcciones. Al llegar Lisa a la galería donde ! estaban situadas las habitaciones del ba- j rón, vló deslizarse una sombra, que no! pudo reconocer por la dudosa luz del: crepúsculo; excitada por la curiosidad i defecto que poseía en alto grado, la si guió hasta un sitio donde a la claridad de un farol vió que era dofia Crispina 
—¡Hola! murmuró Lisa; ¡parece que la solterona tiene secretas conferencias con el peflor! viviremos alerta Como nuestros lectores tendrán (am-blen interés en averiguar el secreto que ¡ilarmó a la traviesa doncella tendrán la bondad de retroceder al momento en oue Pereival dejó el aposento en que fué roolbldo a su llegada y se retiró al que le habían destinado, siguiéndole doCa Crispina. —Y bien, mi buena amiga, dijo el ba-rón después de arrellenarse en un si-tial, ¿tenéis algo nuevo que comunicar-me ? —Mucho, señor, y más desde que os considero como padre dé la seflorita lo cual, y dicho sen. de paso, no ha de-jado de sorprenderme. —Lo creo, más cesará vuestra admi-rnción al deciros que la ŝ fiora princesa es mi esposa: un secreto de fnmilia nos ha tenido separados muchos años, » 
cuando vos me conocisteis, en una po-sición bien distinta de la en que hoy ' me hallo, acababa de llegar de un largo | viaje, e ignoraba el paradero de mi es-posa. Afortunadamente la encontré, y i.uise presentarme a ella disfrazado en | un traje humilde por ver si me reco-1 nocía. —¿Y habéis tenido la fortuna de uní-I ros otra vez V —Secretamente si; en público no pue-I de ser. porque ia causa fatal quei siem- | pre nos lo ha impedido, pesa todavía so- ! ore nosotros. Esto, que fío a vuestra lealtad y discreción, espero lo reservéis como igualmente el santo lazo que me i une a Edelmira. —Todo lo comprendo, seflor, y no ten- I dréis que arrepentiros de la confianza que depositáis en mí. —Lo sé, doña Crispina, por eso os te- j nemos al lado de nuestra bija, y no he • tenido inconveniente en descubrirme en | vuestra presencia. —Lo que no me parece muy acertado, és que lo sepa el marqués. —¿Qué marqués? ¿Carlos? —SI, señor. ! —Ha sido en verdad una imprudencia; pero yo no lo conocí a primera vista y > me dejé llevar de un impulso de nii j corazón. —En fin, si se ha de casar con la se- I ñorita, poco importa. —¿Casarse él? jamás. Desde que nos! escribisteis sus amores, me Indicó la ' princesa su deseo de que me trasladase aijuf bn seguida a informarme del su- 1 jeto que pretendía a Edelmira; y mi i asombro, y al propio tiempo mi indig-nación, han sido Inmensas al reconocer esta tarde en el supuesto marqués a un rapazuelo sobrino de una .prendera de I las Vistillas, y de no muy buenos an-tecedentes. —¡Jestis! ¡quién lo diría! con ese fausto v esa ostentación. —¡Ya lo creo! como que ha robado a su tía todas las rique-/»i.a que ha ido atesorando por medio de la usura más 
infame, escapando con ellas, mientras la pobre mujer está en un hospital pagan-do bien cara su crédula confianza. Esto lo he sabido por casualidad por uno de mis criados; y estaba muy ajeno de en-contrar a ese truhán en mi propia cusa abrigando el proyecto de seducir a mi hija. 
—Apresuraos entonces a cortar esas re-laciones, porque están muy adelantadas. — ¡ Qué decís ! —-La verdad; el corazón de la seño-rita está muy interesado en ese amor funesto; ved a qué punto llegará su ce-guedad, cuando le ha prometido unirse on secreto dentro de breves días. 
—Por fortuna he llegado a tiempo de remediar el mal; mañana temprano par-tiremos de aquí, encargaos de tenerlo to-do dispuesto con el mayor sigilo, sin que ni aun los criados se perciban de la marcha. —Convendría verificarlo antes, los preparativos están hechos en diez mi-nutos. —Bien, pues saldremos a las doce de la noche —Corriente. Poco después de esta conversación, anunció Lis aal barón que la señorita deseaba hablarle. Cuando Lisa anunció a Pereival la demanda de Edelmira. no pudo menos de fijar en él con Insistencia una mi-rada oBcrutadora. El, sin saber qué con-testar y altamente sorprendido por el deseo que su hija manifestaba, tomó asiento junto a una mesa do escritorio, y se puso a hojear algunos papeles. —¿Qué digo a la señorita? preguntó Lisa, que continuaba en pie cerca de la nuerta. El barón seguía indeciso, y en aquel momento apareció su secretario, que des-de la pieza inmediata espiaba todas sus acciones, indicándole la conducta que debía usar, y con orden expresa de Flo-ra de no separarse un momento de su lado. • Nuestros lectores conocerán desde lue-
go que el sujeto a quien la sagaz baro-nesa había conferido unos poderes tan amplios, no podía ser otro que López. —Tenemos que despachar en seguida es-tos documentos, le dijo mirando a la doncella con descaro. —¡Es verdad: entonces, murmuró di-rigiéndose a la joven, hacedme el obse-quio de decir a mi querida hija que dentro de un rato pasaré a su apo-sento. 
—Decidla más bien, hermosa niña, aña-dió López que el señor no estará desocu-pado hasta las once, porque es muy ur-gente despachar este pliego que nos ha de ocupar algún tiempo. 
—SI, eso es, a las once iré a darla las buenas noches. Lisa salló de la estancia haciendo una cortesía y un gesto muy marcado, que demostraba no eran de su agrado ni el barón ni su secretario... —Gracias, amigo mío, dijo Pereival a su antiguo amigo cuando quedaron so-los, me has sacado de un grave com-promiso, porque no sabia qué hacer, y si Edelmira me exige aclare las dudas que no puede menos do abrigar, voy a sufrir muchísimo. —Tú al momento vacilas, y sé conoce la irresolución y el miedo en tu sem-blante. —No lo extrañes; después de la enfer-medad que he pasado tengo la cabeza tan débil todavía, que nada tendrá de particular cometa una torpeza, si tú no estás cerca para evitarla O para prevenirla antes de que es-talle, contestó I.ópez. El harón apoyó con nbat'.fniento la mejilla sobre su huesosa y descarnada 
y bien, continuó el secretario; lo que aquí conviene es tomar una reso-lución pronta y decisiva; Está tomada: ¿no has oído que par-tiremos a las doce de esta misma noche o antes si es posible? . ' ¿y orees que el truhán de Carlos no estará en acecho? 
—Puede ser; pero se le escarmienta. -—De ningún mudo podremos evitar sus persecuciones, y lo que conviene es que no hable con Edelmira, pues será muy Capaz ile contarla que nos ha visto asis-tir diariamente a la hostería de La C or-, neja, y otras mil cosas que, sobre ser en nuestro perjuicio, inclinarán el áni-mo de la niña más bien a despreciarte que a quererte con el respeto y cariño uebidos a un padre. 
—También yo sabré arrancar la más-cara a ese villano. —Os perderéis los dos sin conseguir nada. —Tienes razón; ¿y qué haremos? es-toy confuso, desesperado. —Lo primero, que doña Crispina no se aparte un momento de Edelmira hasta el instante de partir, para evitar que bable con él; lo segundo, separar de su lado a esa doncella que no me ins-pira mucha confianza, y lo tercero, pre-ciarla esté dispuesta a emprender un nuevo viaje. —Son medios tan violentos, que temo la hagan sufrir, aumentando la fatal aversión que me profesa. —Si empiezas con debilidades, nada adelantaremos: es preciso emplear el rigor y la severidad si se ha de cortar el mal de raíz. .—¡Yo por mí no puedo!... ¡pobre hi-la mía' ¡la quiero tanto!... y ella no tiene la culpa de haberse enamorado de un hombre que juzga ilustre y de una familia distinguida. —Si tanto la amas, esa misma razón y tu deber de padre te mandan desen* gañarla, apartándola del precipicio a .ion-dc la conduce su inexperta Juventud. —Conozco que debo hacerlo y lo haré. . —Entonces, para dí»r tiempo a los pre-parativos necesarios, estaremos aquí bas-ta las diez, luego nos trasladaremos al comedor, haciendo que se dilate la cena hasta que todo esté dispuesto, y des-de la mesa a clohce. sin darla tiempo para que avise al mancebo. I>e este mo-do no sabrá nuestra marcha en algu-
nas horas, las que aprovecharemos en burlar su vigilancia. —̂ Corriente; ¿y no hablaré anlíes a Edelmira ? —Vas por ella para conducirla al co-medor, y estando todos delante no so atreverá a Indicarte nada del motivo que la haya impulsado a desear una entre-vista. Todo aconteció según lo había dispues-to el astuto López. La triste Edelmira, agitada e inquie-ta, aguardaba en su aposento la hora de ver a Carlos y luego a su padre. El viento seguía bramando con violen-cia, y un fuerte aguacero hacía sentir su monótono ruido en las ramas del jardín. Edelmira y Lisa se asomaban conti-nuamente a la ventana, y cerrando en seguida los cristales retrocedían con es-panto. , . , T • —"¡Qué noche. Dios mío! ¡ay! ¡Lisa querida, cómo ha de venir Carlos con esta lluvia tan copiosa! —No faltará, señorita: el que ama tan de veras como él, no teme el agua ni el frío. ... • ¡Cómo recompensaré tantos sacnri-
cios!... 
—Con vuestra mano. 
—Suya es; le he prometido ser su esposa o de Dios. Pero di, ¿no vendrá esta noche doña Crispina? si se le an-toja venir no podré hablar con Carlos. —En ese caso, cuando sintamos la se-gal, saldré al jardín y le haré ver el in-eonveniente que se opone a vuestra en-trevista por esto o porque venga mi padre antes do la hora que ha di-cho Pno puedo verle, le dices a to-lo estov pronta, que practique las dili-genefas "¿cesarlas y nos uniremos en «Tinto lazo cuando guste. _Wí me agradáis: la resolución en todo' vale mucho. yde otro modo siem-pre estaréis padeciendo. . p _Me cansan tantos misterios. tantas mtrigas v deseo vivir libre como loa pájaros'de la selva. .. .... _—¡ 
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(Viene de la PRIMERA.) 
tenido tratos con ellos y los hemos vista 
tratar con otros gobiernos interosadoa 
on esta lucha, en Brcst-Mtovsk y líucha-
rest Nos han convencido de que cav..c< n 
honor y no se proponen hacer Jus-
lie'». No observan pacto ninguno, ni acep-
tan más principio q.ne la fuerza y sas 
propios intereses. No podemos "pactar 
ron ello«. Lo han hecho imposible. E l 
pueblo alemán ya debe haberse dado cuen 
ta de que nosotros no podemos aceptnr 
la palabra do los que noa Impusieron es-
ta guerra. No abrigamos los mismos pen-
samientos ni nos entendemos en el m smo 
lenguaje. 
Ks de capital Importancia que nosotros 
rambién acordemos es'plícitamente que 
nc podrá obtenerse la paz mediante Pin-
putii clase de transacción en det.imcnto 
ríe los prinicipios que hemos declarado 
que son los principio^ por que comba-
timos. No debe haber duda alguna sobre 
este particular. Voy, pues, a tomarme la 
libertad de hablar con la mayor franque-
za acerca de lo que implican práctica-
mente estos principios. 
Si es, en verdad, el objeto común de 
los gobiernos que se han asociado con-
tra Alemania y de las naciones regidas 
por ellos, como yo lo creo, realizar, con 
los arreglos que puedan venir, una paz 
segura y duradera, será necesario que 
todos los que acudan a la conferencia 
de la paz vayan listos y dispuestos a 
pagar el precio, el único precio que ha 
de asegurar esa paz; y listos y dispues-
tos también a crear de una manera u 
otra el único instrumento o medio por 
el cual podrá asegurarse que los acuer-
dos de la paz serán honrados y cum-
plidos. 
Este precio es la justicia imparcial en 
todos los detalles del acuerdo, cualquie-
ra que sea el interés comprometido y no 
S E R V I C I O 
H o j e a n d o n u e s t r a 
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OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRAS 
AÑO 1833 
Poesía, (Comunicado.) A un amigo 
en la muerte de su padre.—Sáficos. 
Sólo de verte suspirar suspiro, 
Tu llanto solo mi llorar provoca, 
Que no la causa Posidonio amigo 
De tu congoja. 
No de Idolor el ánima turbada 
L a mano acuses, que del Sollo Eterno 
E n vaso amargo la salud derrama 
Proficua al suelo. 
Mas ya que plugo al Arbitro Supremo 
Hacerte conocer a tanto costo 
Que en el mundo todo es perecedero. 
Que es sombra todo: 
X que amor y buen nombre y opu 
(lencia 
Y cvi.cia y juventud, todo en un día 
Se pierde, y no la vida que nos queda 
Para sufrirla. 
Que veiigas ya, t« ruego, al lado mío, 
Y en tu virtud y mi amistad logremos 
E l soio bien que hasta el postrer sus 
(piro 
KC¡Í brinda el cielo. 
Corina, 
CINCUENTA AÑOS ATRÁS 
AÑO 1868 
No se publicó la edición de hoy por 
ser ^nes. 
VEINTICINCO AÑOS ATRÁS 
AÑO 1893 
Noticias de España. E l Presidente 
del Conseo- sufrió un pequeño acci-
dente. Telegrama por el cable.—El 
señor Presidente del Consejo de Mi 
nistros, don Práxedes Mateo Sagasta, 
que se hallaba paseando, tuvo la 
desgracia de meter un pié en un hoyo 
y caer, causándose una luxación en 
el peroné. 
E l señor Sagasta ŝ  halla en,cama 
a consecuencia de la gran inflama-
ción que se le ha presentado en el 
pié y la pierna. 
E n el momento en que telegrafío, 
se hallan los Ministros reunidos en 
Consejo, ai que no ha podido asistí.-
el señor Sagasta, por el contratiem-
po mencionado. 
E l diagnóstico. Por el cable.—Los 
médicos que asisten al señor Sagasta 
aseguran que está fracturado el hue-
so peroné de la pierna derecha. 
Este acontecimiento no impedirá 
que se celebren Consejos de Minis-
tros y que el ^eñor Sagasta continúe 
al frente d l̂ gobierno. 
E l general Martínez Camipos. Por 
el cable.—El general Martínez Cam-
pos ha tenido supuración y fiebre a 
consecuencia de la herida que recibió 
en la revista militar de Barcelona, 
cuando el atentado del anarquista 
Pallás. 
Se 1» ha extraído al general de 
dicha herida un pedazo de género di 
la ropa interior. 
Fusilado. — Anuncian de Buenos 
Aires que ha sido fusilado ei Coro-
nel Espina, acusado de haber insti-
gado o las dotaciones de los torpede-
ros que se declarasen en favor de los 
rebeldes. 
H o n o r a t o d e B a l z a c 
Ue esto genio de la literatura fran-
cesa, publica el perl6dico " E l Mundo" en 
fclletfn "f.a Piel de Zapa," la novela de 
mayor fuerza mental que produjo rere-
bro tan privilegrtndo. 
Se puedo adquirir al precio de 50 een-
í^i0^.61 llbr<>' en ¡a Joyería y Quincalla 
"Kl Número 13," Prado, 119. v{ulucalia 
25146-47 oí) B 
E L O J A L 
D E L C U E L L O T R I A N G L 
S E R O M P ^ 
I S E R A J A . 
sólo la Justicia Imparcial, sino también formada bajo los pactos eficaces, median 
la satisfacción de loa varios pueblos de 
cuyos destinos s© trate. Use Indls7,ensa-
ble Instrumento es una Liga de Naciones 
te los cuales pueda garantizarse la paz 
del mundo. Sin ese Instrumento, la paz 
dependerá de la palabra de los foragldos. 
y sólo de esa palabra. Porque Alemania 
tendrá que redimir su carácter, no por j 
lo que suceda en la conferencia de la 
paz, sino por lo que siga a osa confe-
& G a r r i d o 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A Y F E R R E T E R I A 
C O M P O S T E L A . 7 5. H A B A N A . T E L E F O N O M - 1 I 6 4 
P A R A E N T R E G A R E N E L A C T O 
R A I L E S 
O e c u a l q u i e r p e s o , p r i m e r a c a l i d a d , a s í c o m o c a r r o s p l a n c h a s y 
c u a l q u i e r M A T E R I A L D E F E R R O C A R R I L E S . 
L o c o m o t o r a s , 
C a r r o s p a r a P a s a j e r o s , C a r r o s T a n q u e s 
y T a n q u e s p a r a M i e l e s , p a r a 
p r o n t a e n t r e g a . 
E x a m i n e n u e s t r o m a t e r i a l e n l a H a b a n a . C o n s u l t e n u e s t r o s p r e c i o s . 
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rencia. 
Y a mi ver la constitución de la 
Liga de Naclonee y la clara definición 
de sus o-bjetos debe ser parte, y en cier-
to sentido la parte más esencial, del mis-
mo arreglo de paz. No puede formarse 
ahora. SI se formase en estos momentos 
sería meramente una nueva alianza li-
mitada \ a las naciones asociadas contra 
un enemigo comtin. No es probable qu*» 
pueda formarse después del arreglo. Es 
necesario garantizar la paz, y la paz no 
puede garantizarse como reflexión poste-
rior o tardía. Bl motivo por el cual (para 
hablar claramente una vez más) debe ga-
rantizarse la paz es que habrá partes 
contrayentes cuyas promesas han resulta-
do falsas e Incumplidas, y es preciso ha-
llar algún medio, en conexión con el 
mismo arreglo de paz, que haga desapa-
recer esa fuente de Inseguridad. Insen-
satez sería dejar la garantía a la pos-
terior acción voluntaria de los gobiernos 
que hertfos visto que han destruido a Ru-
sia y engañado a Eiimanla. 
Pero estos términos generales no re-
velan todo el asunto. S© necesitan algunos 
detalles para hacerlos más sólidos, menos 
como tesis y más como un programa prác-
tico. Estos son, pues, algunos de los de-
talles, y yo puedo exponerlos con tanta 
mayor confianza cuanto que puedo ha-
blar autorizadamente, como representan-
te de la Interpretación del gobierno res-
pecto a su propio deber: 
Primero: L a justicia Imparcial que se 
haga no debe envolver distingo ninguno 
entre aquellos a quienes deseamos hacer 
Justicia y aquellos con quienes no desea-
mos ser Justos. Debe ser una Justicia sin 
favoritismos y sin más norma que los de-
rechos de los varios pueblos Interesados 
Segundo: Ningún Interés especial o se-
parado de ninguna sola nación o grupo 
de naciones puede ser la base de parte 
ninguna del acuerdo que no sea consis-
tente con el interés común de todos. 
Tercero: No puede haber ligas o alian-
zas, o pactos e Inteligencias especiales, 
dentro de la familia general y común de 
( f / a m o r 
e s t á r e ñ i d o 
c o n l o s e n f e r m o s O E 
A©tj (AB? 11(5 
L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P I L D O R A 
R e n u e v a n l a v i d a , h a c e n v i g o r o s o a l 
h o m b r e d e s t r u i d o p o r e x c e s o s , p o r e n f e r -
m e d a d e s , p o r d e b i l i d a d o r g á n i c a , 
V U d v e n l a j u v e n t u d a l c a r g a d o d e a ñ o s . 
^ J ^ d e e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p o s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Y C 
Y a h a s i d o p r o h i b i d a e n l o s E s t a d o s U n i d o s i a e x p o r t a c i ó n d e R a i l e s n u e v o s 
p o r s u p o c a e x i s t e n c i a , d a d o q u e l o s f a b r i c a n t e s d e a c e r o s ó l o c o n s t r u y e n m a t e -
r i a l e s d e g u e r r a . E n b r e v e t a m b i é n s e p r o h i b i r á i a e x p o r t a c i ó n d e l o s l l a m a d o s 
R e l a y e r s ( R a i l e s u s a d o s ) , q u e e s c a s e a n m u c h o . 
Bagan ahora sos compras y economizarán dinero. Cotizaciones personales o por escrito a mi oficina. 
SE TRAMITAN RAPIDAMENTE 





la Liga de las Naciones. 
Cuarto y más específicamente: No pue-
de haber ninguna combinación económica 
especial y egoísta dentro de la Liga, ni 
debe emplearse ninguna forma de boycott 
o exclusión económica, a menos que se 
envista a la misma liga de Naciones de 
facultades para aplicar una penalidad 
económica mediante exclusión de los mer-
cados del mundo, como medio de discipli-
na y control. 
Quinto: Todos los acuerdos interna-
cionales y tratados de todas clases de-
ben darse a conocer en su Integridad al 
resto del mundo. 
L a s alianzas especiales y las rivali-
dades y hostilidades económicas han sido 
fuente prolífica en el mundo moderno de 
los planes y pasiones que producen la 
guerra. Insincera, a la vez que inseguí-;;,] 
serla la paz que no las excluyese <?n 
términos definitivos y terminantes. 
L a confianza con que me aventuro a ^ 
hablar en nombre de nuestro pueblo so-
bre estos asuntos no nace meramente de 
nuestras tradiciones ni de los conocidos 
principios internacionales qwe siempre 
liemos profesado y seguido. Con la misma 
voz con que declaro que los Estados Uni-
dos no entrarán en ningún arreglo o in-
(nligenela especial con naciones individua-
les, permitidme decir tambWn que esta 
nación está preparada para asumir toda 
la responeíibllidart que le quepa en la 
conservación de los pactos o inteligencias 
comunes en que de hoy más ha de descan-
sar la paz. Todavía leemos y comprende- ¡ 
moa con plena simpaita la Ihmortal ad-
vertencia de Washington contra las 
"alianzas comprometedoras"; pero las 
alianzas limitadas y especiales son las 
tínicas que comprometen; y reconocemos 
y aceptamos el deber de un nuevo día en 
que nos es dado esperar una alianza ge-
neral que Impida los compromisos y des-
peje la atmósfera del mundo para las 
comunes inteligencias y la conservación 
de los derechos comunes. 
l í e hecho este análisis de la situación 
internacionel creada POT la guerra no 
porque dude de que los Jefes de las gran-
des naciones y pueblos con que estamos 
asociados sean de la misma opinión y 
abriguen el mismo propósito, sino porque 
a veces el horizonte se obscurece con las 
tinieblas, los Infundados recelos y las 
malignas tergiversaciones, y es necesario, 
una y ot.ra vez, desmentir lo que se dice 
R«br6 intrigas pacifistas, espíritu decante 
y dudosos propósitos de los que están 
en autoridad, desmentirlo por completo, 
y si es necesario sin ceremonias, procla-
mando la verdad en los términos más 
claros posibles, aunque no sea más que 
para repetir lo que se ha dicho en tér-
mino» tan diáfanos, aunque menos ro-
tundos. 
Como ya he dicho, ni yo, ni nlngtín 
otro hombre que ejerza autoridad guber-
namental ha creado ni dado forma a los 
problemas de esta guerra. Yo no he hecho 
más que responder a ellos desde el pun-
to de vista en que he podido colocarme. 
Pero he respondido de buen grado, y con 
una resolución que ha ido haciéndose ca-
da vez más ferviente y más confiada, a me-
dida que esas cuestiones han ido aclarán-
dose cada vez más. E s ahora claro que 
esos problemas no los podrá tergiversar 
nlngtín hombre, a no ser maliciosamentte. 
Yo estoy obligado a combatir por ellos. 
Nuestro entusiasmo se hace cada vez más 
irresistible a medida que van destacán-
dose de una manera más vivida e Inequí-
voca. 
Y las fuerzas que combaten por esos 
problemas van estrechándose cada vez 
organizando sus millones en una masa 
cada vez más Invencible, a medida que 
se hacen más claros y más distintos para 
oí pensamiento y los propósitos de los 
neldos interesados. L a peculiaridad de 
esta gran guerra es que mientras los 
estadistas han estado buscando defini-
ciones de sus propósitos y a veces han 
cambiado de terreno y de punto de vis-
ta, el pensamiento de la masa de los hom-
bres, que se supone que es instruida y 
dirigida por esos estadistas, se ha ido 
despejando cada vez más, haciéndose más 
claro e Indiscutiide el ideal por el cual 
están combati<yidoi. Los propósitos nacio-
nales han Ido relegándose cada vez más 
al fondo, siendo reemplazados por el 
comün propósito de la humanidad Ilus-
trada. Los consejos de los hombres sen-
cillos en todas 'partes se han ido sim-
plificando y unificándose más que loe 
consejos de los hombres generosos, que 
todavía tienen la impresión de que es-
tán comprometidos en un Juego para al-
canzar el poder con todas sus altas re-
compensas. Por esto he dicho que esta 
es una guerra del pueblo y no de los 
estadistas. Estos tienen que acomodar-
se a la clara mentalidad comfln o decla-
rarse en quiebra. Yo considero que esa 
es la significación del hecho de que las 
asambleas y asociaciones de muchas cla-
ses compuestas de gente trabajadora han 
pedido, en casi todas las ocasiones en 
que se han reunido y están pidiendo to-
davía que los Jefes de sus gobiernos les 
declaren de manera Inequívoca y exacta 
qué es lo que buscan en esta guerra, y 
cuáles creen ellos que deben ser los de-
talles del arreglo final. Todavía no es-
tán satisfechos con lo que se les ha dicho. 
Todavía parecen temer que la contestación 
a SUJS preguntas no sea más que frases 
de estadistas, términos de amplia Jus-
ticia, de misericordia y dé paz, y la sa-
tisfacción de esas profundas ansias que 
afligen a los hombres y mujeres opri-
midos y angustiados y a los pueblos es-
clavizados, y que son los únicos términos 
que expresan las cosas por las cuales es 
posible lanzarse a una guerra como la 
que hoy envuelve al mundo entero. Qui-
zás los estadistas no han reconocido siem-
pre este nuevo aspecto de todo el mundo 
de la política y de la acción. Quizás no 
han hablado siempre en contestación di-
recta, porque no sabían cuán escrudifía-
doras eran esas preguntas, e Ignoraban 
la contestación que se pedía. 
Pero yo de mí sé decir que tengo mu-
cho, gusto en formular la contestación 
una y otra vez, en la esperanza de aclarar 
cada vez más que mi tínico pensamiento 
es satisfacer a los que luchan y quizás 
sobre todos los demás, tienen derecho 
a una contestación que nadie podrá in-
terpretar erróneamente, si es que entien-
do el lenguaje en que se formula o pue-
de conseguir que alguien lo traduzca 
correctamente al suyo propio. Y yo creo 
quo los Jefes do los gobiernos con que 
estamos asociados hablarán tan clara-
mente como yo he procurado hablar, cuan-
do se presente la ocasión. 
Yo espero que se sentirán en libertad 
para decir si creen que yo en modo al-
guno me he equivocado en mi Interpre-
tación de los problemas pendientes o en 
mi propósito respecto a los medios por 
E m u l s i o n e s q u e 
l l e v a n e s t a m a r c a 
s o n i m i t a c i o n e s de la 
E m u l s i ó n de Scot t 
( / a o r i g i n a l ) 
y n o p u e d e n s iquiera compa-
r a r s e e n c a l i d a d , c o m p o s i c i ó n y 
e fectos curativo's. E s prudente 
r e c h a z a r l a s é insisth- siempre 
e n l a l e g í t i m a d a S G O T T , 
los cuales se puede llegar a una soluclíc 
satisfactoria de esos problemas. La uní. 
dad de propósito y do consejo es tan im-
perlosamente necesaria en esta guerra co-
mo la unidad del mando en el campo de 
batalla; y con perfecta unidad de propí-
sito y de consejo vendrá la seguridad de 
la completa victoria. No de otro modo 
puede obtenerse. 
"Las ofensivas pacifistas" pueden neu-
tralizarse y silenciarse Tínicamente de-
mostrando que cada victoria de las ni-
clones asociadas contra Alemania las lle-
va más cerca de aquella paz que traerá 
la seguridad y la tranquilidad para todos 
los pueblos y que hará para siempre Im-
i b r o s p a r a todo 
e l m u n d o 
VIDA GRAFICA D E ÑAPO 
LEJON. Episodios de la vida 
de Napoleón, tanto pública 
como privada, desde sm pri-
mera infancia, hasta su 
muerte en la isla de Santa 
Elena. Obra que contiene 
más de 250 fotograbadw, 
formando un tomo en folio 
apaisado, sólidamente en-
cuadernado. Precio del 
ejemplar en la Habana . 
En los demás lugares de 
la Isla franco de portea y 
aertificado . , . $2.30 
E L HISPANO AMERirÁNIS-
MO. Ebtudio de este impor-
tante asunto considerado 
desde el punto de vista del 
Derecho Internacional y el 
problema territorial de Amé-
rica, por Fernando Bercn-
guer. 1 tomo en 8o. mayor, 
rústica . 
ARBORICULTURA General. 
Cultivo, ingerto y poda de 
toda clase de árboles tanto 
do adorno como frutales, 
lo mismo en pequeña qu© en 
grande escala, con tratado 
mpeciai para la desecación 
y transporte de las frutas, 
por J . Manuel Priego. Edi-
ción Ilustrada con 131 figu-
ras 1 tomo en pasta . . . 
CRITICA MEDICA. Estudios 
acerca de un nuevo derro-
tero de las Ciencias Médir 
6a», por Eugenio Loante, 
autor dte la obra "Vertien-
do ideas". 1 tomo en rúati-
*jí\, 
R E C E T A R I O D E MEDICI-
NA DOMESTICA. Colec-
ción de recetas para todas 
las enfermedades. Obra m-
dispensaible en todas las fa-
milias en la ciudad y en el 
campo. La más práctica y 
sencilla de cuantas se i1-^ 
publicado en español, por 
ol doctor N. Blu. BdidOn 
Ilustrada con 129 grabados. ^ 
1 tomo encuadernado . • • 
L a t u c n i c a d e l o s n1^ 
GOCIOS. Elementos de eco-
nomía comercial. Obra esea-
eialmente práctica y 1"* 
1eben de leer todos los co-
merciantes que deseen pros 
perar en sus negedos, 
crita por Pedro Cler|et, 
profesor de la Escuela 
perior de Comercio de Lyo£ 
Traducida y adaptada al es 
pañol, por Joaé , Zenárer% 
profesor mercantil. 1 ^ j j . j 
encuadernado . . • .mr,r-n-á 
LA POLITICA ELXTBR10^ 
D E ESPAÑA. •Es iLuido la Po"tka r e ^ s e g l ^ 
España desde 1873 
1918, por Alberto 
r R c ^ r ^ o -
COCINr V E G ^ A R I A ^ 
DERNA. Arte ^ P 1 ^ ^ 
excelentes f ^ ^ J ^ e t a -
ekntes postres ^ j W » 
mente vegetarianos. 
de comidas cxpHcacus de 
fórmulas o r i g i n é J i r 
fácil oonfecsíión, ^ tomo 
nació Domenetih. i 
en rústica . VO' 
L A ENERCTIA DE ^ c c i 0 -
LUNTAD EN W ¿ £ l c * d« 
NBS. Educación P ^ ^ a l -
la voluntad. Obra e^ndoC. 
mente práctica Por * en <ff.(l 
tor J- Bardma. 1 ^ ' >sj. 
rústica . • ^«v ivTÉS' ' . t I B R E R U j g K V ^ ^ 
Apartado 1115. ^ t A ^ 0 ? 0 ^ PIDANSE LOS CAI pfc p« 
P E C I A L E S DE £ 3 * c ^ r « & 
PARA K L C U R | 0 J ^ Q B 
A R O L X X X V I ÜIARÍO D E L A M A R I N A ^ n H n m W . ? 8 ¿ * \ t \ n . PAGINA N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
•ble q"6 vu6178- a ocurrir una lucha se-
P081 nte (je fuerza despiadada y horroro-
efusión de sangre. Alemania está cons-
68 temente Insinuando los "términos" que 
ta", dispuesta a aceptar, y siempre en-
69 tra el mundo no desea esos tér-
cate « Lo que el mundo desea es el triun-
^final de la justicia y de la equidad." 
anterior discurso fué pronunciado 
el Presidente Woodrow Wilson en 
p0\Ietr0poUtan Opera House ante una 
Vrosa concurrencia de propagandistas 
^Cuarto Empréstito de la Libertad. 
Poco antes de que el Presidente comen-
a hac»1" uso de la palabra, las noti- , .. 
de las nuevas victorias de los aliados j re d« la Diylsión 42, limpiaran la 
cla8 frente occidental se recibieron en1 cordillera, de BeaTlCíimp, que ex-
^ Metropolitan Opera House, lo cual con-! tendía por el Noroeste hacia Mar* 
• buvó a hacer más dramática la ocasión.! coíntc, 
f ipertando el entusiasmo ilimitado de los i «En la derecha del centro, gruai-
de ntes. días y la tercera di fisión del sexto 
oy i ciífirpo bajo el (íeneral ílaldanc, rom 
l í t t C O M B A T E S E N F R A N C I A jPÍfndo ai trayés de las defensas ene 
\ ,v i i iMsn* ndeas al Esto de HaTrincourt, to 
liorno y SIr Julián Biyng, atacaron 
epta mañana antes de amanecer en 
un extenso frente en dirección fye-
noral de Cambral. 
UA pesar de los fortificados qne 
estaban las posiciones enemigas es-
pecialmente en el sector septetitrio-
UBá del ataqne donde el Canal del 
Norte y el terreno abierto en decli-
TO hacia el enemigo dlficnltaba nne? 
tro avance, todos nuestros objetiros 
fueron alcanzados. 
"Mág hacia ei Norte la quinta di-
yisión capturó a Beaucamp y en com 
binación con unidades de Lancashi-
P A R T E ERANCES 
j litig  l ste  i t, t -
| marón la aldea de Elequieres y toma-
j ron posesión de una larga estriba-
París, ^P*!^01^ 5 ' r o l l o de la c]6n corri> Este desde la aldea 
^ S Í T a , o f l c t e r e x ^ T i or I ^ n la izquierda escoseces y uni-
:egún el l>arte i0l,<l^1o^l)etl,U0 1,ür • dades navales del Décimo Séptimo 
Pttinisterio de la guerra, i Ti em 
! „ ataque lanzado por los fran-IV1**? 
c 
U n i c o s d e 1 % a 2 ' 4 T o n e l a d a s 
,,;r.;: y Í i : 
erpo de ejército, después de ha* 
Un ataque ' r . el rió < ^ i o m ^ asalto la línea del 
ceses en todo el c a i l l ) 0 . e X « e l p " 1 ^ Canal del Norte, Este y Sudeste ds 
Sulppe * e l Í T ^ r ^ f n - n i a s i Moeuvres, fueron contenidos por las L formidables posiciones alemanas, c{lD ' a «MÍn(WwlT+ v^a-nenn . mldable  posiciones 
¿i un fondo de más de tres millas tué 
ievado a cabo brillantemente. 
Los franceses hicieron mas de 7.000 
prisioneros. Los franceses reanuda-
ron su ataque en la mañana "de hoy. 
TEXTO DEIi PARTE OEICIAI, 
FRANCES 
parís, Septiembre 27. 
He aqoí el texto del parte oiicial 
francés, publicado hoy: 
«El ataque por las tropas france-
sas en la Champagne se desarrolló 
ayer TÍctoriosamente. Desde Suppe 
¿ata Argonne las primeras pos icio-
defensas de Graincourt. Flanquean 
de la aldea por el Norte, se apode-
raron de Anneux y conquistaron to' 
do el frente de los cuerpos. 
"En nuestra extrema derecha dos-
tacamentos ameníeanos capturaron 
una serie de trincheras y granjas for 
tificadas formando las defensas ex-
teriores del sistema principal de la 
línea Hindemburg al Suroeste d¿ Le 
Catelet, 
" L a aldea de Graincourt fué cap-
turíida y el avance continuó hasta 
Containg y Fontalne Notre Dame. 
"En el centro izquierdo unidades 
canadienses mandadas por e\ Gene-
513 Plataforma con estacas movibles 508 Tipo de- Expreso convortible 
11 li lí ril i i 
I I J I I 
511 Tipo plataforma con estacas 
movibles 
lissia A i g " » ^ i"- " ^ . j iío canaaienses manajiaj 
nes alemanas, una formidable red ae . G„rrie, atacando con la primera 
trincheras y alambradas de una pro- | v CTiaTtn y tercera, división forzaron 
fnndidad de más de cinco hílometros, i '0] ase del Canal p^aord y captu 
ol enemigo no ceso de i Tíiron iaR a 
ftke 1915, fueron bnllantementa 
capturadas por nuestras 
un frente de unos 35 kilómetros 
(más da 21 millas.) E n ciertos luga-
res los franceses avanaaron más allá 
de esta línea. 
«La granja de Havarian, el Butte 
de Souain, la Butte du Mont Mure, 
B¿tt de Tahure, Cernay en Dormois 
y Seryon-Me>t0icourt, con organiza-
dos puntos de apoyo y tenazmente 
defendidos por el eaiemigo, fueron 
conquistados en el primer día de ba-
tidla. E l número de prisioneros 
contados pasa de siete mil, entre 
ellos doscientos oficiales. Durante la 
noche el enemigo no intentó ningu-
na reacción. E l ataque fué reanuda-
do esta mañana y a pesar del mal 
tiempo continuó victoriosamente pa-
ra nuestras armas,,, 
raron las aldeas de Saina les Mar-
i euion y Bourlon con las alturas de 
capturadas por rixiestms ^ropas^en j ̂  loma B<mrl0n< 
"Progresos sustanciales s© han he. 
cho hacia Billencourt y Nayneciurt. 
"Nuestro profundo avance a hor-
cajadas del camino Arras-Cambral, 
fué auxiliado grandemente por la es-
trecha cooperación del "Vigésimo Se-
gundo cuerpo de ejército,) bajo el 
General Golley, al Sur y al Norte de 
los ríos Sensee y Scarpe. 
«La 56 división londinense de es-
te cuerpo cruzó el Canal del Norte y, 
atacando hacia el Norte, capturó a 
Sauchy-Cestree y Sauchy-Gancy. 
"Al Norte del Scarpe, en la extre-
ma izquierda, tropas inglesas y es-
cooesas completaron la captura de 
Arleux Gohelle y el sistema de trin. 
eberas alemanas en las cercanías de 
esta aldea. 
«^Perfecta cooqyeiraclón entre los 
Comandantes de las unidades vecinas 
y formaciones; entre infantería, ar-
tiliería, tanques y aviadores, jun-o 
con la valentía y recursos de rodas 
las filas, nos han permitido otra vez 
alcanzar un triunfo completo a nn 
costo ^comparativamente pequeño. Ta 
rios miliares de prisioneros y mu-
chos cañones quedaron en poder «mes 
tro!*. 
zar más allá de nuestras primeras 
líreas hasta las alturas al Noroeste 
de Tahure y hasta Fontaine-En-Dor-
mois. Aquí nuestras reservas contu-
vieron al enemigo'*. 
P A R T E ALEMAN DE L A NOCHE 
Berlín, Septiembre 27. 
Entre los caminos desde Arras y 
Perenne hacia Cambral y contra el 
frente de Siegfried hacia 1 Oeste de 
Le Catelet, hubo vigorosos ataques 
per ingleses y americanos con gran-
des fuerzas, según el parte oficial 
alemán publicado esta noche. 
E n la Champagne así como entre 
Argonne y ej Mosa, los franco ame-
ricanos reanudaron sus acometidas. 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Septiembre 27-
Las tropas alemanas en ambas 
márgenes del Argonne se retiraron a 
sus líneas de defensa, ante el ataque 
lanzado el jueves por las tropas 
franco-americanas, según el parte 
oficial expedido hoy por el Cuartel 
General Alemán. 
PARTE FRANCES D E L A NOCHE 
parís. Septiembre 27. 
Las tropas francesas en la línea 
de batalla al Kste de Reims han he-
cho hoy nuevos avances, y en los 
dos días de combates han cogido ms'is 
de diez mil prisioneros y conside-
rable material de guerra, según la 
cniminícRción oficial publicada esta DOCÍO por el Ministerio de la Gao-
rra. E l aTance total de los france-
ses he sido de cinco millas en cier-
tos puntos. 
"Quehrantamos la resistencia ene-
miga en todo ei frente de batalla'', 
dice el parte, "a la derecha avanza-
Jnos nuestras líneas un kilómetro 
capturando el bosque de Le L'Eche-
lle y Cernay. Emancipamos el fe-
rrocarril desde Challerange, cn una 
extensión de cuatro kilómetros y 
aranzamos dos Mlómetros al Norte." 
t f . 
PARTE OFICIAL INGLES D E L A 
NOCHE 
Londres, Septiembre 27. 
Las fuerzas americanas operando 
la extrema derecha de los bri-«ÍDICOS esta mañana capturaron una 
pie de trincheras y granjas forti-
"cadas que forman la defensa exte-
rior del sistema Hindemburg al Su-
r(!esfe de Le Catelet, Norte ds St, 
wmtín, según ej parte oficial publi-
I!, Tresta noche Por ei Feld Marls-
L lí? y que dJce así: Parte de nuestro primero v ter-
^r ejercito bajo el mando respecti-
^mente de los generales Sir Henrry 
500 T^po Expreso con caceta 
üihKiHKfliraiH 
502 Tipo Expreso con asiento en 
esqueleto 
504 Tipo Elxpreso con techo 505 Combinación dle1 Guagua y carro 
de reparto 
¡¿¡'¡rrrtmni' arltarSc 
506 Tipo Expreso con estacan movi-
bles 
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P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Septiembre 27, vía Londres. 
Entre el Argonne y el Mosa, el ene. 
migo avanzó por nuestras líneas i ton 
terizas de combate hasta Montblain-
\ille y Montfaucon hasta el recodo 
en el Mosa, al Noroeste de Montfau-
con. Aquí nuestras reservas los con-
tuvieron. 
a E i enemigo pudo en algunos pnn-
tos llegar hasta nuestras líneas d9 
infantería y artillería. E l empeño de 
los franco-americanos de romper 
nuestras líneas fracasó al primer día 
de la batalla debido a la tenacidad 
de nuestras fuerzas; se esperan nne» 
Tas batallas". 
T E X T O D E L P A R T E OFICIAL 
ALEMAN 
Berlín, Septiembre 27. 
He aqní el texto del parte alemán, 
publicado hoy; 
"En la Champagne entrevias altu-
ras al Oeste de Suppe y el AIsnc así 
como al Noroeste de Verdún, entre el 
Argonne y ej Mosa, los franco-ame-
ricanos ayer lanzaron fuertes ata-
ques. L a batalla de artillería se ex-
tendió más allá de las alturas al 
Oeste de Suppe hacia el Oeste hasta 
Reims y al través del Mosa hada el 
Este, hasta el Mosela, 
"Ataques parciales siguieron. Fue-
ron rechazados en violentos comba-
tes en los ¿bales tropas austro hún-
garas se distingnleron al Este del 
Mesa. L a artillería precedió a la In-
fantería en los principales ataques, 
Al O. de Aisne y al E . de Argonne los 
franceses, y americanos avanzaron) 
contra nuestras posiciones, emplean-
de numerosos tanques. De acuerdo 
con las órdenes dictadas por nuestro 
alto mando, nuestros puestos avan-
zadose se retiraron. 
"En Tahure y Rlpont el enemigo 
logró durante sus ataques que con-
tinuaron hasta el anochecer, a.̂ an" 
L A OFENSIVA ALIADA 
París, Septiembre 27. 
Las tropas americanas en gu aín-
que lanzado al Noroeste de Yerdún, 
parecen haber obtenido más de lo 
que intentaron. 
Los americanos le hicieron frente 
al 6o. ejército alemán esta fuerza 
había sido disnelta y esto explica que 
relativamente el pequeño número do 
prisioneros hechos. Los americanos 
a>anzaron sobre un terreno suma-
mente difícil entre bosques y esta 
hí zafia se considera una proeza. 
Montfaucon, cuyas fortalezas domi 
nan ei horizonte, fué pasada por los 
americanos, los cuales se encuentran 
ahora dentro de terreno nuevamente 
reconquistado. E l bosque de Argo-
nne en sí es "terreno muerto" entre 
los- dos frentes atacantes; pero la 
captura de Montblanveilll por Lis 
americanos en los arrabales Orienta-
les del bosque embotella a los ale-
manes que ocupan posiciones en fren 
te de Four de París. Los alemanes tie 
nen ahora allí a los franceses frente 
a ellos y a los americanos al fondo, 
aquí se cree que los alemanes solo 
tienen una división en el Argonne. 
Esta fuerza no tiene ahora otro me-
dio de retirada sino por un camfuo 
sumamente pedregoso que r a hacia 
eí Norte por el bosque. 
Con la captura de Tárennos y Mot-
frvucon con una serle de posiciones 
qne el general von Gali Witz consi-
deraba tan Inexpugnable que no creía 
fuera Indispensable tomar precauclo 
nes, dice Marcel Houtin en el "Eco 
da París", "los americanos han agre-
gado nna nueva y magnífica edición 
a su victoria en ej saliente de St. 
Mihier, 
bles ios caminos para la artillería 
y esto aumentó las dificultades dol 
transporte. 
LOS AMERICANOS EN E L F R E N -
T E D E YERDUN 
Con el ejército americano en el 
frente de Yerdún, Septiembre 27, 
1.80 p. mn (por la Prensa Asociada.) 
E l enemigo aumentó su fuego de 
artillería en la mañana de hoy a lo 
largo del centro del avance ameri-
cano, per© no pudo hacer retroce-
der a los americanos. 
Las lluvias han bocho Jntransita-
Con el ejército americano al No-
roeste do Yerdún, Septiembre 27. 
Las fuerzas americanas esta ma-
ñana continuaron su acometida con« 
tra Jas posdqiones aiemanas curre 
las selyas de Argonne y el río Mosa, 
Los americanos aumentaron el total 
de prisioneros, capturando también 
cañones y otro material de guerra, 
pero este botín todavía no ha sido 
contado. 
En ]as órdenes alemanas que nan 
sido capturadas se confirma que el 
enemigo esperaba el ataque, pero no 
pudo determinar cuál sería el objctl-
vr» exacto. Una de las órdenes decía: 
Tenemos que contar con un nuCTO 
gran ataque el 25 de Septlembr)? en 
la Champagne y en Lorena. L a ex-
tor^sJón de este ataque en nufcstro 
frente no se sabe',-,. 
Aunque se ha establecido qufl los 
alemanes sabían del proyectado mo-
vimiento hace algunos días, no mo-
vieron sus fuerzas hasta el miércoles 
cuando la infantería empezó a reil-
rarse de la línea principal de defen-
sa y empezó el movimiento de la ar-
tillería. 
VIGOROSOS COMBATES EN Y E R -
DUN 
Durante todo el día de hoy se ha 
estado combatiendo vigorosamerte a 
lo largo del frente franco-am^rica-
no en la Champagne y al Noroeste 
de Yerdún, A las 2 de esta tard« los 
alemanes aún ocupaban a Montfau-
con, pero es muy probable que a es-
tas horas ya halla caído. 
VICTORIAS AMERICANAS EN V E R 
DUN 
Con el ejército americano al No-
roeste de Verdún, Septiembre 27, 
5:00 p. m.. 
Las tropas del general Pershing 
en su ofensiva contra el Mosa 5 el 
bosque de Argonne, capturaron una 
gran cantidad de artillería alemana 
en la reglón de Danneroux. Entre la 
artillería capturada por los ameri-
canos hay cuatro cañones de doscleu 
tos milímetros y o«ho de ciento cin-
cuenta milímetros y quince morteros 
do trinchera, diez cañones de cam-
paña y treinta y tres ametrallado-
ras. 
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OTRUCTUOSOS CONTRA ATA-
QUES ALEMANES 
Con los americanos al Noroeste do 
Yerdún, Sepíiemhre 27, 10 p, m. (por 
la Prensa Asociada,) 
Los alemanes lanzaron contra-ata-
ques al Noroeste de Varennes y en-
tre iTollry y Montfaucon, pero sin 
resultado. 
Al Oeste de Mont BlainTill© y al 
Suroeste de Charpentry, se ha po-
dido notar durante la tarde de hoy 
que los alemanes están tratando de 
estabilizar su línea. Se ha sabido 
qne los alemanes están concentrados 
en Clerg-es y en ios bosques del .nls-
mo nombre y de De Mont. Todos osos 
lugrares son objeto de un fuerte bom-
bardeo esta noche. 
Los contra-ataques del enemigo 
no causaron Impresión alcona on el 
frente americano, cuya línea fué 
aranzada ligeramente durante ej día. 
T.tta, noche Se incluía a las aldeas 
de Charpentry, Very, Eplnonrllle e 
iTOry, 
Sin embargo, la resistencia nlo-
mana Se ha aumentado en casi todos 
los lugares. Aparentemente se están 
haciendo esfuerzos desesperados por 
sostener sus posiciones nueyamente 
establecidos. 
Los observadores aéreos dieron 
cuenta hoy de haber risto Incendios 
la reglón de Haraumont y Brieu-
lles, ambas al Noroeste de Verdún y 
en el territorio que se halla bajo el 
fuego de la artlllrría americana, ha-
ce ya yarios días. Los Incendios se 
suponen sean los depósitos de mu-
niciones incendiados por el enemigo 
y ios edifleios de ma-dera en Bricu-
lles por los alemanes, 
• 
LOS I N G L E S E S E N FRANCIA 
Con el ejército Inglés en Francia, 
Septiembre 27, (agencia Reuters.) 
Los ingleses mordieron hoy la lí-
nea de Hindemburg en el sector de 
Cambral, de una manera más deter-
minada que cualquiera otra. L a tác-
tica de limpiar empleada durante los 
últimos días sólo ha sido los preli-
minares del ataque lanzado a las 
cinco T veinte de la mañana de hoy. 
Los ingleses ya no le dan Impor-
tancia a los "obJetiT08,, ahora so ocu 
pan de arrollar a las fuerzas nlemn-
ñas en el frente Occidental. Sin Ira-
portarles si el golpe definitlfo lo 
dan en la línea de] Mosa o del Rhln. 
La captura de distintos lugares tie-
nen interés ahora porque señalan el 
u>anoe Inglés. L a lista de ha.ia del 
én^migo es do más importancia que 
la captura del territorio. L a batalla 
Iniciada hoy ya ha roto una larpa 
cadena de resistencias formidables. 
T A R D E S E R 
Miles padecen fle los ríñones siií 
darse cuenta, y cuantos han muerto 
por descubrir su enfermedad demasiado 
tarde. Conocimiento es el mejor pre-
ventivo, prevención la mejor cura. 
Puede ser que Ud. padezca de loa 
ríñones y no lo sepa, las únicas señales 
quizás sean punzadas en la espaldilla, 
abatimiento, mareos o irregularidades 
urinarias, todos síntomas de unos 
ríñones enfermos y que no deben 
ignorarse pues la enfermedad renal 
progresa rápidamente y una vez ar-
raigado el mal se hace muy dificil su 
curación. 
Si sospecha Ud. sus ríñones, use sin 
dilación las Pildoras de Poster para 
los ríñones, vaya hoy mismo a la 
botica mas cercana por un frasco y 
5>ríncipie el tratamiento guiándose por as instrucciones que contiene cada 
pomo, mañana quizás sea tarde. 
PILDORAS D E POSTER PARA LOS 
EIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura. 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porte^ 
a quien la solicite. 
- FOSTER-McCLELLAN CO. 
M>) BUFFALO, N. Y., E. T7. de A. 
LOS AMERICANOS EN L A LORENA 
Con el ejército americano ea la 
Lorena, Septiembre 37, 7 p. m. (por 
la Prensa Asociada,) 
L a resistencia alemán aumentó ha-
cia las últimas horas de la tarde de 
hoy. Todo indica que el enemigo es-
ta moviendo sus refuerzos hacia ri 
bosque de Argonne y la parte Occi-
dental de este sector. 
L A S I T U A C I O N E N R U S I A 
ÍCable de la Prensa Asoc-iada 
recibido por el hilo dlreoto.) 
Yladisvosíok, Septiembre 25, 
L a ley mardal ha sido decretada en 
Vladlsvostok y en el distrito del mis-
mo nobmre por el coronel Butenko, 
Comandante Provisional de las fuer-
zas aliadas en la provincia marítima, 
de acuerdo con las leyes rusas de 
campaña y la legbislaclón que gobier-
na la fortaleza en tiempo de guerra. 
E l decreto ha sido autorizado por 
los comandantes aliados, quienes ayu-
darán a ponerlo en vigor, si es nece-
sario. L a medida se dirige contra los 
agentes enemigos, traficantes en ar-
mas y contra todos los que traten de 
mezclarse en las operaciones milita-
res. E l coronel Butenko relevó al co-
ronel Tolstoff, quien presentó su re-
nuncia recientemente, 
E N L O S B A L K A N E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E SERBIO 
Londres, Septiembre 27, 
Los serbios continuando con éxito 
su ofensiva hacia el Norte, han cap-
turado otros puntos Importantes, di-
ce el parte oficial serbio de ayer jue-
ven. 
Londres, Septiembre 27. 
E l texto del parte dice así: 
"Durante el día de ayer (miérco-
les) nuestras tropas capturaron el 
muy importante punto de Bell Ko-
men, al Norte de Demlrhapu, Eso 
mismo día entramos en Ishtib, he-
mos tomado a la loma de Bogos'o-
T«t, E n la mañana de hoy, (jueves), 
nuestra oaballería, persiguiendo al 
enemigo, entró en Kochana. 
"Nuestras líneas presentes se ex-
tienden al Oeste de ja carretera de 
Íshtib-Tels. Se está combatiendo de-
lante de este punto. 
"Se ha hecho un gran número 
adicional do prisioneros búlgaros y 
alemanes quedando en poder nuestro 
una enorme cantidad de material de 
guerra, 
"Todas las carreteras se hallan 
atestadas de carros y materiales de 
guerra y ios búlgaros han abandona-
de varios frentes. 
"Nuestra caballería se halla a cien, 
to volate kilómetros de la línea deu-
do iniciamos9*. 
LOS SERBIOS ARROLANDO 
Londres, Septiembre 27. 
Los serbios han hecho prisione-
ros a otro gran número do búlgaros 
y alemanes, quitándoles gran can-
tidad d® material de guerra. 
VICTORIA S E R B I A 
Londres, Septiembre 27, 5 p, m. 
Esta mañana se decía que las tro-
pas serbias habían capturado a Ko-
chana, situada a unas 14 millas de 
la frontera búlgara, frente a Kus-
tendll. 
PIDEN LA SUSPENSION D E HOS-
T I L I D A D E S DURANTE 48 HORAS 
París, Septiembre 27. 
E l general Franchet D^Espcrey, 
generalísimo de las fuerzas aliadas 
en Macedonia, ha telegrafiado al uro-
bferno francés que un Jefe miíitar 
A s p í r e n l e s a G i i a u f e u r s 
Para llegar a ser UN E X P E R T O , 
OBTENER SU T I T E L O y una 
BUENA COLOCACION, hay quje 
InecrlbiTee en la E S C U E L A de Mr. 
K E L L Y frente al Parque MACEO. 
Unica verdadera ESCUELA AUTO-
MOVILISTA, en la República de 
Cuba. 
Lo demás es botar el dinero y 
perder tiempo. Pida un Prospec-
to Ilustrado gratis. 
San Lázaro 249. Mr. K E L L Y . 
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búlgaro, de alta graduación, se le 
ha presentado en representación del 
general Torodow, Generalísimo del 
eiército búlgaro, pidiendo la s"8?®11" 
síón de hostilidades durante i b ho-
ras, para dar tiempo a que lleguen 
dos delegados del gobierno búlgaro. 
LA PETICION BULGARA CAUSA 
SENSACION EN PARIS 
París, Septiembre 27. 
L a petición hecho por Bu.g.»ria 
©n ja une pide un anmistlcio segui-
do de una paz probable, fue piibll-
cada prominentemente en to<los los 
periódicos de la tarde de París, cau-
sando gran interés y discusiones 
E l informe de] General Irauchot 
IKEspercy's fué recibido en la ">«-
ñaña do hoy en «.i Ministerio de la 
Guerra, d(mde se hallaba reunido el 
primer Ministro Clemenceaii y va-
rios Ministros más. Allí se recibió 
como una prueba evidente del éxito 
obtenido por la Entente. 
L a comunicación del generalísimo 
francés en Macedonla fué dada a la 
publicidad inmedisteinente y muy 
pronto fué motivo de gran interés rn 
tedos los puntos públicos. Los pe-
riódicos tratan la petición hecha por 
Bulgaria como una cosa esperada e» 
vista del resultado do las coopera-
ciones militares. 
«La Liberte' dice: «El Czar Fer-
nando se ha resignado a lo inevita-
ble y traUi de contener a las tropas 
victoriosas que se dirljcn a Sofía. 
E ! paso dádo por Fernando es el reSul 
todo natural de la derrota alemana 
en el frente ocidenlal, donde ía j 1 * ' 
bategiíi de] Mariscal Foch so ha im-
puesto eu todos los campos de bata-
lla, 
STRUMNÍSTA O PODER B E LOS 
INGLESES 
Loikdres, Septiembre 27. 
Las fuerais británicas e" 61 íríin" 
te do Máccdonia han capturado la 
ciudad búlgara do Strumnista. 
CATO STRUMNISTA 
Londres, Septiembre 27. 
L a caída de Strumnista ha sido 
comin icada oficialmente en la tarde 
do hoy. 
E l texto del parte dice asi: 
«Líts tropas inglesas, entraron en 
Strumnista en la mañana de ayer, 
mientras las tropas auglo-grlegas 
asaltaban las alturas de las monta-
ñas de Bolasclmitza, al Norte de; Ja-
go Boiran. Los ingleses han captu-
rado más de 0 cañones y muchas 
municiones. 
ligada con este asunto. Se corrió lu-
sif tentemcute por ol mundo eutero 
de que en Bulgaria existía un mo-
vimiento de grandes proporciones 
tendientes a establecer una Repúbli-
ca; hasta se pronosticó qne cuando 
menos se pensara saldría una pro« 
clama do República en Bulgaria. 
Uno de los principales objetiyos 
del movimiento republicano en Bul-
garia ha sido renunciar la política 
de guerra observada por el Monar-
CÍ'. autócrata, con el objeto de estar 
ea condiciones a los aliados de ia 
Entente que los republleanos búl-
garos compartían las mismas aspira-
ciones democráticas que los aliados. 
01 V E R S A S N O T I C I A S 
CABLÜGRAflCAS 
(Cable ue la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
IV 4 S DE 1G.0OO PRISIONEROS A L E -
MANES 
Londres, Septiembre 27. 
E l número de alemanes caídos pri 
síoneros en poder de los franceses 
y americanos en su ofensiva en la 
Champagne, y haci ael Este, excede 
de 16.000, según despacho proceden-
te de París dirigido a la Exchange 
Telegraph Company. 
LO QUE PUBLICA " L E TEMES» 
París, Septiembre 27. 
«Le Temps", en una carta publi-
cada liov en ia que se trata cerca 
del deseo de los búlgaros de concer-
tar la paz, dice: 
"Esta es la primera ruptura del 
Hoque de las potencias Centrales. 
E l Rey Fernando fué el primero que 
acudió a ,socorrer a los alemanes, 
dándole una puñalada por la espal-
da a Bulgaria, Hoy que Alemania üe-
cesita auxilio, Fernando desea ser 
el primero en reconocer nuestra vic-
toria. Seríamos muy crédulos si es-
ta petición nos hiciera deponer núes 
tras armas. 
"No hace muchos días que Bulga-
ria declaraba junta con Austria y 
Alemsuía que la guerra no se ter-
minaría sino por una decisión mili-
tar. E l presidente del Consejo Fran-
cés y los Jefes de otros gobiernos 
aliados afirmaban entonces su fe en 
la victoria. Esta fe anticipa un pro-
greso tanto en Oriente como en Oc-
cidente. Si Bulgaria desea salir de 
Ja guerra, tiene que someterse a las 
cordiciones equitativas de paz que 
los aliados desean". 
Los comntarios, no oficiales, esta-
ban divididos en el sentIdo de qu3 si 
la petición hecha por Bulgaria era 
sincera o si era solamente para to-
marle el pulso a lo que están dis-
ruesto a hacer las potencias de ía 
Entente. Ha sido un paso dado, con-
sfíerado por muchos como suple-
mtntario a las proposiciones de pa/ 
hechas recientemente por Austria-
Hungría agregando algo más. 
L a cuestión de que si la dinastía 
del Rey Fernando y su familia se-
guirán en el reino, está íntimamente 
BARCOS ALEMANES EN CHELE 
OCUPADOS MILITARMENTE 
Santiago de Chile, Septiembre 37. 
E l Gobierno chileno ordenó esta 
noche a las autoridades navales que 
iocuparan todos los barcos alemanes 
internados en los puertos chilenos, 
con fuerzas armadas. 
Los barcos de que se incautará el 
Gobierno ahora son aquellos que no 
hayan sido averiados por sus tripu-
lantes. F]I Gobierno ha adoptado la 
medida con objeto de impedir su des-
trucclón. 
Los vapores alemanes que han ocu-
pado los soldados chilenos son: el 
VVestfalen, el Aldai el Memphls y el 
Nitokris, que se encuentran en Tarios 
puertos de Chile. En conjunto suman 
DMIOO toneladas. 
E L PAPA E X P R E S A SU SENTI-
MIENTO POR LA MUERTE D E L AR-
; ZOBISPO JHON IRELAND 
Roma, Septiembre 2S. 
En los círculos del Tntícano se 
iconsidera una desgracia irreparable 
la muerte del Arzobispo Jhon Ireland, 
puesto que ya se habían dado pasos 
para elevarlo a la categoría de Carde, 
nal. E l Papa Benedicto expresó su 
profundo sentimiento al saber la muer 
te del Arzobispo. 
P a r a d e f e n d e r l a 
c a u s a a l i a d a 
UN JOVEN P I D E AUTORIZACION 
PARA MARCHAR AL F R E N -
T E EUROPEO 
E l señor Félix Cabral y Torras ha 
solicitado del Honorable señor Pre-
cedente do la República, su ingreso 
como voluntario en el Ejército Na-) 
cional que marchará a los campoá | 
de Europa. 
Este distinguido joven es ei jefe 
de Estadística de la Havana Electric 
Railway and Power Company, y se 
halla dispuesto a sacrificar el bien-
estar de que disfruta, en aras de la 
causa aliada. 
No dudamos que con su patriótica 
decisión arrastrará a otros muchos 
compañeros que lo admiran y apre-
vian verdaderamente. 
Celebramos muy do veras el pa-
triótico rasgo del joven Cabral, al 
que deseamos numerosos lauros en 
sus empeños militares. 
A/MU/MCIO J A I - A L A l 
81a. FUNCION DE ABONO SABADO 28 DE SEPTlEüBllE 
Segundo partido a m * 
ORTIZ Y ALTAMIIU nr 
CONTRA SALSAMEMu vUlf«08 
T E R R I A , AZULES ^ 
Primer partido a 25 tantos ¡ 
HIGINIO T EGOZCUE, BLANCOS. 
CONTRA GARATE T LARRINAGA. 
AZULES 
A sacar los primeros del cuadro 3 
y los segundos del SVz con 
ocho pelotas finas 
Primera quiniela a 6 tantos 
HIGINIO, EGOZCUE, GARATE, L A -
RRINAGA, CHIQUITO D E E I B A R 
T ESCORIAZA 
A sacar los primeros del P,1QJ " 
y los segundos del qj, ^ S:3 
ocho pelotas fina? m 
Segunda :iuinicla a 6 tant0 
ORTIZ, ALTAMIRA, S U s u » 
E C H E V E R R I A . GOENAGA v J ^ l 
CALDES B % 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o 
V i g i l a a s u í e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f i c a i n c e s a n -
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o . 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
dente de la República, están faculta-; que por las autoridades se pon^ 
dos para modificar la ley votada por medios conducentes a su ¿Jn ̂  
el Congreso. 
Al Presidente de la Comisión de Co- ELKPA 
lón que progunta si es necesario que I ^ ^ ^ ^ J ^ O , 
L a prensa hará i n t ^ 
propaganda por el 
la firma de los testigos del recluta sea 
también autenticada, se líe contestará , 
en sentado negativo. j 
Y por último, fué aprobad D en la ¡ 
sesión de ayer, el modelo que presen-: 
íó iel Preboste para solicitud de ins- j 
cripclón con respecto a los ciudadanoK I 
de la reserva, o sea: los de a 45 , 
años. 
Estos ciudadanos,, según man fiesta 
ciones del señor Preboste, deberán 
mitarse, cuando llegue la oportunidad, 
a sol'citar (según el modelo aproba-
do) su inclusión en el regüstro de ins-
criptos sin que tengan necesidad de 
alegar y justificar exención en el ac-
to de inscribirsiei ni después, a menos 
que, ampliada la edad militar, be les 
llamara a servicio activo. 
Por ahora, sólo se trata, con res-
pecto a ellos, de hacer un censo. 
vicio en ünente 
1¡. REUNION DE LOÍT)lRECTOl...e 
^ PERIODICOS C O N E L ffil^ 
NADOR INTERINO. - m S 
CIONES 1 ^ SECRETARi 
S u c e s o m i s t e r i o s o 
GOBERNACION 
E l Gobernador interno de OH. 
señor Eduardo Abril, ha Somuui3? 
Gobernación el resultado de uní 
írevista con los señores Daniel r ' 
do Ortiz, director de "El CuhanS 
taro"; Juan M. Ravelo Asencio Ji; 
.̂or de "La Independencia"- pg- :T 
Cuesta, director d© "La Tribun? í 
lix del Prado, director de "Di?A» 
Cuba", y Mariano Blasco y Juan Lf 
presidente y delegado, respecta 
E n la carretera que une a Vereda te de ,1a Asociación de Repórterf' 
N'ueva con el paradero del ferrocarril i Santiago de Cuba. 
E n la reunión se acordó abri» u,, 
intensa campaña periodística J » 
vor de servicio obligatorio, para ion » 
ofrecieron su entusiasta concuño l¡i 
enemigo, deben ser puestos inmedia-
tamente en conocimiento de ¡a autori-
dad gubernativa más próxima, con-
forme las Leyes de Espionaje de 3 de 
Julio y 3 d© Agosto, publicadas en los 
L a s 
Ú I m p e r f e c c i o n e s 1 
de !a P ie l 
como l,\s pecas, espinilla», manchas, se 
extinguen con ol uso de la CREMA 
• GRAHAM" PARA BLANQUEAR 
LA CARA, la cual restituye á la tez su 
prístino esplendor y brillantés atracti-
vas. 
Otros productos de la Sra. Graham 
para conservar la tez en buena con-
dición y protegerla contra los efectos 
del sol y viento :—Polvo '* Kosmeo," 
Crema "Kosmeo", Jabón "Kosmeo". 
Todas las preparaciones "Graham" 
se venden en las droguerías más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
son porte pagado por mis Agentes. 
Permítame que le envió gratis mi 
librito titulado "Confidencias del Es-
pejo," el cual describe todas mis pre-
paraciones destinadas a la cultura de 
la belleza, indica el modo do usarlas, 
y faciUta en general cuanto detallo 
está relacionado con ollas. 
CU. Sr». GERVAISE GRAHAM 
CHICAGO. E. U. A. 
5 0 0 p e s o s p a r a e l 
C l u b F e m e n i n o 
d e C u b a 
COX D E S T I L O A TL\A MAGííA 
ASAMBLEA ALTADA 
Celebró ayer sesión extraordinaria 
el Consejo Provincia, acordándose: 
Conceder un crédito de 500 pesos, 
al Club Femenino, para que rueda ce-
lebrar una Magna Asamblea Aliada, 
y en cuyo acto la mentalidad cubana 
explique a la mujer cuáál es su verda-
dero papel en el presente conflicto 
europeo. 
Socorrer a las personas que a conse-
cuencia del incendio ocurrido ha poco 
en Güines, atraviesan en los presentes 
momentos una angustiosa situación. 
Enviar mensajes de pésames al doc-
tor Nicasio Silverio. con motivo del 
sensible fallecimiento de su hijo Au-
relio, y al señor Miguel Delgado, je-
3e de la Policíai de la Cámara, por el 
fallecimiento de su señora madre. 
Se aprobó un crédito para la re-
construcción del liceo "Juan Gualberto 
Gómez", en Guanabacoa. 
Se aprobó una moción solicitando 
que se incluya en el primer presupues-
to ordinario los créditos necesarios 
para la construcción de carreteras en 
la provincia. 
Se aprobó un crédito de 50O pesos 
para la adquisición de mobiliario para 
la sociedad "Unión Club" de San Ni-
1 colás. 
Se acordó socorrer con cien pecos al 
soáor Martín Reyes. 
Se dió cuenta de una comunicación 
|del señor Gobernador enviando un es-
| crito del Alcalde de Melena de! Sur, 
j que solicita la aprobación de un cré-
j dito para la instalación de una planta 
| eléctrica con destino al acueducto de 
j dicho pueblo, acordándose aprobar el 
¡crédito neciesario, a fin de iniciar 
I cuanto antes los trabajos. 
Aspirantes a Ghaufeors 
Para llegar a ser Tm E X P E R T O , 
OBTENER SU TITULO y una 
BUENA COLOCACION, hay que 
inscribirse en la E S C U E L A de Mr. 
K E L L Y , frente al Parque MACEO. 
Unica verdadera E S C U E L A AUTO-
MOVILISTA, en la República de 
Cuba. 
Lo demás es botar el dinero y 
perder tiempo, pida un Prospec-
to Ilustrado gratis. 
San Lázaro 249. Mr. K E L L Y . 
números de la Gaceta Oficial del 24 
tie Julio y de 5 de Agosto del año eu 
curso. 
3a.—Si esos hechos fueren realiza-
dos por ciudadanos o súbditos de na-
caones neutrales en la guerra en que 
Cuba figura como beligerante, deben 
ser puestos en conocimiento de la au-
toridad gubernativa a los efsetos del 
artículo primero de la Ley de 3 de 
Agosto de 1918, en que se les consi-
dera como extranjeros enemigos. 
4a.—Si los hechos a que antfs se 
hace referencia, de propaganda con-
tra la Ley del Servicio Militar o inci: 
tación de inobservancia, fueran reali-
zados por ciudadanos cubanos. í?e de-
nunciarán a las autoridades judiciales 
o fiscales correspondientes, como 
constitutivos del delito de traición 
previsto en el número tercem del ar-
tículo 136 del Código Penal, toda vez 
que con ello se favorece el progreso 
de las armas eneniieas y se r^sta ele-
mentos de dfensa a nuestra Patria. 
También fué aprobada una ponencia 
¿el doctor Travieso en virtud de la 
ciial la Cojnisión dictará una instruc-
ción general en el sentido de que no 
tiene ningún reparo que oponer ante 
el hecho de que las juntas locales se. 
constituyan en sesión permanente, 
(como lo ha hecho lar del cuarto dis-
trito en esta ciudad) pero que no es-
lán obligados por tal motivo a con-
currir diariamente los suplentes de 
las juntas que se hallen en el expre-
sado caso. 
Fué leído un escrito del Afiminis-
dor de los Ferrocarriles Unidos, que 
interesa sean declarados exentos del 
servicio los empleados de los forroca-
rriles, alegando que así se ha becbo 
en Inglaterra y en los Estados Uni-
dos, Se acordó pasarlo a ponencia del 
doctor Travieso, quien informará que 
ni la Comisión Nacional, ni el Presi-
(Saladriga) en el punto nombrado E l 
Tamairindo, fué encontrado por un 
guardia rural el cadáver de un indi-
viduo de la raza blanca desconocido. 
E l cadáver presentaba un orificio 1 citados directores de periódicos 
dt proyectil de arma de fuego que le j Además se acordó pasar una circ 
atravesó la sien. Parece que después | lación ai los directores de ios otros« 
de muerte hubieron de quemarlo conjriódicos de aquella prov'ncia, ?xior 
alcohol, para respistar el hecho. tándolos a que secunden en esfto 
L a camisa que tenía puesta era de^riótica labor a los diarios sát 
Vichi y con las iniciales L . A-, un re-;tjago. 
loj Cuervo y Sobrino, un bolsillo de j E l Secretaiño de Gobernación, doc 
plata,, conteniendo 52 centavos y una! tor Montalvo, ha trasmitido las 6r# 
llave de alcancía; en el pañuelo te^iiies oportunas para que se persiga 
nía la L , como inicial; en una media |tivamente en toda la República, a lo 
B y en la otra M. y tenía un par de enemigos del servicio obligatorio, so 
botines. j licitando que se le comuniquen ¿m» 
Por su aspecto parece un trabaja-. diatamente la sdetenciones que po 
dar del campo, pero que había cam- tal motivo Si h'icieren, para procede 
biado de situación. enérgicamente contra los detenidos. 
E l suceso permanece en el miste-' quienes se considerará enemigos i 
rio y la opinión nública desea y espera Cuba. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a f 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Emprést i to del Ayuntamiento de la Habana, por $6 ,500 .000 , ampliado a 
$7 .000 .000 , qpe han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en 2 de Septiembre de 1918, 
para su amort izac ión en lo . de Octubre de 1918. 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 8 
Agente: 
lí . A, Fernándeí, 
Neptuno. 96, • 
HABANA 
Suscríbate al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en ei DIARIO DE 
L A MARINA 
C o m o t r a i c i ó n . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
do ^ las facultades que a esta Comi-
sión Nacional de Reclutamiento le 
confiere el número segundo del ai-
tículo X X I de la Ley de 3 de Agosto 
de 1918, se acuerdan las siguientes 
INSTEUCC10JÍES G E N E R A L E S 
la.—Todas las autoridades, agentes 
de la misma, funcionarios y empleados 
públicos, así como cualquier ciudada-
no que tuviere conocimiento de que 
alguien por medio de escritoo, pintu-
ras, u oralmente hiciese propaganda 
en contra de la ley del Servicio Mi-
litar, e incitase a su inobservancia en 
cualquier forma, está obligado a po-
nerlo en conocimiento del Juzgado de 
Instrucción dci partido Judic.aj a que 
corresponda, del funcionario del Mi-
nisterio pMscal más cercano, del Jueó 
'Uunicipal del término o de cualqukr 
individuo perteneciente a algún cuerpo 
de policía. 
2a.—Los hechos antes reseñados, si 
se real'zan por extranjeros subditos 
de naciones enemigas, o ^Hadas del 































al 3 2 6 0 
5 7 6 0 
7 1 8 0 
7 2 3 0 









2 1 2 8 0 
2 1 5 3 0 
2 2 6 0 0 
2 7 8 2 0 
2 9 9 4 0 
3 3 4 5 0 
3 4 0 8 Ó 
3 8 7 7 0 
3 9 9 9 0 
4 0 7 4 0 
4 7 5 3 0 
4805(3 
5 0 3 8 0 
5 2 5 9 0 
5 4 6 1 0 
5 5 4 4 0 
5 9 8 7 0 
a c VADIA 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N U M E R O S D E L A S B O L A S 
6 5 2 3 
6 5 5 7 
6 8 0 4 
7150 
7432 
N ú m e r o s de las obligaciones comprendidas en las bolas 
Del 65111 
65281 
6 6 5 1 6 
6 8 2 4 6 
6 9 6 5 6 
al 65115 
„ 65285 
„ 6 6 5 2 0 
„ 6 8 2 5 0 
„ 6 9 6 6 0 
. j 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d , 
m u c h o d o l o r . 
S E C U R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
. R u s s e l l H u r s t 
( D É F I L A D E L F I A ) 
S e Y e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
Vto. Bno. 
E l Presidente 
P. s., 
Manuel Herrera Fuentes. 
Habana, 2 de Septiembre de 1918. 
E l Secretario 
Gustavo A . Tomeu. 
5d.-26 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , w 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r ^ , 
U U M > 49, esq. o TEJABÍLlft CONSULTAS DE 
fflsp^ciall p a r a l o s p o b r e » ! d o 3 y 
A Ñ O L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R F N A S e p t i e m b r e 2 8 de 1 9 1 8 . P A G I N A O N C E 
E N O R M E S E X I S T E N C I A S , c o m p r a d a s a n t e s d e l a g u e r r a s e l i q u i d a n a l o s 
m i s m o s p r e c i o s d e e n t o n c e s e n e l p a t i o d e 
a i r e l i b r e , d o n d e n o h a c e c a l o r , ú n i c a c a s a q u e p u e d e o f r e c e r e s t a s v e r d a -
d e r a s g a n g a s . F í j e n s e b i e n q u e l e s c o n v i e n e . V e a n a l g u n o s p r e c i o s . 
y r ' T E L A S B L A N C A S 
Pieza* o« crea 30 varas número 
10, $5.89. 
Pieza* tU crea, 30 varas, número 
15, $6.98 
Pieza* de crea hilo puro, 30 varas, 
yarda de ancho, a $9.90, $12.50, $14.90, 
$16.90, 118 90.-
Piezas de clan c larín , yarda de an-
cho a $6.98, $8,98, $10.98. 
Piezas de oían batista yarda de 
ancho, a $6.98, $8.48, $10.98, $12.98, 
$15.98. 
Pieza» de linón 1̂ 4 varas de ancho, 
a $4.9S y $«.45. 
pieza» de tela novia f in í s ima a 
$3.98, $ ¿ 9 8 . 
Pinzas de tela rica, yarda de ancho, 
$3.39, $3.98 y $4.98. 
Piern-s de Cotanra, a lgodón, a $3.39 
y S4.45. 
Piezas de madapolam (yarda de an-
choN $2.86, $3.99. 
Pictas de tela ant i s ép t i ca , muy ba-
ratas. 
C O N F E C C I O N E S 
Inmenso surtido en trajes de niños 
a $0.98, $1.39, $1.68, $1.89, $2.39, $2.78, 
$3.45. 
Baticag de linón marcuiset, para 
niña, de $0.9S, $1.66, $1.98, $2.45. 
Ropones de dormir franceses, a 
¿3.45. 
$1.78, $1.98, $2.47, $3.58, $4.95 y $6.80. 
Cubre-corsés a 79, 98, $1.26, $1.48. 
Chales de crepé de seda, cuatro 
dobladillos, a $1.98 y $2.49. 
Camisones franceses, finos, a $1.39, 
$1.58, $1.83 y $2.48. 
Blusas de marquiset a $0.93, $1.34, 
$1.78. 
Blusas preciosas, f in í s imas a $2.35, 
$2.98, $3.49. 
Blusas de burato a $1.45 y $3.40. 
Blusas de crepé y Georgette a $4.98, 
$5.50 y $5.89. 
Blusas de crepé de China, a $3.98, 
$4.75 y $5.80. e 
Sayas de gabardina, estilos precio-
sos a $1.98, $2.45, $3.98, $4.75 y $5.98. 
Medias de muselina, blancas a 34, 
49 y 78 centavos. 
Medias de seda reforzadas a 64, 78 
y 98 centavos. 
Calcetines para niño, blancos, de 
olán a 22, 34 y 58 centavos. 
Calcetines para caballeros a 29 cen-
tavos, de seda a 48 centavos. 
Mantcies gran surtido. 
Servilletas dobladillo a $2.48 y $3.98 
docena. 
Sobrecamas de piqué hilo, a $1.98. 
S á b a n a s de waradoi, doble, a $1.17 
y $1.98. 
Toallas de felpa, grandes, a 38, 59 
y 68 centavos, ca i i de bañe. 
Toallas doblcdllio de ojo a 42, 64 
y 74 centavos. 
Cajas de pañue los para señora a 
$0.68, 89, 95, $1.14 y $1.34. 
Cajas de pañuelos de hilo fino pa-
ra caballero a $2.25, $2.79, $3.45 y 
$4.25. 
Sayuelas gran variedad a $1.88, $2.25, 
$2.79 y $3.45. 
Carteras de piei fina a $0.79 y 
$1.45. 
D E P A R T A M E N T O D E S O M B R E R O S 
D E S E Ñ O R A P O R F I N D E 
T E M P O R A D A 
Liquidamos ios úit'imcs modeles re-
cibidos ds Par ís de 15, 20, 25 y 30 
pesos a $12. 
Los de $10 y $12, a $3. 
Sombreros de playa de S3 a 74 
centavos. 
Todas tas formas de tagai y s l ser i 
a como quieran. 
Flores para adornar toda la Haba-
na, precios a gusto dcJ que las Heve. 
T E L E F O N O Á - 3 8 8 8 
I r a v e d r a y H n o s . 
N O T A : — L a s personas del interior pueden proveerse con los mismos precios con solo mandar el importe del exprés . 
A UN CATALAjí 
!Sftas conmemoranflB e 
o n i c a 
ÍXESTA A SAN VXCSK7B JL,J£ 1' VCL 
î J aomliife'o 2», celebrará el lüolssio ue 
bau \iceiiie Ue i-uul, 1a fiestá yue iuual-
meiite ueüica a su Vatrout». 
• Jlaa. "i CeleoMU* la i i i sa de Comu-
á ? a á , 1 J 1 - F - A1.Yarez' Vlce-Visluidor 
ue cuba aS y do ^ ^publ ica 
laií . ^ i s a de Comunlóu para las 
runas y flejes que asistau, por ¿1 jt £ 
^raga, C&peUáQ Uel Colegio 
> , » media, íieaui solemne. oíl-
del r n W i K - •t'- ^bjWW ^ J - director 
i aüies. i:.! bermóu está a cargo del elo-
cuente orauor sagrado, K . P . ifob^res. 
la parte musical, cantándose la Misa ue 
i-erosJ. Después, de la Misa y de ;j a 0 
pueden visitar el Colegio, cuaLtas perso-
nas lo deseen. 
L a Superiora, Hermanas y señoras de 
la Junta JJírectlva, invitan por esr.e me-
dio a todos aquellos fieles y bieuUeciio-
les que deseen acompañarlas a tan lier-
mosws cultos. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
be han celebrado solemnes cultos en ho-
r.or al Santísimo Sacramento, eu la San-
ta Iglesia Catedral a las cuatro expo-
sición del Santísimo Sacramento. A las 
V' 8aul0 Rosario, piadoso ejercicio; 
cánticos por los señorea Arauda, Miró y 
Gurrucbaga, acompañado al órgano por 
el maestro de capilla de la Santa Iglesia 
Catedral, señor Felipe Paiau; sermón por 
el Muy ilustre Canónigo Arcediano. Mon-
señor Alberto Méndez, Secretario de Cá-
mara del Obispado. 
Versó sobre el siguiente tema-
"Kespeto al templo." 
Coucurrierou gran número de fieles. 
I G L E S I A PARBOQUIAE D E L SANTO 
A N G E L 
E l Jueves, 20 del actual, se celebró la 
misa solemne con que inensualmente se 
obsequia a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón. 
Ofició de ministro cílebrante, el Pá-
rroco. 
L a parte musical fué ejecutada por /el 
organista del templo, el celebrado maes-
tro, señor Eustaquio López, a qiuleu nos 
complacemos en felicitar, asi como a la 
Ct-marera por su piedad y amor *a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón. 
lEDER ACION D E LAS HIJAS D E MÁ-
K1A DE LA M E D A L L A MILAGROSA 
Mr.ñana, a las siete y media. Misa de 
tomumón General en honor al Director, 
B. P. Iguel Gutiérrez, C. M., por cele-
brar sus días. 
Centenario del Descenso de~Jia Madre de 
Dios a Barcelona, se verificarán, en la 
Iglesia de la Merced de la Habana en el 
próximo Diciembre. 
I G L E S I A D E N C E S T R A SESORA D E L 
P I L A R 
NOVENA E N HONOR D E NUESTRA E X -
C E L S A PATRONA. NUESTRA S E -
ÑORA D E L P I L A R 
E l día 4, a las 7 de la noche, dará 
principio el solemne novenario con ex-
M í o s É L u z , V a p o r y E ! C o m e r c i o 
( A n t i g u o s d e Inc láx i , C a n a l y P é r e z ) . 
Carruajes d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a ent ierros , b o d a s y 
bautizos. L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A ^ 1 5 4 . L á z a r o 
t-staeta. 
Oe Migue! S i m p t í a 
E S C R I T O R I O S 
SAN JOSE, 14. T e l . A 3910 
posición del Santísimo rosario y novena 
terminándose con la reserva. E l P. Juan 
B . Juan es el encargado del coro. 
E l día 7, que le corresponde a esta 
iglesia parroquial el Circular dará prin-
cipió la reserva a las 5, haciéndose a esa 
hora la novena. E l jueves 10, ocupará 
la cátedra sagrada el R . P. Fábregas de 
las Escuelas Pías, después de la novena. 
E l sábado 12 ,a las 7 y media, misa 
de comunión general. A las 8 y medía, 
misa solemne. 
E l domingo 13, a las 7 y media, misa 
de comunión, a las 8 y media, misa so-
lemno co noiquesta y sermón, por el R . 
P . Agustín Pagés. 
A las 5 de la tarde, terminará ol Cir-
cular con toda solemnidad, se repartirán 
preciosos recordatorios a todos lo? que 
acudan estos días a honrar a nuestra ex-
celsa Patrona. 
E l Párroco: Celestino Rivero.— L a Ca-
marera : Andrea R. de Betanoourt. 
UN CATOLICO. 
E . P . D . 
D o n R a m ó n M a r t i y P u í g 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para las cuatro j media do l a tarde 
hoy' los «ue suscriben, invitan a sus amistades para acom 
Panar el c a d á r e r , desde San J o s é n ú m e r o 2 A, bajos, a] ce-
menterio do Colón, cuya a t e n c i ó n a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 28 de Septiembre de 191? 
Carlos Martí F e r n á n d e z , (ausen te) ; Dolores Baster de Mar-
« : Leonor Martí, (ausente) J u l i a A m o r ó s ; Rafael , Manuel y 
driano Baster; Corone! Manuel L e c h u g a ; D. N i c o l á s Rivero; 
f a q u í n G i l del R e a l ; Wifredo A l b a n é s ; Salvador Soler; A le ' 
•aDdro Maluf; C é s a r G. Toledo. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
S I q ^ ^ 8 d e I u j 0 d e F R A N C I S C O E R V 1 T I ^ G K m c o 8 E B T I C I 0 PÁJiJk E ? r r i K i t B O S E3Í L A 
^ V ^ru0t l^l*rr08' ^ 3 - 0 < X V l . - ^ comente. ^ 
l 4 - ' T e l é í o a a s Á - 8 5 2 8 , A . 3 6 2 5 . A l m a c é n . .U4686. BABAMi 
F u n e r a r i a C a b a í í e n T 
^ - A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
F T & n ^ D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
^ S I C I O O ESCRITORIO: C O M S O I A , 39. TeléÍGno A-4450 
P a r a O b t e n e r M a y o r S e g u n d a d 
Y U n R e c o r r i d o M a y o r 
f 
Usense Las Gomas Goodyear De Nuevo Upo 
L a s G o m a s G o o d y e a r e s t á n suje tas a las pruebas m á s 
exigentes que j a m á s se h a n inventado. U n n ú m e r o 
grande de a u t o m ó v i l e s , los pesados y los l iv ianos , los 
grandes y los p e q u e ñ o s , y todos l l evando l a c a r g a m á s 
pesada de que sean c a p a c e s — r o d e a n 24 h o r a s d iar ias 
equipados c o n G o m a s G ó o d y e a r . 
R e c o r r e n las cal les de l a c i u d a d y las carre teras del 
c a m p o — b u e n a s y p é s i m a s , en t i empo bueno y en 
t iempo el m á s peor, en e l v e r a n o , en la p r i m a v e r a , en 
el inv ierno y en el o t o ñ o , — y todas el las inf luyen p a r a 
desgastar las G o m a s . 
L o s contadores k i l o m é t r i c o s reg i s -
t r a n el recorr ido . L a m a n e r a en 
que func ionan las G o m a s G o o d -
y e a r se c o m p a r a c o n la m a n e r a e n 
que func ionan las de otras m a r c a s . 
S e c o m p a r a n t a m b i é n las f ó r m u l a s 
y las telas p o r los resultados . 
L o s contadores cuentan u n a 
h i s tor ia u n i f o r m e con respecto 
a l a excelencia Good y e a r . 
N o pueden ment i r . Y u n 
n ú m e r o s in fin de contadores 
l levados en los a u t o m ó v i l e s de 
los que u s a n las G o m a s G o o d -
y e a r , cuentan l a m i s m a 
his tor ia . 
Abundan qti todas par-
tes de Cuba las Estac io -
nes de Servicio. 
S U C U R S A L E N C U B A : 
Amistad 96. Habana, 
i . M-S-B 
DIA 28 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Ml-
gu-el Arcángel. 
1 E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Uenceslao, duque y Heliodoro, 
mártir, Salomón, Silvino y beato Siun'n 
de Rojas, trinitario, coníesores; • santa 
Eustociula, virgen. 
Santa Eusto.gjuia, -virgen. Fué hi¡,i de 
Santa Paula. Recibió . urna esmerada <M1I-
cüciOn, y fuerte coa el espíritu del Sc-
oíir, se regocijaba en gastar en éjercicloa 
de caridad y religión las horas que otrna 
expendían en vanas diversiones. Su vida 
era tan ejemplar, que ge hacía venerar 
de todo el mundo. A pesar de que vi-
vía en la gracia del Señor, castigaba su 
inocente cuerpo con rudas penitencias y 
austeridades. 
Nuestra Santa visitaba muchas vecesi y 
recibía las instrucciones de Santa Mar-
cela, la primera de su sexo quo abrazó 
en Roma la vida religiosa para perfec-
cionarse en los ejercicios de la virtud. 
Conociendo lo mu Importante qaie ora 
tener una guía e nía vida espiritual, Fe 
puso nuestra devota virgen bajo la di-
rc-cclón de San Jerónimo, y solemnizó un 
voto de perpetua virginidad. Para re-
comendar sm resolución e instruirla en 
las obligaciones de aquel estado, compu-
so San Jerónimo su Tratado sobra lu 
TirKinidad. 
Santa Eustoquia fuó llamada i l reino 
celestial por los años de 419; y su cut-r-
Í>o fué sepultado cerca del de Santa Pau-a su matíre. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
Corte de María.—Día 28.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de }as Angus-
tias, en San Felipe. 
D R . O R N A N D O S [ 6 U i 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v c r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e a x h i w v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Día 29, a las 8^, fiesta de Nuestra 
Sefiora de las Mercedes. 
25247 30 a 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l martes, día 1 de Octubre, a las ocho 
y media, cantarán las huerfanitas de San 
Vicente la misa que los primeros martes 
dedican a San Antonio. E l sermón a car-
go del P. Arbeloa. 
25302 1 o. 
t i f ai 
e r r e o s p e r e s 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(l-rovistos de la Telegrafía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
corisignataria, 
Manuel OTÁDUY, 
San Ignacio 72, altos. Te l . A-7900 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 








|50 a $63 
50 a 55 
55 a 00 








S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , que e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l de 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
I«] Vanor 
P 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día primero de Octubre, primer mar-
tes del mes, habrá, como todos los pri-
meros martes, una fiesta religiosa en 
honor de San Antonio de Padua. A las 
siete y media a. m. misa de comunión 
general, y a continuación el ejercicio 
correspondiente al día. A las nueve, misa 
solemne con orquesta y sermón. E s a 
intención de la Señora María Mendoza. 
25431 1 o. 
A J E S U S N A Z A R E N O 
PARROQUIA D E SESUS MARIA Y J O S E 
E l próximo viernes, 27 a las nueve de 
la mañana, darii principio el ejercicio 
propio de este viernes y a continuación 
la misa solemne que una devota le ofrece 
por gracias recibidas. 
25240 28 s. 
Capi tán E . A P A R I C I O 
Para-
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A C , 
U U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A E . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
r r spondencia. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72. a i í o g . T e L A<7800. 
Vapor 
. L ó p e z y L ó p e z 
Capi tán A. R O D R I G U E Z 
Para-
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
AdniHiéndo carga, pasajeros y co 
rrespondencia. 
M . O T A D U Y , 
San Igruací»), 73, altos. T e l , A-ÍSOtk 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X i C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a , 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24 . 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión' 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda temar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para Cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la veciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se 
liado, será rechazada. i 
Empresa Naviera de Cuba , j 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Vapor 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s d e B a r í 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l próximo domingo, día 29, celebra-
rá sus' cultos mensuales. A las S1/̂  misa 
solemne con-S. D. M. de manifiesto. Pre-
dicará el Párroco. L a misa de Comu-
nión a las 7^3. 
L a Directiva. 
25186 29 s 
C O F R A D I A D E S A N T A M A R T A 
CANONICAMENTE E S T A B L E C I D A E N 
L A I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
n E l domingo, 20, a las ocho y media, 
misa solemne y plática, por el K. P. Di-
rector, Fray Ignacio de S. J . de la -|-. Su-
plican la asistencia el Director y la Fun-
dadora. Nota. Al final será la junta en el 
recibidor. 
25036 20 s 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n 
CONGREGACION D E L PURISIMO CORA-
ZON DE MARIA POR L A CONVERSION 
D E LOS PECADORES 
E l 28, Sábado 4o., a las 8 a. m., habrá 
misa con cánticos, plática y comunión 
general antes de la Misa. 
Después se tendrá la junta prepara-
toria de la Fiesta que se celebrará el 
2o. Domingo de Octubre. 
25100 28 s 
C a p i t á n C A R O . 
Para-
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. , 
K A N U E L O T A D U T 
San Ignacio, 72, altocv T e i . A-7900 
E l Vapor 
| E m p r e s a s m e r e 
.es y S ® o e d ® ; 
C A P I T A N M O R A L E S 
Fara-
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. Twl. A-7{*00. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e i o 
de A d m i n i s t r a c i ó n d e e s ta E m p r e -
s a , r e p a r t i r a las a c c i o n e s P r e f e -
r idas u n d i v i d e n d o de u n o y tres 
c u a r t o s p o r c i e n t o d e s u v a l o r n o -
m i n a l , c o r r e s p o n d i e n t e a l t r i m e s t r e 
que v e n c e en t r e i n t a de este m e s , 
h a c e s a b e r a los s e ñ o e r s a c c i o n i s -
tas q u e e l p a g o d e l m i s m o se e f e c -
t u a r á d e s d e e l d í a q u i n c e d e l m e s 
d e O c t u b r e p r ó x i m o , en el B a n c o 
E s p a ñ o l d e la I s l a d e C u b a , A g u i a r , 
n ú m e r o 8 1 - 8 3 , todos los d í a s h á -
bi les , d e 9 a 11 a . m . y d e 1 a 
3 p . m . , e x c e p t o los s á b a d o s q u e 
s e r á d e 9 a 11 a . m . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 2 6 d e 
1 9 1 8 . 
L u i s O c t a v i o D i v i n ó , 
S e c r e t a r i o . 
C 7S58 3d-27 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e i o 
de A d m i n i s t r a c i ó n d e es ta E m p r e -
T e j e l a C u b a n a A l f a r e r a 
l ^ A O R I L L O S 
E l m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a « l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a ñ o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s e 
e n c u e n t r a e n " L o m a d e T i e r r a " , c e r c a d e l o s c o n s u m i -
d o r e s d e l i n t e r i o r . -
O f i c i n a s : L A D I S L A O D Í A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 0 9 Ó 
N E B R t S 
i — • — " • 
D E P R I M E R A C L A S E • 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
É S C R Í T O R I O ALMACEN COCHERA 
S A N M I G U E L 6 3 ^ Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T ] E L E : A / 4 3 4 8 : 1 T E L E : A 4 7 0 9 . 
C A R R O Z A R E l i N A V I C T O R I A . * 
PACINA DOCE 
sa repartir a las acciones comunes, 
un dividendo de dos por ciento de 
su valor nominal a cuenta de las 
utilidades del presente ejercicio 
económico, se hace saber a los se-
ñores accionistas que el pago del 
mismo se efectuará desde el día 
quince del mes de Octubre próxi-
mo, en el Banco Español de la Is-
la de Cuba, Aguiar. número 81-
83, todos los días hábiles de 9 a 
I 1 a. m. y de 1 a 3 p. m., excep-
to los sábados que será de 9 a 
II a. m. 
Habana, Septiembre 26 de 
1918. 
Luis Octavio Divinó, 
Secretario. 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 28 de 1918. A^OLXXXVí 
C 7859 8d-27 
BANCO TERRITORIAL DE CUBA 
DIRECCION 
El Consejó de Administracióiv 
de este Banco, en sesión celebra-
da el día de ayer, ha acordado re-
partir a los señores accionistas de 
capita, un dividendo de 2-1 !2 
por 100 por cuenta de las utili-
dades del primer semestre del co-
rriente año, quedando abierto el 
pago en las Oficinas de este Ban-
co, Aguiar, 81-83, altos, a partir 
del primero de Octubre próximo, 
todos los días hábiles, de 9 a 12 
a. m. y de 2 a 4 p. m., con excep-
ción de los sábados. 
Lo que se anuncia para general 
conocimiento. 
Habana, 25 de Septiembre de 
1918.—Alberto de Armas, Direc-
C O L E G I O D E " S A N A G U S T Í N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E l IDI0M4 O F H M ES EL INGLES 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
LAS CLASES EMPEZARON E L 9 DE SEPTIEMBRE 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
í c l é f o n o A . 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 , 
m s m a a a a m 
H B B 
C 7S40 Sd-26 
A D M I N I S T R A C I O N D E L C E M E N T E -
R I O " C R I S T O B A L C O L O N " 
H A B A N A 
AVISO 
, H a b i é n d o s e cumplido el plazo de 
diez a ñ o s por que fueron cedidas las 
b ó v e d a s del Cementerio de "Cristóbal 
C o l ó n , " cuyos números son los si-
guientes : 
230. 239 , 251 , 274. 279 . 300. 329 . 
342 344. 349. 351. 356. 358. 366 . 
367. 372 . 374. 375 . 380, 383. 382 , 
386. 391. 393. 395 . 397. 399. 400 . 
401, 403 . 408 . 412 , 414, 415 . 416 . 
417, 420, 423 . 425 . 430. 435 , 440, 
448. 468 . 469 . 504. 506 . 535 . 540, 
550 553 . 555 . 577 . 589 . 680. 693 . 
754, 770. 780. 821. 830, 901 . 1025. 
1033. 
Se avisa por este medio a los inte' 
resados, para que acudan a trasladar 
los restos mortales que en las mismas 
se hallan dentro del plazo de tres me-
ses a contar desde la p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio, y cumplido dicho plazo 
procederá la Admin i s t rac ión a la tras-
lac ión de los mismos al osario ge-
neral. 
H a b a n a , septiembre 23 de 1918. 
D r . Alberto M é n d e z , Pbro. 
Administrador. 
C 7829 lt-24 14(1-25 
AL COMERCIO 
Teniendo conocimiento de que el señor 
Manuel Gormllez Alvarez, se lia presen-
tado en distintos comercio* de esta lo-
calidad efectuando compras en mi nom-
bre y como para mí, aviso por el pre-
sente al comercio en general que dicho 
sefior no está autorizado por mí para 
efectuar compra alguna y que por con-
siguiente no pagaré ninguna factura que 
se me presente que sea motivada por 
esta circunstancia. 
Josefina Ijlorons. 
25114 28 s 
C a j a s R e s e r v a d a s 
¡AS tenemos en maes-
tra b ó v e d a construi-
da con todos loe ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina d a m n o s todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p « 
B A N Q U E R O S 
T>ROFESOR D E MATEMATICAS, I T S I -
• i ca y Química, con la» mejores refe-
rencias, se ofrece para dar clases en Aca-
aeinla o particulares. Doctor Marín Vi-
llegas. 68 
2 o 
Inglés para negocios. $5 mensual, $5 
Establecido 1903. A-2508. Ideal S c h o d 
of Languages. 
26260 30 S 
GRAN COLEGIO 
"SANTO TOMAS" 
Primera Enseñanza. Todo el 
Bachillerato. Comercio hasta 
obtener el título. Taquigrafía. 
Mecanografía. Aprovéchese 
de las ventajas de este Cole-
gio. Diez profesores. Inter-
ios, externos. Director: Fran-
cisco Ramos León, Profesor 
Normal. Reina, 78. Teléfono 
A-6568. 
0 " L A G R A N A N T I L L A " 
P í i m e r a .y S e g u n d a E n s e ñ a n z a -
25010 1 i. 
LECCIOXES DE FRANCES, EATIN Y de lengua y literatura españolas. En-
señanza teórico-práctlca de positlros re-
sultados. Especialidad en preparación pa-
ra exámenes en los centros oficiales. Voy 
a domicilio, si asi lo desea el alumno. 
Doctor Granero, Vedado, calle 6, núme-
ro 9. 24672 20 s 
PROFESORA. INGLESA, DE EONDRES. tiene algunas horas libres para ense-
ñar inglés y francés. Inmejorables re-
ferencias. Zulueta, 36-B, altos. Teléfo-
no M-2621. 
24327 1 oc 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTURA, sistema "Marti," y clases de borda-
dos en blanco y colores, a mano y má-
quina; raffla; calados; flores de tela y 
pasta; frutas de cera y pinturas en se-
da y terciopelo, Eas alumnas de la clase 
de corte pueden hacer y bordar sus tra-
jes en la Academia. Monte, 368, altos. 
23025 • 11 oc 
SEÑORITA C E L I A V A L E S , F R O F E S O -ra de plano, solfeo y teoría; se ofre-
ce para dar clases en su casa y a do-
micilio, rápidos adelantos, pues se toma 
verdadero interés por sus discípulos. Ha-
bana, número 183, bajos. 
23254 30 s 
PROFESORA O INSTITUTRIZ, IDIO-mas. Música, Instrucción en Español 
y todo lo concerniente a una completa y 
esmerada educación. Puede emplear al-
gunas horas del día como institutriz. 
También da clases por horas. Inmejora-
bles referencias. Dirigirse a Composte-
la, 147. Relojería y platería " E l Oriente." 
25101 2 s 
ACADEMIA DE CORTE ACME. SE EN-seña toda clase de costuras y bor-
dados a máquina. Lecciones a domici-
lio, se garantiza la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título. Calzada L u -
yanó, 76. 
22831 30 s 
ACADEMIA VESPÜCIO 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecanó-
grafa, $2. Concordia, 01, bajos. 
23344 6 oc 
T A TENEDURIA DE LIBROS, TEO-
J U ría y práctica, incluso el cálculo 
mercantil, en cuatro meses, por profesor 
exr» írimentado. Reina, 3, altos. 
24457 17 o 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTU-ra, sistema Martí, se ofrece para 
dar clases a domicilio, en Acosta, 26, 
altos. 24983 5 o 
IN T E R E S A A LOS QUE TENGAN Ni-ños. Profesor habituado a vivir en el 
campo, se ofrece para dar Instrucción 
elemental y superior en cualquier pueblo, 
finca o ingenio, de acuerdo con uno o 
varios padres de familia.. Garantiza en-
señanza rápida científica y práctica en 
poco tiempo, incluso labores para niñas. 
Dirigirse a Cuba, 33, Habana. Señor Pro-
fesor. 25093 28 s 
ACADEMIA D E TAQUIGRAFIA Y ME-canografía, clases de día y noche. Ta-
quigrafía, $3.0 y Mecanografía ?2 men-
sual. A cargo de la señorita Carmela 
Prieto. Calle Manuel Pj-una, número 11, 
Luj-anó, entre Pedro Pernas e Infanzón. 
25127 29 s. 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia 
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos 
C 382 at In 12 e 
PROFESORA. AMERICANA, CON Sis -tema de enseñanza muy práctico, se 
ofrece para dar clases de inglés a se-
ñoritas y niños solamente. Puéde dar 
inmejorables referencias. Llamar al te-
léfono F-3190. 
25063 1 o 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San Francisco, 2y-A, Víbora. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo ia enseñanza ei> dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios conHencionaJes. Se venden loa 
útiles. 
23223 30 s 
Colegio de la Sagrada Familia 
PARA SEÑORITAS, NIÑAS Y PARVU-
LOS, A CARGO D E LAS R E L I G I O S A S 
H I J A S D E L CALVARIO. CALZADA 
D E LUYAN O, NUMERO 86. 
Abierto ya el nuevo año Escolar en 
este Plantel, que ofrece grandes venta-
Jas a las familias, por su perfecta hi-
giene, la educación que en él se da al-
tamente religiosa, moral y científica; y 
lo módico de sus precios; nos es muy 
grato el ponerlo a las órdenes de la so-
ciedad cubana. Se dan clases particulares 
de Idiomas, Música. Pintura y trabajos 
de mano. 
• 00d-30 j l 
C a l l e 6 , n ú m e r o 9 . 
Este plantel es de moderna y ade-
cuada c o n s t r u c c i ó n , con amplias au-
las, espaciosos patios y e sp léndidos y 
ventilados dormitorios con lavabos de 
agua corriente. 
C 7800 
T e l é f o n o F - 5 0 6 9 
Posee elegante Museo de Historia 
Natural, Gabinete de F í s i ca y L a b o -
ratorio de Q u í m i c a . 
P a r a m á s informes dir í janse al Di" 
rector, J o s é María P e i r ó . 
8d-28 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, QUE ha si'do durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. Di-
rigirse a Miss H. Malecón, 3. No. L 
24198 30 "s 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROIÍERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria | 
hoy día en esta República. 3a. edición, i 
Un tomo en So., pasta, $1, ( 
24548 13 o i 
CURACIONES 







Señora Julia Méndez. Doy clases a do-
micilio de corte y costura, sistema Mar-
tí. Apodaca, 32. altos. 
24425 2 o 
Horpn 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
L A MAS MODERNA 
DirectoraManuela Dono. Corte, costura, 
bordados, en máquina. Se vende el mé-
todo Martí; se dan clases a domicilio y 
se venden patrones por medida; horas 
de clase, de 3 a 5 de la tarde y de 8 
a 9 de la noche. Refugio, 30. Teléfono 
A-3347. 23437 6 oc 
R M I Z O L 
A 
\ RTTES Y OFICIOS: INFORMO DE 
-TJL cuatro señores maestros y contratis-
tas de obras en general, que han reali-
zado en esta ciudad y sus barrios, mu-
chas obras de construcción, bien fabrica-
das, repartidas y terminadas, sin disgus-
tos de ninguna clase con los propieta-
rios, cumplen lo pactado, son solventes 
y gozan de crédito en los talleres y fá-
bricas de materiales de construcción, que 
es la mejor recomendación en este caso. 
Manuel González, Picota 30. 
29250 29 s 
OJO, OJO PROPIETARIOS! 
Comején : E l único que garantiza la com-
pleta estirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Pifia!, Jesús del Monte, 534. 
25227 25 o. 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto d* ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
BARNIZADOR 
Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro todo mueble usado, o cambio. 
Se cambia de color al mueble y se en-
rejilla. Llame al Teléfono A-8441. 
24140-50 30 s 
r 
í P é r d i d a 
Sarna escamosa 
a ™ Barros do cabeza negri 
Depósito: ANIMAS 20, tajos 
Teléfono: A-7338 
23¿31 alt 4 oc 
UN PEKRO, LANUDO, COLOR BLAN-CO, con una mancha negra sobre un 
muslo y las orejas negras con las pun-
tas blancas, se ha extraviado. Entiende 
por "Nené." A quien lo entregue en Sol, 
Di, moderno, se le gratificará. 
25266 30 s 
C a s a s y P i s o s í 
«—I • • • • i > l — w . • 
IIHIIII IIIIIIIMIIIIII lllllllllllllllllillHII lllllllllllll I 
HABANA 
T>ERRO D E LANA. COLOR CASTASO, 
JL atiende por "Bolicho", desaparecido 
en la mañana del sábado último. Se gra-




AL Q U I L O LOS ALTOS MODJEHNOS. "O pesos, Oquendo 17, entre Animas y 
virtudes, a familia de moralidad. Sala, 
saleta, cuatro cuartos, baños, cocina, gas. 
Informan allí. 
-5315 30 s. 
Q E A L Q U I L A PARA E S T A B L E C I M I E N -
K J to. casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre Amistad y Consulado, 250 metros, 
liuen contrato. Apartado l i l i 
-5311 30 s. 
Se traspasa la a c c i ó n al local 
de la cara calle de Teniente l | 
Rey , 19, esquina a Cuba , donde 
e s t á n instalados los Almacenes 
de I n c l á n . P a r a informes diri-
girse a la oficina de los A l m a -
cenes de I n c l á n ; de 8 a 10 de 
la m a ñ a n a . 
25188 29 s 
PROXIMO A NEPTUNO, D E GALIA-no al Parque. Se traspasa el contra-
to de un magnífico local. Informan: en 
Industria, 106. Sardlñas. 
25182 20 s. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para i l -
quileres de casas por un procedimiento 
cOmodo y gratuito. Prado y Trocadeio; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
MUY PROPIO PARA SOCIEDAD, COR-poración o compañía industrial, se 
alquila todo un primer piso en Obra-
pía y Compoctela, "Palacio Torregrosa," 
12 departamentos, ascensor y entrada in-
dependiente 
25198 29 s 
PARA F A M I L I A UNICAMENTE SE alquilan los hermosos altos de Amis-
tad y Barcelona. Condiciones: 120 pesos, 
dos meses en fondo y cuatro aflos de 
contrato. Informan: Teléfono F-3111: de 
1 a 3. 20216 29 s 
/CALZADA D E JESUS D E L q-m ^aaul-
Kj alquila esta casa, número 339, esquí 
na a Pamplona. L a llave en la bodega 
Informan: O'Roilly, 11. altos, esquina a 
Cubit. 25012 1 0 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA -EN la parte alta de la Víbora, que tenga siete cuartos, garage y cuartos f'e cria-
dos. Avisen a P. Figueredo. Sucursal del 
Banco Nacional de Cuba en Belascoaín, 




DESEO ALQUILAR CASA CON PATIO, fuera de la población o lugar poco transitado, que reúna condiciones . s»nl • 
ta-rrina o ue no exceda de 10 a -'0 pesoa. 




H A B i T A C f i O N E S 
HABANA 
OE ALQUILA EX HABANA NUMERO 
k> 157, uu departamento y una habita 
clón. ., 
25348 1 oc-T̂ N EMPEDRADO, 31, SE ALQUILAN 
JLJ frescas y ventiladas habitaciones, to-
das con ventanas a la brisa, con o sin 
muebles, mucha limpieza y moralidad. 
25385 4 0 -
ÍTIASÁ DE FAMILIAS. HABITACIONES 
con vista a la callo, e interiores; se 
exigen referencias y se dan, cerca de los 
parques y teatros. Empedrado, 75, esqui-
na a Monserrate. 
25414 _ _ L _ ° _ 
TI T U R A L L A , 18, ALTOS. S E A L Q U I L A N 
lYXd os departamentos, muy amplios, ca-
sa de orden y hay agua durante el día 
y la noche. 
25413 1 o 
de A. V I L L a N U E V a 
S. LAZARO Y B E L A S r n ? ' 
Todas las habitaciones con K ^ 
•lo. agua caliente, teléfono ° ,bafio tm. 
ñocha. Teléfono A-6301 7 ^ « o ? . g 
23529 
/̂ ALIANO, 75. E S Q Í i r ^ r ~ r - ~ ^ L 
V T guel, alquilamos matrnffi 'SA*JiT 
clones y departamentos, tod,^8 Wui 
a la calle, comida inm¿ioríhiQ 00n T£ 
mármol, luz eléctrica, se ca^K, ' ptsos 
cías Teléfono A-50OÍ camblan refes C( 
25025 " ^ 
PARK H0USE -
Casa para familias. Noptuno •> 
fono A-7931, para familias dk ^ 
pléndldas habitaciones con vlRt„ st,0' h 
«ue Central. Interiora „ „_18t.a al pa* 
azote, 
"mida* 
í. ™.v-.vyiicD con VlRtn 
que Central. Interiores y en 1= ^r. 
propias para hombres, excelente azoiea 
trato esmerado. ue comirtí 
24740 
E 7»N EMPEDRADO, 31. SE^ATT^-^, 
JJ frescas y ventiladas h a b i t a c i ó n ^ 
SE A L Q U I L A E L PISO A L T O D E TA-cftn, 4, frente a la Secretaria de Gober-
nación. E s muy ventilado, con vistas al 
mar y propio para oficinas Informan 
en la misma casa. T. A-7627. 
25238 29 s. 
A LOS PROPIETARIOS 
Necesito una casa grande o local como 
para una IndustBla, no menos de 400 
metros, dentro del radio de Belascoaín al 
muelle. C. González. Aguiar, 12(5. Teléfono 
A7982. Habana. 
BARBEROS, DUESOS: SOLICITO bar-bería en arriendo, que esté bien si-
tuada; se dan dos o tres meses como 
garantía.. Informan: Luz e Inquisidor, 
barbería Mayorquina; o Gallano, 55, bar-
bería. 25103 28 s 
He 17 número 
2518 
Se alquila el 2o. piso de esta cómoda y 
moderna casa. Informan: Muralla. 57. 
"Banco Gómez Mena." 
25:«>3 0 o. 
T OCAL PARA UNA INDUSTRIA U otro 
JLi negocio. Zanja y San Francisco, fa-
bricado expresamente, con servicio del 
chucho de los Ferrocarriles Unidos, al 
costado para la carga y desearga. In-
formes: Gancedo García. Infanta esqui-
na Zanja, 
25072 28 s 
SE A R R I E N D A O S E A D M I T E UN SO-cío con poco capitfe-l para un café, se 
necesita persona formal para estar al 
frente del negocio y que sea entendido 
en el giro; es punto de mucho porve-
nir. Informan: Obrapía, 56. 
25089 2 o 
T A CASA O 'REILLY, 94, E N E L ME-
X\J jor barrio comercial, se arrienda. IJi-
rigirse al seuor Mariano Seoane, café 
de la esquina Monserrate y Animas. 
24763 ' 30 s 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO D E PRA-
do, 11, en ifl25. L a llave en el primer 
piso. Informan: Aguacate, 50, altos. 
25124 28 s. 
OFICINA DE ALQUILERES, PESAL-ver, 89, altos. Inquilinos, no pierdan 
tiempo buscando casa, tenemos varias ya, 
sea para familias, comercio, huéspedes, 
inquilinato, etc. Llamen Crédito Habane-
ro. Teléfono A-0165; de 9 a 2. 
24845 21 o ^ 
E ALQUILAN LOS FRESCOS Y CO-
modos altos de Obrapía, 50, segundo 
piso, con sala, comedor, baño, 5 dormi-
torios, cocina y servicio independiente 
para criados. Informan en el mismo. 
24887 28 s 
SE A L Q U I L A , E N L A MANZANA D E Luz, Oficios, 35, hermoso local para 
establecimiento, es esquina, dando a tres 
calles, con sus portales, la llave er. la 
barbería al lado. Informarán: Prado, 
21 altos. 
2454(5 28 8 
Se alquila: Un garaje que es-
tá en construcción, tan pron-
to esté terminado, en lugar 
muy céntrico y apropiado. 
Informa: G. del Monte. Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
G 7687 15d-18 
SE A L Q U I L A E N MALECON, 16, E L S E -gundo piso, lienta §70. L a llave en 
los bajos. 
25151 28 s. 
GRAN ESTABLO PARA CARROS 
Local Independiente como de 800 me-
tros planos, parte cubierta con 20 ca-
ballerizas, pisos de cemento, departa-
mento para dos o tres camiones, vivien-
das para empleados, cuarto para forra-
je, revolcadero, servicios eanitarioa, tan-
que, agua de Vento, luz eléctrica y te-
léfono. Extenería "La Biqueña," Calza-
da Ayesterán, frente jardín Almendares. 
24093 3 o 
TTNA HABITACION HERMOSA, FRES-
*U ca, con luz, teléfono y limpieza en 
$18, a un hombre solo, casa de- mucho 
orden. Tel. A-4475. 
25423 1 0-
Departamentos amplios y bien ven-
tilados para oficinas, alquilamos a 
personas solventes en nuestro edi-
ficio social. Amargura, 11, esquina 
a San Ignacio. Compañía Cubana 
de Accidentes. S. A. 
-Ji— ^ . ^ ^ ^ . ^ ^ j • v,w.,410.1,0,0 uai)¡r;i(.i,,„ 
das con ventanas  la brisa ' 11 
rnV^l!Í5s' 1711101111 limpieza y mo"..0. sit 
QE A L Q U I L A UNA HABITAcTTT^^. 




25209 30 s. C E ALQUILAN, PARA MATRIMONIO, 
kJ y a hombres solos, habitaciones con 
todo el servicio y luiz. Habana, 93, esqui-
na Amargura, en la tintorería informan 
del precio; tienen que ser personas de 
moralidad. 
25298 4 o 
XIABITACIONES, ALQUILO DOS fres-JLJL cas y ventiladas en lugar céntrico, 
a persona de moralidad. San Lázaro, 147, 
altos^ 25202 4 o 
Tĵ N CASA DE FAMILIA DE MORALI-
Í -i dad se alquila un cuarto, fresco y 
ventilado, a hombres solos, cerca de la 
calle de Muralla. Informan en Ville-
gas, número 96, bajos. Sastrería. 
25268 30 s 
CE ALQUILA UNA HABITACIÓN, CON 
kJ vista a la calle, luz eléctrica, a per-
sonas de toda moralidad u hombres so-
los. Monte, número 4(3. 
25193 29 s CE ÍORITA, INGLESA, QUIERE HABI-
O tación con o sin comida, en buena 
casa. Liga el precio. Dirección: E . L . T. 
Apartado número 1104. 
25164 29 s 
f N MURALLA, 51, ALTOS, SE ALQUI-
> j la una habitación muy fresca, inte-
rior, con muebles, para uno o dos hom-
bres del comercio, casa tranquila y buen 
baño y para primero de mes se desal-
quila otra también para hombres, muy 
grande. 
25240 29 s. 
XTISPLENDIDO LOCAL PARA OFICINA. 
I j Obrapía y San Ignacio. Se alquila un 
departamento compuesto de dos habitacio-
nes, de construcción moderna. Dirigirse a 
Pesant Company en el mismo edificio. 
25229 29 s. 
EN CASA PARTICULA» S E A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones propias pa-
ra un matrimonio o señoras que observen 
estricta moralidad. Servicio sanitario in-
dependiente. Habana, 183, bajos; pueden 
verse a todas horas. 
25245 29 3. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F l -
Uoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcOu a la calle, lúa 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitaciCu, §40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 51. 
235S0 30 s 
OASA BIARRITZ. INDUSTRIA, 124, ES-
W quina a San Rafael, departamentos 
para familias, espléndido comedor, con 
jardín, comida excelente, se admiten abo-
nados a la mesa a 20 pesos al mes. 
24415 16 o. 
C E ALQUILA UNA HABITACION, A 
tO hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. Estrella. 32. 
25070 28 s 
T7'L PRADO. EN ESTA CASA DE HUES-
JOj pedes, situada en el centro del paseo 
del Prado, o sea en el número 65. al-
tos, esquina a Trocadero, hay esplén-
didas habitaciones y departamentos amue-
blados, con asistencia y comidas varia-
das e inmejorables, a precios módicos. 
25080 1 o 
SE ALQUILA UNA HABITACION AL-ta, con vista al paseo, con muebles 
o sin ellos. Tiene cocina propia y ser-
vicios. E n Prado, 65, altos, informan. 
24970 27 s 
AMERICANO. DESEA CUARTO Y CO-mlda con familia española particu-
lar, el Vedado preferido. Escribir Geor-
ge, Hotel Florida. 
24977 27 s 
Q E ALQUILA UN LOCAL, D E 500 ME-
i3 tros, de mampostería, azotea y pisos 
de cemento, calle de Pajarito esquina a 
Clavel. Informan en la misma. 
24839 29 s 
AL S E S O R E M I L I O F A R A C H S E LEÍ extraviaron cinco ficciones, cien pesos ! 
cada una de la Fábrica Unida de Velas, i 
suplica a la persona que las haya en- | 
trado las entregue a San NicolAs, 288, i con 
seríi gratificada. 
2502S 29 B. 
T>ARA INDUSTRLV O COMERCIO, SE 
JL alquila un amplio local, de 300 me-
tros, con entradas por Amistad y Bur-
celoua. Condiciones: 275 pesos, dos meses 
en fondo y contrato por 4 años. No se 
alquila para garaje. Informan: Teléfono 
F-3111; de 1 a 3. 
25217 29 s 
VEDADO 
C E ALQUILA LA HERMOSA Y V EN -
K.J tllada casa, situada en Juan B. Zayas 
entre San Mariano y Vista Alegre, 4 
cuartos y dos de' criados, sala, comedor, 
garaje, amplios corredores y l.CKX) me-
tros terreno. E n la misma informan; de 
1 a 5 p. m. 
iWWO - l o 
SE ALQUILA UN LOCAL, O COSA ANO-loga, para dos automóviles, con agua 
y luz. Calle 2. entre Línea y 11. Infor-
man : F-5072. 
T T N A S E S O R I T A . INGLESA^ (DIPLO- 1 
\J ma). desea clases de Inglés 17 y 4 Departamento 12 -w y 4 
25132 . . 4 oc. 
INSTITUTRIZ 
l na señorita, de esmerada educación se 
ofrece para educar e Instruir a unk o 
nAs ninas. Posee varios idiomas r ttená 
a A-T/tiO01"08 re£erencias- PneaT avisare 
25031 ' 
29 s 
LAURA L. DE BELIARD 
Claaes de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
236S4 30 s 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes de'l 
comercio, par la noche, cobrando cuatos 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
T A COKKKSi'ONDENCIA Y TECNOLO 
Benar.ulMm!!!^01^ en in«léa S español, o , ml'?' económicas. Director: Abelardo L 
sepaiadámente. Cursos de tres a «els me-1 ^ Castro. Mercaderes, 40. altos, 
ie ' p ^ S J l f f opacidades del estudian- I 24817 
altos P ^ s o r competente. Reina. 3, 
-44oo 17 r\ 
30 o 
p R O P E S O R A DE S O L F E 5 ~ Y ~ P Í X N ? 
ra estudíaí ,nlSma h3Ly pl¡íno P»" 
23062 " , 
1 o 
PR O F E S O R A D E I'IANO Y L A B O R E S , llegada de Barcelona, se ofrece pa-
ra dar lecciones en algún colegio de se-
ñoritas, o bien particulares a domicilio 
a familias distinguidas. Retribución mó-
dica. Consulado, 75, altos 
24737 28 s 
C E ALQUILA UN HERMOSO Y VENTI-
ludo alto, acabado do fabricar, con 
lavabos de agua corriente, propio para 
extranjero. E n Neptuno, 16. 
26316 30 8. 
CE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
O casa O Rellly, número 90, compuestos 
de primer piso, sala, cuatro habitaciones, 
saleta, servicio moderno y también para 
(lia.los. E l 2o. piso siete habitaciones y 
todo su servicio. Informes: Francisco 
Garda. Calle 17, número 252, Vedado. 
Teléfono F-1048. 
25300 30 s 
ENFERMEDAD SECRETA 
Aguda o crónica y otros A F E C C I O -
NES URINARIAS en hombres y 
mujeres, uretritls, cistitis, areni-
llas, catarro de la vejiga, mal de 
ríñones y de piedra. Los que 
quieran curarse en pocos días le 
informan? gratis sobre un trata-
miento completo patente, interno 
o inyecciones que está curando a 
todos los que lo usan. Reserva y 
Berledad Envíe su dirección a G.. 
Babas, APARTADO 1342, HABA* 
N A. ( TTB A. 
C E A L Q U I L A E N L A C A L L E D K L 
lO Carmen, número 2, esquina a Campa-
nario, y a dos cuadras de los Cuatro Ca-
minos, un local, que se acaba de refor-
mar poniéndole todas las exigencia» sa-
nitarias, muy apropiado para una gran 
Industria. Para Informes, en «d taller de 
maquinaria Instalado en la misnia casa, 
o en Teniente Rey, 14, a lmacén; de 2 
a 5 de la tarde. 
25291 1 o 
1 24583 00 a 
OKKEZCO D I E Z PESOS A L A P E R S O -na que me proporcione una casa en 
la Habana, que tenga por lo menos tres 
habitaciones, y que sea fresca, con pre-
ferencia altos, y cuyo precio no pase de 
?55 a !5«Vi. Avisen por escrito a E . 
Apartado número 685, o por Teléfono 
M-18S0. 30 8 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
23532 30 s 
IT̂ N INDUSTRIA. 116, SE ALQUILA 
JLj una habitación, con muebles, para ma-
trimonio sin niños, y un zaguán interior. 
24986 i o 
TTIN AGUACATE, 63. 2o., SE A L Q U I -
JLLi lan dos habitaciones, juntas o sepa-
radas, con balcones a Muralla, baño, luz, 
doble servicio, agua abundante, únicos 
inquilinos, .a persouas de moralidad; no 
es casa de huéspedes. 
25005 , 27 s 
Casas para familias. Espléndidas i..t¡ 
clones con toda asistencia. Zull10̂ Lb!tJ• 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-ig '̂ ^ 
• — 12 " 
Casa para familias, Aguila, 113^" 
quina a S a n Rafael . Amplías y ' Z 
ventiladas habitaciones, con balcón 




San Rafael y Consulado. Desnuí. j 
grandes reformas este acreditado J l 
ofrece esplenddios departamentos con r 
no, para lamillas estables; precio, ,, 
verano. Teléfono A-4556. ^"os j, 
H I r i 30, 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio h& tu, 
completamente reformado. Hay en él7. 
partameutos con baños y dems Lni 
dos privados. Todas las habitaciones ti' 
nen lavabos de agua corriente. Su nr! 
pietario, Joaquín Socarras, ofrece a ii 
familias estables, el hospedaje máí «* 
rio, módico y cómodo de la Habana 'h. 
léfono : A-UL'OS, Hotel Roma v A-1630 ¿hvn 
ta Avenida; y A-1538. Prado, lOL 
/"^ASA AMERICANA DECENTE SE E 
W quila una habitación con o sin mué-
bles. Muy limpia, punto céntrico y \m 
toda la noche. Precio módico. Aguacaii 
número 47. altos. 
24313 _ _ _ _ _ _ _ 31S-
VEDADO 
EN 13 Y 10, ALTOS (VEDADO) 
Se alquilan dos departamentos, con cuar-
ta de baño y servicios, entrada indepen-
diente, gran terraza, precio .$35 mensua-
les. L a llave en la bodegk, de enfrente. 
Informan: Kmpedrado. 47; de 1 a i. Juna 
Pérez. Teléfono A-2711. 
25357 4 o 
Q E D E S E A SABER D E L PARADERO 
kJ de Celio González Macio, que lo so-
licita Gervasio Rodríguez, que para eo 
la fonda de la Machina. 
25344 I J i , 
13ARA ASUNTOS D E SU INTERES Ul' 
X de pasar a Monte, 5. el señor 
que Vlllarreal, andaluz. 
25257 30 L 
QE DESEA CONOCER LA RBSIDENC» 
O del señor José Ijurra, natural, de w 
cunza Navarra, que hace unos amw ra 
dló en la Maicerla de Gutiérrez, en ' 
«alie Inquisidor de esta ciudad-
janse los informes a Gofil y Abete, ai» 
24 de Febrero, Matanzas. „ , », 
C-7877 15d- ^ 
A 
L SESOR ALTRIOSTE BOGAMOS W 
se a recoger en Obispo, iv¿. XJL se a recoger en viu^yv, ~r mi ble, un papelito en el tiempo mas i» 
posible. Dubic. «i 3 
28010 * ' 
f-IASA P A R T I C U L A R , SE A» d¡l , 
Kj abonados a la mesa y f e g ]a el. 
domicilio a horas fijas, ^ X ^ o s . »• 
pañola y criolla, precios econi>tru<-
quiaidor, 44, altos. 29 i 
25210 
25273 30 s 
TT'EDADO. ALQUILO ESPLENDIDOS 
' \ alto», de Once y M, sala, saleta, co-
medor, seis cuartos, baño con bldel y 
agua callente. Informes en los bajos. 
25157 28 s. 
/̂ ALLE TRECE, NUMERO 13, VEDADO. 
KJ Moderna. Techos rasos. Sala, hall, 
cinco cuartoB, comedor, servicios, cuartos 
criados con servicios independientes, ga-
raje, Jardín y traspatio con frutales. 
$100 mensual, $150 por años. Informes: 
Teléfono A-7444; de 1 a 4. 
24774 28 s 
IESÜS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
SE A L Q U I L A UNA CASITA, P R O P I A para un matrimonio, en la calle Mi-
lagros, número 32, Reparto Párraga, con 
jardín, portal, sala, comedor y . dos cuar-
tos. Precio 25 pesos, en la misma In-
lorrnan. 
25078 28 8 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION CON 
k j vista a la calle, a hombre solo o ma-
trimonio; no se cocina ni se lava, que 
sean personas de toda moralidad. Monte, 
n(imero lü, altos 
23037 27 s. 
f^ASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A UNA 
Vy habitación a caballeros de moralidad 
y matrimonio. Hay teléfono y se da lla-
vln. Inquisidor, 44, altos. 
25041 28 s 
ATENCION, COMERCIANTE E 
INDUSTRIALES 
Se alquila un gran salón, propio para In-
dustria importante, almacén u oficinas 
en Zulueta, 40. informa Máximo Fernán-
dez, en el misino 
25040 29 s. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
I na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños parti-
culares, agua caliente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Teléfono A-0700. 
24034 ^ 22 o 
SE A L Q U I L A , E N L A VIBORA, E N LO más alto del reparto de Rivero, calle 
de Jo-aefina, número 27, esquina a se-
cunda, una casa-quinta, con todas las co-
modidades, rodeada de jardines, a cin-
cuenta metros sobre el nivel del mar, con 
seis cuartos, en $170 mensuales, no le 
falta el agua nunca ni ha habido enfer-
mos nunca. Informan enfrente, su pro-
pietaria, o en su escritorio. San Nico-
lás, 105. Teléfono M-1260. 
24054 28 s 
í s e w e c e s T t a w ^ ] 
CRIADAS DE « A ™ ^ 
XT'N L A C A L L E ^ . ^ e ^ o l l c i ^ g t j da, Junto a la botica, 86 ciilg. ^ 
criada de comedor, con reier 
Se solicita una criada f u » 
t icio de comedor. S i no ^ ^ ^ i 
brada que no se P ^ * * ' , , hofl* 
Neptuno, 105, b a j o ^ j J ^ f L ^ 
Q E S O L I C I T A ^ ^ ' ^ ^ V l l l a ^ 
en Línea y H. Y e ^ ^ í & ta". Oebe traer referencia*. 
25352 r ^ Z ^ 1 1 
£2E SOLICITA ^ . / . f e niña3-
b la, para manejadora de g 1 ^ 
3k¿ t4nido experienc^ con seüora ^ d 
naa referencias. Para f a ^ s H»r ̂  í 
cana, en un Ingenio, a V o p a J ^ Í ^ 
la Habana. 8ufldo ,¿ enfernia-d0 
uniformes. Medico si se Ved^.jS 
man: calle 11. esquina a * ^ ^ J > £ . 
C 7881 . S Á ^ f l - -
E S O L I C I T A UNA J ^ , ^ 9 » 
de 1 a 4. Que traiga ^ 
AMISTAD, 87, MODERNO APOSENTO espléndido, planta baja dos venta-
nas calle, para oficinas o" matrimonio; 
gran casa. Moralidad, orden, silencio; te-
léfono, ilavln. Sin anuncio fachada 
24835 R* « 
- — — . TrTTA UNA ^ k ^ r t a . ía SOLICITA ^ una cor ¡a.. na co 
25410 K' :rlTA V 
D A D O R A : SK * S £ % * ¿ % 1 
'ara manejar "«clo S g ^ J 
O K ALQUILAN E S P L E N D I D A S V V E N - | 
kJ filadas habitaciones con y sin inue- I 
bles. Lis hay con vista a la calle, hav 
luz. Es casa de nioralidud. Neutuno, 115, 
altos. 24SU'> • "'0 s 
] \ í í parit 
y limpiar dos ha» 
zada del Monte. " 
farmacia. Sueldo 
25408 
¿CRIADA DE COMI 
\ J que traiga reK 
casa del seuor An* 
254 06 
¿ . 1 • 
AÑO LXXXV. DIARIO DE LA M A R I M Septiembre 28 de 1918. PAGINA TRECE-
L j ( I T V L.NA l ' K N I N S U L A R , P A -
n E HaJa tle niano de una c a s a chica 
ra c (iueruia en l a c o l o c a c i ó n . B u e n 
v 1ue v buen trato. Cienfuegos, 28, a l Leído > 25400 1 o 
» 2 . A L T O S . H E S O L I C I T A 
¡¿f]a tle mano, para una c o r t a 
j j V ,^ que sepa su o b l i g a c i ó n ; de 12 T i ^ n a cria ;Ha, CIU 
f m adelante. 
1 o 
^^rr^TTciTA VNA CKJADA, BLANCA, 
L?í' v f ina. Sueldo 20 peaos y ro-
te^. W a d , m . altos. ^ s 
O E NECESITA PNA CRIADA PARA LA 
kJ l impieza d© babita^iones y ocuparae 
de ropa de aeüora . T iene que traer re-
comendacloues. Se da buen sueldo, ropa 
l i m p i a y uniforme. Cal le G , e sau iua a 
IV. n ú m e r o 170. 
27 B 
I C J E N E C E S I T A L N A M U C H A C H A 
k j ninauUir, para cr iada de mano! yue 
tenga p r á c t i c a en e l trabaj o y t r a i g a 
relerenciaa. I n f o r m a n : A g u i a r , 47, ba-
jos, i zquierda 
24909 vt « 
—TTílCITA UNA C K L V D A . P A R A L A 
C ^ i nieia >' cocina, de corta f a m i l i a , 
p " f i ñ e a referencias y duerma ©n la 
' ' m e a c i ó ^ $25 y ropa l impia . J e s ú s del 
i-oW'̂  caiiQ de San Indalec io , n ú m e r o 
C a n i n a a Coco. ¿ 
U E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
kJ los quehacerea de u n a corta fami l ia 
y que ssepa coc inar; sueldo $20 y ropa 
l impia . I n f o r m a n en Monserrate y Obra-
pia, bodega. 
24976 'y? a 
c 
- " r T ñ Á F O K M A U , B L A N C A , D E B U E N 
•Artcr y O.116 entienda de cocina, 
caservir a un matr imonio . Se nece-
Para rr-ira el primero de Octubre. Suel-
f i ía , Í in te pesos. Quinta, n ú m e r o 95, Ve-
fefi"itre 6 y 8. 2 o 
o-<4lb 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E cuar -
k J tos, que sepa zurc ir , tiene que traer 
muy buenos informes, sino que no se 
presente, buen sueldo, ü e ñ o r a de A r a n -
go. U y 23, Vedado. 
21978 o7 n 
•^^TTj UD 101, A L T O S , S E S B T J I C I T A 
V*,,:* criada, para los quehaceres de 
sk y cocinar para u n m a t r i m o n i o 
^ c ©xlgen referencias 
«426 
C J E S O L I C I T A UNA C R I A D A , Q U E S E -
k J pa cumpl ir con su deber y Que tenga 
buenas referencias . In forman ; ¡san F r a n -
cisco, 17. altos. 
249S8 27 s 
6 o. 
C ! E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P O R M A L , 
kJ> para l impieza de tres habitaciones y 
| servir la mesa, tiene que saber coser 
I bien a mano y a m á q u i n a y traer refe-
•TT7frT\ U N A M A N E J A D O R A Q U E | r e n d a s , l i s para un mafr imonio solo. 
O J - ^ ' t í „,. «KHo-oí.i/'.n r, i imnla 9fí Agu iar , 60. 
25008 27 a 
^ ¿ n a bien s V o b l i g a c i ó n y l i m p i a . 20 
^ ropa l i m p i a ; y u n a muchach i ta 
Ve9(iSi ~ 15 afios para los quehaceres de 
w ' - * -•'•mero 2-l |2-A, entre 
O p o r t u n i d a d : N e c e s i t a m o s a g e n t e s a c - j 
tívos e n todos los p u e b l o s y c i u d a d e s ; 
d e l i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a , p a r a u n \ 
p r o d u c t o d e m u c h o c o n s u m o y f á c i l i 
v e n i a . . E s c r i b i r a M e n é n d e z , A l v a r e z j 
y C o . A p a r t a d o 1 9 6 6 , H a b a n a . 
25401 4 o | 
SE S O L I C I T A U N A M U J E K , Q U E S E - \ p a bien coser, para ocuparse prinel- | 
palmcute de la ropa del Hotel y bacer 
uto habitaciones. Hote l Maison Roya le , j 
Cal le 17, esquina J, Vedado. 
25397 1 o j 
T T ' E N D E D O B A C O M I S I O N , S E D E S E A | 
V uno, p a r a l a plaza, en el A l m a c é n | 
de P i a n o s Universal Music y Com. Co* j 
¡San R a f a e l , n ú m e r o 1 
2537g 1 o i 
" | " \ E P E N D I E N T R D E T I E N D A , S E D E - ! 
sea uno, prefiriendo que tenga ex-
periencia en el giro de pianos, muebles ! 
y anexos. Se d a sueldo y c o m i s i ó n . Se 
exigen referencias. Presentarse a l a U n i -
v e r s a l Music y Com. Co. San Rafae l , 
i i ú m e r o 1. 
2.">;i7(> 1 o 
A P R E N D I Z D I B U J A N T E , R E T O C A D O R 
-¿A- de f o t o g r a f í a s y creyones, se necesi-
ta en R e i n a , 33 altos. 
25381 1 o 
i casa. Cal le A , n ú 
Ia. y 3a. Vedado. . 
&428 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
KJ dependiente y otro p a r a mandados, en' 
T h e Leader , Ufü iano , 79. 
. . . 4d-25 
^ J E N E C E S I T A N M U C H A C H O S ' . P A l l Á 
O mensajeros. Dir ig irse a A m e r i c a n Steel 
Compnay. Dmpedrado. 17. 
25126 28 s. 
Mensajero: Un muchacho de 13 a 
14 años, inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de una 
oficina. De escribir, den señas ul 
apartado 1G32. Ganará 15 pesos. 
. . . ind. 14 a-
AP R E N D I C E S : S E N E C E S I T A N D E hoja la t er ía , herrer ia y m e c á n i c a , en 
Cuba , 104, entre Mural la y Sol. 
24946 - 1 o 
/ C A R P I N T E R O S . S E N E C E S I T A N E N 
KJ A m a r g u r a , n ú m e r o 43,- bajos . T r a b a -
j ó f ijo y . b u e n sueldo. 
24984 28 a 
SEGURIDAD ' 
U f A T R L M O N I O , E l s P A S O L . J O V E N , S I N XTJI. HIJOS, Uesea coaocarae; ella de c r i a d a 
uo m a n o y ei cocinero o portero con 
buenas referencias . I n l o r r n a u en Monse-
rrate , l i í l . Hote l una iJe i ic ias . coarto 20. 
i T o g u n t a r a i camarero. 
30 s. 
L J E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O L A , 
para c r i a d a ue mano o cocinar para 
Vina corta í a m i h a , es l o r m a l y tiene re-
le ieneiaa de las casas doude n a aervidu; 
no aumite tarjetaa. i n f o r m a n en S a n J o -
at,f> y ¡áau i r a u c i s c o . 
_ £̂L_8__ 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, peninsular , de c r i a d a de mano, 
para c a s a de moral idad, corta f a m i l i a , tie-
iie referencias. I n f o r m a n : San R a f a e i , 
14. auoa. Sueldo $20 en adelante. 
- -o:¿'1 30 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , a s tur iana , con muchos a ñ o s de prac-
| t ica en Madrid . I n f o r m a n : I n d u s t r i a . 11, 
tren de lavado.' 
25079 £ L i _ > 
! T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
JW pen insu lar I n f o r m a n : Cousulado, 81. 
2513S 28 s. 
COCINEROS 
"̂SOLICITA UNA MANEJADORA PA-
S ri un n i ñ o do a ñ o y medio. Se da 
Vi sueldo. Peninsular . Calle 10, n ú m e -
L ifiO-E. F-4265. 
25422 1 o. 
EV " R K I N A , es- A L T O S , S E N E C E S I T A 'manejadora p a r a un n i ñ o ; tiene que , « r referencias. Suelde: veinte pesos y 
M̂. limpie. P e r a t r a t a r de 11 a. m. a jopa 
S P 1 e. 
^ 05, 2-7, E N T R E D y E , V E D A . D O . 
Pi se stliclta u n a criada de mano. Suel -
de quince a diez y ocho pesos y u n a 
muchacha de 14 a 10 a ñ o s . Sueldo : de diez 
j doce pesos, para corta f a m i l i a . 
2^25 1 0-
ÍTIBOBA. S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
V para habitaciones y coser, con reco-
meii(lacioues. Sueldo: 20 pesos. Milagros y 
g l " 
En L , entre 2 5 y 2 7 , s e s o l i c i t a u n a 
criada de m a n o , e s p a ñ o l a , l i m p i a , j o -
ven y que s i r v a b i e n i a m e s a , c o n r e -
ferencias, p a r a c o r t a f a m i l i a . S e d a 
buen sueldo. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
| KJ de comedor, que tenga buenas r e í e -
j r e n d a s . Sueldo 20 pesos y ropa l impia . 
T a m b i é n se da uniforme. Cal le 15, es-
quina a 4, Vedado D e 9 a 12 de l a ma-
| i -ana. 25016 27 s _ 
i C ^ E S O L I C I T A C N A M A N E J A D O R A , P A -
| O ra u n a n i ñ a de 8 meses , sueldo 20 
| pesos y ropa l impia 'Patroc inio esquina 
a lOstrampctí . V i l l a Marta . T e l é f o n o 1-2754. 
I 25035 27 s 
¡ Q O L I C I T O C R I A D A , Q U E S E A E O R M A L 
kD y trabajadora , pura a t e n c i ó n l impieza 
! c a s a de un matrimonio y cuidado de un 
n i ñ o . Magnif ico trato y buen sueldo. M l -
i a n é s . Santo T o m á s , 5'¿, Cerro. 
24487 • 27 s 
C t U A t o ü £ ífíANü 
ATENCION 
Se solicita un socio con 350 pesos, que i 
sea formal, p a r a u n a graj i f r u t e r í a , con 
buena venta de a r t í c u l o s y frutos finos. ! 
s i tuada en buen pumto. o se vende m u y I 
barata . Aproveche o c a s i ó n . Monte, 132, ' 
el d u e ñ o . i 
25430 1 o. ¡ 
OP O R T U N I D A D : S O L I C I T O U N S A S -tre o camisero, con a l g ú n dinero, pa-
r a a r r e g l a r un local que e s t á en calle 
comercial , poco alquiler. Aguiar , 84. ba-
jos, in forman. 
25274 30 s 
C ! E S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O , 
KJ con buenas referencias. Se paga buen 
sueldo, ropa l i m p i a y uniformes. Prado, 
0. 25300 30 s 
Q E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
k3 mano . Debe traer referencias . H , 154, 
Vedado, entre 15 y 17 
25294 • 30 a 
30 s. 
nE S O L I C I T A , E N L A C A L L E ¡i, N U -
U méro 250. entre 25 y 27, una cr iada do 
mano, que sepa su o b l i g a c i ó n . 
25ao5 ao s ^ 
S O L I C I T A U N A J O V E N , E S l ' A S O -
| j la, para atemler un matrimonio y una 
niña. lJura m á s ' informes, d i r í j a s e a Mu-
ralla, i)'t Por Vi l legas . 
20267 30 s 
pmJvT. S E S O L I C I T A U N A E N M A L E -
M cón. 29, altos. Casa del doctor Ju l io 
Alvare;;' Arcos. Sueldo: $22. 
•35339. 30 s-
C E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
íJ) que sea f ino y tenga buenas referen-
c ias de las casas en que h a servido. Xn-
í o r m e s d e s p u é s de las 12 m., en la calle 
2, n ú m e r o 134, entre 13 y 15 
25219 29 s 
SK S O L I C I T A P O R U N A F A M I L I A americana, dos criados de mano y una 
cocinera, peninsular. B u e n sueldo. H o r a s 
p a r a t r a t a r ; de 8 a 2 o por l a noche. C a -
lle A. e squ ina a 27, Vedado. 
25241 1 o. 
¡jS N E C E S I T A C R I A D A D E M A N O D E 
u mediana edad, para servicio de corta 
lamilia. Sueldo: .-20 pesos y ropa l i m -
pia. Informan; D, 00, altos . Kntre L í n e a 
v Calxada, Vedado. 
25319 30 s. _ 
0 E SOUÍCITA U N A C R I A D A D E M A -
kj no, en L i n e a , 129, esquina a 16, a l -
ws. Sueido: 20 pesos. 
23307 30 a. 
'gUi M A L E C O N . 354, A L T U S , S E S O L I -
.cita una peninsular , que sea joven 
) fina, i'ara l impiar y manejar . Sueldo: 
S2U, i<>pu l i m p i a y uniforme, por l a 
tarde. P-4;o 4 o. 
S O L I C I T A U N A 5 L V N E J A D O R A l ' A -
U ra una fami l ia a m e r i c a n a en un i n -
gejlp, a seis ñ o r a s de la l l á b a n a . xNo se 
liresente s in . buenas referencias. Infor-
man en 11 esquina a 2, Vedado. 
25185 29 s. 
tJE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E Q U I E -
U ra ir a i campo por tres meses . Se pa-
ga buen sueldo. I n f o r m a n : Campanar io , 
loó, bajos. 
^ 2jllJ(j 29 s 
W'E S O L I C I T A l NA C R I A D A D E M A -
Kl no, dándole l a pesos y ropa l impia . 
Prado, 40, bajos. 
•3179 29 s 
|pi N E C E S I T A C R I A D A D E M A N O P E -
rUninsuiar . que sepa algo de cocina, 
Be paga $25. Teniente Rey , 13, altos. 
25109 29 s 
SE S O L I C I T A UN S E G U N D O C R I A D O , t rabajador y con buenas referencias.r 
$28 de sueldo, uni forme y ropa l impia . 
L í n e a . 39, Vedado. 
250G2 * 28 s 
IIMIMill llllllillllWIMIII IIIHI" lllllllillllllWBII IÍB3I1K9 COCINERAS 
C o c i n e r a d e l p a í s , s e n e c e s i t a u n a , 
b u e n a , q u e s e p a c o c i n a r b i e n y s e a 
r e p o s t e r a . S u e l d o $ 2 5 . C a l l e K , n ú m e -
r o 1 8 6 , e n t r e 1 9 y 2 1 , V e d a d o . 
25.112 1 o 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
KJ ra , en Prado . 70, bajos. 
25417 1 s 
QE SOLICITA UNA CRIADA. ESPASO-
k j la . p a r a cocinar y l impiar la casa a 
un m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , en u n pueblo 
de l a provincia de Matanzas . V i a j e pa-
go. I n f o r m a n en San R a f a e l , 47, altos. 
25361 30 s 
TTí»A COCINERA, SE NECESITA EN 
«J 15 n ú m e r o 258, esquina a B a ñ o s , V e -
dado, que sepa bien su oficio. Sueldo, 25 
pesos, no hay p l a z a ; para matr imonio y 
un n i ñ o . 
25349 1 oc. 
Q E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A . D E L 
O p a í s , blanca o de color, p a r a el Ve-
dado. 3 de mesa, s i n plaza, se pagan 
v iajes . Sueldo de 25 a 30 pesos ; de me-
d i a n a edad. Atonte, 2-11, altos. Informan, 
entre P r a d o y Zulucta . 
25273 • 30 s 
S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N I N -
U sular, para habitaciones, que sea for-
mal y do mucha mora l idad . S a n Mi-
«tid. 117-A. 
^ l ' - t ' 29 s 
ÜE D E S E A l NA B U E N A C R I A D A D E 
U mauo o manejadora, que le guste los CIBOS. Informan en J e s ú s M a r í a , 91. 
29 s 
M A N E J A D O R A : P A R A D O S N I S A S 
^J- grandecitas, se sol icita una , de me-
"lana edad, que tenga referencias y se-
va tratar n i ñ o s , en l a cal le Y , n ú m e r o 
í,? eii.(iui*a a 15. Sueldo $20. T r a t a r : de 
,.,a 8 P.- m. 
- ¿ ^ 2 0 _ s _ 
T C R I A D A , Q U E NO S E A J O V E N , 
-e necesita para ayudar en la l impie-
s»fli,)e U,na tasa 'de tre!S personas. B u e n 
loníh.' Juun Abreu'. 36, a dos cuadras de 
W-na, en L u y a n ó . 
-20 -
D^„«80I ' ICITA V * A M A N E J A D O R A , 
^ l u e sea buena. Calzada del Cerro , 
m - 3d-2a 
Edia8n0UCÍ'r^ Ü N A CRIADA, DE M E -
t20 v r ^ e ,-d' ,11116 sea a-seada, sueldo 
t'alli inPa . ' " ^ P l a ; con informes buenos 
25220 lvumero 3. Vendado; de 8 a 12. 
29 s 
E er.MH DO- 8E N E C E S I T A U N A 
E í t t o P.aríI l a limple7'il ú e cinc<» 
^ co»^ y teneiv '-"U^clo de todas 
toiW limr. .e s sel;ioritas. Sueldo: $20 y 
23238 P ̂  . Yf- 29 s. 
P S í T 0 lJNA ^ C J E R L I M f i r ^ í 
i zuro r L p a r a , cria(ia-; tiene que lavar 
611 la n J . 1'a- de , c'ortil f ami l ia . D o r m i r 
^'e, cij n- Pufo referencias. A g u a -
29 s. 
fe^cumrr V*X MÂ EJADORA. que 
?0 m rn,?r,hK e,'>P 8,1 o b l i g a c i ó n . Suel -
^ Minero .'r1/"1?1'1. ^ "nlformes. Cal le 
bajos, entre V y B a -
28 s jai—— - a s 
E í " * H p ? N p o ^ . v A G O S T A ESQUINA 
(25i¿0ue mano. Sueldo veinte pesos. 
fe,JI(,N'A UNA CRIADA 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
IO corta f a m i l i a , que duerma en la casa. 
Sueldo: $20 y ropa l impia. 
30 s. 
S e s o l i c i t a u n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r , 
q u e v a y a a l c a m p o . E l l a q u e s e a c o -
c i n e r a y é l c r i a d o d e m a n o , p a r a c u i -
d a r u n a c a s a e n u n i n g e n i o . E n l a 
m i s m a s e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a q u e 
s e a u n a m u j e r f i n a y q u e t e n g a a l -
g u n a i n s t r u c c i ó n p a r a m a n e j a r d o s n i -
ñ o s d e 6 y 4 a ñ o s . B u e n s u e l d o . T a m -
b i é n se s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a c u a r -
tos . I n f o r m a r á n : c a l l e 2 3 , n ú m e r o 3 3 2 , 
e n t r e A y B , V e d a d o . 
1" A V A N D E R A . M U C H A C H A E O R M A L Y 
-i- i t rabajadora , se necesita para lavar 
la ropa de u n a casa de h u é s p e d e s . Suel-
do $30 y comida, buena c o l o c a c i ó n para 
la que e e t í dispuesta a trabajar . Infor-
mes : Xeptuno, 2-A, altos. T e l é f o n o A-7931. 
2527S 30 s 
Solicito un socio para un ca fé c é n t r i c o , 
que vende diario G0 pesos, tiene contrato, 
paga poco a lqui ler; el s o c i o - h a de ser 
formal y que entienda de c a f é ; tiene 
que aportar a la sociedad $1.800; no quie-
ro informales; en L u z y Composteia, café , 
pregunte por García . 
25243 • 29 s. 
Q E S O L I C I T A U N A P E R S O N A , P A R A 
KJ hacerse cargo de u n a buena1* tienda 
y fonda, en unas minas que e s t á n dando 
o c u p a c i ó n a muchos obreros. Debe tener 
capital suficiente p a r a este n e g o c i ó . Com-
p a ñ í a Nacional de Cobre. Mercaderes, 22. 
T e l é f o n o A-o213. 
25074 28 s 
1 \ E t > E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 
J>-̂  15 afios, p a r a cr iada de mano, en ei 
Vedado, t iene recomendaciones. Infor-
man : cal le U, entre l a y 'M, n ú m e r o S, 
V eaado. 
252(2 so s 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
^ colocarse ue c r i a d a de mano , en La-
sa de m o r a l i d a d ; no va a l Vedado. Suel -
do J5 pesos. I n f o r m a n en U b r a p í a , 47. 
252S1 yo ¡j 
t C R I A D A D E M A N O D E S E A C O L O C A -
c i ó u n esa de m o r a l i d a d ; es traba-
I j a d o i a y sabe su o b l i g a c i ó n . M a r q u é s de 
| ia Torre , 37. J e s ú s del Monte. 
-5338 so s. 
j 1 \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
1 n insu iar , de c r i a d a de mano o mane-
jadora , en casa de moral idad. I n f o r m a n : 
v ives, 150, altüei. 
25.320 30 s. 
P a r a c a s a de c o m e r c i o se n e c e s i t a u n 
j o v e n p e n i n s u l a r , c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , p a r a l i m p i a r , s e r v i r l a m e s a y l l e -
v a r e n c a r g o s . S u e l d o c o n v e n c i o n a l . 
A m i s t a d , 8 1 , a l to s . 
Í ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E N 
-ts casa de corta fami l i a . I n f o r m a n en S. 
L á z a r o . 201, altos. 
25314 30 s. 
25158 28 s. 
A P R E N D I Z S E S O L I C I T A E N L A M P A -
¿TX. r í l l a , 74, botica. 
2533C 30 s. 
MU C H A C H O . S E N E C E S I T A UNO P A R A empezar en una l ibrer ía . Neptuno, 57. 
l i b r e r í a . 
25340 30 s. 
SOLICITO UN SOCIO 
Con 3.000 pesos para explotar un nego-
cio que produce $30 diarios y e s t á uiuy 
bien garantizado, imposible de que h a y a 
p é r d i d a . ' P a r a informes: Cuba, 66. esqui-
na a O ' R e i B y , oficina. J . M Alfonso. 
25317 • 1 o 
GRAN NEGOCIO AVICOLA 
Solicito un socio con capital p a r a montar 
Xinsi g r a n j a A v í c o l a Moderna, en gran 
escala. P a r a explotar el huevo de consu-
mo, el de r e p r o d u c c i ó n y l a i n c u b a c i ó n 
art i f ic ia l . D i r e c c i ó n : R a f a e l S. Capel l . Ma-
cuo, 17. Remedios . 
7870 4d. 27. 
BU E N A C O L O C A C I O N , D E P E N D I E N T E de pr imera , para ferre ter ía , se necesi-
ta uno. sueldo 50 pesos si no es p r á c t i c o 
no se presente. S a n Ignacio, 82. S e ñ o r 
Cubas. 24831 s 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
kj peninsular, de cr iada de mano o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n : H o s p i t a l 1-1|2. Café . 
25326 30 s. 
C!E DESEA COLOCAR UNA SIRVIEN-
ta de mano, sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n ; menos de 20 pesos no se coloca. 
S e ñ a s en Sol, n ú m e r o 12, altos. 
25197 29 • s 
T I N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
se, en c a s a de moral idad, de c r i a d a 
de mano. T iene referencias . I n f o r m a n : 
Jtefugio, 39. 
25211 29 s 
CARPINTEROS 
Operarios , medios operarios y aprendices, 
se necesitan en los talleres de Novabue-
n a y Stwart , Buenos Aires , n ú m e r o s 10 
y 18; trabajo permanente. 
24705 2 o 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PA-
KJ r a el centro de la Habana , de c r i a -
da de mano, para corta fami l ia . D i r i -
g irse a S a n Ignac io , n ú m e r o 74. 
25218 29 s 
E n S a n I g n a c i o , 
j a l a t e r o . 
35073 
l , s e s o l i c i t a u n h o -
SE NECESITAN HOMBRES, SE-
^ ÑORAS Y NIÑOS 
p a r a que l iquiden todos los zapatos de 
verano que Benejam vende en su casa de 
San Rafae l , esquina" a I n d u s t r i a , " B a z a r 
I n g l é s , " a mi tad de su valor por estar 
haciendo reformas en el local. 
» C 7845 10d-2G 
XT N M U C H A C H O , P A R A P R E G A R P L A -J tos, se exige honradez, esmero y 
prontitud. Oportunidad para uno s in fa-
mi l ia . Obispo, 55, altos. 
25200 29 s 
VE S T I D O R D E A U T O M O V I L E S , N E C E -s i to uno, bueno, en Morro, n ú m e -
ro 1. Z a m o r a n o . 
25202 3 o 
SE S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A E L E -menta l y de piano o labores. Sueldo 
$25 pesos, casa , comida y ropa l i m p i a . 
2 horas l ibres por la m a ñ a n a . Ca l l e 4, 
n ú m e r o 30, esquina a 15, Vedado. 
25204 29 s 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación : 
Estableceremos algunas personas 
en un comercio muy lucrativo; no 
se necesita capital ni experiencia. 
Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mucho m á s . Diri-
girse a CHAPELAIN & R 0 B E R T -
SON, 3337 Natchez Avenue, Chi-
cago, E E . UU. 
30d-21 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
KJ peninsular , de c r i a d a de mano p ma-
nejadora ; tiene recomendaciones. I n f o r -
m a n : Vedado, cal le F , n ú m e r o 206. 
2o2;j4 29 s. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
'LJ colocarse, en c a s a de moral idad, de 
c r i a d a de mauo o m a n e j a d o r a . T i e n e re-
ferencias . I n f o r m a n : San Rafael , 140, en-
trada por Oquendo. 
252.Í2 29 s. 
T T > ' A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
* J colocarse, en c a s a de moral idad , de 
cr iada de mano. T iene referencias . I n -
forman : A lambique . 2C. 
25090 28 s 
LICENCIAS 
p a r a portar a r m a s de caza y para ca-
zar. Igualmente para uso d% r e v ó l v e r s ; 
y c o m p r a de pertrechos. Cert i f icados de 
nacimiento, matrimonio y d e f u n c i ó n en 
ios Juzgados Municipales, Audienc ias y 
P a r r o q u i a s de toda l a Is la . So redactan 
ins tanc ias . Tacón , 0-A. Doctor T iburc io 
Aguirre . Mandatario Jud ic ia l . 
24690 29 s 
T T N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C O -
<J locarse, en casa de moral idad , de 
c r i a d a de m a n o ; sueldo no menos de 
$20. T iene referencias. I n f o r m a n : V i -
l legas 64. 
25064 . . 28 8 
TONELEROS 
Se necesitan toneleros en la C o m p a ñ í a 
Proveedora de Envases , S. A. , antes L o s 
R i o j a n o s , Arbol Seco, n ú m e r o 52. J o r n a -
les inmejorables . 
24757 28 s 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 14 a 17 a ñ o s , para una s a s t r e r í a y ca-
m i s e r í a ; se da buen sueldo; 'puede dor-
m i r fuera de l a c o l o c a c i ó n s i lo solicita. 
I n f o r m a n : Composteia, 42. L a Inglesa . 
25231 29 s. 
SE S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L i -bros, que tenga a l g u n a experiencia y 
que sepa i n g l é s . D i r í j a n s e a l apartado 
n ú m e r o 1160, dando detalles y referen-
cias. 25104 28 S 
SE SOLICITA U N B U E N V E N D E D O R 
de calzado, con referencias. A p a r t a -
do 1973. 
250G0 28 8 
2522.; 30 8. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -
k j sular, en Egido , 6. Sueldo 20 pesos y 
ropa l i m p i a ; tiene que dormir en l a co-
l o c a c i ó n . 25178 3 o 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
K) n insu iar , en V i s t a Hermosa , 9, altos, 
entre Pi f iera y L o m b i l l o , C e r r o . Sueldo 
25 pesos; s i no es buena coc inera no se 
presente. 
25167 .29 s 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O ra , peninsular , p a r a un matr imonio 
solo. H a de dormir en la c o l o c a c i ó n S i 
no coc ina bien que no se presente. Suel-
do $18 y ropa l impia . Xeptuno, 156, a l -
tos, entre E s c o b a r y Gervasio. 
25175 29 s 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A R A 
IO dos p e r s o n a s y hacer la l impieza. H a 
de dormir en l a casa. Cal le Paseo, esqui-
na a 13, Vedado. 
25219 oj) s 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A 
O cocinar y ayudar . J e s ú s M a r í a . 60. 
altos. T e l é f o n o A-9546 
8d-25 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , p a r a un matr imonio . Sueldo $17. Debe 
v i v i r cerca de la c o l o c a c i ó n . Ca l l e 12 es-
quina a 11, Vedado. 
250ÍK5 28 s 
BOTICA: SE SOLICITA UN DEPEN-diente de farmac ia , apto y diligente. 
Se supl ica que no se presente siu po-
seer tales cualidades. I n f o r m a n en l a 
f a r m a c i a . " L a R e i n a . " Ca l l e de su nom-
bre, n ú m e r o 13, frente a la P l a z a del 
Vapor . 25076 28 s 
EN C A D A UNO D E L O S P U E B L O S D E H a b a n a , Matanzas y P i n a r del R io , 
se sol ic i ta un agente para C o m p a ñ í a de 
T r a n s p o r t e s . Prec i sa f i a n z a efectivo. 
Puede ganar 50 pesos semanales . Apar-
tado 1963. Habana . 
250S2 3 o 
SE S O L I C I T A UN M A Q U I N I S T A C O M -p é t e n t e , que sepa m a n e j a r y cuidar 
m á q u i n a s ap lanadoras de calles, y que 
tenga g a r a n t í a p a r a el d e s e m p e ñ o . I n -
f o r m a n : A m a r g u r a , n ú m e r o 23..• T e l é f o n o 
A-1030. 25095 30 s 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , D E 14 A 16 a ñ o s , para ayudante de chauffeur y 
otros quehaceres de la c a s a . Se requie-
ren referencias. T u l i p á n , 16, Cerro. 
25115 28 s 
AY U D A N T E D E T E N E D O R D E L I B R O S se solicita un ayudante de Tenedor 
de L i b r o s , que conozca contabil idad, j o -
ven y s in pretensiones. D i r i g i r las so-
licitudes ú n i c a m e n t e por escrito a " C a -
jero". Obispo, 50, expresando edad, asp i -
raciones y referencias. 
25145 28 a 
O f i c i a l a p r á c t i c a e n l a m á q u i n a d e do-
b l a d i l l o d e o j o , se s o l i c i t a . S a n M i g u e l , 
1 9 - A . E n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d . 
25129 28 s. 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A C o c i -n e r a en Revil lagigedo, 74, altos de 
la p a n a d e r í a . 
25066 28 s 
J ! ^ c o ^ P ™ C1"A>>A P I N A Q U E Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L A 
g u r u p a limpTa. ^ M ^ T ^ £ ^ ^ 
i ^ - — 21» a 25100 " ' og s 
Í n ^ - l e C R I A D A , E S I ^ O -
l5? «eñorL P ^ a atender a 
Pi v V > ,ld,n:V l n f o r i n a n : t.alle 8 
la casa e squ ina 
;s s 
s E S O L I C I T A E N N E P T U N O , 17. A L T O S una cocinera y que sea l impia 
25Q^ '28 s. 
^ f iCq^f lC1?IA U N A CRIADA DE M A - I 
í¿a- Sueld0beí.?0 ^"^P1"- con su obliL'a-! 
T A Redado B a ñ o s , 23S, entre "23 
»<^S39 
4 d - 2 5 j l j 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E -<t.>npa h^cer 1<lulc^- Se da plaza- Sueld0 . 
$20. en E s c o b a r . 38. bajos. 
- • ^ O 28 s. 
T \ E S E O T O M A R U N A G E N E R A L C O C I -
-M~s ñ e r a y que sepa t a m b i é n de reposte-
r ía . Puede d o r m i r en e l acomodo L í n e a 
80. entre A y B . 
25149 28 s. 
i n f o r m a n : T e l . A-3317, 
uniforme y IRÍANDERAS 
VE S o i T r — " — • s" 
^ > b a r ! V b a j 0 8 . : $-0 7 ropa l i m P i a : 
V ^ r p r : — ?8 8-
¡O' t ' ^ l^s ^ f 0 ' ^ I T A VS* C R L Í T 
fóo'^na e°faíatJrPa SIuel<loIi ^ ^ otra 
' r o p r , ^ * lo* altos. Sueldo: 
28 s. 
^ • " ' " a 1 ^ , ^ A L T O S , S E S O L I C T 
sueWo P - COrta famil ia- Se 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A N D E -ra y u n a manejadora . efT Oal iano, 
altos. B u e n sueldo. Preguntar por 
25087 * 28 8 
117 
R i e r a 
28 s. 
^ V 4 años nnJ >,A M U C H A C H A DE 12 
» V e "na oaP^ ^afyu, ar a los «P'ehace-
^ 5 ' e n t r l epn, eondicionea. San Cnr-
Palat ino y San Salvador, 
VARIOS 
D E L U X E A D D E R 
U HAOÜWA IDEAL PAÍA SD ESCXIT0RI0 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA S?99,899. 
99. ENVIE SU NOMBRE, DiRECCIONV HORAS DE 
OFICINA, PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
S 2 S 3 S i a , MAQUINA HACE.GA-
S W í ? r / - y y ' - ^ ^ RANTIA UN AÑO. $12 
•/?>••;•• / y / / & & P r FRANCO DE PORTE 
f.- / /.- ?,¿fifé&T PIDAN CATALOGOS. 
má&kjmw j . t Ascnrao 
' APARTADO 2S12 HABANA 
N e c e s i t a m o s dos p r o f e s o r e s p r i m e r a 
E n s e ñ a n z a p a r a e l c a m p o , $ 3 0 y $ 3 5 , 
c a s a y c o m i d a , u n d e p e n d i e n t e c a f é 
$ 2 5 , u n d e p e n d i e n t e f o n d a $ 2 5 , u n 
s e g u n d o c o c i n e r o y f r e g a d o r , p r o v i n c i a 
d e M a t a n z a s , v i a j e s p a g o s a todos . I n -
f o r m a n : : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y 3 2 , 
a n t i g u a y a c r e d i t a d a a g e n c i a . 
25133 28 S. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el E O R D que h a me-
recido el nombre de f a n t a s m a Chiquito 
que gan6 en las carreras del Orienta l 
P a r k . f u é preparado por los d i s c í p u l o s 
en el ta l l er de la Escue la de Chauffeurs 
de la H a b a n a y fué piloteado a l a TÍC-
toria por un d i s c í p u l o , llevando como 
ayudante un ' i i s c í p u l o . tod&s e n s e ñ a d o s 
bajo la d i r e c c i ó n del experto Director 
nuestro A lber t C. K e l l y . 
-' 527 i n s 
ií^oTíFTT 28 8- i 
Mrtninsuiar „ Ü X A C R I A D A D E M A N O . 
Í»h 0ra ^l]JLuen9ea- ni"y formal y tra-
R % P ¿ r r , t e ^ ° : r 2 0 , P e | o « .v ropa l impia.1 
• y 7 - « 5 entre s V i n t P i " F-25a0- I V ^ ~ i ' « ñ i r e i> y 10. \ edado. 
¿ e s o s f ClnCO' e"tre 21 
/ ^ A K P I N T K K O S . S E S O L I C I T A N KN 
A y e s t e r á n y P e ñ a i v e r . f á b r i c a de pia-
nos, buen j o r n a l y trabajo c ó m o d o y 
cont inuo; no es necesario que sean eba-
nis tas . 25237 30 8 
I T A E N 
Se solicitan dos mecánicos y un 
pailero. Lonja del Comercio, 441, 
Habana. 
M 27 s 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-
to m á s couocido en la r e p ú b l i c a de Cuba. 
j t ".ne todos los documentos y t í t u l o s 
rxpuestos a la vista de cuantos nos vl-
w ^ ^ o J E f l S S 1 1 comprobar sus m é r i t o s . 
r K O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, lo centavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos 
SAN LAZARO, 249. 
F R E X T E A L P A N Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
la puerta de esta g r a n escuela, 
-4885 3o , 
Un muchacho de trece a catorce 
anos, se necesita para mensajero. 
Ganará $15. Ha de ser despierto y 
animado de deseos de prosperar. 
Escriba el mismo al apartado nú-
mero 1632. Ind. 12 s. 
Se solicitan pintores, escultores, ta-
llistas, doradores, lijadores, apare-
jadores, fundidores y alfareros, en 
la fábrica de cerámica del Barrio 
Azul. Allí informarán. The Hava-
na Buying & Selling Co., S. A. 
TT^A J O V E X , P E N I N S U L A R . D E S E A 
KJ colocarse, en casa de moral idad, para 
hacer la l impie/ .a de una casa de 8 a 5 
de l a tarde. No manden tarjetas . T iene 
referencias. I n f o r m u n : Santa l iosa , 1, Ce-
rro. 
25029 27 s. 
/ B O C I N E R O E N t i E X E R A L Y T O D A 
clase de dulces, desea c a s a part i cu lar , 
apto para personas delicadas, puntual y 
aseado, peninsulax. A v i s o s d e s p u é s de 
las doce a l t e l é f o n o A-1386 y T r o c a d e r o 
n ú m e r o 27. 
25235 30 8. C J E C O L O C A UN C O C I N E R O , D E M E -
diana edad, peninsular , eu c a s a ae 
comercio o part icular . Vi l legas , 107. l e -
i é í o n o A-1553. 
25343 1 0 
X J N C O C I N E R O , E S P A S O L . S O L I C I T A 
Kj c o l o c a c i ó n , prefiere casa de comercio, 
que s iempre d e s e m p e ñ ó y le garant i zan 
su t r a b a j o ; es solo, joven. I n f o r m a n : l e -
nlente K e y , tal ler de pintores , frente a 
ia F á b r i c a de Calzado, entre Aguacate 
y Vi l l egas . T e l é f o n o M-1981. 
25290 30 s 
" CRlATíDEKAS 
T^ESEA COLOCARSE UNA CRIAN D E -
a r ra , espauoia, en casa de mora l idad . 
T iene buena y abundante leche. Puede 
verse su n i ñ o , s i se desea. Con certificar 
uo de S a n i d a d . Informes : San Ignacio . 42, 
altos. 
25345 1 oc. 
T I N A C R I A N D E R A , J O V E N , P E N I N S U -
<j lar , r e c ' é n l legada de E s p a ñ a , cuatro 
meses de p a r i d a , con certificado de Sa-
nidad, desea colocarse en una c a s a se-
r i a y formal , no siendo as i que no se 
presenten. P a r a in formes: C a l c a d a Ce-
rro . 557. T e l é f o n o A-3yS9. 
25289 SO s 
í > R L A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-
KJ n a lecbe recouocida, desea bacerse 
cargo de un n i ñ o p a r a c r i a n o en su c a -
s a a m e d i a o lecbe entera. T iene cert i -
ficado. T i e n e referencias . I n f o r m a n : ca-
lle A, entre 27 y 29, Vedado. 
25249 30 s 
"PkOS PENINSULARES DESEAN COLO-
x /• carse, eu la m i s m a casa, u n a de c r i a n -
dera, con leche reconocida de cuatro me-
ses y l a otra p a r a habitaciones , con bue-
nas referencias . B e l a s c o a í n y Corra les , 
P a r a g ü e r í a . , 
25318 30 s. 
••IIHIIIIIIIIIIII n CÜAÜt'FEURS 
^ H A U E E U R , P E N I N S U L A R , S E O E R E -
V-/' ce uno, p r á c t i c o en toda clase de m á -
quinas . In formes eu Quinta , n ú m e r o 48. 
T e l é f o n o F-1414. 
25171 29 s 
/ ^ H A U E E E U R , D E C O L O R , P R A C T I C O 
KJ en el manejo de cualquier auto, de-
sea c a s a part i cu lar , de buen trato; no 
gana menos de 00 pesos. T e l é f o n o F-1993. 
25173 29 s 
\ V E D A N T E C H A U F F E U R , C O N C O -
J.*. nocimientos de m e c á n i c a , se ofrece; 
no gana menos de $30. Cal le 21, ñ ú m e -
10 2 i4; y por T e l é f o n o F-12i)3. J o s é Ochoa. 
25207 29 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
I O mano, en casa seria , t iene quien la 
garantice. I n f o r m e s ; F i g u r a s y Oquen-
do, bodega. 
25102 , 28 s 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
Í J carse, en casa de mora l idad , de c r i a -
da de mano. T iene referencias I n f o r m a n : 
Cuba, 107. 
25085 28 s 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de mora l idad , de 
manejadora . T i e n e referencias . I n f o r m a n : 
C u b a , 107. 
25080 28 a 
C E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PE-
O n insu iar , de cocinera, t a m b i é n se co-
loca p a r a hacer l impieza por h o r a s ; no 
v a por tarjetas . P u e r t a Cerrada , 28. 
25152 28 s. 
CRIADAS PARA UMPIÁR 
HABITACIONES 0 COSER 
C 5977 in 19 j l 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
30 s 
DUBIC SOLICITA UNA BUENA MANI-cure para servicios de s e ñ o r a s y ca-
balleros. Dubic solicita un buen operario 
para corte de pelo a n i ñ o s y trabajo de 
p e l u q u e r í a Obispo, 103. 
24909 29 s. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G B A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un ürc~*\ cocinero 
de casa part icular, hotel, tonda c r i s -
blecimiento, o camareros , criados, dopen-
dieutes, ayudantes , fregadores, rejiartido-
res, aprendices , etc.. que sepan su obli-
g a c i ó n , llame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acred i tada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se m a n d a n a to-
dos los pueblos de la i s la y trabajadores 
para el campo. 
23406 30 s 
\ C E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E L I -
XÍL. no M e n é n d e z . E s t a acreditada casa fa-
ci l i ta con buenas referencias toda clase 
de personas que rae pidan. E n todos los 
giros. L l a m e n a l t e l é f o n o A-3318. H a b a -
na, 118. 
25058 28 s. 
• M H Ü T>ENTIN SULAR, MEDIANA EDAD, acos-
JL lumbrada a servir , desea p a r a habi -
taciones o n i ñ o que ya camine, gana 
buen sueldo y solo para el Vedado. C a -
lle 8, 31. antiguo, entre 13 y 10. 
25290 30 8 
f~\ESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
j u ^ nio, peninsular, de cr iados; e l la sabe 
coser algo y coc inar; y él s irve liara, to-
do, sabe i n g l é s ; y se colocan p a r a el 
campo. I n f o r m a n : S a n Pedro, 12. Hotel . 
25252 30 s 
X>AKA C O S E R V LIMPIAR D O S HABI-
JL. taciones, desea encontrar c o l o c a c i ó n 
en casa de mora l idad una joven, espa-
ñola , que corta y cose por f i g u r í n , ropa 
f ina de s e ñ o r a s . Se dan referencias; no 
g a n a menos de 25 pesos y ropa l i m p i a , 
i n f o r m a n : C a l z a d a de Concha, n ú m e r o 19, 
S a s t r e r í a . 
25250 30 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
i > cha, de C a n a r i a s , para las habitacio-
nes; sabe coser a mano y a m á q u i n a ; en 
Amis tad , n ú m e r o 20. 
25254 30 s 
Q E S O R A D E M E D I A N A E D A D , C O N 
una h i j a de 17 a ñ o s , se ofrece a casa 
de m o r a l i d a d ; ella p a r a l i m p i a r habitacio-
nes y coser y su h i ja p a r a l a l impieza 
o de m a n e j a d o r a ; vamos a l campo. I n -
f o r m a n : Oficios, 7, altos. 
25322 30 S. 
Q ( E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
kJ p a ñ o l a , m u y f o r m a l y t r a b a j a d o r a , 
p a r a hacer la l impieza de una casa , de 
8 de la m a ñ a n a a 3 4ó 4 de l a tarde; 
prefiere en l a H a b a n a , g a n a $20, duer-
me eu su c a s a ; es m u y f ina ; no admite 
tarjetas . I n f o r m a n en Santa Rosa , 1; en 
la m i s m a u n a s e ñ o r a , de mediana edad 
25170 29 a 
T V E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C H A C -
i S ffeur, joven, p e n i n s u l a r , para casa 
par t i cu lar o comercio. E n la m i s m a se 
coloca otro p a r a a y u d a n t e chauffeur y 
un buen portero. T e l é f o n o A-4792. H a -
bana, 114. 
25098 28 8 
TJ1 NEEIÍMER A AMERICANA, DESEA 
i i puesto en Cl ín i ca , dentro o fuera de 
l a H a b a n a , como enfermera en jefe. T i e -
ne muchos a ñ o s de p r á c t i c a p a r a desem-
p e ñ a r tal puesto. I n f o r m e s : T e l é f o n o 
F-1902. E n f e r m e r a . 
24975 1 o 
T T N M A T R I M O N I O . D E S E A C O L O C A R -
U se en los quehaceres de una casa, 
é l es j a r d i n e r o y buen trabajador . I n -
f o r m a n en los altos de I n d u s t r i a y T r o -
cadero, altos del c a f é ; t a m b l é u se coloca 
para m a n e j a r un n i ñ o . 
24053 20 8 
T T N A L A V A N D E R A , D E L P A I S , D E S E A 
KJ colocarse , en c a s a donde necesite'.i 
una buena. T iene referencias . Infor-
man : V ir tudes . 150. 
25170 29 e 
C J E O F R E C E U N A C O S T U R E R A . V I S T E 
k J s e ñ o r a s ; y una c r i a d a de mano o UJM-
nejadora ; saben c u m p l i r con su obliga-
c i ó n ; buenas re ferenc ias ; ganan bue¡ ! 
sueldo. I n f o r m a n : Concordia . 41. altos 
25200 29 s 
JA R D I N E R O , H O R T I C U L T O R , S E C o -loca. Cal le 8, n ú m e r o 8, Vedado 
25094 28 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, v i z c a í n a , para coser y ves t i r s e ñ o -
ras solamente. Duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
Concordia . 41. 
25067 28 s 
M E R O ' E 
H I P O T E C A t 
AVISO 
Se desean tomar 350 pesos en un p a g a r é 
por cuatro o seis meses, pagando el :'. 
por 100 m e n s u a l garant izando con una 
propiedad que renta 100 pesos mensual?? . 
I n f o r m a n : Adolfo F e r n á n d e z . E n Monte, 
n ú m e r o 132. 
25430 * 1 o. 
TVNERO PARA HIPOTECAS, EN TO-
J L ^ das cantidades, d inero para p a g a r é s . 
Vendo 1 chalet, en A l m e n d a r e s . y otro 
en el Repar to Seraf ina . Gisbert . Neptu-
no. 47. B a r b e r í a . De 9 a 11. 
25286 •* o 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a s e n g r a n d e s 
c a n t i d a d e s p u d i e n d o c a n c e l a r s e p a r -
c i a l m e n t e c o n c o m o d i d a d . 
N o s h a c e m o s c a r g o de l a v e n t a y c o m -
p r a de c a s a s ; t e n e m o s b u e n a s o f e r t a s . 
I n f o r m a n : A p a r t a d o 1 9 6 5 . 
H a b a n a . 
C 7S02 in 27 s 
C ! E O F R E C E U N E X P E R T O C K A U -
k j ffeur, competente en m e c á n i c a , cono-
ce toda l a ciudad, cuatro a ñ o s de p r á c -
tica, con buenas recomendaciones de ca-
sas part i cu lares . D i r e c c i ó n : Accesorios y 
A u t o m ó v i l e s "Hispano C u b a n a . " Monse-
rrate, 127. T e l é f o n o A-5900. 
25117 28 8 
nHiiiiirriniT '̂at,IMMiBM-
VARIOS 
" P k E S E A E M P L E A R S E E N C U A Ü E R N A -
j l s dor, con conocimientos eu general y 
referencias . D i r e c c i ó n ; Diez. a p a r t a d o 
1904. 25411 1 o 
T^ESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-
panol, para tren de lavado o c a m a -
lero. I n l ' o r m a n : Virtudes , 4. J o s é Rey . 
25399 , . l o 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E -
_M_̂  r a , p a r a repa f i n a eu geueral , en 
casa part icu lar , i n f o r m a n : A n i m a s , 139. 
25395 . l o 
T R E P E N D I E N T E , S E O F R E C E P A R A 
j l s t i enda o c a s a i m p o r t a u o r a de te j i -
dos; tiene referencias. M. M á s . San I g -
nacio, '130. T e l é f o n o A-19U0. 
25371 30 S 
l \ / f ATRIMONIO. DE MEDIANA EDAD. 
XML. nonrados y trabajadores , desean co-
locarse en casa p a r t i c u l a r o de comercio, 
él para portero o sereno; sabe serv ir a 
l a m e s a ; y el la entiende de cocina y de-
m á s quehaceres de casa. Que sea c a s a 
de m o r a l i d a d . Concord ia , 15Í, bajos. I n -
f o r m a r á n quien responde por su con-
ducta. 25391 1 o 
T T N MATRIMONIO, PENINSULAR, DE-
xj sea colocarse p a r a una colonia o f in -
ca del c a m p o ; é l es t rabajador y e l la en-
tiende de cocina. Para, informes d i r i g i r -
se cal le 22. entre 17 y 10, preguntar por 
J o s é G o n z á l e z . 
25264 30 s 
T^ESEA COLOCARSE UN SESOB, DE 
JLs edad, e s p a ñ o l , de portero, sereno o 
p a r a l i m p i e z a de a l g ú n comercio o casa. 
E g i d o , 91. hotel. 
25279 30 s 
X T X P E R T O V E N D E D O R V C O R R E S -
JCJ ponsal , i n g l é s - e s p a ñ o l , desea conec-
c i ó n con c a s a de p r i m e r orden. F e r n á n -
dez. Apartado 2127. 
25282 30 s 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E B E -
KJ conocida moral idad y que ofrece 
cuantas re ferenc ias sean prec isas , desea 
encontrar u n a casa p a r t i c u l a r para a m a 
de l laves o gobierno de la m i s m a , acom-
p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a s , igualmente 
a c e p t a r í a u n puesto adecuado en casa 
de comercio. R e f e r e n c i a s : Zaragoza, tí, 
esquina a Atocha. T e l é f o n o 1-2205. 
25284 4 o 
T ^ E S E O C O L O C A R M E D E P O R T E R O 
JW de oficina o c a s a par t i cu lar . Mi di -
l e c c i ó n es H a b a n a , 62. T e l . A-6284. 
25325 30 a. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
J L / cha, p a r a l impiar habitaciones y 
vest ir s e ñ o r a s , gana buen sueldo. I n f o r -
m a n : Han L á z a r o , 251, moderno. 
25205 29 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
kJ n insu iar , p a r a cr iada de cuartos, s a -
be cumplir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
M. G ó m e z , 323, altos, por B e l a s c o a í n . 
25092 28 s" 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
' AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 9 y 2 , altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde e l m á s humilde em-
pleado has ta el m á s elevado, tanto pa--JOAOÜ ep o u i o sopujjo ap otBq-ea^ jo tu 
nes , inst i tutrices , m e c á n i c o s , ingenieros, 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . He-
mos facilitado m u c h í s i m o s empleados a 
las mejores f irmas, casas part ica lares , in-
genios. Bancos, y a l comercio en general, 
tanto de l a Ciudad como el del interior . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers Agen-
cy, O 'Re i l l y , 9V¿. altos, o en el edificio 
F l a t i r o u , departamento 401. calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 7169 20d-l i 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
J L / lar , de mediana edad, para l impieza 
de habitaciones o cu idar un n i ñ o r e c i é n 
nacido, sabe algo de c o s t u r a ; tiene quien 
ia garant ice; no tiene v is i tas y s í bue-
nas recomendaciones. I n f o r m a n ; S a n L á -
zaro, 225, a todas horas. 
2ylOS 28 s 
CRIADOS DE MANO^ 
T > U E N C R I A D O D E M A N O , J O V E N , P E -
JL» n insu iar , p r á c t i c o en todo lo que re-
quiere un buen servic io , desea colocarse 
t n casa respetable. Pref iere le den un i -
formes. V a a l campo. I n f o r m a n : :Sol, 15. 
T T e l . A-7727. 
25440 30 s. 
/ C R I A D O O F R E C E S U S S E R V I C I O S E N 
KJ una casa de f a m i l i a respetable, p r á c -
tico y con buenas referencias de casas 
donde h a servido, gana buen sueldo. I n -
forman : T e l . A-4792, 
2522Ü 29 s. 
S E O F R E C E N 
CKiAfíÁS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E mano. Informan en Dragones , 7. 
25439 30 s. 
T O VEN, ESPASOL, DESEA COLOCAR-
O se, tanto de criado como t a m b i é n pa -
ra cu idar un enfermo. Tengo tres anos 
de p r á c t i c a u otra cosa cualquiera , l u -
forman : Vives . 194. 
25150 28 8. 
COCINERAS 
• s a n 
Q E D E S E A C O C O C A R U N A S E S O R A , D E i 
k J mediana jedad, de c r i a d a de mano en I 
u n a casa dé" moralidad. I n f o r m a n : V i l l e - ' 
gas 103, altos, cuarto 15-1 |2 . H a b a n a . ' 
25438 30 s. 
SE O F R E C E C R I A D A D K M A N O , M A - ¡ nejadora para la H a b a n a , Santa C l a r a , 
16. I .a Pa loma . 
28350 1 oc. ; 
T N A S E S O R A . P E N I N S U L A it, D E S E A 
J colocarse, en casa de moral idad , de 
cr iada de mano. Tiene referencias. I n - | 
forman : Inquis idor , 29. J 
25S04 «0 B • 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
J L / de m e d i a n a edad; sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n , muy aseada, gana buen 
sueldo, tiene referencias. Monte, n ú m e r o 
46. altos. 
2;U94 - 0 s 
T T N A H I E N A C O C I N E R A , L S l ' A S O L A . 
\ j de mediana edad, desea colocarse eu 
casa de corta fami l ia deceute. Sueldo y 
dormir en la m i s m a : no tiene inconve-
niente en s a l i r para fuera de la H a b a n a , 
V i a j e s pagos: entiende de r e p o s t e r í a ; no 
se admiten tarjetas . I n f o r m a n : Progreso. 
8. altos. 
252311 - J s-
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N . E s -p a ñ o l a , de coc inera , sabe d e s e m p e ñ a r 
su o b l i g a c i ó n ; no sale de la c iudad n i 
ilnorme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en 
Vil legas , 105. 
25144 38 •• 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
paño'l, camarero de hotel y casa h u é s -
pedes. Pref iere el campo. I n f o r m a n : M a -
ioja , 53. T e l . A-3090. 
25321 30 s. 
S e o f r e c e p a r a c o b r a d o r u n s e ñ o r de 
3 7 a ñ o s , q u e e s t a b a e s t a b l e c i d o y v e n -
d i ó , t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s , t a m -
b i é n n o d e s c o n o c e t r a b a j o s d e e s c r i -
t o r i o d e c o m e r c i o y tiene b u e n a l e t r a 
y c o n t a b i l i d a d , p o r s e r so l t ero n o t e n -
d r í a i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r a l c a m p o 
s i e m p r e q u e l a c o l o c a c i ó n f u e r a d e 
s u a g r a d o . R a z ó n : d e 1 2 a . m . a 
2 p . m . S a n J o s é , 8 , a l to s . B a r r e i r o . 
24049 27 s 
m E N G O DISPONIBLE DE 15 A 30 M I L 
J . pesos y solicito un socio con a l g ú n 
cap i ta l o que tenga o sepa de a l g ú u ne-
gocio o indus tr ia de posit ivos resulta-
dos. O 'Ke i l l y , 72, altos. Por f i r io . T e l é -
fono M-2083. 
25189 -9 s-_ 
TPÍOY DINERO EN HIPOTECA SOBRE 
JL/ casas en cualquier punto de la c iu-
dad y Repartos . Compro u n a casa , pro-
pia para a l m a c é n , de 500 a 000 metros, 
en lugar comercial . T r a t o solo cotí el 
d u e ñ o , Manrique , 78; de 12 a 2, 
25203 29 s 
M I L l ' E S O S , S E T O M A N S O B R E S O -
\ } lar yermo, en el Vedado, que vale diez 
mil . Se vende una casa, altos , moderna , 
en l a H a b a n a , que renta $66, en $7.500. 
O t r a , que r e n t a $60, en $6.500. I n f o r m a -
l á n : de 8 a 10 a. m. y de 12 a 2, L í n e a 
17, entre M y N, Vedado, 
'25212 29 s • 
i S l N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 A N U A L , 
J L ^ de $100 has ta $100,000 p a r a hipotecas, 
alquileres, usufructos , p a g a r é s , prontitud 
y reserva. Inver t imos $300,000 en casas , 
solaros y fincas. V a m o s a domicilio, H a -
vana Bus iness . Agu iar , 80, altos. A-9115. 
25130 6 o. 
HIPOTECAS 
Tengo ó r d e n de colocar $500.000 en pr ime-
r a hipoteca del 6 por 100 adelante. T a m -
b i é n tengo p e q u e ñ a s part idas p a r á se-
gundas hipotecas. P a g a r é s , a lqui leres , 
usufructos, condominios y todo lo que 
tenga g a r a n t í a . I b a r r a . Ten iente R e y , 50, 
altos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
24812 20 o. 
DINERO EN HIPOTECAS 
desde $100 hasta $200.000 
Sobre casas y terrenos, se fa-
cilita en todas cantidades. Di-
ríjase a Real Estate. Víctor 
A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y de 
1 a 4 . 
4 POR 100 
De> i n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos que se bagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garant i zan con todos ios bienei 
que posee l a A s o c i a c i ó n . No. 61, Prado j 
Trocadero. D e 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m . 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6920 i n 15 s 
SESORA, DE MORALIDAD, SE OFRE-ce de 12 a 6 p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s 
o repaso de ropa. B a r c e l o n a , n ú m e r o 7; 
de 12 a 6. 
25195 29 s 
T T N A BORDADORA DESEA ENCON-
y j t r a r u n a casa part icu lar , para bor-
dar y t r a b a j a r , en labores f inas , no p a -
sa frazada . Curazao, 17, bajos. 
25183 29 8 
ME C A N O G R A F A E N INC»LES. S E S O R I -ta, con conocimientos del e s p a ñ o l , so-
licita empleo eft casa de comercio. D i -
recc ión : E . L . T . Apartado 1104. 
25165 29 8 
MA E S T R O M E C A N I C O , E S P A S O L , C O N conocimientos ampl ios en toda clase 
de m a q u i n a r l a y con t í t u l o de m a q u i n i s -
ta naval , se ofrece p a r a caxgo de ta l ler o 
m a q u i n i s t a de Ingen io u otra Industr ia . 
P a r a in formes : d u e ñ o s del C a f é Cas ino , 
bajos del Centro A s t u r i a n o . 
25112 2 o 
JA R D I N E R O , S E O F R E C E . S A B E M U Y bien t r a b a j a r ; t a m b i é n v a a l campo. 
R a z ó n : T e l é f o n o 1-2860. 
25118 28 3 
J O V K N , E S P A S O L . Q U E H A B L A 1N-g l é s con p e r f e c c i ó n , desea empleo en 
el comercio, of icina u hoteL Referencias . 
R o d r í g u e z . L a m p a r i l l a , 18. 
25131 28 s-
M. FERNANDEZ 
S a n t a C l a r a 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a 
S a n I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
d e 1 a 4 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s e n to-
d a s c a n t i d a d e s c o n m u c h a f a c i l i -
d a d p a r a e l p a g o . S e r e s u e l v e n e n 
2 4 h o r a s , c o n a b s o l u t a r e s e r v a . 
23022 30 s 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facil ito en todas cant idades en es ta 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos . T a m b i é n lo doy 
p a r a el campo y sobre alquileres. Interes 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47; de 
1 a 4. J u a n Pérez . T e l é f o n o A-2<11. 
' D I N E R O 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a , p u -
d i e n d o c a n c e l a r p a r c i a l m e n t e 
c o n c o m o d i d a d . C u b a , 8 1 , a l -
tos. 
C 7156 in lo . s 
EN P R I M E R A H I P O T E C A P A R A L A H a b a n a , o sus alrededores, doy pesos 
20 000, juntos o separados a l mejor tipo 
de plaza. No a corredores. E s c o b a r . 24, 
altos. A-1559, 00 _ 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen 
cbaufiEeur. E m p i e c e a aprender i^rv 
mismo. P ida un folleto de ins-
t r u c c i ó n gratis . Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr, Albert C. K e l l y , San L,íza,-
ro, 249, H a b a n a . 
CO M P R O P L A N T A C I O N E S D E H E N E -m i é u v p lantas sueltas. D i r í j a s e d é -la U a d a m e í i t e a l A p a r t a d o n ú m e r o 2445, 
l l á b a n a diciendo lugar , t a m a ñ o y pro-
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J U A N P E R E Z 
KM.PEPitADO, 47; D E 1 a 4 
i Quién vende casas?. . . . . PKR10Z 
¿Quién compra casas? 1 
Decano de los de ia isla. Sucursa l : 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d ía en 
automóvi l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ún ico indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
23526 30 s 
¿Quién compra fincas de¡ camp 
¿Quién da dinero en hipoteca?. PKU10Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PBRKZ 
Loa n«sro«io» d« «sta casa son serlos y 
r« servados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
Linda casa en el Vedado, vendo 
Cerca de 2a, con jardín, portal, sala, re 
EN GUANABACOA, VENDO UNA MAG-nífica casii, manipostería, a tres cua-
dras fiel tranvía, nueve habitaciones; lo-
sa por tabla, pisos finos; pteeio $3.700. 
í\o corredores. Manrique, 57. 
Ó382 1 o 
¿""VJSNUK ÜN P O T R E R O , D E 37 CA-
_ ballerías, empastado. Está a cuatro 
leífiias de la ciudad de Camagiley. Tiene ' 
aguada fértil. Precio: $25.0U). Está cerca-
do y tiene casas y corrales. Informan : M. 
Fernández. Prado, 101. Tel. A-9781. 
25419 1 o. 
TR E S FINCAS RUSTICAS. 16 CABA1XE-rías, con frente a la carretera, a seis 
líilómetros de San Antonio de los Baños. 
1.". cahalleriaB a cuatro kilómetros del 
4. ' Banco Nacional, 306. 
2&42] 
fabricación. Empedrado, 47; de 1 a 
Juan Pérez. Teléfono A-2711.1 
E n Bella-Vista, Jesús del Monte 
Vendo un chálet moderno, con porial, 
sala, comedor al fondo, 3 cuartos, garaje, „ , -
1 cuarto de criados. Jardín al fondo, ser- cielo raso. Informan: Aloaite, 30̂  
vicios, entrada independiente, en lo más 2526ó 
alto del Reparto. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E n Princesa, J . del Monte, vendo-
8 o. 
Q E V E N D E N DOS CASITAS, NUEVAS; 1 
O una de ellas esquina Reforma y Ennti, | 
a dos cuadras de Concha. Portal, saín, 
saleta y dos cuartos, toda de asotea y 
C A S A E N " L O S PINOS" 
Ganga: Vendemos una casa nueva que.pa-
/-^OilPRO CASA P O R T A L , SALA, CUA-
\ J tro cuartos, saleta fondo', mosaicos. Sa-
nidad moderna, en Calzada o a dos cua-
dras. Santo Suárez o Tamarindo, uo pase 
$4.500 Trato directo. Por escrito, aparta-
do 50 Sr. Malgrat. 
25349 1 oc-
/COMPRO CASAS Y FINCAS D E TO-
\ j dos precios y doy y tomo dinero 
en hipoteca. Pulgarón. Aguiar, 72. Telé-
fono A-5864. 
25202 M s 
¿JE D E S E A COMPRAR UNA CASA, 
kJ planta baja, fabricación antigua, en 
Campanario, Aianrique o Leal.tád, de Rei-
na a San Bázaro, que no exceda de 
$10.000. Reina, 20, Casa Boston. Teléfo-
no A-Ü269 Preguntar por E . Hortas. 
25308 30 s. 
CCOMPRO MAS D E 50 C A B A E L E R I A S J de terreno pedregoso. Escribir con 
detalles y precio a Malecón, 5G, bajos, 
derecha. Titulación limpia. 
24584 27 -
/COMPRO DOSCIENTAS CINCUENTA Tí 
VJ seis casas y veinte y nueve casitas, 
en todas las calles de esta ciudad, sus 
barrios y repartos, antiguas y modernas, 
pagándolas por su verdadero valor, solo 
ruego que quien piense en vender, dentro 
de la legalidad, proponga negocio para 
estudiarlo y de lo contrario no venga, no 
uso teléfono Manuel González, Picota, 
30; de 10 a i y de 4 a 6. 
29250 29 s. 
(COMPRO BODEGAS, C A F E S Y FON-J das en todos los barrios que se en-
cuentren, en todos tiempos hay compra-
dores, pero los vendedores, si con fran-
queza quieren vender, deben colocarse en 
lo equitativo y razonable, para efectuar 
operación rápida y declarar los datos ver-
daderos, referentes del negocio a los com-
pradores, todos los días de 10 a 1 y de 
4 a 0, en Picota, 30, bodega. M. González. 
29250 29 s. 
CCOMPRO CUATRO CASAS D E BUEN / frente, en la calzada de Jesús del 
Monte, en cualquier estado que se en-
cuentren, seis casas en Eawton, nueve 
en los barrios de Pueblo Nuevo, Cayo 
Hueso y San Eázaro, y cuatro esquinas 
Mué tengan establecimientos buenos de 
vida propia, ruego que no traigan asuntos 
ilegales, porque no lo aepetan mis clien-
tes ni regalados. González. Picota, 30, de 
9 a 1. 
29250 29 s. 
í COMPRO CUARENTA Y T R E S CASAS. 
viejas, en este distrito comercial, de 
Acosta a San Isidro, para señores miem-
1-ros de la Lonja del Comercio, las pa-
iran bien, de contado y no hacen sufrir 
molestias ni perder tiempo; no fiueremos 
discursos ni consejos, limítese solamente 
al negocio, si a arabos pudiese conve-
nir y de no ser de esta forma no pierda 
tiempo en ésto. Manuel Gonzáleü. Picota, 
30; de 11 a 1. 
29250 29 s. 
/^OMPKA Y VENTA D E E S T A B E E C I -
\ J mientos de todos los giros, fincas 
nrbanas, terrenos yermos, e hijotecas. en 
toda la provincia de la Ilabaná, complaz-
co y atiendo a todas las personas que 
se interesen por negocios aunque sean co-
rredores, lo único que no acepto es el te-
ner que engañar a nadie con conoci-
miento, el que me indique un negocio que 
no sea claro, solo le visitaré una vez. Ma-
nuel González. Comerciante. Picota. 30; 
de 9 a 1. 
29250 28 s. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a planos, en los repartos Bue-
na Vista, L a Sierra, Almendares y Mi-
ramar. Para informes, diríjase a la Ofi-
L-ina de M. Reyes y M. Domas. Calle 9 
y 12. Reparto Almendares, Marianao. 
24736 28 s 
COMPRO CASA V I E J A O SOLAR Y E B -mo, que tenga de diez a doce metros 
de frente por veinticinco de fondo nada 
más. Desde Neptuno y Empedrado a San 
Lázaro y L a Punta y desde Belascoaín a 
la calle Cuba. Trato directo. Ibarra. Te-
niente Rey, 50, altos. De 9 a 11 y de 
2 a 4. 
24813 30 s. 
COMPRO UNA CASA E N E t , R E P A R T O Lawt^n, con sala, saleta y dos o tres 
cuartos nada más. pero que tenga gran-
dísimo patio. Trato directo Ibarra. Te-
niente Rey, 50, altos. De 9 a 11 y de 
2 a 4. 
24S14 so s. 
Se compran y venden solares 
y casas al contado y a plazos, en lo» 
repartos Buena Vista^ L a Sierra, Almen-
dares y Miramar. Para informes, dirigir-
se al señor W. Santa Cruz. Avenida, 5 y 
calle 9. Reparto Buena Vista 
C 7680 - 13d-18 
S E C O M P R A N 
rasas y solares en todos los barrios y 
repartos. Se facilita dinero en bipoteeas 
desde $100 hasta $200.000. Informes gra-
tis Real Estate. Víctor A. de' Busto. 
Aguacate, 38. A-927o; de 9 a 10 y 1 a 4. 







EN C O N C O R D I A , V E N D O 
Una casa, con sala, saleta, 4 cuartos, ser-
vicios, mide 6.33X28 metros, censo $350 
dras de la Estación de los Pinos. A cin-
co minutos de la Habana por el ferroca-
rril eléctrico, y dos minutos de la Víbora. 
Hay colegios y tiendas allí. Precio : $4.800. 
1. N b L CERRO, PALATINO. SE VEN-
-A\ Sl)lar y "«a casita. E l solar 
tiene oOíi metros cuadrados. L a casa ocu- | 
SíLítiJi- M"? Pa»-te. La casa está siem-i 
pre alquilada y i0!J nlfiols nacieron 1 
est«" muy saludables, como se i 
puede comprobar. E l Ueparto de Chaple, 1 
donde está situado el solar, está liabita- i 
ao por gentes buenas, se comunica ya 
SSS ;H parte baja- «ie Jesfls del Monte y 
pronto se comunicará con la Víbora, 
dando mucha vida al Reparto. Véalo en 
i arque y Salvador. Le informarán en la 
bodega de la esquina. Pregunte por Par-
que, _ l . íso es especulación Precio de 
COB — 8 o 
f^A.?-\ C A L L E ESCOBAR: JUNTO A 
w nema, acera de la brisa, dos plantas, 
moderna, iXSO metros, $20.000. Informes: 
KOo«V&uez• Kml>edrado, 20. 
2510< 28_ s 
\ rENDO CASA CENTRO COMERCIAL, preparada para establecimiento, tres 
plantas, $45.000, terreno cerca Belascoaín 
frente por U2 fondo barato. Dirección 
postal: i<eijóo. Santos' Suárez, 16.' 
. ->1:'-J 28 s. 
Í>UENOS PUNTOS: CERCA D E OA-J nano, casa 650 metros, $42.000 Otra, 
calle de Animas, 400 metros. S20.000. Avi-
sar: San Juan de Dios. 10. Notaría de 
Sánchez. Teléfono A-2365, v pasarán a 
v<*rle. -JOOGI 28 á 
TT S Q ÜIN A M AíÜFoSTERIA Y AZOTE A": 
JLJ Nueva, $0.500. produce más del lo por 
100. bien situada. Informes: Uodriguez. 
Empedrado 20 
25107 ' 28 s 
/ C-VSA, SE VENDE, PUNTO C E N T K I - i 
co. renta cien pesos al mes. Infor-
mes: Gloria y San Nicolás, lechería.' 
C 7885 8d-28 
R E P A R T O A L M E N D A R E S " 
Se venden tres casas eti el mejor punto 
del Reparto Almendares. Están al frente | 
de la linca y a una cuadra del Parque : 
de la Sierra. Precio $3.}500, $6.500 y $9.500. 
Parte al contado y resto a plazos. In-
forman : Manuel Reyes y M. Dumas. Ofi-
cina: calle 9 y 12. Almendares, Maria-
na»,. 
^736 28 s_ 
/ C A S I T A D E MADERA, B I E N F A B R I C A -
da, muy mona, con pisos de mosai-
cos y cemento, en la calle de Daoiz, Ce-
rro, reparto de Las Cañas, cielito raso, 
agua. gas. acera, apropósito para un ma-
trimonio pobre, o persona que disponga 
corta cantidad, «on el objeto de sacar 
buen Interés, paga de agua anual $20 v 
contribución $9. Renta $16. Precio fllti 
mo libre de gravamen: $1.600. M. Gon 
zález. Picota. 30• de 10 a 1 
29250 09 „_ 
/ C A S I T A S CTUQUITAS JUNTAS. DOS, 
\ J en la simpática calle de Delicias, del 
cada día más floreciente barrio de Law-
ton. rentan ahora $46 mensuales. Su pro-
pietario quiere fijo $4.250. M. González, 
Picota. 30; de 10 a 1 y de 4 a 6. 
29250 29 s. 
G. D E L M O N T E 
Habana, 82 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
S o l a r e s en el V e d a d o . 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 
\ 7 E N D E M O S CXA C R A v I T ^ ^ ^ 
t 22 caballerías: De I ^ O N , . 
1.radas de carta 16. Es c..i tas bav 
ne diez caballerías de '0 '0^ nu^., > e 
de un corte. Le dan clm mavera v Tl«-
tos de arroba. No paca ? y fes /«¡s 
magnificas condiciones T,',re.nta- l L > -ifi  i i  K, , t - ] -
monte virgen y de pri'mern xf011» es e,n 
Central Reforma. Tlen . ^ i , M,1ele ¡.l ^ 
para potrero. Se le darán f ^ l ^alieV1 
mente a los compiadore^ „ ormes fl^as 
deseen comprar. rnff.«J:t> ûe r^i""'^-
D. P 0 L K A M Ü S 
Acera'de brisa. Total 177-24 metros. E m - mitad al contado y mitad en mensua 
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te- Hdades de $50 a $100 con el S por 100 
léfono A-2711. de Interés. Informan: Habana, 90, altos. 
EN C O N C O R D I A , V E N D O ^ S ao .._ 
Una casa con sala, saleta, de azotea, y 
ó cuartos, de teja, mide SX37 metros, l o -
tal 296 metros, censo $579. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N S I T I O S , V E N D O 
Una casa antigua, mide 6X25 metros, pro-
pia para fabricar, en lo más alto de 
la calle. Precio $4.000. Empedrado^ 4'<'; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N C O N C O R D I A V E N D O , C E R C A 
D E G A L I A N 0 
Una casa antigua, propia para fabricar. 
Mide 7X27 metros. Agua redimida. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E n Animas vendo, cerca de Prado 
Una casa en buen estado, propia para 
redificarla. Mide 7-50X27 metros. Acera 
de sombra. Agua redimida. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez.. Teléfono A-2711. 
E N M E R C E D 
Vendo una casa antigua. Mide 8X26 me-
tros, en la mejor cuadra de la calle. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N G E R V A S I O , V E N D O 
Una casa moderna, de altos, con sala, 
comedor, 3 cuartos. Servicios, los altos 
lo mismo, sin gravamen. Renta $100. Em-
pedrado, 47: de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N A G U I L A , V E N D O 
Una casa moderna, con sala, saleta, 3 
cuartos, servicios, mide 156 metros. Pro-
pia para altos. Renta $40 mensuales. Ur-
ge la venta. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E n San Nico lás , cerca de Mon^e 
Vendo una casa de altos, con sala, co-
medor, 5 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo. Renta $70 mensuales. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez Teléfono A-2711. 
. E S Q U I N A S E N V E N T A 
Una en Belascoaín de $70.000 
Una en Zanja, de $14.000 
Una en Empedrado, de. . . . $50.000 
Una en Consulado, de. . . . $05.000 
Una en Cimpanario, de. . . . $32.000 
Una en San Rafael, de. . . . $02.000 
Una en Habana, de $60.000 
Una en San Ignacio, de. . . . $31.000 
Una en Bernaza, de $31.000 
Una en Aguiar de $26.000 
Una en Luz, de $26.000 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
E n Virtudes, San Rafael, Industria, Man-
rique, Belascoaín, Aguila, Neptuno, Mon-
te, Lealtad, San Ignacio. Perseverancia, 
Habana, Animas, Damas, San Lázaro, 
Crespo, Consulado, Blanco, Aguacate, L a -
gunas, Campanario. Cuba, San Ignacio. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-271L 
E N SAN R A F A E L , 1.300 M E T R O S 
Vendo a dos calles, propio para indus-
tria, garaje o almacén, se deja en hi-
poteca la tercera parte del valor, está 
muy bien situado. Empedrado, 47; de l 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C A S A S E N E L V E D A D O , V E N D O 
Un lote de 5 casas, juntas o separadas, 
en la calle I . Otra en 9. Otra en F . Otra 
en 8. Otra en H. Otra en K. Otra en 15. 
Y varias más. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
S O L A R E S E S Q U I N A , ( V E D A D O ) 
E n 19, en 17, en J , en Paseo, en H, eu 
E . en Baños, en S, en 17, en 6. Solares 
de centro: en 19, en 12, en 10, en B', en 
B, en K, y varios más- Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N P R I N C E S A . J . D E L M O N T E 
Vendo una buena casa, con portal, sala, 
fialeta, 4 cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño, 1 cuarto de criados, patio, traspatio, 
dobles servicios, buena fabricación y me-
dia cuadra de la Calzada. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N M I L A G R O S , V E N D O 
1 chalet moderno. Jardín, portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, cuarto de baño, 1 
cuarto de criados, garaje, dobles servi-
cios. Mide 540 metros, sin gravamen. 
Buena fabricación. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. 
25357 4 o 
R E N T A : J . D E L M O N T E , $ 1 1 1 : 
$10 .500 . 
Vendemos en la calle Delicias, inmedia-
to a la Calzada, un lote de casas, con 
esquina, una de altos y bajos, nuevo, de 
ladrillo y otras casitas más, todo mo-
derno. Renta $111. Ganga, $10.500. Deja 
el 10 por 100 libre. Informan: Habana, 
90, altos. A-8067. 
C A S A E N E S T R A D A P A L M A 
Vendemos una hermosísima casa de al-
tos v bajos, muy amplia, con sus cuar-
tos "de baño, lujosa, patio y traspatio, 
jardín y portal. Son unos 700 metros. 
Precio: $18.000. Habana, 90, altos. A-8067. 
L a casa en Jesíis del Monte. Entrada Pal-
ma. 
C A S A E N B U E N A V I S T A 
Vendemos una casa, bastante moderna, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to de criados, comedor, etc., más el so-
lar del lado. Total: 783 metros, equiva-
lentes a 1.100 varas. Calle Avenida 5a. 
Informan : Habana, 90, altos. A-8067. Pre-
cio: $6.900. 
L U J 0 S A C A S A 
Vendemos una de las más lujosas y bien 
construida casa, altos y bajos, con 400 
metros de terreno, nueva, a todo confort. 
Su garage, etc. De Galiano a Prado. 
Verdadera ganga: $51.500. Informan: Ha-
bana. 90, altos. A-8067. 
25331 30 s. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender 
fincas rústicas, urbanas o establecimien-
tos de cualquier clase o necesite dinero 
en hipoteca con módico interés debe pa-
sar por esta oficina seguro de salir sa-
tisfecho. J . Martínez, C. Balaunde. Cuba, 
btí, esquina a O Ueilly, de 9 a 11 y media 
y de 2 a 5. 
25317 1 o 
V E N D O E N R E I N A 
Una casa de tres plantas, con mil metros 
fabricados, moderna, propia para familia 
de gusto y también dos buenas casas en 
Prado y "tenemos en el Vedado, y en el 
ranio de Colón, "arias de $9.000 a $60.000. 
Informan: Cuba. 66, esquina a O'Reilly. 
.1. Martínez y Balaunde. De 9 a 11 y me-
dí;! v de 2 a 5 
25317 1 o 
"V VIBORA: S E V E N D E DA CASA CA-
V lie B. Lagueruela, número S. sala, 
saleta. 4 cuartos, patio y traspatio. To-
do serv'cio sanitario. Informes: Ofi-
cios, 25. 
25303 30 s 
" i^U'IDIO BLANCO. VENDO E N L A CA-
É ' i He de Neptuno una hermosa casa, de 
nueva construcción, con establecimiento, 
contrato 0 años, alquiler $425. Precio 
$65.000. Dinero en hipoteca el más bajo 
interés. OTteilly, 23. Teléfono A-tí951. 
25295 26 o 
I S B E R T , NEPTUNO, 47. B A R B E R I A . 
OT De 9 a 11. Vendo en Escobar, casa 
de 2 plantas, hierro y cemento, cielos ra-
sos, renta $320, $29.000. Cristo, planta 
baja, $4.300; San Lázaro, una de $2(.O00, 
renta $1Í55; otra de $25.000, renta $170; 
otra $20.000; otra $10.000; Industria, renta 
$145, $19.500: Marqués de la Torre. $4.800; 
R. Almendares, chalet con su garaje, 
$10.000; R. Buen Retiro, chalet, $5.500; 
Marianao, pegado a las 2 líneas, terreno 
cercado, de 2.445 metros, cien árboles fru-
tales, con su casa, todo a $4 metro. Gis-
bert. Neptuno, 47. Barbería. De 9 a 11 
25285 4 o 
m m MARINA 
OB V E N D E UN L O T E D E CUATRO CA-
k-' sas juntas, con esquina y estableci-,'\lC^-c^0I^ra-to- Gauan $100 mensuales, - n .> 1,5.000. Nuevas. J . Echeverría Obispo, 
.-!!,•?„2 /2 a directamente. 
— r - ' 8 30 s 
B E $ 7 5 ^ D O t í L ^ C^SA, ^ PRADO, E N 
0 P„ rtra' de 2 Pintas , en $12.000. 
1 . - e l Cerr(>. en $10.000. Informa • T Lcheverría. Obispo, número 14; 
V E D A D O 
Se vende, próximo a terminarse, un cha-
| let de esquina, fabricado con exquisito 
1 gusto y confort, perfecta solidez, y sien-
do sus cimientos y zapata de dos me-
tros de alto, de concreto. L a planta ba-
ja tiene portales a dos calles. Hall a la 
entrada, a la derecha preciosa sala con 
columnas de escayola, espacioso come-
dor, oon pisos finos de cerámica y sa-
lida a uno de los portales, buen pantry, 
habitación para criados; y a la izquierda 
gabinete, hermosa habitación y baño com-
pleto, y espaciosa cocina. Tiene su ele-
gante escalera de mármol para los al-
tos, en los que hay hall y cuatro her-miosas habitaciones, otra más chica, y 
espléndido cuarto de baño. Tres terra-
zas, la del fondo con su elegante esca-
lera para la azotea, desde donde se con-
templa todo el Vedado abajo. En toda 
la casa hay instalación eléctrica y de 
gas, agua fría y caliente, y timbre eléc-
trico. Garaje, igualmente dé dos plantas 
independiente de la casa, oon habitación 
espaciosa, y pasillo cementado para la 
entrada de automóviles. La entrada prin-
cipal tiene una escalinata de mármol 
amplia, cómoda y muy ©legante. La ca-
sa está situada en la parte más alta del 
Vedado, e informan de su precio v con 
dlclones, en la calle 27, esquina a "D al-
tos; o en Oficios, 24. Línea de Vapo-
ras de Ward 
25384 6 -
J O S E V I L A S V E N D E CASAS Y SOLA-
eJ1 res a plazos y al contado. Reparto 
Almendares, Buena Vista y Miramar, 
Marianao-Vedado. ¿Quiere ustedx vender 
o comprar casas y terrenos con pronti-
tud en toda la provincia? Llame al Te-
léfono F-2518, que será atendido. Tam-
bién 20 solares en la ampliación de Al-
mendares. Tres en la Tercera Avenida. 
Sin intereses. Se vende una casa y una 
esquina fabricada en lo mejor del Veda-
do. 
251&Í 10 Oc. 
JESUS D E L MONTE, J U S T I C I A Es-quina a Herrera, frente al Parque, 
dos casas y cinco accesorias, rentando 
130 pesos mensuales. Se dan en 12,000 
pesos. Lo fabricado mide 448 metros. Su 
dueño, en la bodega. 
25191 6 o 
SANTA CATALINA. 46, S E V E N D E E S -ta casa, con sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, moderna, renta veinte pesos. 
$2.500. Ruz. Habana, 91. 
25224 5 o 
B U E N A G A N G A 
E n la Calzada de Jesús del Monte, pró-
xima a Toyo, vendo una casa con 900 
metros de superficie, renta $110 en 12.000 
pesos. Informan: J . Martínez y Balaunde.. 
Cuba, 66, esquina a O'Rcilly, de 9 a 11 y 
media y de 2 a 5. 
25228 30 S. 
/^ASAS, VENDO E N LAS S I G U I E N T E S 
\ J calles: Sau Rafael San José, Amistad 
y Corrales. Lonja del Comercio, 437, de 
4 a 6 de la tarde. 
-H-29 r ! L 8 J _ 
VA L DES V E N D E CASAS D E MODER- ' na construcción y fabrica dejando el 
importe en liipoteca y vende solares. Mi-
lagros, 109, entre 8 y 9 de 12 a 2. 
. 4̂517 • 17 o. 
EL P I D I O BLANCO, VENDO, E N E L Vedado, varias casas modernas, des-
de $14.000 hasta $150.000. y 2.5IX) metros, 
con una casa antigua, de 2 plantas, situa-
ción en la línea, esquina de fraile, a 
$25 ©1 metro. libre de gravámenes. O'Rei-
Ily, 23. A-6951. 
24468 - 17 o 
SE ACLARAN H E R E N C I A S , TRAMITAN testamentarías donde quiera que se 
encuentren los bienes. Actividad y pron-
titud en los negocios. Notaría de Lámar 
Oficios, 16, altos. 
24255 14 o. 
VENDO CASAS, E N CONSULADO, gran punto, $29.000; Merced, $12.300; San 
Nicolás, $8.500; Industria, $14.000; Leal-
tad, $12.300; Malecón, $23.000; San Láza-
ro y varias más. Peralta. Trocadero, 
40; de 9 a 2. 
24996 1 o 
SIN CORREDOR, SE' V E N D E N DOS casas, de madera, en $5.300. E n la ca-
lle Concepción, número 24 y 26, en la 
Víbora, están rentando $60 las dos. Se 
componen de portal, sala, comedor y tres 
cuartos, patio y servicios sanitarios. Pa-
ra más informes su dueño: Concepción, 
número 50, Víbora. 
24957 3 o 
VENDO VARIAS CASAS E N E L V E -dado, bien situadas, desde $10.000 a 
$300kOOí\ parcelas grandes y pequeñas. 
Dinero en hipoteca. Nieto, Cuba, 66, de 
4 a 5. 
AT'ENDO GRAN CASA NUEVA, D E T K E S 
V plantas, en Lagunas, $46.000. Aguiar, 
$100,00r>. Príncipe, cerca Marina, 700 me-
tros, dos fabricados, $3(1.000. Esquinas 
buenas dentro v fuera de la Habana. Nie-
to, Cuba, 66; de 4 a 5. 
25046 1 o. 
Habana, 95, altos. Teléfono A-36í)5. De-
partamento de Bienes. Se hace cargo de 
toda clase de administración de fincan 
urbanas y rústicas, dando garantías y 
referencias a las personas que lo intere-
sen. 1,0 mismo que si desea colocar su 
capital, o bien tomar dinero en hipoteca 
o pagarés, comprar o vender sus pro-
piedades. Gran práctica en estos asuntos, 
lloras de 2 a 4 p. m. 
24623 30 s. 
j^-^;^°',*CT,"~,™'~,'TTiwwiirniMMiinMnrTi—i—mrrr 
SOLARES YERMOS 
T > E B A R T O MENDOZA, VIBORA. C A L L E 
-i.t' Línea, esquina Juan Delgado, acera 
de la sombra.; al lado de la esquina, ven-
do dos solares, miden cada uno 14-51 
Precio de oportunidad. Informes: Nep-
tuno, 127. 
25403 " H o 
" D E P A R T O A L M E N D A R E S , L I N E A D E 
X»; la Playa, vendo una esquina, 33-47. 
Precio de oportunidad. Informes: Nep-
tuno, 127. 
25404 11 o 
AJEGOCIO. CALLE DE CONSULADO, 
-L̂  acera de brisa, vendo 15 metros de 
1 rente por 36 de fondo. Urge la venta. 
Informes: Aguiar, 43. Sr Castillo. 
25424 i © . 
CASAS GRANDES, NUEVAS, D E DOS plantas, de buena construcción, bien 
situadas, alquiladas a inquilinos buenos 
y antiguos, una en Alambique y otra en 
Omoa, inmediatas a las calzadas. Precios 
respectivos y últimos $6.500 y $1.100. Más 
informes: M. González, Picota, 30, de 10 
a una. 
29250 29 s. 
VENDO, C A L L E SAN JOSE. PROXIMO Belascoaín, casa antigua, buen esta-
<Ie. produce 9 por 100, mide 15x50, a ra-
zón $28 fabricado y terreno casa $1.900, 
azotea. San Leonardo, 3-B. Vlllanueva; 
de 1 a 7. 
24789 28 s 
SE A'ENDE, BARATA, POR T E N E R que hacer división de bienes, la hermosa 
casa de dos pisos San Rafael, 50. Tie-
ne 656 metros superficiales, alQuilada, 
al Colegio de los P. P. Escolapios. No 
tiene contrato. Informa: José Brea. Te-
niente Rey, 28, Habana. Teléfono A-3180. 
247G9 30 s 
V E N D O C A S A S 
E n las siguientes calles: San 
Rafael , Amistad, San J o s é , 
Corrales. 
C O M P R O C A S A S 
E n el Vedado. 
A . de L . QUIÑONES 
LONJA DEL COMERCIO. 4 3 7 
24990 28 s 
T I N A S CUANTAS GANGUITAS: VENDO 
\J eu el Reparto Almendares un cha-
let en $t;.00o, a una cuadra de la línea 
y dos del Parque la Sierra, se puede 
dejar la mitad en hipoteca si se desea. 
Otra: Solar de 471-70 varas, o sea 10 por 
47-17, a una cuadra de la línea y cua-
dra y media del Parque la Sierra, donde 
se está vendiendo a $6 y $7, lo doy a ra-
zón de $3.50 vara. Otra: Solar de 695 
varas o sea 11-79 por 58-95, a una cuadra 
de la línea dé la Playa, este a razón de 
$1-50 la vara. Otra: Cuatro solares, tres 
centro y uno esquina, a una cuadra de 
la línea de Playa, estos a razón de $3.40 
centro y $4-15 la esquina, o sea treinta 
y cinco centavos menos en vara que la 
Compañía. Otra: Solar de 550 varas, con 
frente a un parque, a razón de $2 la va-
ra. Otra más, tengo varios solares cerca 
del Parque del Reparto Almendares a ra-
zón de $3.25; si hay quien venda más 
barato que estos precios que venga en se-
guida, que compro más. Informes: Ave-
nida de Columbia y calle Lanuza o lla-
me al teléfono 1-7294 y pregunte por el 
señor Vallina, mejor de 9 a 12 y de 2 a 5. 
25033 20 s. 
O E V E N D E : UN SOLAR, CON 68S ME-
KJ tros cuadrados, en $12.000. situado 
en V, entre 19 y 21. Un chalet en la 
calle Baños, entre 23 y 25, en 14 000 pe-
sos. Un solar de 533 metros, a tres pe-
sos metro, en el Reparto Almendares, Ma-
uanao. Se deja la rnltad de la cantidad 
en hipoteca al 8 por 100. Informes en 
Baños y 21, Barbería. 
_ 25259 30 s 
V E R D A D E R A G A N G A 
A_ una cuadra de Belascoaín vendo 
9.765 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio: 96L74, a una cuadra de Carlos 
111. a $14.50 metro. 
Tengo más de 50.000 metros en venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comercial. 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de dos ca-
sas grandes, una en la calzada de Be-
lascoaín y otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Reina y Prado 
a Belascoaín. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en tres lotos de 7.000 
metros cada uno; tiene cerca varias in-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los I I I y Belascoaín. E s oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un bonito chalet, de 
cantería, con jardín y entrada para 
garaje. Sala, Saleta. Hall, cinco cuartos, 
patio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, pisos finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano, Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio. Reserva absoluta. 
50.000 pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena garantía. Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. 
Una casa en Luyanó. $4.500, con 400 
metros. 
l.ei.'-i metros en Estrada Palma, a $6 
y $7, 
Dos casas grandes en la calle Haba-
na, se dan en ganga. 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
BELASCOAIN, No. 22. 
Apartado 1695. Tel. A-9132 
C 7851 in 27 s 
ATENDEMOS EN, LA C A L L E P E R E Z , CA-
\ si esquina a la Calzada de Concha, un 
solar de 435 varas, a $3.50 vara. Infor-
man: Habana, 90, altos. A-9067. 
25333 ^ J»- _ 
O E TRASPASA E L CONTRATO D E UN 
O solar, en el Reparto Club Almenda-
res Carlos 111, calle de Pozos Dulces, 
frente a la entrada del juego de pelota. 
35 varas por 24, a $7 vara. Informes: 
Plaza del Vapor, número 49. Peletería. 
25068 • 2 0 . 
ABA F A B R I C A R E N LO MEJOR D E 
la Habana : Una cuadra de frente, con 
dos esquinas. 70 metros, 23 de fondo, a 
$33 metro Lugar muy céntrico. Informan : i 
Rodríguez. Empedrado, 20. 
25107 28 s 
OLAB, NEPTUNO E INFANTA: A L 
lado de la esquina, 8X29, con arrimos 
para dos plantas. $2.000 y reconocer un 
censo de $3.400. Propietario Rodríguez. 
Empedrado, 20. 
25107 28 s 
Q O L A B CHICO: POR $250 Y PAGAR 
O $23 al año de interés, calle San Eran-
cisco, Víbora, por pocos días. Propietario 
Emilio Rodríguez. Empedrado, 20. 
26107 28 s 
  l  rador    0 3 
 . I orrm. HUe ^al^, Ic«
dor de General R e a l ^ L 6 ' Admin?.> 
101. Teléfono A-9781 PrÍa-e ^ V ^ ' 
25302 • 1 recio $52ooo ^ 
XJEN DEMOS UNA GRAN̂ T̂  
> mentó, Provincia de s ,n,CA 
mayor parte de potrero ,ie ^ . ^ a ^ -
ne buenas aguadas. Rstá ^'nea .Ja 
Uegistro de ia propi¿da(1'^"¡PU Jo-
tamente < on compradores ^ . trata r, 01 
el Administrador de la P.S6rl0s- Inf>-
. ta te Co. Prado 101 '|>¡,-*f'enera! Rea,> 
| ¡ ció ^ 1 . 0 0 0 caballería fOn0 A r''M ^ 
TT-ENDO ACCION~¡̂ 7-: T—-
V con cultivos v animVi V(;RICorr 
4 años contrato. Calzad^ ^ ' ^ renV' 
coa a Santa María bodt^ ^M^uan^ 




espléndidas, de todos tamafi„ 
zada, cerca de la Habana , 
reDartos. nara r<w.rô  _ Inopias t,, repartos, para recreo y D¿ri Plas Par, 
Córdova. San Ignacio V Ob1tnCl,ItÍTo B 5 p. m. ^ ut"8po; d -B. 
C 3862 In g 
ESQUINA, 26X32 METROS. C A L L E SAN Rafael, a $25 metro; vale muchísimo 
más. Puede quedar a deber parte regu-
lar. Informes: Rodríguez. Empedrado, 20. 
25107 28 s 
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A 
E n lo mejor de la Víbora, calle San Ma-
riano, parte alta, acera de 1 asombra, 
se venden tres solares. Miden cada uno 
15X40. Precio de oportunidad. Informa: 
M. Dumas. Calle Carmen, 11, Víbora. 
247516 28 S 
BUENA ESQUINA, SANTA I R E N E If Dolores, pegado a la Calzada y a una 
cuadra de la iglesia de Jesús del Monte. 
Mide 11X58. Se vende todo o parte del 
terreno. Detalles: F . Blanco Polanco. 
Concepción, 15. altos. Víbora; de 1 a 3. 
Teléfono 1-1608. 
25168 29 s 
SE V E N D E , E N L O MEJOR D E L A Ví-bora, esquina de las calles de Andrés 
y Avellaneda, junto a la Loma del Ma-
zo, a una cuadra del nuevo tranvía y 
media cuadra del lugar donde se va a 
construir el Parque, 1.845 varas de terre-
no, o 3.418, según se desee, con arbo-
leda corpulenta (de más dé 20 años) de 
mangos y frutales, apropósito para una 
espléndida residencia, con parque y jar-
dines. Unico lugar semejante que existe 
en la Víbora Informa: señor Z. Apar-
tado 825, Habana. 
8d-19 
ESQUINA D E F R A I L E E N L A VIBO-r a : dos cuadras del tranvía, buena 
medida, barata, fácil pago, $1.500 a pla-
zos y $1.900 al 5 de interés. Emilio Ro-
dríguez. Empedrado, 20. 
25107 28 s 
REPARTO ALMENDARES 
E n lo mejor de este Reparto, se vende 
una esquina fraile y dos solares. Pre-
cio de ocasión y hay que entregar poco 
dinero, resto a plazos. Informan: M. Re-
yes y M. Dumas. Calle 9 y 12. Almen-
dares, Marianao. 
24736 28 s 
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A 
Magnífica esquina. Avenida de Santa Ca-
talina, de 23.58 varas de frente por 46.66 
de fondo, con doble vía tranvías por su 
frente, a cien metros del parque, rodea-
do de buenas residencias, precio $6 la 
vara, parte al contado, resto a plazos. 
Informan: San Julio, número 74, entre 
Santa Emil ia y Zapotes. 
25261 2 o 
A VISO: QUIEN TENGA $13.500 Y 
XA. quiera darse el gusto de comprar 
y estrenar a la vez, una magnifica casa 
en buen punto de la Víbora, que vea en 
seguida a Erancisco Blanco Polanco, ca-
lle de Concepción, número 15, altos. Ví-
bora, entre Delicias y San Buenaventura, 
de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
25168 29 s 
T I E N D O , E N JESUS D E L MONTE, A 
V dos cuadras del tranvía, tres casas 
nuevas, azotea y mosaico, a $2.800: y tres 
mil pesos. Tres en la Avenida Serrano, 
cerca de tranvía, la esquina ocho mil y 
las otras a seis y cinco mil quinientos 
pesos. Son nuevas y tienen portal y cuar-
to de baño. Manrique, 78; de 12 a 2. 
POR $2.200 VENDO CASA, E N ESCO-bar, cerca de Reina, azotea y mosai-
co. Sala, comedor, cuarto, cocina y ser-
vicios, gana $20. Otra, que mide 4X10 
metros, en Florida, gana $20 y vale 
$2.200. Manrique, 78; de 12 a 2. No a 
corredores. 
25203 29 s 
30 s 
B U E N N E G O C I O 
a 10. De 12 a 2 y "de 5 
20 s. 
Q E V E N D E E N $2.300, SIN I N T E R V E N -
O ción de corredor, una casita, en la ca 
He de Suárez, de 56 metros d i superfi-
cie, de mamposterfa. instalación sanita-
ria y piso mosaico. Gana $20. Informa-
rán de 5 a 7 p. m., en Reina 157 vi-
driera de tabacos. José Fernández ' 
24955 1 o 
VENDO UNA BERMOSA CASA, A T R E S cuadras de la Calzada del Monte en 
cinco mil pesos. Informan: Reina 35 
. Zapatero. 
I 25260 2 o 
VENDEMOS A L CONTADO O COMO-dos plazos, modernos chalets. con 
i jardín, garaje y todas las comodidades 
I necesarias. Dirigirse a sus propietarios. 
Aguiar, 116. Oficina, 82. 
C 7702 5d-26 
JESUS D E L MONTE. S E V E N D E UNA casa de maxlera, con las dos paredes 
t principales de manipostería, en Quiroga, 
l a una cuadra de los carros, con sala, co-
I medor y dos cuartos y sus servicios, en 
! SI.400 Informan en San Miguel, 76, ba-
!jos; de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
I 25155 20 o. 
EN PUNTO C E N T R I C O S E V E N D E N 2 casas propias para construir, miden 
quinientos metros. Trato directo con su 
dueño. Amargura, 43, bajos. 
23388 5 o. 
AVISO 
Se vende una gran casn, acabada de fa-
bricar, en la parte más fresca de la Ví-
bora, calle Segunda, número 30, pasado 
el paradero de la Havana Central, com-
puesta de portal, sala, saleta, cuatro gran-
des cuartos, un cuarto de baño com-
pleto, cocina con servicio de agua ca-
liente y fría, instalación eléctrica por 
tubería oculta, mide de frente 6X38 el te-
rreno y el fabricado mide 6X30 y si es 
que tenga máquina le puedo vender más 
terreno al fondo y una entrada de dos 
metros 10 centímetros. Para más infor-
mes : su dueño, Casiano Veiga. Calle Ma-
rina, 7, esquina a Ensenada. Jesús del 
Monte. 24S73 29 s 
OR E L VALOR D E L T E R R E N O SE 
vende una gran casa de altos y ba-
jos, para fabricar, cerca de Belascoaín y 
Carlos I I I . en la parte más alta de Pue-
ble Nuevo, al barrio más bonito de la 
Habana. 250 metros que valen de 30 a 
35 pesos y las paredes, quedan gratis, 
que valen otro tanto. Informan en la ca-
lle de Ifi. Habana, 65-3|4, Santamaría. 
24811 28 s. 
$2,50 E N C E R R O 
Vendemos 890 metros equivalentes a 1.2.51 
varas a la calle de Recreo, cerca del tran-
vía Palatino-Cerro, a $2.50 vara. Infor-
man : Habana, 90, altos. 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
Vendemos 900 metros, equivalentes a 1.250 
varas. Terreno para garage en forma de 
L, a $17 vara, calle Basarrate. cerca de 
la Universidad. Informan: Habana, 90, 
altos. A-S067., 
R E P A R T 0 C 0 L U M B I A 
Vendemos ál lado de Almendares, Ave-
nida de Columbia y Godínez, 800 metros, 
o sean 1,112 varas, a $2.80 vara, ganga. 
Habana. 90, altos. A-8067. 
1 000 M E T R O S 
A dos cuadras del Parque Central. Ver-
dadera ganga. Vendemos terreno con bas-
tante fondo. Son 1000 metros en 60 mil 
pesos. Tiene casas viejas rentando. Cerca 
del Prado o Parque Central. Informan: 
Administrador "Cuban and American." Ha-
bana, 90, altos. A-8067. 
" B U E N R E T I R O " A $1 .80 
Verdadera ganga. Vendemos 2000 metros 
equivalentes a 3.640 varas, a $1.80 vara. 
Erente al "Buen Retiro", frente por fren-
te a la doble línea de tranvías de Veda-
do-Marianao. Entre 4 y 5, el terreno al 
lado del chalet del comandante Husatorre. 
Aun hay más terreno. Habaa, 90, altos. 
A-8067. 
25335 30 s. 
E N E L V E D A D O 
Se venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 por 100 con-
tado; resto a plazos c ó m o d a s . 
Informan: C u b a , 81 , altos. T e -
l é f o n o A-4005 . 
C 7155 in lo. s 
SE V E N D E TODO O P A R T E SOLAR esquina Víbora,, San Francisco y Ave-
nida Acosta, a media cuadra del carrito 
de San Francisco, terreno seco, llano y 
flrcle. Sus medidas son ideales, 7 por 
30; se da barato, al lado se están fabri-
cando grandes casas y chalets. Propieta-
rio : B. Alvaroz, dulcería del café L a Isla. 
Galiano y San Rafael. 
24256 2 o. 
SO L A R : PARA F A B R I C A R , E N L A HA-baña, bien situado, 21X18 metros, fren-
te dos calles, $2.000 ahora y $7.000 reco-
nocido, al 6^ por 100 anual. Informan: 
Bodríguez, Empedrado, 20. 
25107 28 s 
R U S T I C A S 
Cabal lería y octavo de t i e r r T T ^ 
a la carretera de Alquúar ñ í ' ' 
buena renta, tiene casas de' & 
y de guardar productos, agua en k 
dancia y bastante arboleda Se l l ' 
Informes: Banco Internacional q! ' 
sal S a n Antonio de los Baños ^ 
_ C 7661 "anog. 
TRINCA RUSTICA. SE T ^ r ^ l 
X puesta de tres caballería; v i ^ 
les. en carretera, tranvía ca.i« i 'S CotiK 
lífono de larga distancia ^ } 
finca, informes: B. Sim6n, 
' ' E S T A Í J C V ^ 
interesante: Casa de huéspedes 
modelo, se vende; precio único 
$4.800, los muebles y enseres ab. 
solutamente nuevos y de primera 
clase, valen el dinero; es la caía 
m á s bonita y m á s cómoda de es-
te giro. Informa: Lastra, Salud, 
n ú m e r o 12. 
CE V E N D E UN DEPOSITO DU m< 
kJ> y huevos y cuartos de írallini \i„. 
antiguo. Tiene teléfono. I n f o m ^ e ^ 
carnicería de Lagunas y Manrique ,,7 
ff^J^ venta por positivos negocios.' 
, " 1 0 
Q E V E N D E ÜN GRAN PDESTO 
kJ> frutas, punto céntrico y comercial cí 
modo para matrimonio. Informwr Kac-
t o ^ . nú,nero 1"D; !,6 12 a ^ y de'BíU 
_-2T7- 4 o 
X>OB $200 VENDO OFICINA NEGOCIOS 
X relacionada fabricantes amenanoi' 
Mobiliario, máquina escribir, prospectos 
y existencia mercancías representan do-
ble cant'dad. Informa: J . Molina Cár-
denas, 2-A. De 11.30 a. m. a 1 p m, 
y de 6 a 8 p. m. 
23388 i , 
SE TRASPASA UNA GRAN CASA DE Inquilinato' Informan: Neptuno y 
Consulado, bodega. 
25389 30 o 
T ^ E OCASION SE VENDE UTfA BODE-
XW ga que estó en manos de. un depen-
diente, por enfermedad del que Ja aten-
día; se da barata. Informan en Eg!í¡ 
y Merced, vidriera, café Sabino. 
25324 SO s. 
SE V E N D E ÜN PUESTO DE FRlTiS, muy acreditado, con contrato, pot 1U 
dueño embarcarse. Informan: Neptuno y 
Galiano, café; el cantinero. De 7 a ü 
a. m. 
25310 30 s. 
TRASPASO AMPLIO LOCAL CON 1! metros de frente por 42 de fondo, !i 
años de contrato. Alquiler: $130. Se pt«-
flere para fundición de maqiunaria » 
cualquier otra industria, a media cuaW 
(ie Obispo. Para informes: Amistad, «. 
Teléfono A-562L Manuel Pérez. 
25342 
V E N D O UNA POSADA 
Muy bien situada y también un café J 
billar y arriendo otro con diez uies* 
cuarenta sillas, dos espejos y buena 
itera de cocina donde pueden niontar" 
restaurant Informan : J . Martínez y B 
launde. Cuba, 66, esquina a O líemy. 
0 a - 11-112 y de 2 a 5. , „ 
25317 ^ 
S O L A R E N S A L U D . $15 .50 
Vendemos en verdadera ganga un soiar 
en la calle Salud, casi a dos cuadras de 
Belascoaín, mide 650 varas equivalentes a 
468 metros. Se vende la vara a $15. Infor-
man : Habana, 90, altos A-8067. 
25329 30 s. 
A L E N D E M O S ÜN SOLAR A ÜNA CÜA-
V dra de la Estación del Cerro, mide 
10 varas por 30, advirtiéndose que se pue-
de disfrutar de 5 varas más por el mismo 
fondo. Ganga: $1.800. Informan: Haba-
na. 90. altos. A-S067. 
25330 30 s. 
U R G E V E N T A 
de una casa en Tejadillo, cerca 
del Palacio Presidencial, con una 
superficie de 280 metros cuadrados. 
Precio $15.000. sin rebaja. Infor-
ma : B. F. López. Teléfono A-6S57. 
24708 
X T E N D O ÜN SOLAR EN JESÜS D E L 
V Monte, cerquita db la Benéfica, son 
mil 14 metros. Atraviesa una manzana 
propio para fabricar cuatro u odio casas. 
Se da baratísimo para realizar herencias 
sin intervención de corredores, Sol, 94, 
de 10 a 11. 
24413 20 s. 
(1 ANGA: A $3.40 METRO. ÜLTIMO T precio, trato directo, se vende un so-
lar de terreno, en lo mejor del Reparto 
de Columbia. entre la linea y el parque, 
mide 13.33X40, o sea 533 metros cuadra-
dos. Informan: 7a., número 133, entre 
12 y 14, Vedado. Francisco Areán. 
24855 1 o 
~\7ENDE»10S ÜNA COLONIA D E 32 CA-
M ballerías sembradas de caña y 12 de 
potrero. ídolerá la próxima zafra más 
de dos millones de arrobas, le dan 5 arro-
bas. No paga renta. Tiene tres bateyes. 
Muele en Manatí. lis una gran Colonia. 
Precio $125.000. No se dan informes a cu-
riosos. Informa el Administrador de Ge-
neral Real Estate Co. Prado, 101. Telé-
fono A-978L 
25364 30 s 
F I N Q U I T A S D E R E C R E O D E T R A S 
D E L A C ü K O N E L A 
A $0.25. $0.30 y $0.35 metro. Lstas fin-
quitas están detrás de " L a Coronela." A 
Liiez minutos del Vedado. Se comunican 
con un camino real, distando sólo 70J 
metros de una de las Avenidas de la "Co 
róñela." Dicho camino sigue hasta atra-
vesar el Country dub l'ark, llegando a 
la Playa de Marianao. Las linquitas dan 
a carretera, pero es preciso ir hoy por 
Arroyo Arenas. Tan pronto se termine 
el reparto de " L a Coronela" se podra 
ir por la Playa de Marianao o por el 
Country Club Park, empleando dos o tres 
minutos, sin necesidad de la vuelta a c -
tual. Se puede ir hasta las finqultas en 
automóvil. Están al lado de la preciosa 
quinta y residencia con lujo y luz eléc-
trica de la señora propietaria del central 
"Portugalete." E s un lugar de muy bri-
llante porvenir. E l comprador podrá in-
formarse que todos aquellos terrenos has-
ta la Playa de Jalmanitas han sido ad-
quiridos para nuevos repartos y Parques 
üe Residencias, cuyo negocio se iniciará 
tan pronto esté vendido el Country Club 
o el reparto de la Playa Adquiérase aho-
ra una de nuestras qulnticas al precio de 
centavos centuplicará usted su dinero y 
no tendrá el año que viene que pagar 
$4.00 o $10, como se paga ya en la Playa. 
Hay una finqulta preciosa de media ca-
ballería, o 52.000 metros; tiene el mayor 
arbolado frutal, palmas y platanal. Hay 
otra finqulta de tres cuartos de caballe-
ría, 87.000 metros con casa de madera, 
casa de campo magnífico pozo, agua de 
lo mejor, arboleda, etc. También se venden 
parcelas de 9.000 metros, de 15.000 metros 
y de 34 mil con la casa, el pozo, etc. 
Si la parcela se compra Codo al contado 
se hace una buena rebaja. También se 
rebaja, si usted da 11 mitad al contado 
y resto en hipoteca. Se vende el metro 
a $0.25, a $0.30 y a $0.35. Se puede pagar 
al contado una cuarta parte, y resto en 
seis años al 7 por 100. Advertencia: SI 
un solo comprador hiciese frente a todo 
el terreno, se ie hará una magnífica y 
muy ventajosa proposlci5n Informan Pe-
dro None'il, administrador de la "Cuban 
and American Businnes Corporation." Ha-
bana, 90, altos. A-8067. 
G R A N C A S A D E HUESPEDES 
Vendo, con 46 babitaciones. todas w« 
amuebladas y con agua corriente » 
una, dejando una utilidad mens^L| 
$050. Está situada en una de 13S.™,V 
vías de comunicación de esta capí»1-^ 
forman. Cuba, 66; esquina aQ 
J . Martínez y Balaunde. De w a 
media y de 2 a 5. \ ( 
25317 i— 
C A F E Y BILLAR 
Vendo uno en í< 1.000 y otro J ^ S S 
parque. Central cu $8.000 y ^ M U » ' 
entre Belascoaín y Prado, « '^-Y";,; biP'' 
nesos. Damos y tomamos dmiro ^ 
teca con interés módico. Informan^ ^ 
66, esquina a O'Reilly. J- Ma™deY»^ 
launde. de 9 a 11 y media y ^ ^ „ 
25317 .—-
A T E N C I O N : SE VENDE, EN grí 
A sos, por no poder a '̂1 eê aVenta* 
frutería L a Paloma, con buena ^ 
artículos del país, y fruUs ^ de » 
existencias que .t>e"e valen 
que se pide, deja 2o0 îeflb, , , 
Informan en Monte, 132, el 
-52(lg . '—-—ÍXBÁCS 
r ^ A N G A : : V I D R I E R A DL ' bit»" 
G cigarros y mucha ¡ en» d ^ ^ 
abierta día y I10u(-he'tQ4 informar^ 
contrato. Se da barata, in j^m. 
la misma. Monserratel 6 
25234 
AVISO ^ 
Vendo un café en el centro f ^ t a j 
en $2.800. que se * " r * f ^ u e ¿ J l * 
ria 70 pesos se f̂"11®, ^ainpo: , f 
tiene una colonia en _ puerta 
negocio. Informan en 'a 1 la c a n t ^ 
Luz y Compostela, caie, 
V E N D O UNA F R t ' T f 





































































































V E N D O UNA 
en 800 pesos, ef . ,1,1^ nionta'l8: ia. 
rio 50 pesos; esta bien c,olBro^ 
negocio. Informes. Luz ^ ¿A 
en la cantina 
A D E a n c o E 
ATENCION 










a d e l a n t e y 
d e p ó s i t o s -
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
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3aya . garantiza ta /̂ lección r Calidad pe Sus 
• ..fim exprealón de «u rostro depen-
L, ,Tirsus lentes estC-n eorrectamen-
(ie d,e • uor mi óptico competente y 
» el̂ gan de la mejor calidad. 
uuc 8e<i;.rístiiies defectuosos y mal ele-
i' ñor ópticos inexpertos, perjudica-
gidos vul ' eyt0 puede evitarlo ha-
W> A"* reconocer su vista en mi gabl-
lién0Mnp uno de mis ópticos. 
"ete .ó nar de lentes que vendo está ga-
ĉ  „,in ñor escrito y por esta razóu 
r^u-.r.tes aue los cuento por mllla-
'"ls C todo el territorio de la Uepúbli-




A rTOPIA:NO D E F I S C H E R , D E 88 
- i * , notas, con acción automática, auto 
de luz, tiene muchos rollos de óperas y 
S-J ^ Uo collclerLo, danzones y otras. 
Además una gran vitrina. Puede verse 
en Mayo, OG. altos. 
-•"i;i0i 30 s 
T3IANO ALEMAN, CUERDAS CKUZA-
r-^! aS'-..se V0I1'1e; también uno de es-
tudios 140 pesos, es ganga. Concordia y 
fc>an Mcolás, altos 
252fi3 6 o 
r^RAFOKONO, BOCINA D E MADERA, 
V J se vende con L'IÍ discos, todo nuevo. 
Ultimo precio 45 pesos, es ganga. Agua-
cate, 1_0, entresuelo, casi eauuina a Mu-
ra»a. 24594 29 a 
in .eJ1» dpi  er por ópticos am-yo ""«^ i_ ,no.ovi mu» aon vende-. M;t'e« 'i>>e le dlSftn <lue 8011 y * ^ * ' 
bu de mí ca*n. No tengo vendedores 
£ de mi gabinete. Baya-Optico 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
G A N G A 
c v̂ nde un puesto en esquina, en el 
Vro de la Habana, en UsU pesos, es 
írneu negocio para un principiante que 
ganar ainero. Intormes: Luz y 















rTTÑüV FONDEROS, EN E L MEJOR 
Í T mimo uel > edado. con linea de carro*. 
delante de lacasa se vende una fonda, 
fJi) DésoaT Se venue por enfermedad de 
«ifíamilia. Vende de ¿0 a 40 pesos dla-
? L Vista hace íe. Belascoalu número 
40 el ca,ntinero'informa por la maüaua, 
de' 'J a U. oo s-
251tó____ .-°...s-., 
ñE~VENDE ESQUINA O S E ADMITE / 
i ) socio para surtir una bodega sin com-
oetencla. informan: café Urión, Casas. 
26134 
6 ^ 
A G U A C A T E , 53 . Te! . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 a l mes. Au-
top íanos de ios mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
23593 30 s 
V 
EN DO l'IANO, PROPIO PARA ESTU-
dio, poco precio. Cuba, 91: pieza, 19, 
24854 29 a 
PIANO. S E V E N D E UN PIANO A E E -mAn, marea Hanb, en perfecto estado. 
Puede versé en San Indalecio. 27, entre 
Encamación y Cocos. Jesús del Monte. 
25238 29 s. 
| PARA LAS 
I ¿i» iTh A M A 
H 3. 
TTTSA I>E H U E S P E D E S SE V E N D E i 
{/'una de inquilinos; la de huéspedes cér-
pa de l'rado. con 22 habitaciones y la 
ot-a en Belascoaln, con 52 habitaciones. 
ML informes: San Rafael y Aguila de 
ra 11 >' de 5 a tí. M. Pérez. Tel. A-óOZX. 
osisa 28 s. 
OE^KNDB PONDA. C A F E Y POSADA, 
U en pueblo cerca de la Habana, en 
condiciunes ventajosas. Informan en Luz, 
ÜT Telífuno A-OÓTT, libre de gravamen, 
es negocio redondo para uno que en-
tienda el giro. 
25110 28 s 
BODEGAS, T K E S E N L A ENCANTA-dora villa de Guanabacoa, tenga pre-sente siempre en sus negocios su con-
veniencia y comodidad, el dinero de di-
cho punto, es Igual al que se recibe en 
las opulentas casas comerciales de las 
riquísimas calles de esta hermosa capi-
tal: allí no se admiten esas grandes rega-
lías. Informes: M. González. Picota, 30; 
de 10 a 1. 
29250 29 s. 
TAS, 
ir 
BODEGUITAS MALAS, QUE TRABA-jándolas bien se pueden hacer regu-
lares con mucha economía, es fácil que 
dejen a fin de año un buen sueldo y 
con la constancia de su trabajo e inte-
ligencia logre hacer un establecimiento 
bueno y de prestigio, hay varias de poco 
precio en los barrios apartados de la 
dudad. Informes completos. M. González, 
Kcota, 30; de 10 a 1 y de 4 a 6 todos loa 
días. 











i i * 
iii»- • 
h 
VTEXOO UNA BODEGA E N $3.000. CON 
' $1.500 de contado, L a vendo por tener 
dos. La otra la doy en 1.300 con 800 de 
contado. Tengo buenos contratos y pagan 
mfidico alquiler. Para más Informes: vi-
driera del café Marte y Belona, no co-
rredores. 24940 30 s. 
BODEGAS BUENAS Y MALAS, MUV c»ras y en proporción en las transi-
tables calzadas de San Lássaro, Mont»>, 
Belascoatn, Corro y Jesús del Monte, ca-
m ifí Ompostela. Picota, Jesús Maria, 
Cárdenas, Cuba, Santa Clara. Paula. Tro-
cadero, Animas, San José. San Rafael r 
muchas más on distintos lugares, solo 
mi intervención se limita a Indicar el ne-
«ofio, decirle sus condiciones y si des-
usted lo estima útil, le presento 
»n* e' ProPÍetario. sin compromiso nin-
t, °k Manuel González, bodeguero. Pico-
¿Lü0i d e 9 a l y d e 4 a 6 todos los 
29250 29 g. 
U N B U E N N E G O C I O 
«Jtü^f un,a ^ran bodega que tiene de 
tíni cia el Precio de ella; también se 
ende una de poco dinero; se da por lo 
líhi. í^iican' advirtlendo que es cantl-
df a» ,i0rman en Muralla y Cuba, café; 
• * Qe - a 4- 28 s 
g0DE(j,i BUENA. SOLA E N ESQUINA; 
Wri„ í1. c&lel,re, popular y saludable 
tla\fl \'uanahacoa, cantinera, con licen-d -nao-oH >—"«<.v."a, «.«iiLiiiu nu
-tmt?» ' cane de mucho, tránsito, por 
«dm roK,1"80 situada en un punto que es 
flro P„;e ,para totl0' máxime para este 
Wita>a ^ "eclr I"6 tioI1e ya la licencia 
Entina para.todo este año fiscal, de café, 
la ^ ea suficiente para calculat 
IfoniM, Jta<la casa- tiene que ser buena, 
>llt rPI,VnJna3?P08teria. renta estilo de 
ŜM ni* a,- í,vfrto Ultimo contado: 1.150 29250 alez- Picota, 30; de 10 a 1. 
29 g. 
S r D O M I N G O G A R C I A 
^«rcTanfo la Consultoría Legal de 
ticas y ,,rK ' Tende y compra, fincas rús-
i08 de trf,?^8' t á r e n o s y establecimlen-
^ 'a iIahf Precios, en todas las calles 
•a <iiner„ ^ a í . provincias del campo, 
^es, rm, " , hipoteca en todas canti-
íí esta ofi„ Interés. Los asuntos 
\ altos n Jía 80n reservados. Villegas, 
^^gj^s. Habana. Teléfono A-0362. 
T^r—^ 29 s 
i ^ V ^ f 1 * » BOIJEGAS. E X JESUS 
«>n rom*' f1;400' m i t ^ 1̂ contado; 
t^'ier, nr^P08^1^' cantinera, gana $18 
hoaiñ P'„;i0, otra, cercí de Be-
Ü^a'dH n •?2!500- *le entrada $2.000; 
r?1 Para LnfiM''0' .80la en esquina, $2.500, 
K ^ W r ¿ TJ1?' •$1-500 de contadí); otra 
Rooo (i* e lo,s Cuatro Caminos, pre 
E L M O N T E B E N E F I C O 
Casa de préstamos, por exceso de exis-
tencia de muebles, vende más barato que 
ninguna otro del giro. Precios especiales 
para mueblistas del interior. Jesús del 
Monte, 571, entre Milagros y Estrada 
Palma. 
25251 6 o 
~* r i E B L E S E N GANGA: POR T E N E R 
IT-L que reparar el local se liquidan va-
rios Juegos modernistas de sala y cuarto 
y otros muchos objetos, en L a Habanera. 
Aguila, número 139. 
253Ü8 11 o 
BUEN NEGOCIO PARA E X P L O T A R L O en el campo. Se vende un carrousel 
aeroplano, con seis coches, órgano de 
1-anda militar y su motor de gasolina. 
Se da barato por no poderlo atender. In-
forman : San José, número 3. Habana. 
25270 30 s 
UN MOTOR E L E C T R I C O , D E % H. P., 220, se vende en casa de Acebal, 
Neptuno, 21. 
25283 30 • 
X-TENTA D E B A U L E S : E N JUAN Abreu. 
V 36. a dos cuadras de Concha en L u -
yanrt, se venden muy baratos unos baú-
les, propios para viajantes o comisionis-
tas. Se necesita el local. 
_ 25214 20 s 
Q E V E N D E . EN ANIMAS. 47, UN J C E -
O go cuarto, moderno, un bur6 sanita-
rio, un aparador moderno, mármol rosa 
y varios muebles más; se da todo muy 
barato. 24191 20 s 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E ! R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
•leben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a natisfacciCn. Teléfono A-1003. 
23502 30 g 
; C A M I O N M E T Z 
j p ió para reparto de pancmfwypcmfp 
| Se vende un camioncito Metz de 3 ¡ 4 
¡ a una tonelada, carrocer ía cubierta, 
| propio para reparto de pan, dulces, 
¡ leche, cigarros o v ívere s , casi nuevo y 
muy elegante. Campanario, 124. 
SE VENDE UNA VIDRIERA MO-i 
DERNA S y 2 PIES. OBISPO Y BER-i 
NAZA, SOMBRERERÍA 
25128 
SE V E N D E MEDIO JUEGO D E SALA americana, compuesto de seis sillas, 
4 sillones y una mesa consola con su 
espejo, en buen estado. Se da barato. Ha-
bana. 7, bajos. 
25192 5 oc. 
\ TEN DO: B I C I C L E T A , CON SU R U E . da motora, Smith. Se da barata, 
lambién se vende la rueda sola. Domín-
ífuez 29, entre Clavel y Mariano (Cerro). 
J . Vlnent 
. 25348 ' 1 oc. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO CHASIS Stutz, sirve para ponerle cualquier ca-
rrocería. Precio excepcional. Puede ver-
se de 8 a 12. Baños y 5a., Vedado. Telé-
, fono F-2115 
25353 i oc 
MO T O C I C L E T A " H A R L E Y DAVID-son." Se vende una, nueva, un mes 
de uso, un cilindro, directo, siete caba-
llos, costó 350 pesos, so da barata. Ve-
dado, calle 23 y A, chalet. 
25396 l o 
S E V E N D E 
en San Rafael esquina a Industria, "Ba-
zar Inglés," Peletería, por la mitad de 
su valor todas las existencias de vera-
jio. Vea sus vidrieras. 
C 7845 10d-26 
SE V E N D E UN B I L L A R C03IPLETO, con sus bolas y taquera, todo en buen 
estado. Puede verse e, informan en Sa-
lud, 28, esquina a Manrique. Café y fon-
da. 25099 2 oc 
M U E B L E S E N GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 111. T i l . A-6926. 
Al comprar sus mueblas, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bién servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; carnas 
con bastidor, a $3; peinadores a $0; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a ?13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas, 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SB 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
23528 30 s 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n Nico lá s , 98 . T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
persona,.' idóneo y material Inmejorable. 
23531 so B 
SE V E N D E N JUEGOS D E CUARTO, A 90 pesos, con escaparate de dos lu-
nas, cama de madera, tocador, luna gi-
ratoria, y una mesita. Industria, 103. 
24429 10 o 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceaes, de 
perfectas lineas, calidad guperlor y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e Insustituible en muchos casos. 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comemtada por si misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Seüora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-4533. 
C 7601 16d-14 
P A R A L A S D A M A S Y S E Ñ O R I T A S 
Preparo la magnifica loción "Nacarina'" 
a base de almendra, benjuí y l imón; es 
absolutamente pura, disminuye las arru-
gas y quita las manchas e impurezas de 
la piel dando al cutis suavidad y blanco 
de nácar. Puntos de venta: Obrapfa 2; " E l 
Encanto", "La Isla de Cuba", " L a llepú-
blica". Monte y Aguila; Botica Americana, 
"Palacio de Cristal", Amistad 61 (mo-
das.) Neptuno 19 (modas.) Y Neptuno 3. 
24891 21 o. 
E n l a p e l u q u e r í a 
" L A P A R I S I E N , " 
SALUD, 47, F R E N T E A L A IGUESIA 
1)E L A CARIDAD 
SE REFORMAN toda clase de POS-
TIZOS con el pelo de las señoras, siem-
pre que el pelo reúna condiciones sufi-
cientes para ponerse a la moda; hay 
PELÜCAS de época y fantasía,, BISOÑES 
y P E L U Q U I T A S para imágenes y mu-
ñecas. 
Las familias son bien atendidas en 
la acreditada peluquería: 
"LA PARISIEN" 
C 7835 4d-25 
hL -̂̂ OO rj» . *-U -t -
fesa e'ifé entr?<la $3.000; otra gran 
OÍ/'0 $100 •„.ca"tlna' co« fonda, hace 
^aua Wi..Pfecio $8.500; un café, en 
r«Ír.ada Si vio céntrico, precio $2.000, 
Kŵ . o¡, «^Artfiotro' cerca del Parqué 
JÍA400*" v V?^^01 una huena vidriera de 
' W z o0?' Z ^ ^ e r a de cigarros. 
a- 10 y de 2 a 4. 
.ys VEV: 29 g 
I h ^ s In^b^n»CE>f C A F E CON FON-
P«8nana. en ST^?08- en el centro de la 
WuldianoS?'-?^- vale 510.000. Ventas 90 




; de 2 a 4. 
28 s Íj0¿EG ̂  s — ° „ 
' i ^ ' ^ a . ^ ba^"',0011 muy bllena8 ven-
>tro' f a r r o s tOH*; pflrtc (le ^fregeos. 
S i V e la c|,TJ?'?acof' >' dulces, en el 
W ? f o r m e s • M d-r(?n p e c i o s equlfa-
Ŝ50 González, Picota, 30; 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de le. casa : 
Manicure, cuarenta centavos. Pt'ado 
de niños , 40 centavos. L a v a r la 
beza, 50 centavos. Arreglar o perí ÍC-
cionar las cejas, 50 centavos. Maiaje , 
50 y 60 centavos, por profesoi o 
profesora. Quitar o quemar las hov-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 o 
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé -
neros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por te l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez Neptuno, 81, entre San 
N i c o l á s y Manrique. T e l . A-5039. 
2353C 30 B 
LA P B I M E K A D E V I V E S , NUMERO 155, casi esquina a Belascoaln, de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
23522 9 0" 
OMPKAMOÍ? Y VENDEMOS TODA 
clase de muebles. Alquilamos máqui-
nas de coser a un peso mensual y se dan 
muy baratas, también las arreglamos de-
jándolas como nuevas. Vendemos máqui-
nas de coser a lazos y toda clase de mue-
bles y camas. Sol, 101. Tel. M-1C03. Me-
néndez y Fernández. 
24533 2 o. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
Esta es la casa que vende muebles 
más barato»: 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas, escritorio» y mi! ob-
jetos más a precio? muy reducidos. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a mAdl-
co interés, vendemos baratísimas toda 
claLj de joyas. 
23627 30 8 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, cou todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amarsura', 
43. Teléfono A-ÍJ030. 
23594 30 s 
L P U B L I C O D E L A HABANA Y A L 
.TV de Provincias: después de haber in-
troducido grandes reformas para un sa-
lón de exposición en Neptuno número 
159, donde existe un gran almacén de 
muebles y objetos de arte titulado " L a 
Especial," desde el primero de julio del 
corriente año, 25 por. ciento descuento en 
todas las mercancías, liecomendamos a 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
contrará todo lo que dosee con un 25 por 
ciento más barato que en otra casa del 
giro. Hay camas de metal, camas de hie-
rro, cunas de niño de las mejores fá-
bricas de ios Estados Unidos, sWloncs de 
mimbre de todas clases, sillones de por-
tal, espejos dorados, lámparas de los úl-
timos modelos, figuras eléctricas, libre-
ros seccionarlos y corrientes, burós, me-
sas planas, sillas giratorias, juegos tapi-
zados hay muchoy modelos, cuadros, jue-
gos de cuarto de dos y tres cuerpos de 
caoba marquetería, uogal, meple, esmal-
tados y de cedro, juegos de comeidor muy 
finos y muy baratos, juegos de sala, jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
aai de centro y porta macetas esmalta-
das con cristal y mármol muy baratas, 
aparadores del país y americanos, toca-
dores, escaparates, vitrinas, coquetas, la-
vabos, fiambreras, columnas, neveras, 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de señora, sombrereras, espejos moder-
nistas, mesas de centro, sillas y sillo-
nes del país, hay veintinueve modelos, 
musiqueros, adornos, cheslones, y otros 
muches objetos que no és posible deta-
llar aquí. Fíjese que Ua Especial queda 
en Neptuno, 159, entro Escobar y Ger-
vasio, teléfono A-7(J20. Las ventas ara 
el campo son libres de envase y puestas 
en la Estación o muelle, para la pro-
vincia de la Habana, donde haya calza-
da son libres de flete. Se fabrican mue-
bles de encargo a gusto del más exi-
gente. Nota: también recomendamos la 
gr n casa de préstamos situada en el nú-
mero 153 de la propia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles, 
prendas y ropas por la mitad de valor, 
por ser procedente de empeño. Se da 
dinero cobrando un módico interés so-
br- muebles, prendas, ropas y objetos 
de valor. 
C 6099 In 25 .11 
CONEJOS GIGANTES D E F L A N D E S . Por tener muchos vendo parte de mi 
cría. Por lotes o stftltos, tengo machos 
sementales; hembras cargadas; tríos de 
5 meses; gazapos de 2 meses, a 2-y 3 
pesos. Doy instrucciones prácticas para 
la reproducción. .Tulipán, 13; de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
253C5 so s 
Q E V E N D E N DOS CABALLOS D E T I B O , 
KJ Informes: S. Gregorio, 2 y 4. 4d. 28. 
Q E V E N D E UNA HERMOSA CRIA D E 
k3 cochinos y gallinas, un carro de gan-
cho, con su muía, en el mejor punto de 
los alrededores de la Habana. Véanlo y 
se desengañarán. Informes: "Domínguez 
y Ayesterán, bodega. Cerro. 
25215 29 s 
SE V E N D E N GANSOS, L A P A R E J A A $5; patos Ingleses, pareja $6. Infor-
mes: calle 10, número 3, Vedado; de 8 
a 12. 25221 29 s 
CABALLOS FINOS 
de monta, vendo varios, unos de tiro, 7% 
cuartas; una yegua, fina, de monta, 714; 
una yegua de 7Vi, de monta, de la cría 
los Ajurias. educada de alta escuela. Co-
sa de gusto^ Colón, número 1. Establo. 
25121 4 o 
CI ÑA M I T C H E L X : E N BUENAS CON-dlclones. Magneto Bosch, urge su ven-
ta. Informes: Animas, 30, L a Favorita. 
25153 2 o. 
M . R 0 B A I N A 
GANGA: VENDO UN DODGE, CASI nuevo, 5 gomas nuevas y 10 cáma-
ras, defensa, etc. San Isidro, 63^, gara-
je. Informes: :Teléfono A-8ffl5. 
25373 4 o 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HI8PA-no Suiza, 30X40, completamente repa-
rado, carrocería nueva y acabado de pin-
tar. Informan sus agentes. G. Miguez 
y Co. Amistad, 71-73. 
25374 8 s 
Automovilistas: Guarden sus m á q u i n a s 
en el Garaje Moderno, Carlos I I I , n ú -
mero 251 , frente a la Quinta de los 
Molinos. T e l é f o n o A-6230 . Storage y 
limpieza $8 mensuales. Absoluta for-
malidad. Mucho cuidado y esmero en 
la limpieza de las m á q u i n a s . Hacemos 
toda clase d« reparaciones y pintura 
de a u t o m ó v i l e s . 
AVISO A LOS C K A U E F E U R S : MAU-ricio Cabrera, Monte, 303, Cuatro 
Caminos. Gran depósito de guardafangos. 
Fords. Especlalidara en guardafangos ex-
tra. Monte, 303, Cuatro Caminos. Teléfo-
liO A-1986. 'Habana 
24013 16 o 
AT E N C I O N : S E V E N D E UN AUTOMO-vll, marca Dort. al contado, $400, y 
el resto a plazos. Nuevo. Monte, número 
125, entrada por Angeles. Jesús Guardia. 
23669 30 8 
AVISO. VENDO Y COMPBO AUTOMO-vlles. También alquila para matri-
monios, bautizos v paseos Ctrrados y 
abiertos, llamando 'al teléfono A-9581, ga-
rage de José Silva, en San Lázaro 68. 
24707 4 oc. 
SE V E N D E UN FORD D E L 17, CINCO meses de uso. Santiago. 10 y 12. L a 
Ileaga 
25437 30 S. 
m C H E U H 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, CHIQUI-to, igual sirve para alquiler como pa-
ra una familia de gusto, aprovechen gan-
ga. Se puede ven en Genios, número 1; 
a la hora que quiera. 
25255 30 s 
E N $ 1 . 5 0 0 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l R e -
n a u l t , m o d e l o 1 9 1 4 , e n per -
f ec to f u n c i o n a m i e n t o . P u e -
de v e r s e e n E g i d o , 1 4 , en -
tre G l o r i a y A p o d a c a . 
25280 
Acabo de recibir un gran lote d© vacas 
recentínas y próximas, xie gran cantidad 
de leche; un lote de cerdos de pura ra-
za; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro; bueyes de arado y caballos 
de silla de • Kentuky. También recibiré 
pronto 50 toros Cebús de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados Unidos. 
V I V E S , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
U CANTERA DE SAN 
^CISCO DE PAULA SE 
^ 0 SE ARRIENDA. 
INFoRMARA M. GLYNN. 
A D E L I N A . Manicure, titulada en P a -
rís, 50 centavos. Solo señoras , de 11 
a 6. Admite abono a domicilio, y da 
lecciones e c o n ó m i c a s . Concordia, 46 . 
T e l é f o n o M-1449. 
¿ P o r q u é tient su espejo man-
chado, que derota desgracia en 
su hogar? Por un precio c&s? 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A . " Tenerife, 
2, esquina a S a n N i c o l á s . Te -
l é f o n o A-6637 . 
30 s 
SOBAQUINA 
Indispensable para todo el mundo en 
el verano. Desinfecta, refresca v cura 
las enfermedades de la pleL 
AI recibo de 25 centavos en sellos 
la remito a vuelta de correo a todas 
partes. 
Farmacia "Nuestra Señora del Rosa-rio", Neptuno 145. 
C-710S o&L 2 
17 © 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
oro , 1 8 k, y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e super ior c a H d a d , ga -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
mos g r a n surt ido d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier tos 
de p l a t a y t o d a c l a s e d e obje tos 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T'SCAJPARATES 
. j ha. y nogal, 
2. altos. 
25203 
ANTIGUOS D E CAO- . 
vendo varios. Agular, 1 
30 s 
L a S in R i v a l . Camas , muebles 
del p a í s y americanos, filtros, ne-
veras, discos y f o n ó g r a f o s , cua-
dros, vaj i l la Gersey, cristalería , 
juguetes, re lojer ía y taller do 
composturas. B e l a s c o a í n , 56, en-
tre Z a n j a y Salud, entrada libre. 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
ütros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2^ 
vacas, l a m b i é n vendemos toros Ze-
bú , de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco a ñ o s , de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
T a m b i é n tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza . L . 
Blura. Vives , 149. 
SE V E N D E UN CHASSIS, PKOPIO PA-ra camión, gomas mazicas. Precio: 
$350. También una guaga do 12 pasaje-
ros, seis cilindros. Precio: $500 Ryerson 
y Liedig. Santa Marta y Lindero. Pró-
ximo a Cuatro Caminos. 
25312 30 s. 
VENDEMOS UNA CUSÍA COMPUETA-mente nueva, de gran porte, elegante, 
marca "Scripp-Booth", último modelo, cu-
yo valor son dos mil pesos. Se vende 
en mil doscientos cincuenta pesos. In-
forman : Habana, 00, altos. TeL A-80C7. 
25332 30 s. 
M A Q U I N A E U R O P E A 
A u t o m ó v i l F i a t ; tipo 2 , de seis 
asientos, forma torpedo, moder-
no, con cinco ruedas de alam-
bre; acabado de pintar y l im-
piar su motor; se garantiza su 
bu^na c o n s e r v a c i ó n y perfecto 
funcionamiento. Puede verse en 
Animas, 135. P a r a su precio, 
e t c é t e r a : Escobar, 10. T e l é f o -
no A-6095 . 
25180 29 t. 
MO T O C I C L E T A DAVTON, GANGA: S E vende una, nueva, un mes de uso, 
1*4 caballo. 30 millas por hora, l io mi-
llas con un galón, costó 200 pesos; se da 
en proporción. Informes en Prado, 77-A, 
altos; y Empedrado, 5. Bscritorio 
25201 20 s 
OVEREAN», ULTIMO MODELO, TIPO chico, propio para pesetear, con cha-
pa de alquiler de plaza o para hombre de 
negocios, con magneto Boch, no gasta na-
da; último precio: $725. Informa: J . Gar-
cía. Salud, Stt, esquina a Chúvez. 
25244 29 a 
CABALLOS SEMENTALES 
Vendo el mejor que hay en Cuba. 7% 
cuartas, de Kentucky, 6 afios, buen ca-
minador, no pierdan tiempo en verlo. 
Urge su venta. Puede verse en Colón, 
número i . Establo. . 
24120 4 o 
GA L L I T O S L E G H O R N . BLANCOS, PU-
ra raza, de 6 meses. Se venden en 
Aguacate, 2, altos. 
24704 28 8 
SE V E N D E N DOS CHIVAS D E L A ME-jor raza, una de leche y otra próxima. 
Gallos, gallinas y una incubadora moder-
na, Benito Laguemela, 37-A, entre 2a y 
3a., Víbora. 
22468 81 a. 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un Hispano Suiza , 15-45, 
cuatro pasajeras, est4 en muy buenas 
condiciones, ú l t imo precio $2.700. I n -
forman en Oficios, 88, a l m a c é n 
8 o 
OIS 
O t VENDE CN I'OKD. BARATO, POH 
forma: José Montalvw, café E l Edf'-n, Ani-
J mas v Oquendo; de 8 a 11 de la mañana. 
25405 1 O 
C U Ñ A " M E R C E R " 
V e n d o m i c u ñ a , b l a n c a , a c á * 
b a d a de p i n t a r y e n f l a m a n t e 
e s tado , p o r h a b e r a d q u i r i d o 
o t r o c a r r o de l a m i s m a m a r -
c a , de c u a t r o p a s a j e r o s . G . 
G i q u e l . B e l a s c o a í n , 1 2 1 , e n -
tre R e i n a y P o c i t o . 
25222 20 s 
V E N D E UN E O R D TIPO 17, V E S T I -
O dura y fuelle nuevos, y dos gomas, 
nuevas, motor a prueba. Para verlo y 
tratar: San Miguel, 173, garage, pregun-
ten por Martín. 
25152 3 o 
AVISO: SE V E N D E UN AUTOMOVIL, marca Chevrolet, tiene magneto Bosch 
y estú. todo en muy buenas condiciones. 
Se da barato porque el dueño tiene que 
dedicarse a otros negocios. E l dueño del 
garaje Habana, 45, informa a todas ho-
ras. 25113 28 s 
SE V E N D E UN CAMION D E T R E S Y media toneladas, ha caminado 80 mi-
llas, se da en proporción por ser muy 
grande para nuestro servicio. Garaje Ani-
mas, 173-B. 
2500-.) 1 o 
MAGNETO "BOSCH," S E V E N D E UNO, tipo ZF-4, blindado. Informes: Ville-
gas, 70. 24844 20 s 
SE V E N D E N DOS CAMIONES, UNO D E dos toneladas, otro de una. Monte, 
número 125, entrada por Angeles. Jesús 
Guardia. 
24749 5 o 
FOR S A L E C H E A P , HUDSON TOU-ring car, good as new. José Alleu. 
Amistad, 83. 
24837 3 o Q E V E N D E UN FORD, D E L 15, R E F O R -
¡O madp, en condiciones especiales. In-
forman : Campanario, 07. 
24985 2S s 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a 7K2 Ton. 
C U B A N I M P O R T i N G C0. 
Exposición: PRADO- 3 9 . 
O C A S I O N 
AUTOMOVILES D E USO 
Un Buick, Cufia, dos pasajeros. 
Un Fiat. Landaulet, 7 pasajeros. 
Un Reo, Tourlng, 7 pasajeros. 
Dos Hudson, Toüring, 7 pasajeros. 
Un Dodge Brothers, 5 pasajeros. 
Un Packard, c/.mlón. 
Un carro y tronco de arreos. 
Informes: Galiano, 10, Habana. 
LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E LECHE} 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Pocito. Ttil. A-4810. 
Burra» ciioilas. todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
uoras del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes eu se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
?n el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17. 
teléfono P-13S2; y en Guanabacoa, calle 
Mázimo Gómez, número 109, y en todos 
|o* barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S10. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar barras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dirijan» 
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y I'oclto, teléfono A-4810, que 
se las da más barata^ que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mpr-
chantes que tiene esta casa, en sus que-
jas al dueño «visando a l teléfono A-4810t 
23525 30 s 
C 6887 30d 23 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l M o n l i n g -
N a i g , fue l le V i c t o r i a . I n f o r m a n e n 
E s t r a d a P a l m a y C . V e i g a . 
C 7771 8d-21 
V A R I O S 
P R E N S A S P A R A M O S A I C O S 
H i d r á u l i c a s y d e b o l a se f a -
b r i c a n y v e n d e n e n l a f u n d i -
c i ó n de L e ó n G . L e o n y , C a l -
z a d a de C o n c h a y V i U a n u e v a , 
H a b a n a . 
Q E V E N D E UN F A E T O N O P R I N C I P E 
Alberto, vestido de piel de búfalo, go-
mas nuevas, está casi nuevo y se da muy 
barato por no necesitarlo' su dueño. Se 
puede ver en Infanta, 61, antiguo. Taller 
de carros de Francisco Pereira. 
25307 11 o 
/"^ARRO. S E V E N D E UNO D E CUATRO 
ruedas. Propio para reparto. Puede 
verse en Tacón 4. 
25235 29 s. 
CJE V E N D E N DOS CARROS CHICOS, D E 
kJ reparto, y tres muios maestros de ti-
ro. Informa: Carlos, en Jesús del Mon-
te, 530. • 
25111 28 s 
C O C H E S 
Vendo una duquesa, flamante, dos mi-
lores, un bogui, eu buen estado, un vis-
a-vis, chico, casi nuevo, todo baratís imo; 
cuatro troncos, arreos "de paxeja. Oo-
lón, número 1, Fstablo. 
29122 4 o 
Q E V E N D E UN COCHE F U N E B R E , PA-
O ra adultos; es muy fuerte y a pro-
pósito para pueblo de campo. Diríjase 
a Francisco Noreña. Melena del Sur. 
23510 7 oc 
CH A N D L E R MODERNO D E L 18. S E vende uno en perfecto estado mecá-
nico, con vestiduras y fuelles nuevos, seis 
ruedas de alambre y seis gomas nuevas, 
pintado color carmelito. Puede verse en 
el garage Víbora, Calzada de Jesús del 
Monte, 498, donde Informardn. Tiene l i-
cencia hasta 1019. 
25027 3 o. 
T a n q u e s d e h i e r r o . S e v e n d e u n 
t a n q u e d e 5 0 m i l l i t ros d e c a p a c i -
d a d . O t r o d e 2 0 m i l l i t ros , 2 de 1 0 
m i l l i t ros y 1 0 0 d e m i l l i t ros . 1 0 
v e n t i l a d o r e s c o r r i e n t e 1 1 0 , d e p a -
le tas . C i n c u e n t a m u e l l e s d e p u e r t a s 
de h i e r r o , u n c i l i n d r o p a r a h a c e r 
p u e r t a s d e h i e r r o , 1 0 0 t e j a s d e 
c r i s t a l f r a n c e s a s , 1 0 0 c r i s t a l e s 
c u a j a d o s d e l j 2 p o r 1 0 p o r 6 5 , 
u n a m á q u i n a d e p e s t a ñ a s de u n 
m e t r o , u n t o r n o m e c á n i c o , de u n 
m e t r o . I n f a n t a y S a n M a r t í n . T e -
l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
C-7827 90d. 24 s. 
IMPORTANTE NEGOCIO: UNA C A L -dera. Se vende una caldera, vertical, 
de 35 caballos, con todos sus accesorios, 
completa, con un uso de 14 días, está en 
la Habana. Informes: Barcelona, 8, segun-
do piso. Francisco Gómez; de Hty a. m. 
a 1 p. m. y de 5 ^ a 6% p. m. 
25288 30 s 
SE V E N D E , B A R A T A . UNA C A L D E R A horizontal multltubular, marca F a r -
quhar, de 40 caballos, para presión de 
123 libras. Tiene chimenea y todos sus 
accesorios. Informa "Almacoa," Aparta-
do 1049 ó Teléfono M-1989. 
C 7832 8d-25 
Plantas para vulcanizar "Hay-
wood". Modelos 4 -L-8-12 . E n 
existencia. Moldes de una sola 
cura . Materiales para vulcanizar. 
Belisario L a s t r a . Sa lud, 12. Te -
lérono A-8147 . 
25019 
m m * 
3 o. 
FARMACEUTICOS! S E V E N D E UNA máquina de mesa, de hacer pildoras, modelo Whital Tatum. Informan en Ga-
liano. 60, altos, entrada por Neptuno. 
8d-19 
C-772U 15d 19. 
^[¡TENTA D E MAQUINARIA. S E VENDE 
V una caldera vertical de seis HI' . Fs-
tá en buenas condiciones y se da barata. 
Teléfono A-7C56. 
24308 28 s. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 ü 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P , 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , locomotorasv c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
C ! E V E N D E UNA MAQUINA SINGER, 
kJ nueva, de vobina central, barata, en 
San Rafael, 95. 
25075 28 s 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado. Tubos flu-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co-' 
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
C 4344 In 19 jn 
MUS 
Sellos, colecciones, com-
pro todas clases, prefiere 
buenos y á l b u m s , tenge 
grandes cantidades, v e n d í 
al 50 por 100 y en paque 
tes. Compostela, 49-112. 
24900 29 s. 
••'^•-ci.i^--
Corbatas y medias, vendo m á q u i n a y 
enseres de hacer. Compostela, 4 9 1 ¡2 , 
imprenta; y sellos colecciones. 
24899 29 s. 
RA I L E S D E USO. VIA E S T R E C H A . Vendo aproximadamente 125 tonela-
das y 2.400 libras alcayatas 3x1 ¡2. Entrega 
Inmediata. Puede inspeccionar. Escriba, 
Apartado 2311. Habana.. , 
25354 1 o 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una máquina de escribir "Conti-
nental", la mejor del mundo. Con todos 
los adelantos que se conocen en máquina 
de escribir. Costó nueva $120. Estú fla-
mante. L a doy en $80. Lagunas, 12. 
25340 30 B. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una "Koyal", magnífica, con retro-
ceso, cinta bicolor, tabulador universal, 
etc., en $50. E l primero que llegue se 
lleva esta gauga. Neptuno, 57, librería. 
26340 30 s. 
A EOS AFICIONADOS A L A A V I C C L -tura. Se vende una incubadora, casi 
nueva, con capacidad para 140 huevos y 
varios bebederos higiénicos. Se da bara-
to. Aguacate, 60. 
P-440 20 s. 
R A I L E S D E U S O : T e n e m o s p a r a 
e n t r e g a i n m e d i a t a , e n los E E . U U . , 
1 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e ra i l e s d e u s o , 
( R e l a y e r s ) d e 7 0 l i b r a s p o r y a r -
d a , a r a z ó n d e $ 1 0 3 l a t o n e l a d a . 
A c t u a c i ó n i n m e d i a t a es n e c e s a n ? 
p a r a a d q u i r i r estos ra i l e s . D E 
B E R N A R D & C o . O b r a p í a , 7 4 
C 7707 
SE V E N D E UN L O T E D E H E K R A -mientas, para mecánicos, un taladro 
de mano, fabricante belga, y un yunque; 
se da barato. Amargura, 71, bajos. 
25100 30 s 
rd-19 
SE V E N D E N DOS C A L D E R A S V E R T I -cales. una de 30 caballos y otra de •"•>• se pueden probar y reconocer, pues 
están en buen estado. Informan: Escobar 
108 L Bollada. 
£4920 ' oe- K 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega inmediata, de roma-
nas para pesar caña y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas máquinas 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas tanques etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla 9. 
Habana. „ ln 
13666 31 m la 
SE V E N D E M E T A L , BRONCE T DOS motores eléctricos, en la calle San Rafael, número 44. " E l Valle de Oro." 
6̂091 28 s 
C 6851 in 21 ae 
SE VENDE 
Una caldera multitubular, de poco 
uso, en buen estado, de 1 3 0 ca-
ballos de fuerza. Bernardo Lanza-
gorta y Co. Monte, número 3 7 7 . 
Habana. 
C 7708 " 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o n i t r o s " P A S « 
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r q 
6 6 [ 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
0 MUS V E N T A J A S RARA LOS A G R I C U E T O -
V res- Se vende cebollino, a $1 la l i-
bra- este cebollino es acabado de llegar 
Sf lks istas Canarias, traído por ^ dueño 
de su propiedad, el que garantiza la cla-
se v origen ; también se contrata para 
l l próximo año, pidiéndolo el .compra-
dor a Tenerife al mismo precio. Para 
informes: Orín' Antilla. Oficios, número 
13, Marcos Garda. g 
24735 
BARATO- SE VKNDE UN T K A C i O K UB « clballos, en buen estado. Informa* Francisco López. Guareiras. 
C-1010 
f V K V D E X T A X U K S DE H I K K K O . 
S i« tn,las clases v nuevos y de uso. 
Infadnta,0 67f ¿l má¿ antiguo de Cuba. 
Prieto y Muga. . 
24005 
- v , n o c O C l Ñ k s D E GAS, CXA D E 
T 4 hornillas; una de 3 y otra de laS 
mejores 5.000 tapones de catao y un. 
rtfbD-im de sala, regia, de la? más mo-
á S S Z T Teléfono Figuras y B*. 
1 ,„.*r.„<~ "-lAUa Sí * J 
Septiembre 28 de 1918 DIARIO DE LA MARINA Precio: 3 centavo* 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Lauzurique 
Yo conozco a un hombre que, co-
mo el "Fitósofo de buhardilla" de 
Emilio Souvestre, es completamente 
feliz. 
Vive en una modesta habitación de 
una casa pequeña y de construcción 
antigua. Se llega a su cuarto por una 
escalera de piedra, tortuosa y difícil 
y se hace antesala en un rellano que 
le sirve de taller. Mi hombre, que es 
mi amigo del otro día y que ya lo 
quiero como si lo hubiera tratado trein-
ta años, es electricista, de su propia 
Universidad. Quiere decir que no pro -
cede de ninguna escuela y es más com-
petente que los ingenieros de título. 
Trabaja con constancia y no tiene a 
su lado más que a un aprendiz que 
ocupa en las labores rutinarias. Este 
ser original como pocos, se llama Jo-
sé Lauzurique, y vive como un bohe-
mio, en un punto que no digo, por-
que este artículo no es un reclamo, ni 
yo estoy dispuesto a competir con la 
sección de anuncios. 
Para que la gente no se figure que 
la apología que hago del excelente 
hombre que me ocupa, es con idea de 
buscarle clientes, no menciono dónde 
está su taller y con mayor razón por 
que Lauzurique no puede con todo el 
trabajo que le envía una casa importa-
dora de aparatos eléctricos que él 
compone, perfecciona y simplifica, 
adaptándolos a nuestro clima, medio, 
y necesidades. Gana el dinero a ma-
nos llenas y lo gasta con igual fa-
cilidad. Es generoso hasta la prodi-
galidad y desinteresado hasta lo in-
creíble. 
Me dirán ustedes: ¡Pero es un fe 
nómeno! 
—Sí que es un espíritu excepcio-
nal, sin miserias ni bajezas, que le 
encanta el trabajo, la lectura científi-
ca y la sociedad de una persona deli-
cada. Es en efecto lo que se llama un 
carácter. No tiene ambición, ni codi-
cia, ni siente envidia por nadie. 
Muchas veces, conociendo lo que 
con él pudiera hacerse en el negocio, 
le han propuesto sociedad para abri 
un taller o industria en asuntos de 
electricidad, en que él representara la 
parte industrial. Todo lo ha rehusado, 
prefiriendo su cuchitril independiente, 
su vida libre y sin sujeciones y la 
dicha incomparable de no tener amo, 
ni socio, ni jefe, ni nadie a quien su-
jetarse. 
Es una sicología especial la de este 
cubano eminente, porque Lauzurique es 
paisano nuestrOj muy capaz por su 
inteligencia y conocimientos de dar un 
gran brillo a nuestro país. Pero pre-
fiere, por indolencia del espíritu, que 
nadie le conozca^ no lo abrumen con 
la Fama de la Gloria que a él le tienen 
sin cuidado, y lo dejen en su vida apar-
tada y apacible, sin más sociedad que 
sus pocos amigos ni otro entreteni-
miento que sus estudios. 
Estoy seguro que cuando lea este 
artículo, si lo lee, porque él s' en fiche 
pas mal, como dicen los fran-
ceses de lo que escriben los pe-
riódicos, no montará en cólera, por-
que es demasiado bueno para perder 'a 
ecuanimidad de su carácter, pero si ha-
rá un gesto de desagrado. Por mi par-
te me disculpo alegando que yo soy 
un médico que estudia "sus casos" en 
el hospital inmenso de la vida, y así 
como pongo de manifiesto las morbo-
sidades lamentables que padecen mis 
compatriotas, quiero, y debo, en jus" 
ticia poner de relieve la virtud y bue-
na condición de mis paisanos. No soy 
como un conocido escritor que en co-
lectividad los ataca y censura, y luego, 
personalmente, de cada uno dice que 
es una eminencia o poco menos. Yo 
convengo en que hay muchos granu-
jas, en todos los órdenes, pero tam-
bién me envanezco porque existen in-
finidad de cubanos inteligentes, labo-
riosos y honrados. Por lo mismo que 
la época es mala y se dice ya como 
refrán que ésto, moralmente, está per 
dido, yo saco del anónimo un solo tipo 
y lo presento diciendo: —Es raro, 
pero no es el único y el caso está en 
que no puede decirse, con amargura 
o sin ella, que la confianza y la 
buena fe nos han abandonado. 
Las únicas ideas razonables—ha di-
cho el inefable Gustavo Droz — son 
aquellas que contribuyen a nuestra 
felicidad. 
p& Las Juntas Locales DO in-terpretan bien e! Reglamento 
Doscientos veintísels dndadanos han 
solicitado planillas dte inscripción en 
Camagliey.—Solicitudes para ios que 
se hallan en el extranjero^ 
Esta tardo recibirá el Preboste Ge-
neral d)e la imprenta del Ejército 500 
solicitudes de inscripción en el ser-
vicio obligatorio, que, con otras que 
seguirá recibiendo en estos días, serán 
enviadas cuanto ant/es a los dietintos 
Consulados de la República para, re-
cílutar a los ciudadanos' cubanos de 
edad militar que se halan en el ex-
tranjero, entregándoseles a ese fin las 
citadas solicitudes por los Cónsules, 
En las oficinas del Preboste infor-
maron ayer a la prensa que no era 
posible dar a conocer el estado del 
reolutaaniento a los diez días de su 
comienzo, porque las distintas Juntas 
Locales, interpretando mal las dispo-
siciones del Reglamento, estarzan en-
viando relaciones de los individuos 
DEL CU&AMO 
VERMOUTH IMS OE CARTON PIEGUBLES para dulces, tabocos, helados y c a f é . 
A b a n i c o s d e c a r t ó n p a r a a n u n c i o » , 
a $ 1 5 v $ 2 0 mil lar , impresos . 
A l m a n a q u e s C o m e r c i a l e s y p a r a B a n c o » 
a $ 5 0 , S S O y S l O O , e l mil lar . ^ » 
C a r t e l e s p a r a p r o p a g a n d a s , e n c o l o r e s 
prec ios s e g ú n tamaflos y cantidad. ' 
P a p e l M a n i l a e n r o l l o s , a 9 c l i b r a , 
9, 12 , 18 y 2 4 pulgradas largro. 
N o f i r m e n i n g ú n c o n t r a t o de « n u n c i o » , s i n antes 
c a s a . S o m o s f a b r i c a n t e s y v e n d e m o s b a 
v e r 
r a t o . 
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que han solicitado planillas de in&-
cripciOn en cada; término, cuando lo 
qne deben enviar es la relación de 
los que ya han entregado dichas soli-
citudes debidamente llenas. 
E l telegrama que remitió el Pre-
pidente de la junta de Camagüey, por 
ejemplo, dice: 
"Señor Preboste GeneraL 
"Hasta hoy, día 26, han soJicitado 
planilas de inscripción en esta Junta, 
226 individuos." 
UN PROELEMAA PÁKA LOS J U E C E S 
D E PRIMERA DíSTANCIA 
IVo pueden presidir a la rez las comi-
siones de reclutamiento y las Jun-
tas Municipales Eiectorcles 
Varios Jueces de Primera Instancia 
del interior. Presidentes de Comisio-
nes Locales de Reclutamiento, han di-
rigido hoy telegramas al Preboste Ge-
neral, consultándole sobre la dificul-
tad que les plantea la Ley del Servi-
cio Militar Obligatorio al designarles 
para presidir las expresadas comisio-
nes, pues como jueces de primera 
Instancia tienen también que pre-
sidir las Juntas Municipales Electora-
les, y no pueden en estos momentos 
atender ambas presidencias. 
íor a la fuga presentándose ^ ^ 
de el Jefe de la Sección da n 
lulo. 6 Corra-
TELEGRAMAS DEL EJERCITO 
Recibidos en el Departamento de 
Dirección: 
Accidente del trabsjo 
E l teniente Pineda, desde Place-
tas, infrrma que en el patio de la 
Estación de aquel lugar fué muerto 
casualmente Domingo Regó a l ser 
alcanzado por la grúa donde traba-
jaba. 
Suicidio 
E l teniente Suárez, desde Guo-Qtá-
namo, informa que se ha suicidado 
Mr. Alfred Celesttín, representante 
de ia República de Haití en aquélla 
ciudad. 
Machetazo 
E l cabo Pastrana, desde Sierra Mo-
rena, informa que en la finca Feli-e 
ríe, Loreto Molina, alias "Manf, dió 
un machetazo a Lucano Fernández 
en reyerta sostenida dándose el au-
Aspirantes a Chau ô ErrstTseŝ , 
BUEJÍA COLOCACION, hav ^ 
inscribirse en la ESCÜEL \ ' ̂  ^ 
K E L L Y , frente al Parqne \il„ÍR 
Unica verdadera ESCUELA ATÍS' 
MOVILISTA, en la R e p á ^ 
Lo demás es botar el dín*^ 
perder tiempo, pf'da un P r ^ J 
to Ilustrado gratis. 
San Lázaro 249. Mr. KELLY. 
Zona Fiscal de la \tm 
mmmi wm 
S E P T I E M B R E 26 
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L A C U 
COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS 
irido el suntu 
L A CUBANA, COMPAÑIA NACIONAL D E SEGUROS.. 
constituida por elementos de los más prestigiosos de nues-
tros círculos financieros, acaba de realizar una de esas 
operaciones que hacen época en las transacciones comer-
ciales de una ciudad, adquiriendo una de sus más valiosan 
propiedades, el Hotel SeriliíU 
Este Hotel ha gozado siempre de mucha y merecida 
fama, tanto aquí como en el extranjero, como el mayor de 
Cuba. Su situación es excepcionalmente buena, pueia se 
encuentra en la parte más céntrica y de mayor tránsito de 
la ciudad» equidistante de las oficinas públicas y los gran-
des centros de negocios, y de fácil acceso a cualquier pun-
to de la Habana y sus suburbios. 
Ocupa la esquina de las calles de Zulueta y Trocadero, 
a media cuadra del Prado, a poca distancia del Parque 
Central, y da frente al soberbio Palacio Presidencial. Pron-
to desaparecerá el antiguo Mercado de Colón, así come 
los establecimientos públicos, depósitos de materiales, etc. 
que ocupan las manzanas que rodean al Palacio Presidencial, 
y la Secretaría de Obras Públicas tiene ya proyectado las 
obras necesarias para convertirlas en hermosos parques, 
con lo cual adquirirá el edificio de L a Cubana una de las 
más bellas y envidiables posiciones de la capital. ¡-La vista 
que desde ahí se disfruta es hermosísima, y no habrá cons-
trucción alguna que quite un soplo de aire de sus fachadas 
o que estorbe el aspecto arquitectónico de la propiedad. 
L a construcción del Hotel Sevilla es moderna y a prue-
ba de fuego. Tiene armazón de acero y las faenadas son 
de piedra de las canteras de Jaimanita, que son reconoci-
das como las mejores del país. 
Consta el edificio de planta baja y tres pisos altos, los 
cuales están divididos en ciento cincuenta y dos habitacio-
nes, cada una con perfecta instalación sanitaria, eléctrica 
y telefónica. Todos les departamentos tienen luz directa y 
ventilación propia. E l edificio está dotado de dos grandes 
ascensores Otis con capacidad cada uno para 15 pasajeros. 
Tiene esta propiedad la particularidad de poseer el ser-
vicio de agua más perfecto de la Habana, pues ésta es su-
ministrada en cantidad abundante por el acueducto y por 
un gran pozo de agua potable surtido por manantiales 
inagotables situado en el sótano del edificio. Hay instala-
das cuatro grandes bombas turbinas que elevan el agua a 
los tanques do depósito emplazados en la azotea y éstos son 
los que a su vez la distribuyen por todo el edificio 
^*M6Ív x . 7\ 
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L A CUBASA, COMPAÑIA NACIOJÍAL DE SEGURO* 
ha adquirido la propiedad del Hotel Sevilla de su dueño, el 
conocido capitalista señor Urbano González, sin gravamen 
de ningún «énero, y establecerá sus propias oficinas en ls 
hermosa planta baja. Los demás pisos serán reformades 
convenientemente parí» convertirlos en magníficos deparé 
nieutos para oficinas, las cuales tendrán iodo tJ confort é 
comodidades que brindan los modernos Offioe Buildings 
extranjero. 
Esta Compañía fué fundada a principlog del pre3«»tf 
año, y desde sus Inicios ha gozado de un crédito envidié19 
Su solvencia es indiscutible, y el desarrollo de sus 0Peraí̂  
nes en los ramos del Seguro de Vida y contra Incendios^ 
sido notable. Como empresa nacional y por la seriedad â  
soluta de BU admínlstr ación, está llamada a ser una 
las instituciones más sólidas e importantes del país. 
L a Directiva de L A CUBANA, COMPAÑIA NiíW5 
D E SEGUROS, la forman los señores siguientes: 
DIONISIO VELASCO, Presidente. 
FRANK STBINHART, Primer Více-Presidente. 
PEDRO RODRIGUEZ SUAREZ, Segundo Vlce-
dente. 
J O S E MORALES D E LOS RIOS, Tesorero. 
OSCAR FONTS S T E R L I N G , Vico-Tesorero. 
DR. DOMINGO MENDEZ CAPOTE, Secretarlo. 
H E N R Y BENNETT, Director General. 
FERNANDO MENDEZ CAPOTE, Director 




NARCISO G E L A T S T DURALL. 
JUAN F . A R G U E L L E S . 
E M E T E R I O Z O R R I L L A . 
ANTONIO SAN MIGUEL. 
GUSTAVO PARAJON. 
F E R M I N MARTINEZ. 
DR. JOAQUIN JACOBSEN 
